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P  R  O L  O G O
-  III. 1 -
L a  aprobaciôn de un nuevo Côdigo penal bo liv ian o  
en 23 de agosto de 1972, y su p o s te r io r  v ig en c ia  en 6 de ag o s-  
to de 1973, diô lugar a una s e r ie  de com entarios y p ro n u n c ia -  
m ientos por p a rte  de los co leg ios de abogados de los d ife re n te s  
D epartam entos del P a fs  e in s titu c io n es  p ro fe s io n a le s . D ichos  
pronunciam ientos e ran  en senti do de s o lic ite r  al Suprem o G o b ie r -  
no, la p rô rro g a  de la en trad a  en v ig en c ia  del C ôdigo , em pero el 
C ôdigo s iguîô  el cauce legal d ictado por ios decre tos  y a c tu a l-  
m ente es el que ré g u la  la ac tiv id ad  ju rfd ic o -p e n a l del pueblo bo­
liv ia n o . Todo ese m ovim iento de c r f t ic a s  y so lic itu d es  que, s u s -  
ci tô la re fo rm a  penal in te g ra l, h ic ie ro n  p a lpab le  un prob lem a la ­
tente: la c a re n c ia  de estudios y T ra ta d o s  no solam ente a c e rc a
del Côdigo que se abrog aba, sino en el campo de las c ie n c ia s  
pénales  en gen era l (1 ).
l )  En un estud io  sumamente va lio s o  de la b ib iio g ra ffa  b o liv ia n a , 
el D r ,  Manuel D u rân  consigna, en su lib ro ; B ib Iio g ra ffa  J u -  
r fd ic a  B o liv ia n a  (1 8 2 5 -1 9 5 4 ), U n iv e rs id a d  de O ru ro , 1 9 5 7 .,  
un total de 28 tftu los  e n tre  co n feren c ia s  y estudios en el cam­
po penal dentro  de la bibi io g ra ffa  b o liv ian a  producida desde 
1825 a 1954. D e esa fecha al p ré s e n te , no se ha in c rem en -  
tado m ayorm ente esta  c if r a  lo que ré v é la  una fa lta  de in te ré s  
en la investigac iôn  ju r fd ic o -p e n a l.
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C o nscien tes de que abarcam os un tema con escasa  
bibi io g ra ffa , nos propusim os e s tu d ia r e in v e s tig a r los antécé­
dentes lé g is la tiv e s  que d ieron  lugar a la aprobaciôn y v ig en c ia  
del nuevo Côdigo p a ra , p o s te rio rm e n te , p lasm arlo s  en el p ré ­
sente tra b a jo  que présentâm es como T e s is  D o c to ra l. P a ra  e lle ,  
hemos d iv id ido  el tra b a jo  en cinco cap ftu lo s .
En el p r im e r  cap ftu lo , que lo hemos titu lado  " L a  
L e g is la c iô n  penal v igente  en el im p erio  de los incas y en la C o -  
lo n ia " , dames n u es tras  conclusiones a c e rc a  de la concepciôn del 
d e li to y la pena en la época de los in cas , sus p r in c ip a le s  co n - 
ductas consideradas como del i tes y el c a ré c te r  re lig io s e  que • 
re v e s tfa n  las norm as y m andates. L a  C o lo n ia , troncha toda 
esa época basada en norm as co n su etu d in arias  y , m erced a la 
preocupaciôn  de la C o ro na espahola , se impone una leg is lac iô n  
que, en el fonde, ré s u lta  p r iv ile g ia d a  en la ap licac iôn  a los na­
tiv e s . E l tra n sp lan te  de in s titu c io n es  del V ie jo  Mundo se va  
arra ig a n d o  pau latinam ente en las t ie r r a s  am ericanas descu b ie rtas  
por C ris to b a l Colôn y p e rv iv e n  aûn después de sel la rs e  la in d e -  
pendencia de las C o lo n ias .
B a jo  el ro tu le  de: E l Côdigo P enal de 1834, hemos
an a lizad o  sem er amen te , la c ro n o lo g fa , aprobaciôn  y v ig en c ia  del 
Côdigo penal espaho l, p a ra  com prender y conocer los antécéden­
tes inm ediatos y d ire c te s  del p r im e r  Côdigo penal H is p a n o a m e ri-  
cano: E l Côdigo penal bo liv ian o  de 1834. Destacam os en este
cap ftu lo  un aspecto poco publicado y comentado: la labor en co -
m iab le de Facundo In fan te , D iputado lib e ra l de las C e rte s  e s p a -  
ho las de 1820, quién es el v e rd a d e ro  a r t f f ic e  p a ra  la adopciôn del 
Côdigo penal espahol de 1822. D e es ta  m anera reca lcam o s un da­
te h is tô r ic o  im portante que no se ha ana lizado  con la s e rie d a d  
c o rresp o n d ien te  y es el de se h a la r el v e rd a d e ro  papel que han
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desempehado los p rim e ro s  conductores de la nac io n a lîd ad .
No podfamos a n a liz a r  la re fo rm a  penal sin  antes  
c ita r  las leyes que, po s ter iorm ente han m odificado el Côdigo pe­
nal de 1834, tampoco descuidam os an o tar las re fo rm a s  in tro d u c i-  
das m ediante p recep to  co n s titu c io n a l, Estos asp ectos , y algunos  
com entarios a c e rc a  de la im portancia  de las leyes que han r e f o r -  
mado el Côdigo penal de 1834 quedan consigna das en el cap ftu lo  
te rc e ro  de n uestro  tra b a jo .
E l cu a rto  cap ftu lo , le hemos destinado al a n â lis is  
dé la re fo rm a  p en a l, p a ra  e llo  citam os: el p ro yecto  del p ro fe s o r
espahol (bo liv iano  por adopciôn) Manuel Lôpez R ey y A r r o jo  y el 
A n tep ro yecto  de Côdigo penal entregado al R o d er E je c u tiv o  en el 
aho 1964. No hemos c itado  el p royecto  del D r .  Ju lio  Salm ôn p o r  
no h ab er tenido pub lic id ad  ni la reson ancia  tanto nac ional como 
e x tra n je ra  que tuvo el p royecto  de Lôpez Rey y , en û ltim a in s -  
ta n c ia , porque de e x is t ir  algûn e jem p lar de ese p ro y e c to , p ro b a -  
blem ente esté en algûn anaquel del M in is te r io  del In te r io r  de B o­
liv ia .  En el d é s a rro i lo de este  cap ftu lo , hemos consignado las  
c r f t ic a s  que ha sido objeto  el p royecto  del p ro fe s o r L ôp ez R e y , 
p e ro , tam bién, hacemos h incap ié  en re s a lta r  el v a lo r  que r e p r e -  
sen tô , en su momento, dicho p ro ye c to , ya que al o r ig in a r  la c r f -  
t ica  de los ju r is te s  nac ionales despertô  un afén p o r do tar al pafs  
de una leg is lac iô n  aco rd e con los postulados de la c ie n c ia  ju r f d i -  
co penal contem porânea. F ru to  de e llo  es el an tep ro yecto  de C ô ­
digo penal de 1964, que c r is ta liz ô  la labor de insignes ju r fs ta s
bo liv ian os  de reconocida  capacidad .
E l û ltim o capftu lo  de nuestro  tra b a jo , se r e f ie r e  a 
la aprobaciôn  y v ig en c ia  del Côdigo p en a l, basado fundam en ta l-
mente en el an teproyecto  de 1964. Hemos consignado, adem âs,
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las leyes que p o s te r iorm ente se han d ictado. Damos nuestro  
p a re c e r , sob re  la p rem atu ra  v ig en c ia  que ha tenido el côdigo  
p a ra  e llo , s in  ânimo de p o le m iza r, enfocamos algunos aspectos, 
que a nuestro  modesto en ten d er, deb erfan  hab erse  tenido en 
cuenta al d e te rm in ar la v ig en c ia  del C ôdigo. E m p ero , no s o -  
mos, al p resen te  p a r t id a r io s  de su abrog ac iôn , al c o n tra r io  
alentam os la esp eran za  de que se a c e le re n  los tra b a jo s  de co n s- 
tru cc iô n  de m odernas p e n ite n c ia r ia s  p a ra  una m ejor e fe c tiv id a d  
en la ap licac iô n  de las penas es tab lec id as  en el C ôdigo y que de 
esta m anera se cumpla una de las fundam ental es fin a l idades de la 
pena: la readap tac iô n  y p o s te r io r  re in s e rc iô n  del d e lincuente en
la sociedad.
No dudamos de que ex is ten  vacfos en el p rése n te  
tra b a jo , em pero estamos convene i dos que este p r im e r  paso de 
investigaciôn  seren a  y m editada c o n s titu irâ  de alguna m anera un 
ap o rte  a la bibi io g ra ffa  del pafs y ademâs an im arâ  a r e a lz a r  los 
verd a d ero s  v a lo re s  de la h is to r ia  b o liv ia n a .
C A P IT U L O  P R IM E R O
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A) L E G IS L A C IO N  P E N A L  V IG E N T E  E N  E L  IM P E R IO  IN C A IC O
l)  C o n s îd erac io n es  H is tô r ic a s . Aunque no se tienen  
m ayores datos de una época a n te r io r  a este  Im p erio , sin em bar­
go, p ara  ten er p resen te  los antecedentes que han orig inado  la 
o rg an izac iô n  del Im perio  de los Incas, es m enester tener en cuen­
ta que antes de su o rg a n iza c iô n , han ex is tid o  o tra s  tribus , las m is- 
mas que han sido som etidas m erced a la rg as  contiendas. Una de 
e s ta s , que ocupô el te r r i to r io  que hoy es B o liv ia , es la de los 
A im a ra s , basada en una o rg an izac iô n  tr ib a l o de lîn a je  denom ina- 
da E l A y llu  (1) que tuvo como norm a el deber de respo nder s o li -  
dariam ente ante un ataque c o n tra r io  ya sea de grupo o in d iv id u a l.
L a  c u ltu ra  de los A im a ra s , fue uno de los pi la re s  en 
los que, se cim entô el que lle g a rfa  a s e r el Im perio  del T ah u an -  
îinsuyu y que: conform e a los nuevos descubrim ientos de
la arqueo logfa  y f ilo lo g fa , no cabe la m enor duda que hubo una 
c iv iliz a c iô n  ex ten sa , s u p e rio r y a n te r io r  a la incaica y de la
1) Un estudio com pleto del A y llu  y su evo luc iôn , puede le e rs e  
en: L u is  V a lc a rc e l,  D el A y llu  al Im p erio . E d ito r ia l G a r c i-
iaso , L im a , 1925.
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que no quedan sino aquellos soberb ios ves tig io s  de T iahuanucu , 
cuyos ûltim os descubrim ien tos , a firm an  ind iscutib lem ente  su 
grand eza  resp ecto  de toda o tra  equ iparândose ûnicam ente a la 
a zteca . Nada tampoco se opone a que los a im aras  fu eran  los 
re p ré s e n ta n te s  de este  grado de flo re c im ie n to  s o c i a l . . . "  (2 ).
T r ib u s  con instituc iones c a ra c te r fs t ic a s  de esta  épo­
ca ta ies  como la L e y  del tà liô n  y la com posiciôn. E l sistem a de 
la com pensaciôn ha debido s e r mucho mas c a ra c te r iz a d o  en este  
tiempo, como sistem a de c a ra c te r  p r iv a d o ; necesitândose so la ­
mente la în te rven c iô n  de la a u to rid ad  del c lan  en los casos de 
profundo desacuerdo ,
Conseguidas s e r  dominadas todas estas t r ib u s , se levan­
te el im p erio  de los incas, "  Com enzô la en v e je c id a  y t e r r i ­
b le  t ira n fa  de los incas capas del P e r û ,  que tu v ie ro n  su sede en 
la ciudad del C u zco , el aho 565 de n u e s tra  sep arac iô n  c r is t ia n a  
Im perando Justino Segundo, siendo re y  de Espaha L o y b a , h ijo  de 
A tan a g iid o , godo, ten i en do el sumo pon tificado  Juan T e r c e r o .  Y  
acabô el aho 1533, siendo m eritfs im o  em perador re y  de Espaha y 
sus anexos, C a r lo s  Q uin to . . . " (3 ). E s  d e c ir  968 ahos. C e rc a  
de d iez s ig los  desde el p rim e ro  de los incas: Manco C a p a c , has-
ta el û ltim o : A ta h u a lIp a .
2) B a u tis ta  S a a v e d ra , E l A y llu , E s tud io  S o c io lô g ic o , E d ito r ia l  
Juventud, L a  P a z ,  B o liv ia , 1971, pâg . 51 y ss .
3) P e d ro  S arm ien to  de Gamboa, H is to r ia  de los In cas , Em ecé  
Ed i to re s , Buenos A ir e s ,  1943, pég . 173.
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Los incas , p a ra  m ejor gob ierno de su Im pero , d iv id ie ­
ron este extenso te r r i to r io  en cu a tro  p ro v in c ias : al n o rte  el
C h inchasuyu, al su r el Col lasuyu, al este  el A n tisuyu  y al o e s -  
te el C untisuyu . C onstituyendo las cu a tro  p ro v in c ia s  el Im perio  
denominado Tahuantinsuyu, cuyo cen tro  e ra  la ciudad del C u zco , 
que en quechua q u ie re  d e c ir; el om bligo de la t ie r r a .  L la m â -  
ro n la  con buena sem ejanza om bligo porque todo el P e rû  es largo  
y angosto como un cuerpo  humano, y aqu ella  ciudad esté  cas i en 
medio (4 ).
Los p rim e ro s  re y e s , Manco C apac y Mama O c llo , d ieron  
los lineam ientos p a ra  una expansiôn t e r r i t o r ia l ,  que a lcanzô  toda 
la reg iôn  de los Andes del E c u ad o r, P e rû  y B o liv ia , el n o rte  
de C h ile  y la A rg e n tin a  ac tu a les ; llegando a com prender en tie m -  
pos de la conquista , desde el r fo  Mau le (322 S . ) ,  hasta el r fo  
Ancasm ayo (42 N . ) ,  y una o rg an izac iô n  pol ft ico -adm in i s tra t i  va que, 
sin  v a r ia n te s , ha durado todo el tiempo de sus su c eso res . Al 
m onarca le sucedfa en el mando el h ijo  prim ogénito  tenido con una 
herm ana. C aso ûnico en el que se p e rm itiô  el incesto  en co n s id e - 
rac iô n  al o rig en  d ivino de los re y e s  incas.
Nada e s c r ito  han dejado , ya que no tenfan e s c r itu ra . S ô -  
lo el sistem a de con tab ilidad  llam ado "Q uipus" (5 ),
4) G a rc ila s o  de la V e g a , U to p fa , P r im e ra  P a r te  de los Com enta­
r io s  Real e s , ed ic iô n , prô logo y notas de Ju lio  O rte g a , S a lv a t  
e d ito re s , A lia n z a  E d ito r ia l S . A . ,  N a v a r ra ,  1972, pâg. 40.
5) S istem a de co n tab ilid ad  que con sis tfa  en unos c o rd e le s  en los 
que se ataban nudos de d ife re n te s  c o lo re s  que tenfan d iv e rs e s  
s îg n ificad o s . Aunque José M edrano O s s io , en su o b ra : D e re ­
cho P enal (P a r te  T e ô r ic a ) ,  E D ito r ia l P o to s i, B o liv ia  s / f ,  pâg. 
6 9 , d ice que se d ic taron  leyes y sentencias por es te  s istem a; 
sin em bargo hasta el p résen te  no se conoce un solo  caso .
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Todo lo que se sabe es por re la c iô n  de los c ro n is ta s ,  
quîenes han tra tad o  de in te rp re te r  sus costum bres y tra d ic io n e s  
a tra v é s  de re la c io n e s  d ire c te s  de los nativos (S arm ien to  de Gam­
boa, G a rc ila s o  de la V e g a , P e d ro  C ie z a  de L eô n , Jerôn im o R o -  
mân y Z a m o ra , e tc .)  o por investigaciones po s ter lo re s , (W illia m  
P re s c o tt ,  Lo u is  B au d in ), llegando in c lu s ive  a h acer estud ios de 
su o rg an izac iô n  ju d ic ia l (H o rac io  U rteag a ) y de sus sistem a penal 
(H erm an T r im b o rn ). Todo e llo , sumado a la exag erac iô n  de los 
nativos  conform e confiesa C ie z a  de Leôn ("y  hace de en tender que 
todas es tas  m ate ria s  que esc rib o  en lo tocante a los sucesos y 
cosas de los in d io s , lo cuento y tra to  por re la c iô n  que de todo 
me d ie ro n  el los mismos; los cuales por no tener le tra  ni s a b e r -  
la y p a ra  que el tiempo no consum iese sus acaecim ientos y h a z a -  
h as , tenfan una galana invenciôh. . .  ") (6 ), nos debe hacer p ro c é ­
der con cau te la  en la investigaciôn  de sus in stituc iones ju r fd ic a s .
Casi todas las leyes que tuv ieron  en el im pero de los in­
cas e ra n  de c a ra c te r  p en a l, ya que pocas leyes de o tra  c la s e  n e -  
ces itab a  una naciôn que tenfa poco co m erc io , ningûn d in e ro  y c a ­
si nada que p u d ie ra  I lam arse prop iedad f i ja .  D isp o s ic io n es  péna­
les que re p rim fa n  severam ente c u a lq u ie r f ig u ra  d e lic tiv a . A  este  
re s p e c to , W illia m  P re s c o tt dice; " S i nos so rp ren d e  el aspecto  
o rig in a l y p e c u lia r  de lo que puede Ilam arse  la a r is to c ra c ia  pe­
ru a n a , muchos mas sorpren d id os  quedarem os al descender a las  
fntim as c lases  s o c ia le s , y al contem plar lo a r t i f ic ia l  del c a -
6) P e d ro  C ie z a  de L eô n , L a  C rô n ic a  del P e r û , ed ic iones de la 
R e v is ta  de Q uezada , Ins titu te  Colom biano de C u ltu ra  H is p é n i-  
c a , B ogotâ , 1971, pâg. 57.
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r^ c te r de sus in s titu c io n es , tan a r t if ic ia le s  como los de la antigua  
E s p a rta , y aunque por d ife re n te s  m otivos, tan répugnantes como 
el los a los p rin c ip io s  esen c ia les  de la n a tu ra le za  humana. L as  
leyes de L ic u rg o , sin em bargo, estaban destinadas a un E stado  
pequeho, m ien tras  que las del P e rû , aunque tenfan la misma a p li­
caciôn al p r in c ip le , p arec fa n  p o s e e r, como la tienda m âgica del 
cuento ârab e  una facu ltad  indéfin ida de expansiôn y se acom oda- 
ban igualm ente a la s ituac iôn  flo re c ie n te  del im p e rio , y a los p r i ­
m eros pasos de su c a r r e r a . . . "  (7 ).
Legfelaron sob re  casi todos los de litos  p rin c ip a le s  e in -  
c lu yero n  algunas conductas que pocas veces han sido tomadas en 
cuenta por las leg is lac io n es  antiguas como la sodomfa y la o c io -  
sidad . Todas las p re s c rip c io n e s  pénales estaban basadas en la 
tr ilo g fa  de; A M A  S U A , A M A  K E L L A , A M A  L L U L L A , (No seas  
lad rô n , no seas f l ' Jo, y no seas m entiroso ). Lou is  B audin a g r e -  
ga dos mâs; !N o  seas ases in o , no seas lib e rt in e  ! (8 ). Los  c r i -  
menes o de litos  p a rec e  que e ran  muy ra ro s  en el imperio. In d u - 
dablem ente que una v ir tu d  tan sorpren den te  e ra  obtenida mâs por  
el tem or al cas tigo  que por am or al b ien . P o r  o tra  p a r t e ,  todas  
las norm as pénales estaban m arcadas con el sel lo de la r e l ig io s i -  
dad, "E l castigo  e ra  r ig u ro s o  que por la m ayor p a rte  e ra  de 
m u erte , por liv ian o  que fuese el d e lito , porque decfan que no les  
castigaban p o r los de litos  que habfan hecho, no por la o fensa a je -
7) W illia m  P re s c o tt , H is to r ia  de la C onquista del P e r û , tra d u c -  
ciôn; Nem esio F e rn â n d e z  C u es ta , prô logo de L u is  A r n a r ,  
E d ito r ia l S c h a p ire , Buenos A ir e s ,  1967, pâg. 57 .
8) L o u is  B cud in , E l Im perio  S o c ia lis te  de los In cas , 7ta ed ic iôn  
E d ito r ia l Z ig  Z a g , S antiago  de C h ile , ed ic iones R o das, M a­
d r id  1973, pâg. 361 .
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n a , sino por haber quebrantado el mandamiento y rom pido (s ic ) 
la p a la b ra  del inca que lo respetaban como a D i o s . . . "  (9 ).
• En la persecuciôn  de los d e lito s , se p rocedfa  de o f ic io ,
la venganza personal quedaba e lim inada en todos aquellos casos
que. s ig n ificab an  una in frac c iô n  de las leyes incafcas o que, de 
alguna m anera, estuviesen  som etidos a la ju r is d ic c iô n  c e n tra l.
E l consentim iento o perdôn del ofendido o de sus fam i­
lie s , tuvo poca s ig n ific a c iô n . A s f lo atestigua G a rc ila s o  de la 
Vega: "aunque el ofendido se ap a rtas e  de la q u e re lla  o no la
hubiese dado sino que p ro ced iese  la ju s t ic ia  de o fic io  o por v fa  
o rd in a r ia  de los f is c a le s . . . "  (10 ).
T u v ie ro n  p resen te  la s ituaciôn  del au tor de un d e lito , 
distingu iendo el hurto  a r b it r a r io  del com etido por estado de n e c e -  
sidad .
R econocieron  c ircu n s tan c ias  ag rav an tes ; la p r in c ip a l de 
e lla s  e r a ,  indudablem ente, la re in c id e n c ia . "E l c a s tig a r  mâs
gravem ente la re in c id e n c ia  no se puede im aginar lôgicam ente en
el D erech o  a n te r io r ,  no ap arece  sino con el desenvolvim ien to  de 
la culpa p s ic o lô g ic a , apl icândose en las a I tas cultures am e ric a n a s , 
con p re fe re h c ia  al hurto  y algunos d e lito s  m as, co n s id erad as  co­
mo menos g ra v e s , esto se exp lica  por el hecho de que una r e in ­
c id en c ia  no sôlo cabe en aquellas  in frac c io n es  que no e ra n  c a s t i -  
gadas con la pena c o r p o r a l . . . "  (11 ).
9) G a rc ila s o  de la V e g a , en U to p ia . . . C i t , pâg. 48 .
10) G a rc ila s o  de la V e g a , lb , c i t ,  pâg. 42 .
11) Herm ann T r im b o rn , E l D e lito  en las A lta s  C u ltu re s  de A m è- 
r ic a . traducciôn  espahola de José Leôn H e r r e r a  y E rn e s to  Mo­
r e ,  D epartam ento  de P u b licac io n es  de la U n iv e rs id a d  de San  
M a rc o s , L im a , P e rû , 1968, pâg. 47.
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C asos de re in c id e n c ia  encontram os en los de litos  de 
h u rto , em briaguez y las m entiras  re p e tid a s .
C irc u n s ta n c ia s  atenuantes tu v ie ro n  p a ra  e l . caso de ho - 
m icid io  por a d u lte r io . S e  castigaba mâs levem ente a los que 
mataban a su m ujer hallândo la  en a d u lte r io , condenândolos a in  
d e s tie rro  por determ inado tiem po. Tom aron en cuenta , en co n -  
secuencia , las c irc u n s ta n c ia s  e x tra o rd in a r ia s  em ocionales que 
c o n c u rria n  en el acto de la com isiôn d e lic tu a l. L a  m inoridad  
del au to r de un d e lito  s e rv fa , tam bién, como c irc u n s ta n c ia  a te -  
nuante.
C asos de encubrim iento  e ra n  tam bién penados. "E l que 
dejaba de acu sar el d e lito  del sûbdito , aunque fuese h o lg ar un 
dfa solo sin  bastante causa hacfa suyo el de lito  a je n o .. . " (12 ).
Encontram os tam bién casos de resp o n sab ilid ad  s o lid a r ia  
p ara  determ inados de litos  como el de v io lac iô r. de una "E sposa  
del S o l"  (1 3 ), el cu lpab le  e ra  descu artizad o  y a rra s a d a  la p o b la - 
ciôn de donde e ra  o r ig in a r io . Igual pena se es tab lec fa  p a ra  aque­
llos que se levantaban co n tra  el poder r e a l ,  siendo s o lid a r ia  la 
responsabil idad , hasta la cu a rta  gen erac iôn  del s u b v e rto r.
En cuanto a la ap licac iôn  de la ley p en a l, no e ra  igual 
el tra to  que se le daba a un horrbre comûn que a un "O re jô n "
(14) o a un "Am auta" (15 ). Aunque "p a ra  los que mataban a a l -
12) G a rc ila s o  de la V e g a , U to p ia . . . C i t , pâg. 42.
13) L as  "Esposas del S o l"  denominadas en quechua " A c I la s " , 
e ran  v frg en es  escogidas p a ra  el s e rv ic io  del templo del D ios  
Inti (S o l). N ad ie  podfa a c e rc a rs e  a e lla s .
14) Los "O re jo n es"; Ilam ados as f por c o lg a rle s  de las o re ja s  
unos ado rn os, p erten ec fan  a la fa m ilia  r e a l .
15) A l p a re c e r  el C onsejo  de A m autas , fue un organ ism o e n c a r -
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guno mon fan por e llo , sin e s p e ra r  favo r dei r e y ,  porque en este  
caso el grande y el chico e ra n  ig u a le s .. . " (16 ). S in  em bargo, 
la nob leza d is fru tab a  del p r iv ile g io  de que la pena de m uerte im - 
puesta a un noble se e jecutaba por d ecap itac iôn , mâs honrosa que 
o tra s  form as de e jecu c iô n .
E l a r b it r io  ju d ic ia l estaba p ro h ib id o . E l Juez tenfa que 
a p lic a r  la le y , bajo  pena de m u erte , si no la ap licaba  por e n te -  
r o ,  porque; "decfan que dan do licen c ia  al ju e z  p ara  poder a rb i­
t r e r ,  dism inufan la m ajestad de la ley , hecho por el re y  con 
acuerdo y p a re c e r  de hom bres tan grandes y experim entados co­
mo los habfa en el consejo; la cual e x p e rie n c ia  fa ltab a  en los 
jueces p a r t ic u la re s  y que e ra  h acer venal es los jueces y a b r ir  
las p u ertas  p a ra  que, o por cohechos o por ru eg o s , pudiesen  
c o m p ra rles la ju s t ic ia , de donde nac ia grandfs im a confusi6n en 
la re p û b lic a , porque cada ju e z  h a rfa  lo que q u is iese  y que no 
e ra  ra z6 n  que nadie se h ic iese  le g is la d o r sino e jecu to r de lo que 
mandaba la ley  por r ig u ro s a  que f u e r e . . .  " (17)
2) P r in c ip a le s  f ig u ra s  d e lic t iv a s . L as  s igu ientes fueron  
las p r in c ip a le s  fig u ra s  d e lic tiv a s  en el im perio  de los incas:
a) D e lito s  co n tra  el E s tad o . -  L u g a r p répo ndéran te  s in  duda 
alguna ocupa la co n servac i6n  del poder r e a l .  En consecuencia  
el d e lito  mâs g ra v e  lo constitu fa  el levantam iento co n tra  el poder
gado de a s e s o ra r  al inca en cuestiones p o lf t ic o -a d m in is tra t i-  
v as . Su s ig n ificad o  traducido  al C aste llano es: sab io .
16) Jerônim o Român y Z a ra g o z a , R epùblicas de Ind ias . Id o la trfa s  
y G obierno en M èjico  y P e rû  antes de la C o n q u is ta . V ic to r ia -  
no S u â re z , M a d rid , 1897, pâg. 45.
17) G a rc ila s o  de la V e g a , U to p ia . . .  C i t . pâg. 43
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re a l del Inca , en este  caso , el pueblo in s u rre c to  e ra  a rra s a d o , 
los p r in c ip a le s  cabeci I las e ran  lapidados por la esp ald a , desp e- 
lle jados y d escu artizad o s; "sus res to s  abandonados en el campo 
p ara  pasto de las f ie ra s  y de sus huesos se hacfan quenas, de 
sus crâneos vasos p a ra  beber chicha y de su p ie l tam bores".
(18 ). Con la misma pena se castigaba al que p ro fe r fa  ofensas  
a la persona del re y  in ca , su m ujer p rin c ip a l y el h e re d e ro  p r i -  
mogênito.
L a  v io lac iô n  de una'tesposa del s o l" , o el descuido de 
la persona encargada de c u id a r la  tenfa el castigo  de la pena de 
m uerte; a r ra s tra b a  ademâs la m uerte del pueblo de donde e ra  
o r ig in a r io  el que habfa hecho tal p ro fanac iôn .
L a  d eserc iô n  en tiempo de g u e rra  e ra  severam ente c a s -  
tigada. " S i al guno se vo lv fa  de la g u e rra  sin lic e n c ia , lo a c u -  
saba su cap itân  o su a ifé re z  o su cabo de escuadra  y en su pue­
blo su d ecu riô n , y e ra  castigado con pena de m uerte por la t r a i -  
ciôn y a levos fa  de haber desam parado en la g u e rra  a sus com pa- 
h ero s  y p a rla n te s  y a su cap itân  y ûltim am ente al inca o al gene­
ra l que re p res en tab a  su p e r s o n a . . ."  (19 ).
b) C o n tra  la ad m in is trac iô n . -  E x is tfa  la ob ligaciôn  de e m it ir  in­
fo rm es , por p a rte  de los fu n c io n ario s  encargados de a d m in is tre r  
ju s t ic ia . A  estos los su p erv ig ilab an  veedores  y p esq u is id o res  
denominados " T u c u y -r ic o c "  (20 ). L a  om isiôn de estos in fo rm es  
tra fa  como consecuencia la destituciôn de sus cargos y , segûn
18) Raûl C a lv im ontes N û h ez-d e l P ra d o , A ntecedentes H is tô r ic o s  
del Côdigo Penal B o liv ia n o . L a  P a z . B o liv ia , 1964, pâg. 7.
19) G a rc ila s o  de la V e g a , U topfa . . . C i t . pâg. 47.
20) En quechua q u ie re  d e c ir; el que todo lo vé .
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G a rc ila s o , m ayor e ra  el cas tigo  cuanto m ayor e ra  la au to rid ad  
que in vestie  el fu n c io n ario  om iso. "P o rq u e  decfan que no se 
podfa a d m itir  que el que habfa sido escogido p a ra  h ac er ju s t ic ia ,  
h ic iese  m aldad y que h ic iese  d e lito s  el que esté puesto p a ra  c a s -  
t ig a r lo s ; que e ra  o fender al sol y al inca , que le habfan eleg ido  
p ara  que fuese m ejor que todos sus sûbditos. De esta  m anera se 
consiguiô que el inca es tuv iese  al tanto de lo que acontecfa  en el 
im p e r io . . . "  (21 ).
L a  desobediencia a los "c u ra c a s "  (22 ), se cas tigaba  de 
acuerdo a la g ravedâd  del caso , si e ra  muy g rave ; con la m uer­
te , y , en los casos leves se cas tigaba  con azotes en la espalda.
c) C o n tra  los b ienes del E s tad o . -  E n tre  los d ê lito s  que a te n ta -  
ban co n tra  los b ienes del E s tad o , uno de los p rin c ip a le s  e ra  el 
de o m itir  t ra b a ja r  la t ie r r a  t r ib u ta r ia ,  al in fra c to r  lo castigaban  
afrentosam ente; dâbanle en pûb lico  trè s  o cu a tro  golpes en la 
espalda con una p ie d ra , o le azotaban los b razo s  y p ie rn a s  con 
v a ra s  de m im bre por holgazân y flo jo  "que e n tre  el los fue muy 
v itu p erad o  a los cuales Ilam aban m izq u itu ilu  que q u ie re  d e c ir  hue­
sos du lces , compuesto de m izqui que es dulce y de tu llu  que es 
h u e s o .. . " (23 ).
Ten iendo p a r t ic u la r  im p ortan c ia  las v fas  de com unicaciôn  
el inca no consentfa que se o p u s ie ra  obstâculo al guno a aq u e llas
21) G a rc ila s o  de la V e g a , U topfa C it .  pâg. 48
22) "C u ra c a s "  s ig n ifie s ; cac iqu es
23) G a rc ila s o  de la V e g a , U topfa C it .  pâg. 48
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fa c iI idades de com unicaciôn tan esen c ia les  al m antenim iento del 
orden p ûb lico . L a  destrucc iôn  de un puente e ra  sancionada con 
la pena c a p ita l.
E x is tfa n  fu n c io n ario s  que se encargaban de e la b o ra r  in­
form es tr ib u ta r ie s  y de es tab lecer el censo de la poblaciôn p a ra  
d e te rm in ar y c a lc u la r  los tr ib u te s . " S i al guno de sus m ayor do­
mes y con tadores  e ra  hal Iado en fraude  y engaho, e ra  m uerto  
por e llo "  (24),
L a  caza  de v icunas y la matanza de an im ales hem bras  
dom êsticos, tenfa tam bién su sanciôn; la p r im e ra  vez  con el 
"m iz q u i-tu i lu " , y en caso de re in c id e n c ia  con la pena c a p ita l.
E l use de la coca e ra  monopolio del inca. E l tom arla  
a rb itra r ia m e n te  e ra  penado. L à  exportac iôn  de m etales p r e c io -  
sos (o ro  y p la ta  del C uzco) e ra  también penada. P ro h ib ic io n e s  
que se pueden co n ceb ir como "em anacîones del soc ia lism o  e s ta -  
tal inca ico  o rien tad o  por c lases  so c ia les  y p r in c ip io s  f i s c a le s . . . "  
(25 ).
d) D e lito s  co n tra  la F e  P û b l ic a . -  Los sup lan tadores de tftu lo s  
o funciones e ran  condenados a la pena llam ada "H ih u ay a . ru m i"  
que con s is tfa  en d e ja r le  c a e r sobre sus espaldas una p ie d ra  de 
dos v a ra s  de a lto .
E l p e r ju r io  e ra  castigado con ch ico tes e s p ec ia le s  hasta
24) Român y Z a m o ra , Repùblicas de in d ia s . . .  C it .  pâg. 46
25) Herm ann T r im b o rn , E l D e lito  en las A lta s  C u l t u r a s . . .  C i t .  
pâg. 69.
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a r r a n c a r le s  las e n trah as . C onsecuencia lôgîca de una de sus 
p re s c rip c io n e s  fundam entales: Ama K e lla  (no seas m en tiro so ),
Român y Zam ora  sehala una form a especia l de castigo  p a ra  las 
m u jeres  que mentfan; "p o r pequeha m entira  que d ijesen, e ra n  
tra s q u ila d a s  en pena de su d e l i t o , . . " ,  Y  comenta s a rc â s tic a m e n -  
te; "s i hay que g u a rd a r esta le y , fa ltarTan  b a rb e ro s  y no c a b e -  
zas  de m u jeres  t ra s q u ila d a s .. .  " (26).
L a  b ru je r fa  y h e c h ic e rfa  e ran  re p rim id a s  en los casos  
en los cua les  se les a trib u fa n  calam idades: "e ra n  castigados
(los  h ech icero s ) crue lm ente  p rin c ip a lm en te  los que causaban en 
las m u jeres  e s te r ilid a d  y en los hom bres im potencia p a ra  eng en - 
d r a r ,  y los que mataban con hechizos a estos todos no los c as ­
tigaban a donde cometTan el d e lito  mas tra fan lo s  a la c iudad dei 
C u zco  donde el re y  estaba y su c o r te , p a ra  que a l l f  se s e n te n -  
c ia s e  la pena que m ereefan , y se supiese mas p res to  por todos 
sus re in o s . . . " (27 ).
e) D e lito s  co n tra  los p a r t ic u la re s . -  E n tre  los p r in c ip a le s  s e -  
halam os los siguientes:
H o m ic id io . D ife re n c ia b a n : el hom icidio sim ple " lo s  que
m ataban a a I guno m orfan por e llo  sin e s p e ra r  fa v o r del r e y ,  p o r­
que en es te  caso el grande y el ch ico  e ran  ig u a le s . . . "  (2 8 ), del
p a r r ic id io : "  Qui en mata a su pad re  o m adre , que m uera y
sea hecho c u a rto s , lo mismo si m atare  a sus abuelos o sus h ijo s . " 
(29)
26) Român y Z a m o ra , R epûblica de In d ia s . . .  C it .  pâg. 45
27) Ib idem , pâg. 45
28) Ib idem , pâg. 45
29) B ia s  V a le r a ,  P .  R e la c iô n  de las C ostum bres de los N a tivo s
del P e r û . E d ito r ia l G u aran fa , Asunciôn del P a ra g u a y , 1950.
pâg. 183.
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E l R e q ic id io . tenfa una s ev era  sanciôn; "quien m atare  
al re y  o re in a , p rin c ip e  h e re d e ro , m uera a r ra s tra d o  y asaetado  
y sea hecho c u a rto s , y su casa derrum bada y hecha m uladar; sus 
h ijos  sean perpétuam ente bajos de v il condiciôn y no puedan te­
n e r carg o  ninguno honroso en el pueblo ni en la g u e rra  y todo 
esto hasta la c u a rta  g e n e ra c iô n .. .  " (30 ).
En  el u x o r ic id io , d is tingu ieron  el que se com etfa por 
odio a la m ujer o al m ari do: "quien m atase a su m u jer por odio
sin eu Ipa del la (s ic ) , o sin sab er que tenfa culpa de a d u lte r io ,  
que m uera ahorcado y hecho c u a rto s , lo mismo la m u jer si m ata­
se al m a r id o . . . "  (3 1 ), del com etido por a rre b a to  en el a d u lte rio :  
"quien m atase a su m ujer hal lândola en a d u lte r io  que sea d e s te -  
rra d o  p o r un c ie r to  tiem po, lo mismo si m atase al a d û lte ro , con 
quien a d u lte rô  su m u je r, pero  el tiempo no pase de un a h o . . . "  
(32 ).
P e n aro n  tam bién o tra s  form as de hom icidio: "quien ma­
tase algûn niho o n ih a , que m uera despehado o pedreado (s ic );  
quien m atare  a su s e h o r, que m uera cuarteado ; quien mata a 
o tro  p a r t ic u la r  del pueb lo , que m uera a h o r c a d o . . ."  (3 3 ).
Lo s  que e ra n  acusados de haber causado la m u erte , me­
d iante la b ru je r fa ,  e ran  condenados a la pena de m uerte  y su 
condena se e jecutaba con g ran  p u b lic id ad , haciendo convocar los 
pueblos com arcanos p a ra  que p resen c ien  el s u p lic io ; asfm ism o
30) Ib idem . pâg. 181
31) Ib idem , pâg. 183
32) Ib idem , pâg. 183
33) Ib idem , pâg. 185
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mataban a toda la gente de su casa y fa m ilia , porque se presum fa  
que todos el los sabfan de aquel o fic io . D e s tru fan  sus cosas y 
quemaban su casa en la c re e n c ia  que podfan v o lv e r  de la o tra  
v id a .
Con re fe re n c ia  a las lesiones causadas en r ih a  y p e le a , 
al que en pendencia m arcaba a o tro  de m anera que no pudiese  
tra b a ja r  en las cosas o rd in a r ia s , e ra  obligado a s u s te n ta rle  de 
su hac ienda, ademâs del castigo  que re c ib fa  -g o lp e s  en la esp a l­
da con v a ra s  de m im b re -, por el de lito  com etido, y si no tenfa  
hacienda lo a lim entaba de la suya y se le daba m ayor cas tig o  al 
del incuente.
R e g u la ro n , tam bién, el d e lito  de aborto  cuando éste  se  
producfa a los trè s  meses de em barazo . "Q uien fuese causa de 
que alguna m ujer prehada de trè s  meses p ara  a r r ib a  m uera o 
m a l-p a ra , dândole h ie rb as  o go lpes , o de c u a lq u ie r m anera , que 
m uera ahorcado o a p e d re a d o .. . " (34 ).
f) D e lito s  co n tra  las buenas costum bres. -  E n tre  las p r in c ip a le s  
conductas d e lic tiv a s  podemos s eh a la r;
1 ) C o n tra  la fa m ilia  y el honor s e x u a l. -  En el imperio 
de los in cas , la monogamia e ra  o b lig a to ria  p a ra  el comûn de las  
gentes , la po ligam ia severam ente sancionada aunque los " o r e jo -  
nes" tenfan lic e n c ia  p a ra  ten er muchas m u jeres . E l avance de 
la endogamia aumentô la im portancia  del impedimento de las u n io -  
nes consanguineas.
34) B ias  V a le r a ,  Re lac iôn  de las C o s tu m b re s . . .  C i t .  pâg. 184.
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P e n aro n  d is tin tas  c lases  de incesto reconociendo , a d e -"  .........  V
mâs^ las c irc u n s ta n c ia s  en las que e x is tfa  v io lac iô n  y con oc im ien - 
to de los lazos de consanguinidad; "quien tu v ie re  cuenta con su 
prop i a h ija , que m uer an entream bos despenados, y mucho mâs 
si el la fue doncella  y con sin tiô . P e ro  si fue fo rzad a  y v io la d a , 
que m uera el p a d re , y e lla  sea puesta p a ra  que s irv a  s iem p re  
a las a c lla s  y si alguno la p id iese  p e r m u je r, que se case . S i 
alguna m ujer fo rn ic a re  con su prop io  h ijo  que m ueran ambos des­
penados. Oui en co n o c iere  a su herm ana de p ad re  y m adre s o la -  
mente que m ueran en tre -am bos ahorcados o apedreados y mas si 
e lla  fue doncella  y co n s in tiô . P e ro  si fue fo rza d a  y v io la d a  que 
sea el herm ano ahorcado y e lla  puesta a s e r v ir  a las a c lla s .
Ou I en se Juntare con su herm ana, h ija  de p ad re  c a rn a l, si fu e ra  
doncella o casa'da y co n s in tiô , que m ueran entream bos; S i e lla  
fue fo rzad a  con v io le n c ia  conocida, que m uera el herm ano y e lla  
puesta a s e r v ir  los te m p lo s .. ."  (35). L a  p ro h ib ic iô n  tam bîên se  
extendfa a los t io s , prim os hasta el segundo g rad o .
A  tra v ê s  de la a n te r io r  re la c iô n , vemos el reco n o c im ie n - 
to de v a r ie s  e lem entos. E n tre  e lle s , el ya c ita d o , del conocim len­
to de los lazos de consanguinidad. P e r  o tra  p a r te , la d is tin c îô n  
si la v io lad a  o seducida e ra  v frg e n , teniendo p resen te  que la v i r -  
gin idad e ra  s ig n ificad o  de la mâs p rfs tin a  p u reza  y su p èrd id a  tra fa  
con si go la deshonra y la im posib ilidad  de c o n tra e r  m atrim on io , 
salvo  cuando la pida a lgu ien  que q u is lese  c a s a rs e  y s a c a r la  del 
s e rv ic io  del tem ple.
35) B ias  V a le r a ,  Re lac iôn  de las C o s tu m b re s . . .  C I t . pâg. 185
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E l incesto  cornet!do pop los m iem bros de la c o rte  del In -  
c a , e ra  castigado con pena de m u erte , p e ro  en la form a mâs hon- 
ro sa  y p r iv ile g ia d a  concern ien te  a su rango: "s i los g randes s e -
Rores com etieren  alguno de estos d e lito s , por don de m e re c ie re n  
m o r ir ,  que los gobernadores y consejos hagan la ave rîg u ac iô n  e 
In form acîôn y la sentencia quédese p a ra  el re y ;  y cuando los 
ta ies  m erec lesen  por su d e lî to , sean degol lados en la p la z a  o 
dondë el re y  p a re c ie re ;  y si fuesen sen o res  îlu s tre s  o sus h i -  
jos  y m erec lesen  m o r ir ,  sean degol lados d en tro  de la c â r c e l . , .  " 
(36 ).
L a s  re la c io n e s  sexual es e ra n  p e rm itid a s  s iem pre que no  
supusieran  una acciôn d e lic tiva : v io la c iô n , e s tu p ro , In cesto ,
a d u lte r io  y d e s fio ra c iô n .
C o n s id erac iô n  e s p e c ia l, m erece  la penalidad  de la sodo- 
mfa; su puniclôn consls tfa  en m uerte por h o rca  con a r ra s tra m ie n -  
to y quema subsigu len te del cad âver y de los b ienes , Tendiendo  
pues, a la extinc iôn  de la p e rs o n a lIdad del cu lpab le  y a la de fe n -  
sa co n tra  efectos dan inos, tam biên p a ra  la v id a  p o s t-m o rtem . Con  
la misma pena se castigaban los casos de b es tia lism o .
E l a d u lte r io  fue re p rim id o  s e v eram en te , signo de la d e -  
fensa de la monogamia. "E l a d û lte ro  y la a d û lte ra , sean c a s t i-  
gados con pena de m uerte , y el m ari do, si h a lla re  a su m ujer 
en tal d e lito , denuncie luego p a ra  que se le cum pla de ju s ta  v e n -  
ganza; y lo mismo la m ujer que sup iese o v îe r e  a su m ari do, 
con a d û lte ra , denuncie del los , p a ra  que m u e r a n . . ."  (37 ).
36) B ias  V a le r a ,  R e lac iôn  de las C o stu m b res . . . C i t . pâg. 185
37) Ibidem , pâg. 184
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El c a s tig o , si hubo con senti mi en to de ambos, consis tfa  en la la -  
p ldacîôn  de los dos. S i el hom bre fo rzab a  a la m u je r, éste e ra  
ejecutado  y la m ujer enviada a la casa de la s .a c lla s  p a ra  su ser-  
v îc îo . S i e ra  cu lpab le  la m ujer e ra  e jecutada y el hombre d e s -  
te r ra d o .
D e n tro  del m arco de los d e lito s  co n tra  las buenas cos­
tum bres , nos p a rec e  in te resan te  la d isposiciôn consignada por  
B ia s  V a le r a ,  en la que, adem és, se puede d e te rm in er el re c o n o -  
clm ien to  de la re in c id e n c la  y el tra to  p r iv lle g la d o  en cuanto a la 
ap llc a c lô n  de la ley: "que en el com er sean m oderados y tem­
pi ados, y mucho mâs en el b eb er; y si alguno se em briagase de 
m anera que pueda p e rd e r el ju ic io , que sea p o r la p r im e ra  vez  
cas tigado  conform e al ju ez  p a re c ie re , y por la segunda, d e s te -  
r ra d o s , y por la te rc e ra ,  p rivad o s  de sus o fic io s  si son m ag is -  
trad o s  y echados a las m inas. E s ta  pena se guardô a los p r ln -  
c îp lo s  con r ig o r ,  mâs despuês se re la jô  la e jecuclôn  de tal ma­
n e ra , que los m in is tro s  de la ju s t ic ia  e ra n  los p rim e ro s  que mâs 
bebian y aunque se em borrachasen no habfa cas tigo ; porque los 
âm autas que e ra n  como le trad os  y sab lan dé lias  poniendo d is t ln -  
c l6n  e n tre  "cenca" que es e n c a la b r la rs e  y c a le n ta rs e  y "h a tu n - 
m achay" que es em b riag arse  hasta p e rd e r el ju ic io ;  y aquello  
e ra  lo o rd in a r io  que en todos aco n tecfa , pues no hacian d e s a tl-  
nos de locos, y que aquestos pocas veces a c o n te c fa . . ."  (38).
F in a lm e n te , recordem os la p ro h ib ic iô n  que tenfan de te -  
n e r las p u e rtas  de sus casas c e rra d a s . E l veedor podfa en 
c u a lq u le r  momento e n tra r  a c u a lq u le r casa p a ra  Indagar la f o r -
38) B ia s  V a le r a ,  Relaciôn de las Costum bres . . .  C I t ,  pâg. 183
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ma en que se encontraban y las condic iones de h ig iene en las  
que vivTan; "a los perezosos y su c io s , a los que no c o n s e rv a -  
ban su cu e rp o , casa , ropa y vestîdos lim pios, luego de o b llg a r -
V
les a bah arse  y la v a r su ro p a , les obligaban en p la za  pûb lica  a 
beber dos "q u ero s" (vasos) del agua que habfan u tiliz a d o  p a ra  
esa lim p ieza . . . " (39)
g) D e lito s  co n tra  la p ro p ie d a d .-  L a  o rg an izac iô n  p o lftic a  del 
îm p erlo , la funciôn absorbante del Estado y , fundam ental m ente, 
la r ig u ro s id a d  de sus norm as p én a le s , h izo  escaso el nûm ero de 
In fracc io n es  co n tra  la prop iedad.
L a  ré g la  adm itida en caso de hurto  e ra  p a r t ic u la rm e r te  
notab le. S i e l ladrôn habfa obrado con m alic ia  o p e re z a , e ra  
castigado c u a lq u ie ra  que fuese la c lase  a que p e r te n e c ie re .
E l hurto  por necesidad , no e ra  cas tigado , p e ro  s f a p e r -  
cib ido el au tor p a ra  que tra b a ja s e . En caso de re in c id e n c la  se 
le ap licaba el castigo  de d e ja r le  c a e r  una p ied ra  en la esp a ld a . 
L a  aprop iac iôn  de cosas p erten ec ien tes  a la re a le z a  e ra  p en a -  
da con m uerte sin reco n o cer ninguna c irc u n s ta n c ia .
Los "chasqu is" (40) cuando in c u rrfa n  en ap ro p iac iô n  in -  
debida o m alversac iôn  de v a lo re s  confiados a su p e rso n a , e ran  
ejecutados con la pena de m uerte .
3) P enas . L as  penas que se a p lica ro n  en todo el t ie m -  
po del re in ad o  de los incas, fueron  excesivam ente s e v e ra s . G a r-  
c ila so  de la V e g a , ju s tif ic a  este  r ig o r ,  fundam entando en que é s -
39) R . C a lv im ontes NCihez del P ra d o , A ntecedentes H is tô r ic o s . . . 
C it .  , pâg. 7.
40) E ncargados de lle v a r  el c o rre o  y m ensajes del inca.
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tas persegufan el provecho y la p ac ificac lô n  de la R epûblica;
"S e  podrâ d e c ir  que e ran  leyes de gente prudente que deseaban  
e x t irp a r  los m aies de la R epûblica  porque de e je c u ta rs e  la pena 
con tanta sev er idad, y de am ar los hom bres m ateria lm ente  la v ida  
y a b o rre c e r  la m uerte venfan a a b o rre c e r  el d e lito  que le c a u s a - 
ba; y de aquf nacfa que apenas se o fre c fa  en todo el aho de lito  
que c a s tig a r en todo el im perîo  del I n c a . . . "  (41)
E l s igu len te  es el catâlogo de penas ap licadas en el Im­
p e rîo  incafco,
-  De m u erte . L a  pena de m uerte se ap licaba en la m ayor fa de 
los delitos  m ediante las s igu ientes form as:
1) A h o rcam ien to . En los casos de hom icid io , ab o rto , 
Incesto , a d u lte r io  y proxenetism o en el caso de incesto (si éste  
se re a liz a b a ) , sodom fa, b es tia lism o , hurto  g rave  (en el p a tr im o -  
nio r e a l ) ,  en los casos de re in c id e n c la  del hurto  fam élico .
2) D e c a p ita c iô n . Form a mâs honrosa de e jecuciôn  de 
la pena de m u erte , genera lm ente  re s e rv a d a  p a ra  las e jecuciones  
a los m iem bros de la nob leza . E sta  e jecuciôn  se la re a liz a b a  
m ayorm ente, en los lugares  en que se encontraban detenîdos los 
In fra c to re s  y sin m ayor pub lic id ad  de la e jecuc iôn .
3) D espeham iento . En los casos de v io la c iô n , a s e s in a -  
to de nino o n ih a . Incesto con la h ija  o h ijo . E s ta  m anera de 
ejecuciôn  e ra  considerada como ag rav ad a , al lado del ah o rc a ­
m iento.
4) E n t ie r ro .  E s ta  form a se e jecutaba en los casos de 
quebrantam iento  del voto de castidad  por p a rte  de una a c ila .
5) A rra s tra m ie n to . E l a rra s tra m ie n to  tenfa e! c a râ c te r
41) G a rc ila s o  de la V e g a , U to p fa .. . C i t . , pâg. 43.
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p ro p io  del deshonor; aparentem ente eq u iva lfa  al flech am ien to , 
se ap licab a  en los casos de asesinato  de un m iem bro de la fa -  
mi lia  r e a l;  de un fu n c îo n a rio , de un sac erd o te  y de una a c Ila .
V
En estos dos ûltim os casos, el cad âver e ra  d e s cu artizad o .
C o n s id erac iô n  especia l m erece el Ju ic io  de D io s . e jecu ­
tado en los casos de a lzam iento  co n tra  el poder r e a l .  A  los c a -  
b e c illa s  se los e n c e rra b a  en un lugar en el que habfa f ie ra s  d e -  
nominado "za n c a y " . S i consegufan s a l ir  con v id a , e ra n  honrados  
por el inca y Ilenados de p r iv ilé g ie s .
E n contram os, tam biên, o tra s  c lases  de m uerte  desh o n ro - 
sa y es con r e fe r e n d a  a la ex term inac iôn  del in fra c to r  del d e re -  
cho , inc luse  en la o tra  v id a , en p re v is iô n  de un daho que desde 
al if  pud îese am en azar. En este sen tid o , debe co m p ren d erse , 
por e jem p lo , la in c in e ra c iô n . Como acciôn de repug nancia  que 
tiende a un aniqui lam iento to ta l, fue api ica da en el im p erio  de 
los incas p a ra  los casos de sodomfa y b es tia lism o  despuês de 
e jecutados el ahorcam iento  y a r r a s t r e  de c a d âveres .
-  P en as  c o rp o ra le s . A p lic a ro n  el torm ento p a ra  v a r ie s  de litos  
e n tre  e lle s  el de h u rto , el de cam biar de re s id e n c ia  sin  p re v io  
a v is o . E n tre  las penas c o rp o ra le s  mâs conocidas podemos c ita r :
1 -  L ap id a c iô n . P a ra  les casos de es tu p ro , d e lito  m ener 
en cuanto a la penalidad  con re fe re n c ia  al incesto y a d u lte r io  
que, como se ha v is to , e ran  condenados con aho rcam ien to .
2 -  A p aleam ien to . Es el caso del "m izqu itu i lu" del que 
habla G a rc ila s o  de la V e g a . Se ap licab a  p a ra  los casos de hurto  
de co m es tib les , desobediencia a un c u ra c a , desp lazam iento  de m o- 
jo n es ; pena a p lic a d a , tambiên en los casos de m atrim onio  con 
om isiôn de las norm as es tab lec id as .
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3 -  R e c lu s îô n . E x is tfan  penas de re c lu s iô n  con trab a jo s  
fo rzados  a perpe tu idad  p a ra  los m iem bros de la n o b leza , en los 
casos de com pllc idad  en el a d u lte r io  y d es fio rac iô n  fu e ra  del 
m atrim onio ,
-  Penas infam antes. Fenômeno tfp ico  de este im p erio . Se con­
si deraba pena de c a râ c te r  infam ante el c o rte  de cab e llo  y se 
ap licaba en los casos de fa iso  testim onio  en las m u je res , asf co­
mo a la d es fio rac iô n  fu e ra  del m atrim on io . Indudablem ente ha d e -  
bido tener esta  pena, una nota sumamente d én ig ran te , ya que en 
tiempos de F e lip e  II (en 1 5 8 1 -1 5 8 7 ), se dictô una ley , la No. 
X V I I I ,  que textualm ente decfa: " Y  en o tra s  p ro v in c îas  de nu es-
tra s  Ind ias , tienen los indios por antiguo y ven e ra b le  o rn a to , el 
t ra e r  el cab e llo  la rg o  y por a fre n ta  y castigo  que se lo manden 
a c o r ta r ,  aunque sea p a ra  b a u tiz a r lo s . Y  por los inconvenlentes  
que de exe cu ta rse  as f podrfan s e g u ir en d e s e rv ic io  de D ios  N u e s -  
tro  S ehor y p e lig ro  de sus aim as: encargam os a los P re la d o s
que a los chinos e indios que se b a u tiza re n  no se les c o rte  el 
cab e llo  y dexen a su vo luntad el t ra e r lo  o d e ja r lo  de t ra e r  y 
los consuelen y los an i men. . .  " (4 2 ). P rec isa m en te  se es tab lec iô  
la p ro h ib ic iô n  de no c o r ta r  el cab e llo  a los indios ya que hasta  
en época de la C o lo n ia , todavfa segufa v igente  el c a râ c te r  déni­
g ran te  de andar con los cab ellos  co rtad o s .
O tra  pena de c a râ c te r  infam ante puede c o n s id e r^ rs e , 
tam biên. la p icota de la verg ü en za  unido al rapado de ca b e llo .
42) Juan Manzano M anzano, H is to r ia  de las R ecop ilac io nes de 
In d ia s . E d ic iones C u lîu ra  H is p â n ic a , M a d rid , 1956, T . i l ,  
pâg. 317 .
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E l qui ta r  de todo derecho a ocupar funciones pûb lîcas  hasta la 
c u a rta  generac lôn  de los au to res  de asesinato  a un m iem bro de 
la nob leza a los que se levantaban co n tra  el o rden  co n stitu fd o , 
e ra  considerada pena infam ante.
-  Penas p e c u n ia r ias . Aunque ex is tfan  casos de con fiscac iôn  de 
b ien es , sin em bargo, no debe c o n s id e ra rs e  como p e n a lidades s i -  
no como consecuencia de un determ inado d e lito , por ejem plo en 
la sodomfa en la que se confiscaban los bienes p a ra  que no q u e -  
den ves tig io s  m a te ria le s  del au tor de ta ies  d e lito s .
C onform e a su o rg an izac iô n  soc io -eco nôm ica , nos in c l i -  
namos a la re la c iô n  dada por G a rc ila s o  de la V e g a , quien a f i r -  
ma que no ex is tfa n  penas de c a râ c te r  p e c u n ia r io; "N unca tu v ie -  
ron pena p e c u n ia r ia , ni con fiscac iôn  de b ien es , porque decfan  
que c a s tig a r  en la hacienda y d e ja r  v ivos  los de lincuentes no 
e ra  desear q u ita r  los m aies de la R e p û b lic a , sino la hacienda  
a los m alhechores y d e ja r  los con mâs I ib e rta d  p a ra  que h ic iesen  
m ayores m aies. " (43 ).
Todos los datos a n te rio rm e n te  anotados, nos p erm iten  
c o le g ir  que el c a râ c te r  absorbente del Estado y el rég im en  te o -  
c râ tic o  de é s te , consigu ieron  que la ley fuese co n s id erad a  de 
c a râ c te r  d ivino y su v io lac iô n ; un s a c r ile g io ; s itu ac iôn  que se  
mantuvo a tra v ê s  de los ahos, por eso es que "el ind io  hasta  
nuestros d fas, tiene un resp e to  m ayor que el b lanco o el m esti­
zo fre n te  al ordenam iento leg a l"  (4 4 ).
43) G a rc ila s o  de la V e g a , U to p fa . . . C i t . . pâg. 43 .
44) R . C a lv im ontes N . del P ra d o , A ntecedentes H is t . . . C i t .  , 
pâg. 93.
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T e rm in a  el im perio  de los incas hacia el aho 1533 con 
la m uerte del ûltim o de los m onarcas condenado a m uerte p o r  
F ra n c is c o  P iz a r r o .  Con la m uerte del inca A ta h u a llp a , se ab re  
o tro  perfodo en la h is to r ia  de la leg is lac iô n  que se denomina: la 
C o lo n ia .
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B) L E G IS L A C IO N  P E N A L  V IG E N T E  E N  E L  P E R iO D O  D E  L A  
C O L O N IA
I
1) O rfg en es  del D erech o  Ind îano . E l descubrîm ien to  de 
A m é r ic a  se în je r ta  en un perfodc sumamente p a r t ic u la r  en la 
h is to r ia  de Espaha y O c c id e n te . En e fec to , co incide g rosso  modo 
con una s e r ie  de acontecim ientos c la v e s , su fic ien tes  s6 lo  uno de 
e llo s  p ara  tro n c h a r una época y nacer o tra . B asta  p en sar en la 
cafda fina l del Im perio  B iza n tin o , en la llam ada re fo rm a  p ro te s ­
tan te , en el ren ac im ien to , en la extinciôn  p o lftica  del Im perio  
rom ano-germ àn ico  y en la ap a ric iô n  del Estado m oderno -o r g a n i­
zac iôn  soberana y n a c io n a l- p a ra  c o n c lu ir  que A m é ric a  a p a re ce  
p ara  Europa en uno de los momentos mâs convulsionados de la 
h is to r ia  de é s ta . (45 ).
E l perfodo de la denominada "época c o lo n ia l"  se e x t ie n -  
de desde la llegada de los p rim e ro s  conquistadores hasta la d e -  
c la ra c iô n  de la Independencîa. P a rt ic u la rm e n te , en el caso que 
nos ocupa - e l  perfodo de la co lonia en B o liv ia - ,  a r ra n c a  desde  
la llegada de F ra n c is c o  P iz a r r o  en 1533 hasta el aho 1825, aho 
en el que se f irm a  el acta de Independencia de la R e p û b lic a . In­
dudablemente esta  d iv is iôn  no es ra d ic a l ya que las costum bres y 
tra d ic io n es  de los indios han perdu rado  a t ra v é s  de todo el t ie m -  
po de la conquista y p os ter io rm ente , el derecho cas te l lano a p lic a -  
do se ha m antenido en v igenc ia  hasta la aprobaciôn del Côdigo  
P enal y aûn a tra v é s  de éste en muchas in s titu c io n es .
45) P e d ro  N e s to r S agües, D erecho  P o ift ic o  Ind iano , Tem as de
D erech o  Ind iano , Institu to  A rg en tîn o  de C u ltu ra  H is p â n ic a  de 
R o s a r io , Sta* F é ,  1970, pâg. 43.
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M erced  a la B u la P o n tif ic îa  In te r C e te ra , concedida por  
A le ja n d ro  V I  en fecha 4 de mayo de 1593, el re in o  de C a s ti l la  
ob tiene de h P a p a , la concesiôn de la au to rid ad  tem poral de todas  
las zonas a d e s c u b rir  a p a r t ir  de una Ifnea d iv is o r ia que de n o r -  
te a su r y , pasando a 100 léguas al oeste de las is la s  A z o re s  y 
del Cabo V e rd e , se encontrase al oeste de dicha dem arcaciôn . 
P o s te r  io rm ente , al aho sigufente, por el T ra ta d o  de T o rd e s il las  
ce lebrad o  e n tre  las dos potencias con ces io n arias  -E s p a h a  y P o r ­
tu g a l- ,  se desp laza esta Ifnea hasta quedar a 360 léguas a o c c i­
dente de las is la s  d e l Cabo V e rd e .
En uso de esta concesiôn, la C orona esp ah o la , se p re o -  
cupô desde el p r im e r momento de la s ituaciôn  ju r fd ic a  de las  
nuevas t ie r r a s .  E sta  inquietud se v iô  trad u c id a  por O rd en an zas  
Real e s , le y e s , d isposiciones re a le s ,  re c o p ila c io n e s , d îs p o s ic io -  
nes v ir re y n a le s , ôrdenes de las A u d ie n c ias , e^;c. , que han dado 
lugar al nacim iento del que, p o s te r iorm ente se denom inarfa; D e ­
recho  indiano. C opiosa leg is lac iô n  que en el espacio  de trè s  
sig los  a lcanzô  a sum ar aproxim âdam ente un m illôn  de d isp o s ic io ­
nes de toda fndole.
C a ra c te r iz a d o  por su fo rm aiism o legal y dem arcado e s p f-  
r itu  re lig io s o ; "todo el D erecho  de las Ind ias , como el de las  
Espahas, es un derecho de C r is t ia n d a d . E n tre  los in d io s , la 
Chistiandad esté  en estado de m is iôn . L a  ex is te n c ia  de los in d io s , 
la sa lvac iôn  de los indios es la ley suprem e. E s ta  ley ré g u la  
todas las leyes y todo el gob ierno del Im perio  espahol de A m é r i­
ca; contiene toda la m isiôn de la Ig le s ia  y el deber del E s ta d o ."  
(46 ).
46) A n d ré  V in c e n t, D erecho  de los Indios y D é s a rro i lo en H is -  
p an o am éric a , ed ic . C u ltu ra  H is p â n ic a , M ad rid  1975, pâg. 32 .
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"E l p r im e r hecho que hay que d es tacar -d ic e  G arc fa  
Gai lo - ,  es que el derecho indiano nace antes de que se co n o z-  
ca -  inc I uso de que se sepa si e x is te -  el pafs en que ha de r é ­
g ir .  En e fec to , trè s  meses y medio antes de que C olôn z a rp a n -  
do de P a lo s  in ic ie  su v ia je  de descubrim iento  y cas i se is  meses 
antes de que tocando en la is la  de Guanahanf éste sea una r e a -  
lidad , los R eyes C a tô lico s  en las C ap itu lac iones; concedidas a 
C olôn en S anta  F é  el 17 de a b ri I de 1492 y en los documentos 
despachados en los dfas s igu ientes estab lecen  los b ienes ju r fd i -  
cos del Nuevo Mundo" (47).
En la re la c iô n  del D erecho  Indiano, p a rtic u la rm e n te  en 
el Renal , es n e c e s a rio  tener p résen te  que las p r im e ra s  d ispos i­
ciones y ep isod ios de las C onquistas son hechos que no pueden 
in te g ra rs e  en una co n sid erac iôn  s is tem âtica  del ordenam iento  ju -  
rfd ic o  estab lec ido  con p o s te r io r id a d  a la conquista . " L a  sangre  
v e rtid a  en la conquista del P e rû , sea la de A tah u a llp a  -v ic t im a -  
r io  de p a r t id a r io s  de H u s c a r - ,  la de A lm agro  o del mismo P iz a ­
r r o ,  no puede com paginarse en el mundo del D erech o  sino que 
pertenece  exclus ivam ente a un mundo del s e r ,  a un mundo de he­
chos que no co rresp o n d iô  exclusivam ente al pa isa je  am ericano . 
E l mismo P e d ro  de Mendoza y buena p a rte  de su hueste habfan  
p a rtic ip a  do del saqueo de Rom a, sobre la cual tan e locuente  tes­
tim onio r in d iô  Benvenuto C e ll in i"  (48).
S e  debe c o n s id é re r , tam biên, que e x is tiô  una notab le d i -
47) A lfonso G a rc fa  Gai lo , Estud ios de H is to r ia  del D e re ch o  In­
d ian o . Institu to  de Estud ios J u rfd ic o s , M a d rid , 1972, pâg. 32
48) R oberto  T e râ n  Lom as, D erecho  Penal Ind iano. Tem as de D e­
recho Ind iano , Institu to  A rg e n tin o  de C u ltu ra  H isp ân ica  de 
R o s a r io , S anta  F é ,  1970, pâg, 74.
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fe re n c ia  e n tre  la ordenanza re a l d ictada en la M etrô p o li y la 
ap lîcac iôn  de la misma en t ie r r a s  am erican a s . A n te  d ispos i­
ciones cargadas de enorm e bondad y p re v is iô n , se. respondfa  en 
su a p lic a c iô n , con el famoso "se  obedece, p ero  no se cum ple". 
De esta  m anera quedaba n e u tra lizada la g ran  o b ra  de la corona  
espahola" quien en todo momento tenfa puestos los o jos en sus 
queridos vasal los indianos y que p a ra  prom over su co n vers îô n  y 
buen tra tam ien to  no escatim aba e s fu e rz o s , reun i en do con e x t r a -  
o rd in a r ia  fre cu en c ia  juntas de teôlogos y ju r is te s ,  de las que, 
tra s  largos estudios y d e lib e ra c io n e s , sa lfan  las ad m irab les  d is ­
posiciones que aûn constituyen el m ejo r tim bre de g lo r ia  de la 
acciôn h ispân ica en aquellas  t ie r r a s ,  pues b ien ; todo este e s -  
fu e rzo  g igantesco y bien intencionado se encontraba en tra n c e  de 
ru in a  por la actuaciôn descabellada de unos cuantos d e s a p re n s i-  
vos" (49),
A p lic a c iô n  defectuosa de leyes  im pulsada p o r pasiones  
e In te re ses  p e rso n a tes , con su p lic îo s  y torm entos que h a rfan  r e -  
acc îon ar al dominico B arto lom é de las C a s a s , hasta conseguir) 
m ediante sus " T re in ta  P ro p o s ic io n es"  d ir ig d a s  al C onsejo  de In­
dias (50) en 1$47, un m ejor tra to  a los indios y la prom ulgaciôn  
de ordenanzas re a le s  que consîgnaron expresam ente los g rados  
de ap licac iôn  p re fe re n te  de las leyes a los ind ios. " E l sen tido
49) Juan M anzano M anzano, H is t, de las Recop. . . C i t . pâg . 14
50) E l C onsejo  de Indias naciô de la necesidad de a ten d e r e s p e -  
cfficam ente  los problem as de A m é ric a . Institu fdo  o fic ià fm en te  
en 1524. Su p r im e r  p rés id en te  fue F r a y  G arc fa  de L o a is a .  
C o p a rtîc ip a b a  de las funciones le g is la tiv e s . S i b ien la ley  
emanaba del R e y , e ra  el C onsejo  quien p re p a ra b a  las p r in ­
c ip a les  norm as a r é g ir  en Ind ias . Su extinc iôn  se produce  
en el aho 1823 con el proceso  de la em ancipaciôn.
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p ro te c to r  de las leyes de indias se re v e la , adem âs, en que c ie r -  
tas f ig u ra s  d e lic tiv a s  fueron re p rim id a s  con m ayor benignidad  
cuando el que los com etfa e ra  un indfgena, " (51)
N a tu ra lm en te  no se puede h ab la r en esta época de una 
s is tem atizac iô n  del D erech o  P e n a l. S in  em bargo la concepciôn  
del d e lito  es la misma tanto en la M etrôp o li como en las t ie r r a s  
del Nuevo Mundo. F ra n c is c o  Tomâs y V a lie n te , resum e a s f el 
concepto del d e lito  en Espaha durante los s ig los X V I,  X V II  y
X V II I ;  "  Estos e ran  pues, los elem entos in tég ran tes  de la
nociôn de d e lito . E l re lig io s o  o m oral (pecado), el soc ia l (da­
ho com ûn), el de ofensa p e rso n a l. Todos e llo s  en e q u iIib r io  
In estab le  a lo la rg o  de estos trè s  s ig lo s . L a  im portancia  con­
ced ida a los dos p rim e ro s  s u fr iô  un cam bio notable desde el s i -  
glo X V I hasta la llu s tra c iô n . Y  la tensiôn e n tre  el " îu s  p u n ie n -  
d i"  p riv a d o  y esta ta l se mantûvo tambiên s iem ore v iva  so b re  todo 
hasta m ediados del s ig lo  X V I I I .  No hubo por tanto una nociôn  
a b s tra c ta  y e s tâ tic a  de lo que e ra  d e lito , sino mas bien una 
c re e n c ia  v iv a , com pleja y dinàm ica no form ulada en térm inos p r é ­
c is é s  y s is tem âtico s . " (52 ). Y  mâs ade lan te  resum e el concepto
de la pena en la época que tratam os; " ..........  el fin  p o lftic a m e n -
te persegu ido  por la ley penal e ra  el re p re s iv o . Englobo den tro  
de es ta  exp res iô n  dos intenciones del le g îs la d o r sôlo sep a ra b le s
51) L u is  Jim énez de A sû a , T ra ta d o  de D erech o  P e n a l, Tom o I, 
2da ed ic iô n . E d ito r ia l L o sad a , Buenos A ir e s ,  1956, pâg. 896
52) F ra n c is c o  Tom âs y V a lie n te , E l D erech o  P enal de la M o n a r-  
qufa A b so lu ta , S ig lo s  X V I ,  X V II  y X V I I I . E d ito r ia l T e c n o s , 
M a d rid , 1969, pâg. 243 .
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conceptual mente: la de c a s tig a r (escarm ien to  se I lama a veces)
al c u lp a b le , y la de dar ejem plo a los demâs; d ar ejem plo a te -  
m o rîzan d o , se en tiende. F in  v in d ic a tiv e  y fin  in tim id a tivo . D e  
a h f, por supuesto, la pub lic id ad  de las e jecu c io n es , los p re g o -  
nes y la co locaciôn de los cu arto s  de los reo s  en s îtio s  de mu­
cho tré n s ito  (p lazas  p û b licas , c ru c e ro s  de cam inos, en trad as  o 
p u e rtas  de c iudad es). Muchas c ru e l da des aparentem ente in n e c e -  
s a r ia s  tienen su razô n  de s e r en esta întenciôn de p ro v o c a r m ie -  
do c o le c tiv o . . . " (53 ), M utatis  m utandi, es el c r i te r io  que im p e- 
r a  en las posesiones de la corona en U ltra m a r. D u ra n te  todo 
este  p e rfo d o , los casos que se han ven tilad o  ante las A u d ien c ias  
tienen  penal idades muy severas  y las condenas se cum plen, en 
la g e n e ra lid a d  de los casos, en form a in e x o ra b le .
^Cuâl fue la leg is lac iô n  penal ap licada en el tra n s c u rs o  
de los trè s  s ig los  que ha durado la C o lo n ia?
E l D e re ch o  Penal indiano estuvo constitu fdo  por la y u x -  
taposîc iôn  de d iv e rses  elem entos ju rfd ic o s : las norm as del D e ­
rech o  m etropol itan o , especfficam ente el caste l lano p o r la conce­
siôn p o n tific îa ;  el D erech o  prom ulgado p ara  las Ind ias desde  
E sp ah a , aunque e n tre  las leyes de Indias son muy pocas las le ­
yes prop iam ente dichas o d ictadas en las C o rte s , pues no e x is -  
tiendo esta  instituc iôn  en el Nuevo Mundo, sôlo pueden s e r  a c o r -  
dadas p o r las de C a s t i l la ,  pero  en su cas i total idad , las leyes  
înd îanas son mandamientos de gobernaciôn  que adoptan la form a  
de p ro v is io n e s  r e a le s , R eales  c éd u la s , In s tru cc io n es  y C a r ta s  
R e a le s . (54)
53) F ra n c is c o  Tom as y V a lie n te , E l D e re ch o  P e n a !. . .  C i t . p â g  355
54) A lfonso  G a rc fa  Gai lo . Manuel de H is to r ia  del D e re c h o  E s p a h o l, 
5 ta . ed ic iô n , M a d rid , 1973, tomo I,  pâg. 415,
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L a s  d isposic iones d ictadas pop g o b ern ad o res , cab ild o s  o 
v is o r re y e s , no solam ente de c a râ c te r  p o lic ia l,  s ino san c io n a to - 
r la s  de d e lito s , con penas g ra v e s , que podfan Ile g a r  hasta la de 
m u erte . No debe o lv id a rs e  que pese a lo que fu e ra  la ilam ada  
în s tau rac iô n  l'èg is la tiva  espahola , en A m é ric a , no p e rd iô  su v i ­
gencia  total el derecho o costum bre de los fndigenas, aunque  
muy Iim itado  en la ju r is d ic c iô n  c r im in a l. A s f lo reco n o cfa  la 
R eal p ro v is iô n  de F e lip e  II de fecha 1558 cuyo texto  l i t e r a l  d e -  
cfa; " Y  esto de la ju r is d ic c iô n  no se entiende quanto a la ju ­
r is d ic c iô n  c r im in a l, porque esta no la han de ten er los dichos  
cacfques don de o v ie re  (s ic ) pena de m uerte o de muti laciôn de 
m iem bro , quedando s iem pre p a ra  Nos y n u estras  A u d ien c ias  y 
g ob ernadores  la ju r is d ic c iô n  suprem a, asf en lo c iv il  como en lo 
c rim in a l y p a ra  hacer ju s t ic ia  don de e llo s  no la h iz îe re n . . . " (55)
En resum en de todo lo a n te r io r ,  podemos s e h a la r  el s i -  
gu ien te  cuadro  de fuentes del derecho  indiano;
12) D e re ch o  te r r i to r ia l  indiano (p a r t ic u la r  o m unic ipal) 
con ten i do en la Recop i laciôn de 1680 y en céd u las , p ro v is io n e s , 
orden anzas y demâs d isposiciones re a le s  p o s te r io re s  a la  fecha  
de la prom ulgaciôn del cuerpo de leyes  de C a rlo s  II
22) D e re ch o  te r r i to r ia l  cas te l lano (comûn o gc^neral), 
form ado en su m ayor p a rte  de ordenam ientos y p rag m âticas  r e a ­
le s , reco g id as  en la Nueva R ecop ilac iô n  de F e lip e  II y
32) E l Côdigo de las S ie te  P a r t id a s . (56)
55) A lfonso  G arc fa  Gai lo , E stud ios de D erech o  In d ia n o .. . C i t . 
pâg. 797
56) Juan M anzano M anzano, H is t, de las R e c o p .. .  C i t . pâg. 327
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2) L a s  P a r t id a s . Dada la im portancia  que re p ré s e n té  
el Côdigo de las S ie te  P a r t id a s , como elem ento in te g ra tiv o  del 
derecho penal ind iano , in tentarem os dar una v is ta  panorâm ica  
de este  cuerpo ju r fd ic o , que constituyô  la base-de' una esp ec ie  
de derecho con suetud inario . R esultando en la p râ c tic a  una de 
las fuentes de m ayor p re s tig io . Comentando su ap licac iô n  en 
E spaha, B en ito  G u tiê rre z  F e rn â n d e z  dice: " .............  de esa mane­
ra  descuella  sob re  todos los m ovim îentos léga les  de su época la  
obra  c lâ s ic a  del Rey S a b io , el Côdigo de las P a r t id a s , r e f le ja  
a la vez de la sab id u rfa  de la Ig le s ia , de la c u ltu ra  del Im p erio , 
y de la sociedad fo r a i ,  sabido es que esté form ada con d ispos i­
ciones en tresacad as  del Côdigo de Ju s tin ian o , de los d ecre to s  y 
d écré ta  le s , re la tivam e n te  a las penas sobre h e re je s , m oros y ju -  
dfos, y de los fu ero s  de Espaha, por lo que toca a los r ie p to s ,
I i des, desaffos treguas y seg u ran zas . No pudiendo sus a u to res  
Im p ro v is e r una leg is lac iô n  fa lta  de p récédan tes  y Mena de d if ic u l-  
tades, h ic ie ro n  lo ûnico entonces p o s ib le , que e ra  m e jo ra r  la  
ex is ta n te , publicando esta obra  que p o r confesiôn de sus mismos 
c r f t ic o s , es s u p e rio r a todas por la e levac iôn  de su e s t ilo , abun- 
dancia y ôrden  de las leyes , c la s ific a c iô n  de los d e lito s  y n a tu -  
ra le z a  de las penas, re g u la r id a d  de los p ro ced im ien to s , cu rso  de 
la actuaciôn y lo demâs que co n c ie rn e  al ju ic io  c r im in a l. N îngûn  
hombre c ie n tffic o  pone ya en duda el m érito  del C ôdigo de las  
P a rt id a s , el p r im e ro  e n tre  todos los que p royectô  el segundo Jus­
tin ian o , D . A lfonso X  de C a s t i l la ,  m erecedor de su fama p o r la 
c len c ia  y la noble a s p ira c iô n . . . " (57 ).
57) B en ito  G u tiê r re z  F e rn â n d e z , E l Exâm en H is tô r ic o  del D e re ­
cho P e n a l. M a d rid , 1866, pâg. 163,
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L a  P a r t id a  V I I  contenfa las d isposiciones p e rtin en tes  
al D erech o  P e n a l. Constaba de tre in ta  y trè s  tftu lo s . Su in -  
troducciôn daba una defin ic îôn  del d e lito ; "m alos fechos, que 
se fase a p la z e r  de la una p a r te , e a daho e a deshonra de la 
o t r a . " (58)
E l c a râ c te r  pûb lico  del D e re ch o  Penal se subrayô  a 
tra v é s  de la misma funciôn de escarm ien to  de la pena, Los de­
lito s  que "se fazen  son s o b erb ia , deuen s e r escarm entados c r u -  
damente porque los fazed o res  re c ib a n  la pena que m erecen , e 
tomen esc arm ien to , porque se guarden  de fa z e r  tal cosa , porque  
non resc ib an  o tro  t a l . "  ( In tro d u ce iôn)
E l T ftu lo  I contenfa ve in tîn u eve  leyes y tra ta b a  de la 
acusaciôn y de quienes pueden s e r  acusados. En la ley novena  
de este tftu lo  encontram os la reg u lac iô n  de la in im putab ilidad  del 
loco, el fu r io s o , el desm em oriado, el menor de 14 ahos en los 
delitos  de lu ju r ia ,  el m enor de d iez ahos en los demâs delitos: 
"mozo menor de c a to rc e  ahos non puede s e r  acusado de ningun  
y e r ro  quel posiesen que hobiese fecho en razô n  de lu x u r ia , pero  
de ningunt y e r ro  que f ic ie s e . . . esto mismo decimos del loco, et 
del fu rio s o  el del desm em oriado. . . "
E l p r in c ip io  del N on b is  in idem , lo hallam os en la ley  
nûm ero tre c e  de este mismo tftu lo : "Cômo aquel que es quito
una vez  por ju ic io  acabado del y e r r o  que f iz o ,  nol pueden acu sar  
despuês o tra  vez  por aquel mismo y e r r o . . .  "
58) L as  S ie te  P a rt id a s  del P.ey Don A lfonso el S a b io , Real A c a ­
demia de la H is to r ia , Tomo 111, S etena P a r t id a  en Salam anca  
por A n d rea  de P o rto n a r is , M a d r id , 1807.
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E l tftu lo  II tra tab a  de las tra lc îo n e s . C onstaba de se ls  
le y e s , la ley I daba el concepto del d e lito  de lésa m ajestad ; "Laç  
se m aiesta tis  c r im e n , en la tin  q u ie re  d e c ir  en rom ance cômo y e ­
r r o  d e tra ic iô n  que face home co n tra  la persona del R e y " ,
E l T ftu lo  I II  tra tab a  de los r ie p to s  y constaba de nueve  
leyes, E l tftu lo  IV , con seis  leyes , regu laba " la s  lides  que se  
facen por razô n  de los r ie p to s " .
E l tftu lo  V  constaba de trè s  leyes y tra ta b a  de " la s  co­
sas que facen los homes por que val en m enos". E l T ftu lo  V I  
con ocho leyes hablaba de los "enfam ados".
E l tftu lo  V I I  hablaba de las fa lsedades y decfa que f a l -
sedad "es una de las grandes mal da des que home puede h a b e r " ,
com pletaba el concepto en la ley No I; " ..........  es m udam iento de
verd ad " y enum eraba quienes podfan com eter el d e lito  de f a ls i f i -  
caciôn .
E l tftu lo  V I I I  tra tab a  de los hom îcîd ios . L a  ley  I daba
una defin ic iôn  g en era l de hom icidio: "hom icidium  en la tin  tanto
q u ie re  d e c ir  en rom ance como m atam iento de hom e". D is tîn g u fa  
los hom icidios denominados culposos de los dolosos, e n tre  los 
p rim e ro s  pueden c ita rs e  el cometido p o r el podador, que deja  
c a e r la ram a sin a v is a r ,  el j in e te  que se sa le  fu e ra  del cam ino, 
el sonâmbulo que no a d v ie rte  a los demâs de su en ferm edad; el 
com etido por el e b r io ; el re a liz a d o  p o r el médico in exp e rto  o 
po r el p ad re  o m adre que se excedan en la c o rre c c rô n . P a ra  
estos hom icidios exîgfan trè s  condiciones: "p e ro  el que ma ta re
â o tro  en alguna de estas norm as so b re d ic h as , debe ju r a r  que 
la m uerte acaesciô  por ocasiôn et d es ven tu ra , et que non avîno  
p o r su g rad o , et aun demas desto p ro b a r con homes buencs que
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non hab ie e n e m îs ta t,"  E s tab lec fa  las causales de ju s tif îc a c iô n  en los  
hom îcîd ios com etidos "con derecho" ta ies  con los casos de legftim a  
defensa; la m uerte del fo rz a d o r de la m u je r, h ija  o herm ana; la del 
ladrôn  "hoctu rno" -  p ero  si es de dfa no p u e d e .," ;  la del ladrôn  
d iu rn o  si este  em please la fu e rz a ; y del ladrôn conocido.
En sus re s tan tes  d ie c is e is  leyes regu laba  o tra s  form as
de hom ic id ios .
E l tftu lo  noveno con 22 leyes tra ta b a  de las deshonras  
co n tra  los v ivos  y difuntos y de los lib e lo s . E l tftu lo  dêcimo con 
dieciocho le y e s , tra ta b a  de las fu e rz a s .
E l tftu lo  X I ,  con trè s  leyes tra tab a  de las enem istades  
y d esaffo s , la ley I daba el concepto de desaffo; "es cosa que a p a r -  
ta à home de la fe que los fijo sd a lg o  pusiesen e n tre  sf antiguam ente  
que fuese guardad  e n tre  e llo s  como en norm a de am istad . "
E l tftu lo  X I I  con cu a tro  leyes tra tab a  de las tre g u a s , 
de las seg u ran zas  y de las paces.
E l tftu lo  X I I I  tra tab a  del h u rto , contenfa 30 le yes . L a  
ley I, defin fa  asf el d e lito  de hurto: " F u rto  es m a ifé tica  que fazen
los homes que toman alguna cosa mueble agena ascondedam ente sin  
p la c e r  de su s e h o r, con întenciôn de ganar el s eh o rfo , ô la posesiôn  
o el uso del la . "
E l tftu lo  X V , con veîn tiocho le yes , tra ta b a  de los dahos
que " lo s  homes o las b es tias  facen en las cosas de o tro  de cual n a -
tu ra  q u ie r  que sean" L a  L e y  I defin fa  el daho como: "e l e m p eo ra -
m iento o menoscabo ô detrim ento  que home re c ib e  en si mismo ô en
sus cosas por culpa d o t r i ."
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E l tftu lo  X V I ,  con doce leyes tra ta b a  de los engahos, 
la ley  I defin fa  el dolo de la s igu ien te  m anera; "D o lus en latfn  tan­
to q u ie re  d e c ir  en rom ance como engaho; el engaho es enarm iento  
que los homes facen unos â o tro s  por p a lab ras  m en tiro s as , 6 encu - 
b îe rto s  6 co lorados que se dicen con întenciôn de los engahar 6 de 
los d eceb ir; et a este  engaho dicen en latfn  do lus m alus, que qu ie­
re  d e c ir  tanto como mal eng aho ."
E l tftu lo  X V II  tra ta b a  del a d u lte r io . En su defin ic iôn  
encontram os el reconoci mi en to de la e x is ten c ia  de elem entos s u b je ti-  
vos del d e lito "  es y e rro  que home face yaciendo â sabiendas con m ue- 
g e r que es casada o desposada con o t r o . . . "  E s te  tftu lo  constaba de 
16 leyes .
E l tftu lo  X V I I I  tra tab a  del de lito  de incesto . Constaba  
de trè s  leyes . L a  ley I daba la de fin ic iôn  del incesto " y a c e r  home 
con su cuhada ô con su p a rie n ta  es pecado que pesa mucho a D io s , 
el que tienen los homes por muy g ran t m al, a que dicen en latfn  in -  
ces tu s , que q u ie re  d e c ir  en rom ance tanto como pecado que es fecho  
co n tra  c a s tid a t. E t cae en este  pecado el que yace à sabiendas con 
su p a rie n te  fasta el q uarto  grado ô con su cuhada que fuese m ueger 
de su p a rie n te  fasta  en ese mismo g r a d o . . . " .
E l tftu lo  X IX  tra ta b a  de los de litos  de seducciôn: "p o r
fa Iago o por engaho" a m onjas, v iudas de v ida honesta y m u jeres  v f r -  
genes, sin em plear la fu e rz a . C onstaba de dos leyes .
E l tftu lo  X X  reg u lab a  los mismos hechos, p e ro  contem - 
plando el empleo de la fu e rz a . Constaba de trè s  leyes .
E l tftu lo  X X I ,  con dos le y e s , tra ta b a  de los de litos :
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"que facen pecado de lu x u r ia , con tra  n a tu ra"  (sodom fa).
E l tftu lo  X X I I ,  con dos leyes , hablaba del p ro x e n e tis ­
mo y en sus ley N o l, daba esta defin ic iôn ; "leno en la tin  q u ie re  de­
c i r  en rom ance como a lcahuete  que engaha m ugeres sosacândolas et 
fac ien d o las  fa c e r  m aldat de sus c u e rp o s .. .  "
E l tftu lo  X X I I I ,  con trè s  leyes , se ocupaba de los a d i-  
vinos y h ec h ic ero s ; el tftu lo  X X IV  de los jud fos; el tftu lo  X X V  de 
los m oros, con d iez leyes; el tftu lo  X X V I se ocupaba de los h e re ­
je s .
E l tftu lo  X X V I I ,  constaba de trè s  leyes y se ocupaba 
de los su ic id as ; el tftu lo  X X V III, compuesto de se is  leyes hablaba de 
los b lasfem os; el tftu lo  X X IX ,  con 15 leyes , regu laba  el fu n c io n a - 
m inam iento de los lu g ares  de detenciôn de los p reso s; el tftu lo  X X X  
con nueve leyes , se ocupaba de los torm entos.
E l tftu lo  X X X I se ocupaba de las penas, constaba de 
once leyes . L a  ley I defin fa  la pena como "enm ienda de pecho ô 
escarm ien to  que es dado segunt ley â algunos por los y e rro s  que f i -  
c ie ro n  et dan esta pena los judgadores é los homes por dos razones  
(fin a lid a d  de in tim idaciôn y p revenciôn) la una es porque rec ib an  es­
carm ien to  de los y e rro s  que fic ie ro n : - la o tra  es porque todos los 
que lo v ie re n , tomen ende exem ple et ap erc ib im ien to  p a ra  g u a rd a rc e  
que no y e rre n  por miedo a la p e n a . . . "  D e n tro  del catâ logo de pe­
nas a p lic a d a s , se pueden se h a la r las s igu ien tes: m u erte , m utilac iô n ,
deportac iôn  a una is la  con o sin con fiscac iôn , p riv a c iô n  de c ie rto s  
d e rechos, la exh ib ic iôn  en la p ico ta .
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D e la c â rc e l decfa que; " . . .  non es dada p a ra  e s c a r -  
m entar los y e rro s ;  mas p a ra  g u a rd a r los p reso s tan solam ente  
en e lla  fas ta  que sean ju z g a d o s .. .  "
F in a lm e n te , los tftu los  X X X I I ,  con trè s  le y e s , y X X X I I I ,  
se ocupaban de los perdones e indu ites  y del s ig n ificad o  de las pa­
la b ra s  dudosas resp ectivam en te .
3) L a s  l-eyes de Ind ias . C o n stitu yen , las L ey es  de In­
d ia s , la com pilaciôn g en era l e lab o rad a  a lo largo  de mâs de c ien  
ahos consécutives p o r les d ife re n te s  co lab o ra d o res  del C onsejo  de 
In d ias .
Sancionada por C a r lo s  II en 18 de mayo de 1680, se  
encuen tra  d iv id id a  en nueve lib re s , re p a rtid o s  en c u a tro  vo lû m e-  
nes aquel los se d is trib u y e n , a su v e z , en tftu lo s , cuyo nûm ero  
global es de 218; y éstos se com ponen, en total de 6 .3 8 5  leyes .
En el l ib re  séptim o se encuentran  las p r in c ip a le s  d is ­
pos ic iones pén ales . E s te  l ib re  consta de ocho tftu los  que son los 
s igu ien tes;
E l tftu lo  I ,  consta de 29 leyes  y tra ta  de los "p e s q u i-  
sad o res"  y " ju eces  de com islôn" encargados de la funciôn de 
e je r c e r  la in s tru cc iô n  hasta la ap rehensiôn  del cu lp ab le .
E l tftu lo  I I ,  consta de ocho leyes y se denomina "de  
los juegos y ju g a d o re s " . Incluye la p ro h ib ic iô n  de toda c la s e  de 
juegos que exceda su v a lo r  de d iez pesos o ro .
E l tftu lo  I I I ,  consta de nueve leyes , es tab lece  la o b l i -  
gacîôn de re d u c ir  a p r is iô n  a los casados y desposados ausentes. 
de sus esposas, p a ra  em b arc arlo s  luego de re g re s o  a la m e trô p o li.
E l tftu lo  IV  consta de c inco leyes tra ta  la m a te ria  de 
los vagabundos y gitanos castigados con la ob iigaciôn  de tra b a ja r
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o el d e s tle r ro .
E l tftu lo  V ,  compuesto de ve in tîn ueve  le yes , leg is la  
a c e rc a  de los m ulatos, negros b e rb e ris c o s  e h ijos  de in d ias , con 
d ispos ic iones r ig u ro s a s . P o r  ejem plo , el negro  ausente del s e r ­
v ic io  de su amo, debfa s u fr ir  c incuenta azotes en el ro i lo , atado  
al If  desde la e jecuciôn  hasta la puesta del s o l.
E l tftu lo  V I ,  con 24 leyes , le g is la  sobre las c â rc e le s  
y c a rc e le ro s . O rd ena  la construcciôn  de c â rc e le s  en todas las  
c iu d ad es , v i lla s  y lu g a re s . D eterm inando la sep arac iô n  de hom­
b re s  y m u je res . D ispo ne, asim ism o, la insta lac iô n  de s e rv ic io  de 
capel lanes y c a p illa s . Los c a rc e le ro s  tenfan la obi igaciôn de v i -  
v i r  en los re c in to s  c a rc e la r io s . O rdena la lim p ieza  y aseos de 
las c â rc e le s . "A ntic ipândose al re fo rm a d o r de p r is io n e s , John 
H o w a rd , -d ic e  T e râ n  L o m as- se prohfbe a los c a rc e le ro s  r e c ib ir  
d in e ro  de los p re s c s , como asim ism o ten er contacte y ju g a r con 
e llo s , p ro sc rib ién d o s e  asim ism o, las v is ita s  n o c tu rn as , todos los 
juegos y el v in o . Los fu n c io n ario s  de la c â rc e l debfan a ju s ta rs e  
al a ra n c e l y co rresp o n d fa  al reo  abonar los gastos de p r is iô n .  
P e ro  he aquf una nueva an tic ip ac iôn  a John H o w ard , se exim fa de 
esta obi igaciôn al pobre y no debfa p ro lo n g ars e  la detenciôn por  
fa lta  de p a g e . . . "  (59 ).
E l tftu lo  V I I ,  con d ie c is ie te  leyes , es tab lece  las lla m a -  
das " v is ita s  de c â rc e l"  que e ran  pûb licas y se re a liz a b a  trè s  ve ­
ces al aho. P e ro  tambiên ex is tfan  v is ita s  p rîv a d a s  todos los s â -
59) R o b erto  T e râ n  Lom as, D erech o  P enal Indiano. . . C i t . , pâg. 80
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bados, en los que los p reso s presentaban sus quejas a los o ido­
r e s .  (60 ).
En el tftu lo  V I I I ,  compuesto de 28 leyes , se p revên  los 
s ig u ien tes  de litos ; p e r ju r io ,  b las fem ia , fa I so testim onio y adu l­
te r io .  Se prohfbe el a r b it r io  ju d ic ia l.  L a  ley nûm ero 15 man­
da que los jueces  han de imponer las penas I éga lés de o rd en an za . 
L a s  penas p re v is ta s  son; de m u erte , m arca , g a le ra s , d e s t ie r ro ,  
y m ulta . Los  galeotes condenados a s e r v ir  en g a le ra s , no q u e -  
daban en las Ind ias . Despuês de su condena, tenfan que s e r  d e -  
v u e lto s  a Espaha "con cuya disposiciôn se q u ie re  p ro té g e r a los 
nuevos te r r i to r io s  co n tra  sujetos p e lig ro s o s , es d e c ir , lo c o n tra ­
r io  de lo que h a rfa  In g la te rra  con sus co lo n ias , a las que man da­
ba sus peo res  p re s id ia r io s "  (61).
En o tra s  d isposiciones se re p rim e  la in troducciôn  y 
ven ta  de v ino en las reducciones indfgenas y se subraya la in ­
te n d  ôn tu te la r  de la leg is lac iô n  ind iana. Se encomienda la c o -  
r re c îô n  de los indios por medios tan suaves que los o b lig e r  fan a 
la enm ienda. No se deber fa s a c a rlo s  de sus pueblos p a ra  I le ­
v e r  los a o tro . S e  recom ienda a los jueces ec le s iâ s tic o s  no c o n -  
d en arlo s  a penas p e c u n ia ria s . L a  A u d iencia  debfa re p r im ir  se ­
vera m e n te  las in ju s tic ia s  com etidas por los jueces in fe r io re s  c o n -
60) E s ta  costum bre se ha mantenido en B o liv ie . Cada sâbado un 
ju e z  In s tru c to r o de P a r t id o , acompahado de un f is c a l,  a s is -  
te a la c â rc e l p û b lica . E l ac tu a rio  o s e c re ta r io , lee la r e ­
lac iôn  de causas a los detenidos. V is ita s  g én éra le s  de c â r ­
ce l e x is ten , igualm ente, trè s  veces al aho. Penosa s itu ac iô n  
p a ra  los penados, ya que se les e n ro s tra  el d e lito  com etido
y su s ituac iôn  ju r fd ic o -p ro c e s a l ante una c o n c u rre n c ia  bas tan te  
c o n s id e ra b le .
61) L u is  Jim ênez de A sû a , Loc c it ,  Tomo I,  pâg. 898 .
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t ra  los înd îo s , y debfan los m ag istrados, tem plar sus castigos  
en funciôn p a te rn a l. (62)
4) D erech o  P e n a l. I_as leyes de ln d ia s .n o  fueron  
ap licadas con e s tr ic ta  o b s ervan c ia . L as  v e rd a d e ra s  fuentes pa­
ra  el estudio del D erech o  penal ind iano, son los Autos A c o rd a ­
dos de las A u d ie n c ias , los Bandos de los V Ir r e y e s  y G obernado- 
re s  y las O rd enanzas de los C a b ild o s .
A  tra v ê s  de la le c tu ra  de algunos p ro ceso s , se puede 
d ete rm in er que e x is tfa  un gran  a r b it r io  ju d ic ia l,  ju ic io s  sum arios , 
em pero, las sentencias no contienen fundam entaciôn ju r fd ic a . Son 
sim ples y escuetas d ec la rac io n es  de vo luntad care n te s  de exp I i -  
caciôn y ju s tif ic a c iô n . E s ta  s ituaciôn  es la im perante en la ép o - 
c a , tanto en la m e trô p o li, como en las t ie r r a s  del Nuevo Mundo. 
F ra n c is c o  Tom âs y V a lie n te  dice al resp ecte ; "nunca he v is to  
c ita d a s , in te rp re ta d a s  ni ap licadas expresam ente en una sentencia  
p en a l, leyes re a le s  o de las P a r t id a s .* ' (63)
L a s  d isposic iones emanadas por las au to ridades locales: 
G obernad ores , V ir r e y e s ,  A u d iencias  y , fundam ental m ente, los 
C o rre g id o re s , constituyen el derecho p o s itiv e  de Ind ias. E s tas  
d ispos ic iones , no s is tem atizadas  hasta la fech a , trascendfan  el 
sim ple enunciado de s e r  re g u la r îz a c io n e s  de c a ré c te r  p o lic ia l y 
p rocesa l ya que en determ inados cases im pusieron penas s e v e r f -
62) R o berto  T e râ n  Lom as, D erech o  Penal Indiano. . .  c i t . , p â g .8 4
63) F ra h c is c o  Tom âs y V a lie n te , D erech o  P enal de la M onarqufa  
c it .  , pâg. 182.
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sîm as. T e râ n  Lom as (64) c ita , por e jem plo , la d isposic iôn  del 
Cab il do de C a ra c a s  en 1579 en la cual se es tab lec fa  un v e r d a -  
dero  del i to de sospecha; los negros no podfan p o seer polvo de 
o ro  ni t ra ta r  dicho a r tfc u lo ; la p rim e ra  in frac c iô n  se penaba  
con doscientos a zo te s , y la segunda ap are jab a  îgual pena a d ic io -  
nada a la m u ltip licac iô n  de las o re ja s .
" P a ra  p e n e tra r  en el conocim iento exacte  de le que fue  
el D erech o  Penal C o lon ia l -d ic e  Jim enez de A s û a - , se p ré c is a  
es tu d ia r la ap licac iô n  de penas y los conceptos im perantes sob re  
el d e lito , ta re a  ârdua que solo en mfnima p a rte  podemos hoy m i-  
r a r "  (65 ). En efecto: co n stitu ye , sin duda a lguna, una faena
colosal conocer todas las d isposiciones emanadas de les gob erna­
dores v ir re y e s  y c o rre g id o re s , cuyo a lcance y p ro fund idad , e x c e -  
de el m arco del p résen te  tra b a jo . S in  em bargo de e llo , podemos 
d e c ir  que en el D erech o  Penal C o lo n ia l, se ap licô  la pena de 
m uerte . E s ta  v a r ia b a  en su ejecuciôn  de acuerdo  a la condic iôn  
social y la r a z a ,  p ero  con la c a ra c te rfs t ic a  de la to r tu ra  p re v ia  
a la e jecuc iôn . C a lv im ontes NôMsz de P ra d o , consigna la c e r t i -  
ficac iô n  de la sen tencia  de m uerte y ejecuciôn  del re o  F ra n c is c o  
F a lcô n  por el ases in ato  de don José de A rco s  en la c iudad de 
N u e s tra  S eh o ra  de la P a z  el 23 deseptiem bre de 1735; " la  e je ­
cuciôn del re o  F a lcô n  se lievô  a efecto  en la ciudad de L a  P a z  
el 23 de sep tîem bre  de 1735, v ien n es , como a la d iez  y once diô
64) R o berto  T e râ n  Lom as, D erecho  Penal Indiano. . .  c i t . . pâg. 81
65) L u is  Jim ênez de A sû a , T r a  ta do de D e re ch o  P e n a l. . .  c i t . ,
T ,  I, pâg. 900.
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cum plim îento a la sen tencia y con fîrm acîôn  a los S e h o res  P r é s i ­
dentes y O id o re s  de la Real A u d iencia  de la P la ta ,  fue sacado  
de la Real C â rc e l F ra n c is c o  F a lcô n  reo  por la m uerte  a levosa  
que e jecutô  en la persona de D . Joseph de A rc o s , a rra s tra d o  
por la co la  de una mula y habiendo dado vu e Ita  por el contorno  
de esta plaza pûb lica  m anifestando su d e lito  a los p rego neros en 
aitasL e in te leg ib les  voces. Se le ahorcô en trè s  palos donde 
m uriô natura lm ente  y se le co rtô  la mano d erech a , la cual se  
davô en el um bral de la tîenda donde com etiô el d e l i t o . . . "  (66 ).
C onform e se es tab lec iô  a n te rio rm e n te , las sentencias  
no tenfan fundam entaciôn ju r fd ic a , sim plem ente e ran  enunciados  
de hechos. A  güisa de ejem plo c ita rem os la sen tencia  dictada  
p o r el C o rre g id o r  y Ju s tic ia  M ayor de la ciudad de N u e s tra  S e ­
h o ra  de L a  P a z , don A n d rés  C a rd e n a s , catalogado en el A rc h i­
ve N acional de B o liv ia  con el No 22 correspon^diente al aho 1668: 
"V is to s  estos re c u rs o s  que de o fic io  se ha seguido co n tra  Jua­
na S i sa , in d ia , sob re  haber m uerto a o tra  ind ia llam ada Juan ita , 
y ademâs haber deducido en e llo s  que se h a llô  que debo m andar 
y mando, que de la p r i siôn en que se ha lia la dicha Juana S is a  
sea sacada en una bestia  de a lb arad a  con soga a la garganta  y 
con voz de p reg o n ero  que m an ifieste  su d e lito , sea tra fd a  por las  
cal les acostum bradas de esta ciudad y llegada a la p la za  a donde 
debe s e r puesta en una horca de m adera de la cual sea ahorcada  
del pescuezo los p ies  a lto s  del sue lo , hasta que natu ra lm ente  mue­
r a ,  en que la condeno. Que dicho acto se publique y que ninguna
66) Raûl C a lv im ontes  NCihez del P ra d o , A n tecedentes H is tô r ic o s  
. . . c i t . ,  pâg. 20
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persona sea osada a q u ita r la  de la horca  sin mi orden y man da­
do, pena de la v id a . Y  atento es pobre no la condeno a con de- 
naciôn ninguna por esta mi sen ten c ia , juzgando asf la pronuncio  
y mando D . A n d rés  de C â rd e n a s , C o rre g id o r  y Ju s tic ia  M a y o r, 
Alonso de R odrfguez y P o r r e s ,  F ra n c is c o  de O viedo . A n te  mf 
S ebastiân  de F e rn â n d e z , escriban o  de su M ajes tad . . .  ” (6 7 ). En  
esta sentencia  t ra n s c r ita ,  encontram os la condena c o rp o ra l y la 
p e c u n ia r ia , quedândo exenta de esta û ltim a por s e r pob re  la co n -  
denada, de con form idad a lo determ inado por el Côdigo de las  
S ie te  P a r t id a s .
5) San to O f ic io . Con re fe re n c ia  al T rib u n a l del Santo  
O fic io , podemos s e h a la r , que en la re c o p ilac iô n  Ind iana, su fu n -  
cionarniento estaba regu lada en el lib ro  I, tftu lo  X IX . L a s  pe­
nas al If p re v is ta s  fueron la re c o n c ilia c iô n  pûb lica o p riv a d a  del 
a b ju ran te ; la infam ia pûb lica del sam benito o los azo tes ; la p r i -  
siôn perpétua o tem poral ; el auto de fe con ia e fig ie  o los lib ro s  
del lib e rtin o ; la m uerte en las Hamas de la hoguera. E m pero , 
los indios estaban fu e ra  de la ju r is d ic c iô n  dé la Santa Inq u is ic iô n . 
E llo  se in fie re  de las s igu ientes d isposiciones; la O rd enanza  
Real de 23 de fe b re ro  de 1575 dada en M ad rid  firm ada  p o r F e l i ­
pe Il que mandaba; "O rdenam os que sob re  conocer y p ro c é d e r  
los Inqui si dores co n tra  indios en las causas que tocan al San to 
O fic io  guarden sus in s tru cc io n es , y la ley 35 tftu lo  I, l ib . 6 . . . " .  
E sta  ley , co rresp o n d ien te  al lib ro  V I de las leyes de In d ias , 
dada por el mismo F e lip e  I I ,  decfa ; " . . . P o r  e s ta r  p ro h ib id o  a
67) T ex to  de la sen tencia t ra n s c r ite  en Raûl C a lv im ontes Nûhez  
del P ra d o , A ntecedentes H is tô r ic o s . . . c i t . , pâg. 20 .
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los Inqu is îd ores  A p ostô licos  el p ro cé d er co n tra  ind ios , compete 
su castigo  a los O rd in a r io s  E c le s iâ s tic o s , y deben s e r o b e d ec i-  
dos y cum plidos sus m andamientos; y co n tra  los hech iceros  que 
ma tan con h ech izo s , y usan de o tro s  m a le fic io s , p ro ced erân  nues- 
tra s  Ju s tic ias  R e a le s . . . "  (68 ).
D e las d isposiciones an te rio rm e n te  c ita d a s , vemos que, 
ademâs de la h e re jfa , e ran  de com petencia del Santo O fic io  los 
delito s  de h e c h ic e rfa  y b ru je r fa ;  conform ando una sim biosis en­
tre  las dos c o rr ie n te s ; la na tiva  y la de los con qu is tadores , 
éstos venfan del "mismo mundo europeo de las b ru ja s  del pafs  
vasco , de las posesas de Loudon y de las trè s  herm anas s in ie s -  
tra s  que in s tig a ro n  a M acbeth, es asf que el S abat se c o n v ir tiô  
en S a lam anca, rec ib ien d o  c a s tiz a  denominaciôn de ra ig am b re  c e r -  
van tina e incorporando  elem entos de la demonologfa ve rn â cu la  
con Zupay a la cab eza" (69 ).
6) P ro c eso s  Tupac K a ta r  i y Tupac A m a ru . S i b ien  
estab lec im os, en la p r im e ra  p a rte  del p rése n te  tra b a jo , que los 
hechos de la conquista son, por su d ive rs id ad  y las c irc u n s ta n -  
c ia s , cuestiones que salen del âmbito de ap licac iô n  de la ley , 
sin em bargo, es m enester s e h a la r que en determ inados actos se 
com etieron una s e r ie  de a rb itra r ie d a d e s . S ien  do m ateria  de es ­
te resûm en el de s e h a la r la ap licac iô n  de leyes p én a les , c o n s i-
68) Raûl C a lv im ontes  Nûhez del P ra d o , A ntecedentes H is tô r ic o s  
. . .  c i t . , pâg. 16.
69) R oberto  T e râ n  Lom as, D erech o  Penal In d ia n o .. .  c it .  , pâg. 
81 .
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deram os Citil consignar dos sentencias en de litos  que podrfan  c la -  
s lf ic a rs e  como "d e lito s  con tra  el E s  ta do". A  tal e fecto  re p ro d u -  
cimos lite ra lm e n te  la sentencia dictada por el O id o r de la A u d ien ­
c ia  de C h ile , F ra n c is c o  Tadeo D fez  de M edina, co n tra  Ju lian  A p a- 
s a -T u p a c  K a ta r i ,  sin detenernos en los antecedentes de los a c o n -  
tecim ientos que culm inaron con el procesam iento ! " F a l lo ,  a tento  
al m êrito  que ré s u lta  de la no to riedad  de la su m aria , de la c o n -  
fesiôn y de los pap eles  por mf habidos, que c o rre n  por cu erd a  
sep arad a , que debo condenar y condeno al dicho Ju lian  A p asa , 
a lia s  Tupac K a ta r ! ,  en pena o rd in a r ia  de m uerte y ûltim o s u p li-  
c îo . Y  en su con form !dad, usando de las facu ltades p r iv a d a s  el 
s u p e rio r gob ierno  de Buenos A ire s  que me estân tra n sm itid as  por  
esta  Com andancia G e n e ra l. Mando que sacado de la p r is iô n  don­
de se h a lla , a r ra s tra d o  a la co la  de un cabal lo , con una soga 
de esp arto  al c u e llo , una media co ra za  (s ic ) y g o rre ta  de c u e ro , 
y a voz de Prego: e ro  que publique sus de litos  a la p laza  de e s ­
te S a n tu a rio , en que deberâ e s ta r  tendida la tro pa con las arm as  
de su M ajestad  y convocarse a los indios co n cu rren tes  los pue­
b los de dichas p ro v in c ia s , de modo que antes de la e jecuc iôn  se 
les exp lique por mf lo agrad ab le  que s e râ  este adios y el R e y , 
como p ro p ia  de la ju s t ic ia  y del b én é fic ie  y sosiego de e llo s  m is -  
mos, p a ra  que as f se r e t i r e  cu a lq u ie r con tribuciôn  que pueda ha­
b e r habido y que asido por unas cuerdas robustas por los b ra zo s  
y por los p ies  sea descu artizad o  por cu a tro  Cabal los que g o b e r -  
narân  los de la p ro v in c ia  del Tucum ân, hasta que n atu ra lm en te  
m uera. Y  fecho se t ra n s fe r irâ  su cabeza a la ciudad de Lja P a z  
p a ra  que sea fixad a  en la horca  de la P la z a  M a y o r . . . "  (7 0 ).
70) Ju lio  C é s a r  C h a v e z , Tupac A m aru , E d ito r ia l A sunciôn , B u e­
nos A ir e s ,  1973, pâg. 195.
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Indudablem ente que, los hechos acaecidos en 1533 -c o n ­
dena de A ta h u a llp a -, no pueden ju z g a rs e  con el mismo c r i te r io  
de éste  que sucediô en 1781. Mâs g ra v e , todavfa , el caso de 
José G ab rie l Condorcanqui -  Tupac A m aru , cuya condena se e s -  
t r e l la  co n tra  el o rden  ju r fd ic o  constitu ido  por el D e re ch o  m e tro -  
po litan o  y el D erech o  de Ind ias. Uno de los p r in c ip io s  de dicho  
o rden am ien to , consagrado por las P a r t id a s , e ra  el de la p e rs o ­
nal idad de la pena. E s te  p r in c ip io  fue v io lado  m anifiestam ente  
con la extinciôn  de la fa m ilia  Tupac A m aru; su h ijo , su m u jer. 
L a  sen tencia  que lo condenaba a la pena cap ita l decfa que se lo 
acusaba de los s igu ien tes cargo s; 1) haber tenido alucinados y 
sum isos a los Ind ios. 2) R e a liz a r  es tra g o s , h o r ro re s , m u ertes , 
v io la c iô n  y p ro fanac iôn  de temp los. 3) H a c e rs e  le g is la d o r . 4) 
N o m b ra r Ju s tic ias  M ayo res . 5) A p lic a r  pena de m u erte . 6) 
S u s tra e r  obediencia de su legftim o seh o r. 7) L e g is la r  p a ra  
cuando fuese je fe  u n iv e rs a l. 8) U s u rp a r funciones de R e y . 9) 
E n g ah ar a los indios con fa lsos im puestos. 10) C a u s a r p e r ju i -  
c io  a las p ro v in c ia s .
P o r  los cargos an te rio rm e n te  nom brados, se d ictô  la 
s îg u ien te  sentencia; M irando  los rem edios que exige la p ron ta  
qu ietud  de estos te r r i to r io s  el castigo  de los c u lp ab les , la ju s -  
ta subord inaciôn  al Rey y sus M in is tre s . . .  Debo condenar y con­
deno a José G ab rie l Tupac A m aru , a que sea sacado a la p laza  
p rin c ip a l y pûb lica  de esta c iudad, a r ra s tra d o  hac ia el lu g ar del 
s u p lic io , donde p rese n c ie  la e jecuciôn de las sen tencias que se 
d ie re n  a su m u je r, M icae la  B a s tid a s , sus dos h ijos  H ip ô lito  y 
F e rn a n d o  Tupac A m aru , a su tfo F ra n c is c o  Tupac A m a ru , a su 
cuhado Antonio B as tid as  y algunos de los p r in c ip a le s  cap itanes  
y a u x îlîa re s  de su in icua y p e rv e rs a  intenciôn o p ro y e c to , los 
cual es han de m o r ir  en el p rop lo  dfa; y conclufdas estas  s e n -
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tencias se le c o r ta râ  por el verdugo la lengua y después de am a- 
rra d o  o atado por cada uno de los b razo s  y p ies  con cuerdas  
fu e rte s , y de modo que cada una de estas se pueda a ta r  o p re n -  
der con fa c ilid a d  a o tra s  que prendan de las cinchas de cua tro  
cabal los , de form a que d iv id ido  su cuerpo  en o tra s  tantas p a rte s  
llevândose é s te , luego que sea h o ra , al c e r ro  o a ltu ra  llam ada  
P ic c h u , a donde tuvo el atte^imiento de v e n ir  a in tim id a r, s i t ia r  
y p e d ir que se le r in d a  esta c iudad , p a ra  que al If se queme en 
una hoguera que e s ta ré  p re p a ra d a , echando sus cen izas  al a ir e  
y en cuyo lugar se pondrâ una lapida de p ie d ra  que exp rese  sus 
p rin c ip a le s  d e lito s  y m uerte p a ra  solo m em oria y escarm ien to  de 
su ex e c ra b le  acc iôn . . . " (71 ), P a ra le la m e n te  se le ap lic a ro n  las  
sigu ientes m edidas; a rrasa m ien to  de sus casas , d e c la ra to r ia  de 
infam ia p a ra  sus fa m ilia re s , confiscac iôn  de sus b ien es , quema 
del expediente sob re  el pedido de r  econoc i m i en to sob re  su a sc en -  
dencia , p ro h ib ic iô n  a los indios de u sar tra jc s  de g en tilid ad .
D e este  hecho. L u is  Jim énez de Asûa dice: .......... a T u ­
pac A m aru el descuartizam ien to  no se le impone v iv o ,a  p es ar de 
s e r el v e rd a d e ro  reb e l de, sino después de m uerto; es d e c ir  no 
con la fina l idad de su p lic io  sino de p reve n c iô n , de e je m p la rid a d , 
p ara  îm pedir que o tro s  le im ita r a n .. . " Y  p ros igue mâs adelante
" ..........  estos torm entos e ran  comunes en la época. E l hecho de
que los ing leses descastaran  a los p ie les  ro ja s  -d e  los que s6lo  
quedan ya m uestras p a ra  halago de los tu r is ta s  y de los c in eas tas -
71) Testim on io  de la sen tencia o ictada por José A ntonio de A r e -  
che , V is ita d o r  G ra l, y com isionado por el V i r r e y  p a ra  e n -  
tender en los asuntos de re b e liô n  de Tupac A m aru , c itada  
en: Ju lio  C é s a r  C h avez , Tupac A m aru . . . , c i t ,  pâg. 172
y ss.
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y de que los espaholes se c ru z a ra n  con las ram as n a tiv a s , s u -  
p e rv lv îe n te s  en abrum adora m ayorfa sobre los blancos en B o li­
v ia ,  P e rû  e incluso en M exico , son pruebas inob je tab les  de la 
hum an itaria  conducta de Espaha. Q uerem os como p e n a lis ta s , 
re c o rd a r  que los su p lic io s  de C aupo licân  y Tupac A m aru  e ra n  
los c o rr ie n te s  en aquellos dfas. Sesenta y c inco ahos antes  
habfa p roced ido  con la misma fe ro c id ad  la cu lta  Holanda en c u -  
yas prensas se im p rim ie ro n  buena p a rte  de d e s p res tig îo  p a ra  
E sp ah a , mâs como acto de ju s t ic ia , como reac c iô n  v in d ic a tiv a  
de la dependencia s u fr id a  por los P a fses  B a jo s , que, por lo 
demâs no s e n tirfa n  vergü enza cuando form aban p a rte  del mâs 
grande im p erio  del s ig lo  X V I.  E l 14: de a b r iI de 1772, los 
holandeses d ieron  m uerte en su p lic io  y expusieron  después, los 
cuerpos de E b e rfe ld  y C a ta d ia , cu lpab les de haber levantado  
una revo lu c iô n  p a ra  exp u ls ar de Java a los e x tra n je ro s . . . " (72)
Nos p a rec e  que la ju s tific a c iô n  del P r o f .  Jim énez de 
A sûa en este  aspecto podrfa  e s ta r  mâs adecuada -s i  de ju s t i f i -  
c a r  se t r a ta -  , en el senti do de que en esa época, las con d u c - 
tas con sîd eradas como de litos  de " lé sa  m ajestad" e ran  s e v e r a -  
mente re p rim id a s  y M ica e la  B astidas  fue con s id erada  como coauto- 
r a  de los d e lito s  imputados y los demâs fam iIia res^  cômpiices  de 
la reb e l iôn de Tupac A m aru . P o r  otra parte^ el torm ento ha sido  
ejecutado en v ida  del cau d illo  y no cuando éste  es tuvo m uerto .
72) L u is  Jim énez de A s û a , T ra ta d o  de D e re ch o  P e n a l . . .  c i t . , 
T .  , I ,  pâg. 904 y ss.
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7) C r fs îs  del D erech o  Indiano. L a  leg is lac iô n  penal 
Indiana ha sido ap licada de acuerdo a las necesîdades de cada  
momento y cada re g iô n . L ab o r im p ortan te , sin duda alguna, 
han desempehado los C o rre g id o re s , quienes adm in istraban  ju s t i­
c ia  y , en la p râ c t ic a , e ra n  los le g is la d o re s . P rec isa m en te  el 
levantam iento de Tupac A m aru  tiene como ju s t if ic a tiv o  im p o rtan ­
te los abusos que com etfan con los indios los c o rre g id o re s ; q u ie ­
nes habfan sido cread o s  en el P e rû  a f in a le s  del s ig lo  X V I p a ra  
tu te la r  a los ind igenas. Pues b ien , el e s p fr itu  que guiô a la  
corona espahola se v iô  trabado  por las au to ridades de las p ro ­
v in c ias  del Nuevo Mundo. S in  em bargo, las d isposic iones r e a ­
les y la labor v ig ila n te  de los m is io n ero s , de jueces y de f is c a ­
les , cuando ya se a fian zô  la v ida  co lon ia l con su enorm e c r e c i -  
miento soc ia l y econôm ico, h ic ie ro n  pos ib le  el d é s a rro i lo de una 
conciencia co le c tiv a  tu te la r  y p ro te c to ra  en fa v o r de los n a tu ra -  
les . (73)
F in a lm en te  consîgnam os la exposiciôn de A lfonso G a rc fa  
Gai lo , -d e  quien tomamos el nom bre de "nacim iento" y " c r is is "  
del derecho in d ia n o -, y se r e f ie r e  a la c r is is  del derecho  in d ia ­
no en estos térm inos: " la  i dent idad de p r in c ip io s  que, sa lvad as
las n a tu ra le s  d ife re n c ia s  de reg u lac iô n  de c ie r ta s  in s titu c io n e s , 
p res id en  el derecho indiano y el cas te llan o  es tal al a lb o re a r  el 
sig lo  X IX ,  que los mismos problèm es se van a p la n te a r en E s p a ­
ha y en A m é ric a . E l c a u tiv e r io  de F ern an d o  V I I  y la ocupaciôn  
fra n ces a  en 1808, que deja a Espaha e Indias ca re n te s  de ô r g a -
73) Raûl C a lv im ontes  Nûhez del P ra d o , A ntecedentes H is tô r ic o s  
. . . .  c it .  . pâg. 94 .
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nos suprem os de g o b ie rn o , dan lugar a las mismas soluciones  
en aqu ella  y en esta: Juntas p ro v in c ia le s  que reasum en la s o -
b e ra n fa . Como tam biên es la misma reac c iô n  que aho ra  se p ro ­
duce co n tra  el derecho tra d ic io n a l espahol o ind iano. A l igual 
que las C o rte s  de C â d iz  o los m ovim ientos p ro g re s is ta s  p o s te -  
r io re s  echan por t ie r r a  en Espaha las in stituc iones pO iîitfcas , 
ad m in is tra tiv e s  y ju d ic ia le s  del Antiguo Régi men, las nuevas R e -  
pùb licas am ericanas  que aho ra  fo r man las derogan tam biên. S I 
la Recopi lac iôn de Ind ias de 1680 en p rin c ip io  se m antiene en 
v ig o r en las p ro v in c ia s  no em ancipadas -C u b a , P u e rto  R ico  y 
P il ip in a s -  la nueva leg is la c iô n  espahola de U ltra m a r va  d e ro g an -  
do en el s ig lo  X IX  lo poco que queda de aq u e lla . T an  solo el 
antiguo D erech o  p rivad o  se m antiene en v ig o r en Espaha y en la 
A m érica  Independiente , hasta que tam biên un dfa u o tro , en ca ­
da uno de los Estados es desplazado p o r un nuevo côd igo . L a  
c r fs is  y m uerte  del D erech o  Indiano y del antiguo caste l lano en 
el s ig lo  X IX ,  por o b ra  de la revo lu c iô n  y de las nuevas tenden - 
c ias  ju r fd ic a s , constituyen e l. mismo y ûnico fenômeno, que da lu­
g ar a o tro , no p résen ta  mâs d ife re n c ia s  que las de d e ta lle  y fe ­
c h a . . . "  (74 ).
P re c is a m e n te , el cambio y desplazam iento  de la antigua  
le g is la c iô n , por el impuiso de la co d ificac iô n  im perante en el s i­
glo X IX ,  s e râ  m otivo del prôxim o cap ftu lo .
74) A lfonso  G arc fa  Gai lo , E stud ios de D e re ch o  Indiano. . .  C it .  , 
pâg. 145.
C A P IT U L O  S E C U N D O
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A ) C O D IG O  P E N A L  E S P A N O L  D E  1822
P a ra  ten er una cabal com prensiôn del Côdigo P enal 
B o liv ian o  v igente  desde el 6 de noviem bre de 1834 hasta el 6 
de agosto de 1973 es p re c is e  rem o n tarse  a su fuente d ire c ta  e 
inm ediata: el Côdigo Penal Espahol de 1822. P o r  e llo , esb o -
zarem os un b re v e  resûm en del im pulse co d ific ad o r en Espaha  
desde fines  del s ig lo  X V II I  y p rin c ip io s  del X IX  hasta la v ig e n -  
c ia  del Côdigo P enal aprobado y puesto en v ig en c ia  p o r las c e r ­
tes o rd in a r ie s  y e x tra o rd in a r ia s  de C â d iz  en el aho 1822.
1) A ntecedentes h is tô r ic o s . L a  co d ificac iô n  espaho­
la se rem onta hac ia  el aho 1776. En el re inado  de C a r lo s  I I I ,  
el m in is tre  Manuel de la Roda, d ir ig e  una orden  al C onsejo  de 
C a s til la  en la que s o lic ita  in form aciôn "so b re  algunos temas pé­
nales que preocupaban por aquel tiempo en to do el mundo i lu s tra -  
do: p ro p o rc io n a r las penas a los d e lito s "  (1 ). E l C onsejo  de
C a s til la  reu n iô  los antecedentes y d isposic iones d isp ersas  las  
mismas que, po s ter io rm ente , fueron  estudiadas por la com îsiôn  
co d ific ad o ra  del Côdigo Penal de 1822. L a  m ayorfa  de las le ­
yes pénales fueron  ex trac tad as  por don Manuel L a rd iz a b a l que 
si b ien no fueron  conocidas pûb lîcam ente, d ieron  base a la o b ra
l )  José Antôn Oneca , H is to r ia  del Côdigo Penal de 1822 , A n u a -  
r îo  de D e re ch o  P enal y C ie n c ia s  P é n a le s , M a d rid , 1965, pâg. 
264 .
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de L a rd iz a b a l:  E l D is c u rs o  S o b re  las P e n as , en la c u a l, " a p ro -  
vechândose de las luces ad q u irid as  en la le c tu ra  de v a r ia s  obras  
p ro c u ré  exponer m etôdicam ente los p rin c ip io s  y mâximas pénales  
adaptables a las costum bres del g o b iern o , tra tando de in je r ta r  
las ideas m odernas en el tronco de la tra d ic iô n  nacional el r e s -  
peto a la cual es lo especffico  de L a rd iz a I a d ife re n c îa  del m a r-  
quês m ilanés (2 ).
P o s te r  iorm ente en 9 de d ic iem bre  de 1810 en las C o r ­
tes de C â d iz , a pedido del diputado don Antonio O liv e ro s , se so­
l ic ité  se nom brase una com isiôn que, ten i en do p résen te  los t ra b a -  
jos  p rep arad o s  por la Junta C e n tra l,  p ropu siese  un p ro yec to  de 
C o nstituc ién  P o lf t ic a  de la M onarqufa. S e  s o lic ité , tam biên, a 
pedido de o tro  diputado: don José E sp ig a , la form acîôn de una
com isiôn p a ra  la re fo rm a  de la leg is lac iô n  c iv il  y o tra  p a ra  la  
c r im in a l. Exam inada la p ro p u esta , en sesiôn de 5 de fe b re ro  
fue aprobada y se nombrô la com isiôn , la misma que p ré s e n té  un 
in form e en el que m anifestaba la necesidad de re fo rm e r la le g is ­
laciôn acomodando a aquellos tiempos las leyes que se h a llaban  
en los cuerpos léga les  dândoles el o rd en , p re c îs iô n  y c la r id a d  
necesario s  p a ra  que fija s e n  de una m anera as tab le  los "derechos  
de los c iudadanos, las opiniones de los sabios y el ju ic io  de los 
m a g is t ra d o s .. ."  (3 ). P ré s e n té  una minuta de decre to  en la que 
se estab lecfan  cinco com isiones, e n tre  el las una de le g is la c iô n  
c r im in a l, con las re g la s  convenientes p a ra  su form aciôn, nûm ero  
de înd iv fduos, orden en sus sesiones y tra b a jo s .
2) José Antôn O neca, H is to r ia  del Côdigo P enal Espahol c i t .  . 
pâg. 265 .
3) D ia r io  de S esiones de las C o r te s , Tomo i,  pâg, 1, M a d r id , 
1822.
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En la sesiôn del 9 de a b r il aco rd aron  las C o rte s  que 
esta  com isiôn p ropu siese  los nom bres de personas de " fu e ra  del 
congreso  de que se habfan de componer las com isiqnes que debfan  
e n c a rg a rs e  de la redacciô n  de los côdigos. . . " (4 ), L a  com isiôn  
p ré s e n té  la s igu ien te  lis ta  de personas que habfan de re d a c ta r  el 
Côdigo P e n a l: N ic o lâ s  M a rfa  de S ie r r a ,  Antonio Ranz R o m an iIlo s ,
is id ro  de A n tillô n , V ic e n te  de F i  ta , J a v ie r  C a s til lo  L a r r o y ,  A n­
tonio S aenz V izm an o s , Manuel G u tiê rre z  B u s tillo s , el M arqués de 
la C a lz a d a , F ra n c is c o  Redondo y M iguel L a s i t i r i .  P e ro  esta  
lis ta  quedô so lam ente en S e c re ta r fa  p a ra  ilu s tra c iô n  de los seho­
re s  diputados.
L a  d iscusiôn y d e lib erac iô n  p a ra  sancionar la C o n s ti­
tue iôn P o lf t ic a  "es to rb ô  sin duda que vo lv iesen  a tom ar en c o n s i-  
d erac iô n  este negocio hasta que en la sesiôn del 14 de a b r iI de 
1813 el sehor José M a rtfn e z , fundado ya, ademâs, de la necesidad , 
en lo que resp e c ta  a este p a r t ic u la r  p reve fa  la ley fundam ental 
A r t .  2 5 8 , a s a b e r, que el côdigo c iv il y c rim in a l y el de c o m e r-  
c îo  fuesen unos mismos p ara  toda la m onarqufa sin p e r ju ic io  de 
las v a r ia c io n e s  que por las p a r t ic u la re s  c irc u n s ta n c ia s  pudiesen  
h a c e r las C o r t e s . . .  " (5 ), s o lic ité  la form aciôn de una d e fin itiv a  
com isiôn p a ra  el cum piim iento del a rtfc u lo  constitucional que es­
tab lec fa  la necesidad  de la form aciôn de los côdigos,
Insta ladas las C o rte s  o rd in a r ia s  de 1813, se anunciô  
nuevam ente el nom bram iento de com isiones com puestas de d iputa­
dos que habfan de e n c a rg a rs e  de los tra b a jo s  re la tiv o s  a la fo r ­
m aciôn de los côdigos nominândose a los s igu ien tes  diputados:
4) D ia r io  de S esiones de las C o rte s . . . c it .  , P â g . 2 .
5) Ib idem , pâg. 2
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José M a rfa  C a la tra v a  
Agustfn A rg ü e lle s  
Manuel José Q uintana  
M iguel V ic to r ic a  
Eugenio T a p ia  
G ille rm o  M oragües  
N ico lâs  S a lcedo
N ico lâs  G a re li  
Antonio H u e rta  
F ra n c is c o  A la m a liIla  
Manuel C uadros  
Manuel G arc fa  S a n tu rio  
G re g o rio  V id a l 
L o re n zo  R iv e ra
No se efectuô el nom bram iento sino hasta el 10 de m a r-  
zo de 1814, fecha en la que se désigné a los s igu ien tes  diputados  
p ara  componer la "com isiôn esp ec ia l"  p a ra  el a r re g lo  del côdigo  
c rim in a l; Jerôn im o Antonio Id ez , N ico lâs  L a m ie l, B en ito  S aenz  
G o n zâ lez , B en ito  P la n d o lit  y José Domingo Rus. A  s o lic itu d  del 
diputado F a lc ô  se re a liz ô  la e lecc iôn  de "personas de fu e ra  del 
congreso que habfan de ayudar a hacer la com probaciôn de los  
c ô d ig o s . . ."  (6 ). E l dfa 27 de m arzo  de 1814 e lig ie ro n  las s i­
gu ientes personas; José M arfa  C a la tra v a , Agustfn  A rg ü e l le s , Jo­
sé Manuel Q u in tana , Manuel C u a d ro s , Eugenio Tapia, G u ille rm o  
M oragües y N ico lâs  S a lcedo .
E s tas  personas e leg idas no Ileg aro n  a c o n s titu irs e  en 
com isiôn "ya por no h a lla rs e  aquf todos los nom brados, ya p o r -  
que înm ediatam ente s o b re v in ie ro n  las fa ta les  o c u rre n c ia s  del mes 
de mayo de aquel aho, que transform ândolo  to do, envol v ie ro n  en 
los h o rro re s  de la persecuclôn  a los trè s  p rim e ro s  n o m b ra d o s ..."  
(7 ).
D u ra n te  este  perfodo de persecuclôn  es ^  F e rn a n d o  V I I  
se h izo  eco de la necesidad  de una d o d ificac iô n . M ediante el R .
D . de 2 de d ic iem b re  de 1819 -e n  el que dice que le ha llam ado
6) D ia r io  de S esiones de las C o r t e s . . . c it .  , pâg. 7
7) Ibidem , pâg. 8
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la atenciôn la form aciôn de un côdigo c rim in a l p a ra  la d e te rm in a -  
cîôn de las penas co rresp o n d ien tes  a los reos  y el escarm ien to  
de los d em âs-, re s u e lv e  la form aciôn de un nuevo côdigo c r im in a l,  
confiando la ejecuciôn  de esta o b ra  a la n o to ria  ilu s tra c iô n  y ce lo  
de su C onsejo  R e a l; debiendo este  O rgan ism e dar cuenta m ensual- 
mente al Rey de su ac tiv id ad . "Nada de esto tuvo re a l idad ni p u -  
do te n e r la , porque el D e c re to  se daba a p rim e ro s  de d ic iem b re  de 
1819 y a p rim e ro s  del 20 se sublevaba R i ego en C ab ezas  de San  
Juan, in ic iândose el perfodo constitucional de 1820 a 1823, duran­
te el cual s u rg iô , por o tra s  v fas  leg is la d o ras  el côdigo de 1 8 2 2 ... " 
(8 ) .
Insta ladas nuevam ente las C o rte s , en la sesiôn de 16 
de jun io  de 1820, el diputado la S a n ta , p id iô  que con toda u rg e n -  
c ia  se nom brase una com isiôn esp ecia l del seno del co n g reso , la 
cual re c o g ie ra  los tra b a jo s  que pudiesen e x is t ir  hechos por aq u e-  
llas com isiones y a v e rig u a s e  qué m iem bros de las mismas e x is tia n ,  
propusiese a las C o rte s  los que fa ltasen  p a ra  com plem entarlos a 
fin  de que Inm ediatam ente pud ieran  em prenderse y p ro s e g u îrs e  
dichos tra b a jo s .
l_a com isiôn de leg is lac iô n  de las C o rte s  nom brô a los 
sigu ientes diputados p a ra  la com isiôn del côdigo c r im in a l; F R A N ­
C IS C O  M A R T IN E Z  M A R IN A , J O S E  M A R IA  C A L A T R A V A , J O S E  
M A N U E L  V A D IL L O , F E R N A N D O  J A V IE R  C A R O , V IC T O R IC A , A N ­
D R E S  C R E S P O  C A N T A L L A , L O R E N Z O  R IV E R A , F L O R E S  E S ­
T R A D A  y JO A Q U IN  R E Y . E s ta  com isiôn fue nom brada en 22 de 
agosto de 1820 y p rése n té  su p ro yecto  en 22 de a b r iI  de 1821, 
en cuya sesiôn se diô p r in c ip io  a la le c tu ra  de la p r im e ra  p a rte
8) José Antôn O neca, H is to r ia  del Côdigo. . . c i t .  , pâg. 267
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del p royecto  de Côdigo P enal y se continué en las sesiones s u -  
ces iv a s ; habiêndose aco r dado su im presiôn en la sesiôn del dfa 
24  conform e se fuese leyendo a las C o rte s , y "que se e s c ita s e , 
segûn proponfa la com isiôn y se v e râ  después, a los seh ores  d i­
putados, a que se ace rcasen  a la misma a i lu s tr a r la  con sus o b -  
s e rv a c io n e s , y que por medio del gob ierno se re m itie s e n  e jem pla­
re s  a los trib u n a le s  y cuerpos I ite r a r io s  como igualm ente que se 
In v itas e  a los Iite ra to s  y personas in s tru fd as  a que c o n c u rrie s e n  
con sus luces a la consecucîôn de em presa tan im p o rtan te , re m i-  
tlendo a la comîsiôn sus observac iones p a ra  el 10 de ju lio  s igu ien ­
t e . . . "  (9 ). E s te  térm ino se am pliô al 15 de agosto por la dem ora  
en la im presiôn de los e jem p la res . C onform e lo d ispuesto , se e n -  
v ia ro n  e jem p lares  del p royecto  a una s e r ie  de in s titu c io n es  y p e r ­
sonas p a ra  que ê s tas , rem itiesen  sus in form es a la com isiôn .
C onvocadas las C o rte s  e x tra o rd in a r ia s , en la sesiôn  
del 12 de nov iem bre , p rése n té  la Com isiôn del Côdigo P e n a l, las  
V A R IA C IO N E S  que habfa hecho en su proyecto  en v is ta  de las ob­
se rv ac io n es  que le habfan sido d ir ig id a s  por los tr ib u n a le s , u n i-  
v e rs id a d e s , co rp o ra c io n es  y p a r t ic u la re s . S e  acordô  la im p re­
siôn de estas v a r ia c io n e s . E fectuada é s ta , se sehalô  la sesiôn  
del 23 de noviem bre p a ra  dar p rin c ip io  a la le c tu ra  y d iscusiôn  
del p royecto  del Côdigo P e n a l.
2) F u en tes  e In sp irac iô n  F ilo s ô f ic a . E l côdigo de 1822 
tie n e  como fuentes d o c trin a les  p rin c ip a lm en te  las obras de au to res  
como Bentham c itado  v a r ia s  veces en la discusiôn de los d ife re n te s  
a r tfc u lo s . In sp irac iô n  que se nota en la p a rte  re fe re n te  a las pe­
nas y a la d iv is iôn  de los d é lito s . B e c c a ria  es o tro  de los au to res  
c itad o s  en las d iscus iones, en lo re fe re n te  a la necesidad  de r e fo r ­
m er la leg is lac iô n  p e n a l, en que sôlo las leyes pueden f i ja r  las
9) D ia r io  de Sesiones de las C o r t e s . . .  C i t .  , pâg. 8.
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penas de cada d e lito , que el derecho de hacer leyes no re s id e  
mas que en el le g is la d o r en re p res en tac iô n  de la socledad re u ­
ni da por un co n tra to  (tomando la d o c trin e  de L o c k e , Hobbes, 
Rosæau), que al soberano corresponde h acer las le y e s , p e ro  no 
le incumbe ju z g a r  sus in fra c c io n e s , la supresiôn  del torm ento  
p o r in m o ra l, in justo  y hasta in û til,  considerândolo  como un a ta -  
que a la dignîdad humane.
En s fn te s is , podemos d e c ir  que la c o rr ie n te  de la I lu s -  
tra c iô n  -q u e  atacaba el torm ento , la a rb itra r ie d a d  de los ju e c e s , 
la despiadada e jecuc iôn  de las leyes p é n a le s -, trad u c id a  por el 
m arqués de B e c c a r ia , Jerem fas  Bentham , F ila n g h ie r i y en E spa­
ha L an d iza b a l, constituyen  las fuentes d o c trin a les  del Côdigo P e ­
nal Espahol de 1822. A  este  resp e c te  dice Joaqufn F ra n c is c o  
P acheco : "Cuando este  m ovim iento (Ilu s tra c iô n ) que acabamos de
d e s c r ib ir ,  naciô  y c re c iô  y se re a liz ô  en medio de E u ro p a ; nues­
t ra  Espaha aunque colocada en sus Ifm ites ex trem es , no pudo de- 
j a r  de s e g u ir lo , no pudo s e r  ex trah a  a su in flu e n c ia . L a  le v a -  
dura f ilo s ô fic a  ferm enté  tam biên en su seno. L a  Ilu s tra c iô n  se 
d erram ô  por sus p ro v in c ia s . L o s  M in is tre s  de nuestros  R eyes  
B orbones a u x iIia ro n  y fa v o rec ie ro n  la a p a ric iô n  y la d ila tac iô n  
de la lu z . E l C onsejo  de C a s ti l la  consin tiô  que las o b ras  de Bec  
c a r ia  y de F ila n g h ie r i  c o rr ie s e n  en caste l lano, y las defendiô  
c o n tra  el Santo O fic io  que las am enazaba. Campomanes y J o v e -  
llanos p ro c lam aro n  la necesidad de las re fo rm a s ; y la del d e re ­
cho penal iba com prendida, como o tra s  m il, en sus in ten tes . L a r ­
d iz a b a l, o tro  m ag is trado , se hacfa a u x il ia r  de aquellos inm ora les  
e s c r ito re s .  E l mismo Bentham  pasaba los P ir in e o s  desde p r in c î -  
cipos de nu estro  s ig lo , antes de que e s ta ila s e  la revo lu c iô n  en 
n u e s tra s  p r o v in c ia s . . ."  (10 ).
10) F ra n c is c o  Joaqufn P acheco , E l Côdigo P en a l C oncordado y 
C om entado. Tomo I,  M a d rid , 1956, pâg. 50 .
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In fluenc ia  sen tida , tam biên, tiene el Côdigo de las S ie ­
te P a r t id a s  de A lfonso X  el S a b io , reconocida por C a la tra v a ,  
p rin c ip a lm e n te  en la defin ic iôn  del delito : " . . .  esta d e fin ic iô n  es
sustancia lm ente  igual â las que da del d e lito  n u estra  ley de P a r t i -  
da, la c u a l, como saben todos los sehores diputados, se Ilam a y e -  
r r o  que los homes facen a sabiendas y con mala in tenciôn , e x p re -  
slones que por s e r  tan c as tizas  y conocidas e n tre  nosostros han 
p a re c îd o  p re fe r ib le s  a las que proponen algunos de los in fo rm an­
te s , s îguiendo la opîniôn de F i la n g ie r i ,  que define el d e lito , v io ­
laciôn de la ley con voluntad de v i o l a r l a . . . "  (11)
E l Côdigo P enal F ra n c é s  de 1810 ha s ido , tam biên ,. una 
de las fuentes en la que se in s p iré  la com isiôn encargada de la  
fo rm aciô n  del Côdigo P enal de 1822, aunque, segûn con fiesa  C a la ­
t ra v a , no se ha seguido en muchos aspectos por reco n o cer la ins­
p ira c iô n  del gob ierno que lo d ic tô , G arc fa  Goyena, com entando el 
Côdigo P enal Espahol de 1822 dice " . . .  En g en era l puede d e c ir  se 
que esté  calcado sobre el fran cés  de 1810; que so b resa le  en él el 
mismo buen orden y d is trib u c iô n  de m aterias  y que es mâs suave  
que aquél en las penas: no a s e g u ra ré  yo que esto sea m é rito  o de-
fe c t o . . . " (12 ).
F in a lm e n te , los tra b a jo s  e laborados por el C o nse jo  de 
C a s t i l la ,  que han sido puestos a d isposiciôn de la C om îsiôn y que 
segûn esta les diô poco m érito : "como sucede o rd in a ria m e n te  con
todas las obras  m is te rio sas  y tra b a jad as  clandastinam ente. . . " (13)
11) D ia r io  de S es io n es , D iscusiôn  de la defin ic iôn  del d e lito  en 
la sesiôn del dfa 25 de noviem bre de 1821.
12) F io re n c io  G arc fa  G oyena, Côdigo C rim in a l E s p ah o l, segûn las  
L e y e s  v igentes comentado y com parado con el penal de 1822 , 
el fra n cés  y el in g lé s , Tomo I, M a d rid , 1843, pâg. 12
13) D ia r io  de S esio nes. . .  c i t . , pâg. 16.
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3) • A probacîôn  y V ig e n c ia . Insta lada la p r im e ra  ses iôn  
Inaugura l en fecha 23 de noviem bre de 1821, se p roced iô  a la le c ­
tu ra  del p ro ye c to . José M a rfa  C a la tra v a , en nom bre de la c o m î-  
slôn, leyo el d iscu rso  del mencionado p ro y e c to .* En esta  re la c iô n  
se hacfa una s fn tes is  del D erech o  P enal que estaba v igen te  en E s ­
paha y , de la p rem iosa necesidad  de una re fo rm a  en la le g is la c iô n  
pen al: "E spaha se h o re s , -d e c fa - ,  c a re c fa  de un Côdigo P enal
acomodado a la fndole c a râ c te r  y estado de la nac iôn , y de leyes  
p ro te c to ra s  de la v ir tu d  y de la econom fa, de la Iib e rta d  c iv il  y 
s eg u rid a d  in d iv id u a l. Y  c ie rtam en te  es bien d iffc il de com prender  
cômo una naciôn c u lta , y que tanta re p res en tac iô n  ha tenido en 
E u ro p a , después de tantos s ig los de ex is ten c ia  y de las re p e tîd a s  
convulsiones y mudanzas que ha experim entado en su educaciôn , 
en su id iom a, usos, costum bres y re la c îo n e s  p o iftic a s  y c o m e rc ia -  
le s , no pûsose seriam en te  en ech ar los c im ientos de su côdigo  
c rim in a l p a rte  de la leg is lac iô n  en que mâs in te re san  los derechos  
del hom bre y del ciudadano. . .  " . Se que jab a, asfm ism o, del a r -  
cafsm o de la leg is lac iô n  v igente  en "dfas de tantas luces , en el 
s ig lo  de la s a b id u rfa , esas leyes p a rte  de los s ig los  b â rb a ro s ,  
que no re s p ira n  sino fuego y san g re . . .  " (14 ).
P o s te r  io rm ente , haciendo re fe re n c ia  a las fuentes de 
in s p ira c iô n , la com isiôn , por boca de C a la tra v a , decfa " E l p r im e r  
paso de la com isiôn fue re c o g e r del extinguido C onsejo  de C a s t i l la  
una co lecc iô n  de p ap e les , com prensiva de tra b a jo s  p re p a ra to r io s  
p a ra  la re fo rm a  de n u estras  l e y e s . . . "  (1 5 ), p ero  no le da m ayor 
im p o rtan c ia  porque " la  com isiôn tuvo el disgusto de no e n c o n tra r  
en es ta  ind igesta  co lecc iôn  sino b o rra d o re s , apuntam ientos, p ie za s  
incom pletas tro zo s  incohérentes y no b ien acabados, d is e rta c io n e s
14) D ia r io  de S e s io n e s .. . c i t . . pâg. 16.
15) Ibidem .
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e s c o lâ s tic o -fo re n s e s , d îsgres îones  tan p ro lija s  como înoportunas  
y lo que en su c la s e  no c a re c e  de nîngûn m êrito . " (16 ). M en c îo -  
nan, po s ter io rm en te , la leg is lac iô n  e x tra n je ra  " . . .d e s p u é s  de haber
con ferenciado  sobre los côdigos de m ayor c ré d ito  y repu tac iôn  en
I
• E u r o p a . . . "  (17 ). H ab lan , asfm ism o, de " la  d oc trina  y sistem as  
propuestos por los mâs sabios a u t o r e s . . . "  (18 ).
L o s  puntos mâs debatidos en toda la d iscusiôn del p ro ­
yecto fueron los re fe re n te s , p rin c ip a lm e n te , a la defin ic iôn  del 
d e lito ; tema muy débat i do y fe rv ien tem en te  defendido por C a la tra v a  
en re p res en tac iô n  de la com îsiôn. En la sesiôn co rresp o n d ien te  
al dfa 25 de noviem bre de 1821, uno de los diputados, sehor Gil 
de L in a re s , tomô la p a la b ra  so lic itando  se suprim a la defin ic iôn  
de de lito  con el s igu ien te  argum ente; "Y o  entiendo que es ociosa  
y aûn puede s e r  p e r ju d ic ia l la de fin ic iôn  g en era l que se da aquf 
del d e lito , cu lp a , con ju rac iôn  y demâs y que no debe p ro p o n erse  
en el côdigo penal ninguna defin ic iôn  g e n e ra l, ni idea que no sea 
c o rre la t iv a  a la pena; es d e c ir  toda defin ic iôn  que se dé, ha de 
s e r p a ra  que la pena re c a ig a  sobre el la . E l d e lito  es una in fra c ­
ciôn genera l de la ley; mas la pena no se impone sobre una in­
fra cc iô n  g en era l de la le y , sino sobre la in frac c iô n  d eterm in ada, 
lo cual constituye un d e lito  especffico  determ inado sob re  el cual 
se impone la pena. S i se in frin g e  la ley que p re v ien e  la in v io la b i-  
licfed de las p erso n as , se comete un hom icidio o una h e rid a ; si la 
que désigna la de las p rop iedades , se comete un h u rto , y a s f de 
las demâs l a  qué  pues dar una defin ic iôn  gen era l del d e lito , si 
no ha de s e r v ir  en la p râ c tic a  cuando llegue el caso de a p lic a r  la
16) D ia r io  de S es io nes . . . c i t . , pâg. 16.
17) D ia r io  de S es io n es . . . c i t . , pâg. 16.
18) Ibidem
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pena? lo que conviene es d é fin ir  cada de lito  en p a r t ic u la r , . . "
(1 9 ), A  esta objeciôn respondiô C a la tra v a  a nombre de la com i­
siôn con los s igu ien tes argum entes; " D e c ir  que la defin ic iôn  de 
lo que es d e lito  no hace fa lta  en un côdigo de d e lito s , es p a ra  
mi lo mismo que q u ie re  d e c ir  que se construya un e d ific io  sin c i ­
m ientos; o que se tra te  de una m a te r ia  sin d e c ir  s iq u ie ra  cuâl 
es la m a te ria  de que se tra ta . C ôdigo de d e lito s , sin dar a los 
ju eces  que han de c a lif ic a r lo s  y a p lic a r  las penas, y al pueblo  
que ha de o b s e rv e r sus d isposiciones, una idea p re v ia  y exacte  
de lo que es el d e lito , no lo concibo seguram ente; y estoy bien  
seguro  de que los sehores que han m anifestado esta opiniôn no 
c ita râ n  un côdigo que m erezca  el concepto de r e g u la r ,  ni un p u -  
b lic is ta  que haya e s c r ito  de esta m a te r ia , que al t r a ta r  de los 
d e lito s  y penas no haya empezado a d e c ir  qué entiende por d e li­
t o . . . "  (20 ). R e fo rzab a  sus argum en tac ion es, con sentido b as tan -  
te p e rs o n a lis ta , que cuando estuvo detenido y persegu ido  p o r sus 
opin iones como diputado, hallaba en la defin ic iôn  de las P a rt id a s  
"un escudo muy poderoso de mi inocen cia . . . " y que, en co n se- 
cuencia  "el inocente que se vea en un caso sem ejante al mfo p o - 
d râ  s a c a r igual p a rtid o . . . " (21 ).
En la sesiôn del dfa 27 de nov iem bre , ante la in s in u a -  
ciôn de haber sacado, - l a  com isiôn -, la defin ic iôn  y d is tin c iô n  de 
d e lito  y cu lpa del Côdigo Penal F ra n c é s , C a la tra v a  -s ie m p re  de­
fen so r de sus o p in io n es - ré fu ta ; "  ^dônde esté en aquél côdigo  
(el fra n c é s ) la d is tinc iôn  e n tre  d e lito  y la cu lpa?  ni la hace ni 
se h a lla  en él una p a la b ra  de la c u lp a , ni hay cosa que se p a re z -  
ca al s istem a de la com isiôn en esta  p a r te . No se h o re s , y p a ra
19) D ia r io  de S es io n es . . . c it .  , pâg. 279  
30) Ibidem , pâg. 290 .
21) Ib idem , pâg. 306
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que no nos equivoquem os, porque veo rep ro d u c id a  esa especie  
de incu lpaciôn  de hab erse  îm itado el côdigo fra n c é s , debo r e p e -  
t i r  que no hay tal cosa y que la com isiôn no solo no le ha îm i­
tado , sino que detesta cuanto el dispone a c e rc a  de este  punto, 
porque esté  muy en terada del m o tiv o .. . " (22).
O tro  aspecto debatido fue , p r im e ro , h acerse  el côdigo  
c iv i l ,  a s f el diputado Bodega decfa; "Supônganse que en el e s -  
tab lec im ien to  de una socledad c iv il se em pezase su leg is la c iô n  
p or el côdigo p en a l, o en c u a lq u ie r tiempo se qu is iese  fo r ma r  
e s te , como ha sucedfdo aquf, con in dependencia del c iv il;  ^cuâl 
s e r fa  el resu ltad o  de esta  em presa? C u a lq u ie ra  puede p ro n o s ti-  
c a r le  sin r ie s g o  de equ ivo carse . A  esta s e n c iIla  y c la rfs im a  
te o rfa  esta  reduc ido  todo lo que se pueda d e c ir  sobre el p r im e r  
m otivo que tengo p ara  oponerm e por aho ra  a la p résen te  d iscu­
s iô n ..  . " (23 ). Después de una b re v e  polém ica se determ inô  p r o -  
s e g u ir  la discusiôn del p royecto  independientem ente de la fo rm a­
ciôn del côdigo p îv i l .
S e d is cu tiô , tam biên, el tema de la im putab ilidad  de 
los e b r io s , la con jurac iôn , la ten tiva  y los p recepto s  que inclu fan  
aspectos p ro c e s a le s  dan do c la ra  o r ie n ta c iô n , el côd igo, de la p re- 
d ispos ic iôn  de los au to res  p ara  la im plantacîôn del s istem a de ju -  
rados . E n tre  los de litos  con tra  los p a r t ic u la re s , especia l in te ré s  
toma la d iscusiôn en los de litos  re fe re n te s  a la re lig iô n  que " d e -  
m uestra  el resp e to  por la tra d ic iô n  de aquellos le g is la d o re s , que 
nos suelen  s e r p resentados como re v o lu c io n a rio s  to ta les . C o n fo r­
me a la p ropuesta  de la com isiôn, se aprobô el A r t .  227 , que 
d é c la ra ; " tra id o r  y pun ib le  con la m uerte a todo el que c o n s p i-
22) D ia r io  de S e s io n e s . . . c it .  , pâg. 322 .
23) D ia r io  de S es io nes . . .  c i t . . pâg. 257
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r a r e  d irectarriente y de hecho a e s ta b le c e r o tra  re lig iô n  en las  
E spahas , o a que la naciôn espahola de je  de p ro fe s a r la re lig iô n  
c a tô lic a , apo stô lica  y ro m a n a .. . "  (24 ).
F in a lm e n te , después de a c a lo ra d a s  d iscusiones se a p ro ­
bô el p royecto  y fueron  las c o rte s  o rd in a r ia s  de 1822 las que el 
8 de jun io  d ec re ta ro n  su aprob aciôn . D ic e  asf el D e c re to ; " . . .  lo 
cual lo p rese n ta ro n  las C o rte s  a S . M ., p a ra  que tenga a bien  
dar su sanciôn M ad rid  8 de ju n io  de 1822= A lv a ro  Gôm ez, p r e -  
sidente=  Josef M elchor P r a t ,  D iputado S e c re ta r io =  Angel de S a a ­
v e d ra , D iputado S e c re ta r io =  P a la c io , 27 de jun io  de 1822= P u -  
blfquese como ley=  firm ad o =  como S e c re ta r io  de Estado y del D e s -  
pacho de G ra c ia  y J u s tic ia =  N ic o lâ s  G a re lly =  (25 ). En fecha 9 de 
ju lio  de 1822 tomô el p royecto  de C a la tra v a  el c a râ c te r  de le y ,
"en tiempos ya c r f t ic o s . Dos dfas antes habfa o c u rr id o  el famoso  
levantam iento de la G uard ia  R e a l, fa v o rec id o , segûn se dicq por  
el p rop io  m onarca. . .  " (26)
D e esta m anera fue puesto en v ig en c ia  el Côdigo P en a l 
espahol de 1822. L a  duraciôn de su v ig en c ia  ha sido bastan te  d is -  
cutida p o rq u e , por una p a rte  de acu erdo  a una R .O .  de 27 de 
sep tiem bre  de 1822, se disponfa que em p ezara  a o b s e rv a rs e  en la  
penfnsula desde el 12 de enero  de 1823, y por o tra  porque ha s i­
do el T r ib u n a l Suprem o que sol ic i tô una p ro rro g a  con el ju s t if ic a ­
tive  de que debfa a p ro b arse  p r im e ro  el C ôdigo de P ro ced im ien to s  
y la construcciôn  de los es tab lec im ien to s  p e n ite n c ia rio s  aco rd es  
con los postulados del novfsim o côdigo p en a l. D e c u a lq u ie r m anera
24) J6sé Antôn O neca, H is to r ia  del C ô d ig o . . . c it .  , pâg. 273 ,
25) C o lecc iô n  de los D é c ré té s  y O rd en es  G én éra les  Expedidos p o r
las C o r te s , Tomo IX , M a d rid , 1822, pâg. 373 .
26) José Antôn O neca, H is to r ia  del C ô d ig o . . . c it .  , pâg. 274 .
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su v igenc ia  ha debido s e r  demasiado b reve  porqüe no se encuen - 
tra n  muchos com entarios a c e rc a  de este  côdigo p en a l, ni j u ' i s -  
ppudencia en la ap iicac iô n  de sus d îspos ic iones , A  este  re s p e c ­
te nos p a re c e  muy Im portante las conclusiones del p ro fe s o r Antôn  
O n eca , a quien seguimos en sus p a rte s  p rin c ip a le s  en esta p a rte  
del t ra b a jo - ,  que dice: "desde p rin c ip le s  de 1823, a rd fa  en E s p a -  
na la g u e rra  c iv i l .  En a b r il pasaron de la fro n te ra  les c ien  mil 
h ijo s  de San L u is ,  acompahados de una Junta form ada p e r los 
p rin c ip a le s  em igrados que, a medida de! avance de las tré p a s  iba  
res tab lec ien d o  el G obierno absolu te de F ernando  V I I .  L ib e rta d o  
e s te , después de la cap itu lac iô n  d éc ré té  en p rim er©  de octubre  
la anu laciôn de todos los actes del llam ado "gob ierno  c o n s titu c io -  
n a l"  de c u a lq u ie r c lase  y condiciôn que sea . Dada la v ig en c ia  
o fic ia l sôlo p e r unes meses; el hâbito de los T rib u n a le s  al a r b i -  
t r io  ju d ic ia l y la n a tu ra l re s is te n c ia  a a p re n d e r y a p lic a r  ley tan 
com plicada y d is tin ta , jun te  a los a za re s  de la g u e rra , que m antu- 
vo simul tàneam ente au to ridades de une u o tro  p a r tide en los d ife -  
ren tes  lugares  de E spaha, se puede pen sar que la api icaciôn  del 
Côdigo debiô ser, a le mas b re v e , im p erfec ta  y d e s ig u a l . . . "  (2 7 ).
D e  c u a lq u ie r m anera las d isposiciones del Côdigo P enal 
Espahol de 1822, si b ien no han side ap licadas in -e x te n s o , s in  
em bargo sus p rin c ip a le s  instituc iones y postulados se han m an ten i- 
do v igentes a tra v é s  de o tros  cuerpos léga les  y no solam ente en  
Espaha sino en H ispanoam érica -co n cre tam en te  en B o liv ia - ;  s u -  
p erv iv ien d o  hasta el momento en muchos de esos pafses . Ha s e r -  
vido  de base a la e lab o rac iô n  del Côdigo P enal Espahol de 1848, 
conform e lo reconocen los p r in c ip a le s  tra ta d is ta s  de D e re ch o  P e ­
nal Espahol.
" P e ro  la d esgrac ia  de su o rig en  -d ic e  Joaqufn F r a n -
27) José Antôn O neca , H is to r ia  del Côdigo. . . c i t .  , pég. 275
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c isco  P a c h e c o - debfa re c a e r  muy luego sobre la o b ra . L a  p ro s -  
c r ip c iô n  g en era l co n tra  todo lo que habfa hecho el Iib e ra lis m o  no 
podfa e x im ir  de sus ru d a s , b â rb a ra s  condic iones, al nuevo y a d e -  
I an ta do côdigo. En la necia y u n ive rsa l reacc iô n  de 1825, estaba  
e s c r ito  que quedase abogada aquella  obra  de la in te lig e n c ia . P a -  
re c fa  m ejor sin  duda a los vencedores el contexte de la séptîm a  
P a r t id a  y la e d ifica n te  humanidad de las P rag m â ticas  de F e lip e  V  
que lo que habfa decretado  en nom bre de la Iib e rta d  y los im p res ­
c r ip t ib le s  derechos de nuestra  esp ec ie . M irad o  como h ijo  de la  
C o n s titu c iô n , com partiô  aquél côdigo el te r r ib le :  anatema que
pesaba sobre su m a d r é . . . "  (28 ).
4) E s tru c tu ra  y C o m entarios . E s te  C ôdigo , que fue  
aprobado por las C o rte s  de C â d iz  de 9 de jun io  de 1822, constaba  
de un T ftu lo  P re lim in a r  que com prendra doce cap ftu lo s , re p a rt id o s  
en a r tfc u lo s . Dos p a rte s : la p r im e ra  contem plaba los d e litos d e -
nom inados co n tra  la soc iedad , con nueve tftu lo s . L a  p a rte  seg u n -  
da, que tra ta b a  de los delitos  con tra  las p e rso n as , tenfa trè s  t f -  
tu lo s . En total constaba de 816 a rtfc u lo s  y como apéndice dos 
tra ta d o s  in te rn a c io n a le s .
P o r  su im p o rtan c ia , tra n scrib im o s  las p r in c ip a le s  c r f t i -  
cas que ha si do o b je to , sin p ro fu n d iz a r , desde luego, las o p in îo -  
nes v e rt id a s  en el momento de su fo rm aciô n , opiniones que han 
va I i do p a ra  que el p royècto  o rig in a l tenga que s e r  re fo rm ado  y 
s e r  pub iicadas las v a ria c io n e s  y que, e n tre  o tra s , son de U n iv e r -  
s id a d e s , T r ib u n a le s , C o leg io  de Abogados, A teneo Espahol y o tra s  
perso nas  entendidas en la m a te ria . L a s  opin iones que co n s id eran  
en una form a im p arc ia l son a nuestro  c r ite r io :
D . B en ito  G u tîé rre z  F e rn a n d ez: "Consigna los p r in c i -
28) F ra n c is c o  Joaqufn Pacheco , Côdigo P e n a l .  . .  c i t .  , pâg. 54
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pîos mâs aceptab les en m ateria  pen a l, y saca inmensa ven ta ja  à 
las antiguas leyes , bajo el punto de v is ta  de su c la s ific a c iô n : de­
fin e  y déterm ina bien los d e lito s , aumenta la esca la  de las penas, 
y c ie r r a  la p u e rta  a la a rb itra r ie d a d , estab leciendo un buen s is -  
tema de p ro p o rc iô n . A  la p ar de estas ven ta jas  se le sehalan  
algunos defectos , los p r in c ip a le s , s e r un poco s e v e ro , menos 
p re c is o  y c la ro  de lo que convenfa, im ita r , aunque m ejorândole  
en muchos puntos, el côdigo fra n c ê s , y sob re  todo, el defecto  de 
que no se sa lva  ningûn côdigo s a c r if ic a r  el m êrito  lé g is la tiv e  a 
p retens iones  a r tfs t iç a s  y a un vanidoso ap ara to  l i t e r a r io .  " (29 ).
Joaqufn F ra n c is c o  P acheco , co m en taris ta  del Côdigo  
P enal Espahol de 1848, al r e fe r ir s e  al Côdigo de 1822 dice: "E l 
C . de 1822 es un côdigo c ie n tffic o . L a  c ien c ia  del derecho y la 
buena filo s o ffa  in sp iran  la m ayor p a rte  de sus d ispos ic iones . D ig -  
no del sîglo, m ejoraba inmensamente la s ituaciôn  penal de la nac iôn . 
P e ro  es a veces demasiado duro: tra n s ig e  demasiado con antiguas  
preocupaciones espaholas, muy aûn en aqu ella  edad, y cas i b o r r a -  
das en la que co rrem o s: es por û ltim o , difuso y s a c r if ic e  la c la -  
r id a d , la s e n c ille z , el m êrito  le g is la tiv o , a p re tens iones  a r t f s t i -  
cas y a un vanidoso ap ara to  l ite re r io . Hay en êl algo del F u e ro  
Juzgo y de las P a r t id a s , envuelto con el c a râ c te r  del côdigo de 
N a p o le ô n . . ."  (30 ).
F lo re n c io  G arc fa  Goyena, por su p a r te , dice: "E n  gene­
ra l puede d e c irs e  que esta  calcado sobre el fra n cês  de 1810; que 
so b resa le  en êl el mismo buen orden y d is trib u c iô n  de m a te r ia s , 
y que es aûn mas suave que aquel en las penas; no a s e g u ra rê  yo 
que esto sea m êrito  o defecto , p ero  c a re c e  de la c la r id a d  y p r e -
29) B en ito  G u tiê r re z  F e rn â n d e z , Examen H is tô r ic o . . . c it .  , p âg .245
30) Joaqufn F ra n c is c o  P acheco , Côdigo P e n a l . . .  c i t . , pâg. 54
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c is îôn  que el fra n cês  por s e r c îrcu n stan c îad o  y d e ja r poco o n a -  
da al a r b it r io  del ju e z , In troduce penas sin haber e s ta b le c im ie n -  
tos en que puedan s e r cum plidas, y presupone la ex is te n c ia  del 
ju rad o ; a p es ar de esto hay muchos adelantos con êl p a ra  poder 
fo rm a r un buen c ô d ig o . . ."  (31).
José Anton O neca, la opîniôn mas a u to rizad a  en esta  
m ateria  en estos tiem pos, comentando este côdigo dice: "desde  
nuestro  punto de v is ta  a c tu a l, aspectos de m odernidad, s u p e r io -  
re s  a sus sucesores  nos o fre c e  el Côdigo de 1822, por ejem plo: 
la excepcionalidad  en el castigo  de los de litos  culposos a los c a -  
sos especialm ente p re v is to s  en la ley ; el am plio concepto de Ip 
exim ente de estados de inconciencia  (a rtfc u lo  26 ); la ag ravan te  de 
"m ayor ins tru cc iôn  o dignidad en el d e lincuente" (a r t .  106); las  
atenuantes de fa lta  de ta lento o in s tru cc iô n  del de lin cu en te , la in -  
d ig en c ia , el s e r  el p r im e r  d e lito  y haber sido constantem ente bue­
na la conducta a n te r io r  del del incuente , o por haber hecho êste  
im portantes s e rv ic io s  al Estado el a rrep e n tim ien to  m an ifiesto  con 
s in cerid ad  inm ediatam ente despuês de com etido el d e lito ; el p re s e n -  
ta rs e  vo lun tariam ente  a las au to ridades despuês de com etido el de­
lito , o co n fes arlo  con s in c e rid a d , no estando convene i do el re o  
por o tra s  pruebas (a r t .  107); la indem nizaciôn a los d ec larad o s  a b -  
solutam ente inocentes despuês de haber su frid o  un p roced im iento  
c rim in a l (a r t .  179) y la re b a ja  de penas a los d e lincuentes que se 
a rre p ie n ta n  y enmienden en v ir tu d  del expediente que se debe a b r ir  
a cada penado. , P e ro  su p rin c ip a l in te rê s  es h is tô r ic o , como r e -  
p rese n ta tivo  de una êpoca en que un anhelo de m odernidad in tenta  
r e a l iz a rs e  con e s fu e rzo  denodado. P a ra  sucum bir en el empeho.
Con lo cual Espaha tuvo que e s p e ra r  hasta mediados del s ig lo  p a ra
31) F lo re n c io  G arc fa  Goyena, Côdigo C r im in a l . . .  c i t. , pâg. 12.
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consegu ir un Côdigo es tab le  que la p u s ie ra  en el sec to r penal a 
la a ltu ra  de los pueblos c u lto s . . . " (32 ).
E l p ro fe s o r José M a rfa  R odrfguez D evesa dice: " E l C . 
1822 responde todavfa a la idea de que hay dos fuentes de r e s -  
ponsab ilidad  c r im in a l, considerando que la sustancia  del d e lito  
es la vo luntad  c o n tra r ia  a la le y , y que la culpa no es prop la­
mente un d e lito  (cu lposo), sinô un c u a s î-d e lito , siguiendo v ie ja s  
te o rfa s  de los ju r is te s  i ta l ia n o s .. . con ind icacîôn  de fu en tes .
P o r  eso habla de d e lito s  y c u lp a s . . . "  (33 ).
P a ra  te rm in e r , conviene re c o rd e r  que este  côdigo r e s ­
ponde a un s ig lo  en el que descollaban las ideas ren o vad o ras  del 
D erech o  P enal y el concepto de la pena estaba v a ria n d o  fundam en- 
ta lm ente. E l le g is la d o r de esa êpoca tra ta b a  de hacer lo mâs e n -  
tend ib les  las d isposic iones del Côdigo Penal al pueblo, p a ra  quien  
se dictaban las norm es; esa la razô n  del excesivo  casuism o de 
que peca este cuerpo p u n itive . L a  enorm e form ai idad en la e je -  
cuciôn de la pena se exp lica  p o r el senti do de escarm ien to  y am e- 
drentam iento  que tenfa ês ta . Sus p rin c ip a le s  ins tituc iones  han 
perm anecido v igen tes  sin  v a r ia n te  alguna desde 1834 hasta 1973 en 
B o liv ie , m ien tras  que en E spaha, si b ien han s e rv i do de base pa­
r a  la aprobaciôn del Côdigo Penal de 1848, no han tenido ni s i -  
q u ie ra  un aho de a p licac iô n .
32) José Antôn O neca, H is to r ia  del Côdigo P e n a l. . c it .  . pâg. 277
33) José M a rfa  R odrfguez D e v e s a , D erech o  Penal Espahol: P a r te  
g e n e ra l, 45 ed ic iô n , M a d rid , 1974, pâg. 87 .
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B) C O D IG O  P E N A L  B O L IV IA N O  D E  1834
1) C ro n o lo g fa , L a  e lab o rac iô n  del Côdigo P en a l B o li­
v ian o  ha su frid o  una s e r ie  de pasos hasta su total aprobaciôn  y
v ig e n c ia , P a saro n  v a r io s  ahos desde su in îc iac iô n  hasta su d e fi­
n it iv e  aprobaciôn y prom ulgaciôn . P a ra  com prender el lo , nos pa­
re c e  n e c e s a rio  h acer una b re v e  crono log fa  de este  Côdigo P e n a l,  
atenléndonos ûnicam ente a la co d ificac iô n  sin hacer re fe re n c ia  a 
o tra s  d isposiciones de c a râ c te r  penal d ictadas por el L ib e r ta d o r  
Sim ôn B o liv a r  y por el M a ris c a l A nton io  José de S u c re  ya que 
sa le  del m arco del p résen te  tra b a jo . Tampoco hacemos h incap ié  
en los datos h is tô ric o s  desde la fundaciôn de la RepCiblica hasta  
el gob ierno  del p rés id en te  A n drés  de Santa C ru z , aunque seah  
în te re s a n te s , sin em bargo nos lle v a rfa n  a a n a liz a r  aspectos que 
exceden la labor del estudio del p roceso  dod ificador en B o liv ia .
En fecha 2 de noviem bre de 1826, nacida ya a la v id a  
independiente la R epûb lica  que habfa tomado el nom bre de su l i ­
b e rta d o r, la com isiôn de L e g is la c iô n  de la Asam blea C o n s titu y e n -  
te de la R epûblica  de B o liv ia , compuesta por los diputados S rs :
C a s im iro  C la h e ta , M arian o  del C a lle jo ,  A ntonio V ic e n te  S eo an e ,
M anuel M a rfa  U rc u llu  y M arian o  C a lv im o n tes , p rese n ta ro n  un p r o -  
yecto  de decre to  por el cual se determ inaba que el C ôdigo P en a i 
aprobado por las C o rte s  E spaholas de 1822, debfa r é g ir  en la 
R ep û b lica  p a ra  la ad m in is trac iôn  en lo c r im in a l en todo lo que no 
se oponga a la C onstituc iôn  y leyes dadas por el C ongreso  C o n s -  
t itu y e n te . M andaba, tam biên, en su a rtfc u lo  2 do la im presiôn  y 
c irc u la c iô n  del indicado côdigo, "m ien tras  tanto los tr ib u n a le s  se  
a r r e g la r â n  a la antigua leg is lac iô n  espahola" (34 ).
34) T e x to  l ite ra l del A r t .  2do del P ro y e c to  de D e c re to  de 2 de 
noviem bre  de 1826, presentado a la A sam blea C o n stitu yen te  
del mismo aho.
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E s te  p royecto  de d ecre to  fue m otîvo de discuisiôn en 
el seno de la A sam blea C o n stitu yen te . L a  polem ica se produjo  
en la sesiôn del 8 de nov iem bre . Los que adoptaron una posiciôn  
c o n tra r ia  a este  p ro ye c to , sostenfan que adap tar sim ple y l la n a -  
m ente sin p re v io  a n â lis is  del C ongreso  e ra  una lig e re z a  y que, 
p rev iam en te  debfa s e r  exam inado. Los que estaban fa v o ra b le s  al 
p ro ye c to  de d e c re to , -e n t r e  el los el M in is tre  de In te r io r  don F a -  
cundo In fa n te -, argum entaban que el côdigo en cuestiôn e ra  fru to  
de la f ilo s o ffa  y de las luces del s ig lo  tomadas de los m ejo res  
c o m e n ta ris ta s , c itaban  a au to res: Bentham y B e c c a ria  sob re  cuyos  
p rin c ip io s  se habfa e laborad o  el Côdigo P enal E spaho l. S o s tu -  
v ie ro n  que "siendo p re c is o  adoptar un côdigo penal ninguno s e rfa  
mâs a p ropô s ito  que este  cuyo conocim iento data de la êpoca en 
que la Iib e rta d  e ra  el eco uniform e en Espaha y no el antîguo d i -  
sem inado en c ien  vo lûm enes". (35)
Después de d iscuti do este punto, se aprobô el p ro ye c ­
to de d e c re to , nom brândose al mismo tiem po, una com isiôn com­
puesta de c inco  abogados del C ongreso p a ra  que exam înaran  el 
C ôdigo  Penal e h ic ie ra n  las a lte ra c io n e s  que estén en la n a tu ra -  
leza  de las c irc u n s ta n c ia s  del pafs . E s ta  com isiôn estuvo in te g ra -  
da p o r los sehores; D a le n c e , Guzmân, G u t iê r re z , M artfn  e Ir ig o -  
yen . E l in fo rm e de esta  com isiôn fue sometido a d iscusiôn en el 
C o n g reso  en la sesiôn del 12 de d ic iem bre de 1826. F in a lm en te  
fue aprobado y se determ inô que debfan e n tre r  en v ig en c ia  un aho 
después debîendo s eg u ir en v ig e n c ia , m ien tras  tanto , la antigua  
le g is la c iô n  espahola.
E s ta  determ inaciôn  del C ongreso  no fue del p a re c e  del 
M in is te r îo  del In te r io r ,  su t itu la r  D . Facundo In fan te , ce loso  de
35) E l R ed acto r de la Asam blea C o nstituyen te  del aho 1826. B i -  
b lio te c a  N a c io n a l, c it .  po r C a lv im ontes Nûhez del P ra d o  en 
O b. c it .  , pâg. 46.
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poner al dfa la leg is lac iô n  p en a l, aco rd e  con los postulados m o- 
dernos y dotar al pafs de un cuerpo  legal p u n itiv e , d ir ig iô  en 
fecha 19 de d ic iem b re  una nota al congreso so lic itan d o  re c o n s i-  
d erac iô n  de la medida d ispuesta, H ablaba en su nota de que el 
seh or P ré s id e n te  de la R epûblica  (el M a ris c a l A nton io  José de 
S u c re ) despuês de haber meditado sobre la convenîencia de la 
ap licac iô n  del Côdigo P enal Espahol form ado por las C o rte s  E s ­
paholas y reconociendo que "sus luces no son bastan tes a f i ja r  su 
ânim o en una m ate ria  tan in trin cad a  como u rg en te , se ha decid ido  
en o b s e rv e r la reso lu c iô n  del C ongreso  de 12 de d ic iem b re  de 
1826. . . " (36).
E s ta  nota contenfa "e l p r im e r a legato  en fa v o r del nue­
vo c ô d ig o "  (37 ). In fante so lic ita b a  la recon sid aaciôn  basado en 
los s igu ien tes  argum entos: " la  antigua leg is lac iô n  pénal espahola
ha sido d ictada segûn las c ircu n s tan c ias  del momento y el cap rich o  
de los re y e s  o incidentes a is lados y muy p a rc ia le s  han sido in f in i -  
tas veces  el o rig en  de una le y , por el c o n tra r io  del côdigo de que 
se t ra ta . E l fue trab a jad o  por un cuerpo  le g is la tiv o  en el aho 1821, 
cuando e ran  conocidas y hasta v u lg a re s  las d o c trin as  de B e c c a r ia  
de Bentham, de L a rd iz a b a l,  de M ontesquieu y o tro s  sab ios que h a -  
bfan e s c r ito  mâs o menos dictâm enes, sob re  m ate ria s  c r im in a le s ;  
Bentham  que exam inô este côdigo en p royecto  d ijo , en un c u a d e r -  
no que c o r r e  im preso que e ra  la obra  de la s ab id u rfa  y el m onu- 
mento en su c lase  mâs com plete de cuantos se habfan pub licado . 
C r i t ic a ,  es v e rd a d , la d u reza  de algunas penas, como son las im -  
p re s a s  en el cap ftu lo  39 del T ftu lo  12 que d ice de los d e lito s  c o n -
36) A rc h iv e  N acional de B o liv ia , Tom e I, aho 1826. Com unicaciones  
exp ed id as , c it  por C alvim ontes Nûhez de P ra d o  en ob c i t . pâg. 47
37) C a lv im ontes  Nûhez de P ra d o  en A ntecedentes H is tô r ic o s . . . c i t . , 
jbâg. 47.
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t r a  la soc iedad , p ero  Bentham se o lv idô  que el Côdigo se e s c r i -  
bfa en Espaha y no en In g la te rra  en una êpoca re v u e lta  y en la 
que el fanatism e luchaba co n tra  la razô n  asu stada". (38 ). P o s -  
te rio rm en te  hace una in te rp re ta c iô n  del d éc ré té  firm ado  por S i­
môn B o liv a r  en fecha 21 de d ic iem b re  de 1825 en la que in tenta  
r e fo r z a r  iegalm ente la s o lic itu d  de reco n s id erac iô n  de v ig en c ia  
del cô i igo penal de I5o liv ia : "E l cddigo ha debido e s ta r v igen te  
desde que S . E . , el P a d re  de la P a tr ia  exp id iô  el d ec re to  de 21 
de d ic iem bre  pasado (3 9 ), pues en su a rtfc u lo  p rim e ro  hablando  
de la ad m in is trac iô n  de ju s tic ia  d ice  que se su je ta rân  los tr ib u ­
nales a la ley  de 9 de octubre  de las  C o rte s  Espaholas y demâs 
decre tos  expedidos por las mismas m ien tras  se a rre g le n  los côd i- 
gos c iv il y c r im in a l. ^Estân a rre g la d o s  estos côdigos? ^se ha 
derogado por el C ongreso  el D e c re to  c ita d o ? . P o r  o tra  p a rte  no
38) S eguram ente se r e f ie r e  el M in is tre  Infante a las c a rta s  de 
Jerem fas  Bentham al sehor Con de de T o ren o  sob re  el p ro ­
yecto de Côdigo Penal presentado  a las c e rte s  en las que 
tra s iu c e  su en fa do por no hab er sido llam ado por las C e r ­
te s  a re d a c ta r  el p royecto  del Côdigo P e n a l, Ilegando a la 
a firm ac iô n  de que en igualdad de condiciones debe s e r  p re ­
fe r  i do un e x tra n je ro  a un nacional p a ra  fo rm ar el p lan de 
un côdigo. E s te  date nos dem uestra el conocim iento que te­
nfa don Facundo Infante de las c r ft ic a s  que s u fr iô  el Côdigo  
P enal Espahol de 1822, r é v é la , por o tra  p a r te , que ha sido  
êl quien ha puesto en manos de los leg is la d o res  b o liv ian os  
el p royecto  de Côdigo Penal de C a la tra v a  ya qu e ,co n fo rm e  
se ano taré  p o s te rio rm e n te . Infante in teg rô  las C o rte s  E s ­
paholas de 1822 en cal idad de diputado.
39) E l texto fn tegro  del a rtfc u lo  12 del D e c re to  de 21 de d ic iem ­
b re  de 1825, m ediante el cual se determ inaba el p ro ced im ien ­
to a seg u ir en la ad m in is trac iô n  de ju s t ic ia , es el s igu ien te: 
"12  Los T r ib u n a le s  de J u s tic ia  en la form a de p ro c é d e r se 
su je ta râ n  a la L e y  de las C o rte s  Espaholas de 9 de octubre  
de 1812, y demâs D e cre to s  expedidos por las m ism as, sob re  
la ad m in is trac iô n  de ju s t ic ia , m ien tras  se a rre g le n  los côd i­
gos c iv il y p en a l" .
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s e rfa  un c o n tra -p r in c ip io  el a d o p ta r una p a rte  de la leg is lac iô n  
y re c h a z a r  o tra s , por seg u ir la de los R eyes cuyas ven ta jas  no 
se hacen c o n o c e r . . . "  F in a lm en te , hacîendo h incap ié  de que a l­
gunos tr ib u n a le s  de la R epûblica  han împuesto* las penas del cô­
digo de 1822, "hecho que a c re d ita  que esté en e je rc ic io  no sôlo  
de decre to  sino tam biên de h e c h o . . . "  (4 0 ), s o lic ita  la reco n s id e ­
ra c iô n  de la fecha de v igenc ia  del Côdigo P enal B o liv ian o  toma­
do fn tegram ente del Côdigo P enal de las C o rte s  E spaholas en 
1822.
L a  so lic itu d  enviada al C o n g reso , por el M in is tre  del 
In te r io r ,  fue m otive de una nueva d iscusiôn. Los p a r t id a r io s  del 
côdigo penal de 1822 resa ltab an  la bondad del d iscutido côdigo y 
decfan que "ex is tien d o  una ley  de respo nsab ilidades  e ra  cosa  
m onstruosa d e ja r  a los jueces abandonados al acaso en medio del 
lab e rin to  de las leyes an tiguas, cuya h is to r ia  r e c o r r ie ro n  p a ra  
p ro b a r que habfan sido d ictadas ya por los re y e s  ya por el C o n -  
sejo  .de C a s t i l la  o por o tra s  co rp o rac io n es  que en d ife re n te s  êp o - 
cas se habfan a rro g ad o  el derecho de le g is la r ; al paso que el cô­
digo en cuestiôn  habfa sido form ado en un tiempo de lib e rta d  y 
por los hom bres mâs sabios de Espaha que en sus tra b a jo s  ha­
bfan sido guiados por la filo s o ffa  y m erecido la aprobaciôn de 
los m ayores p u b Iic is tas  como Bentham y Benjam fn C o n s ta n t . . ."  
(41 ). Los c o n tra r io s  a la v ig en c ia  inm ediata del Côdigo P enal E s ­
pahol de 1822 decfan que "  a^jnque êste  fuese enteram ente
p e rfe c to  habfa sido form ado p a ra  los espaholes y no p a ra  los b o -
40) A rc h iv o  N acional de B o liv ia . Tomo I aho 1826, C om unicacio ­
nes exped idas , c it. por C a lv im ontes Nûhez del P ra d o  en o b , 
c it .  , pâg. 47.
4 f )  L o s  p a r t id a r io s  de la p ron ta  v ig en c ia  del C . P .  Espahol fu e -  
ron  los diputados D a len ce  y M a rtfn , m iem bros de la C om isiôn  
re v is o ra  nom brados por la Asam blea C o nstituyen te  de 1826.
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liv ia n o s , sîendo notablem ente d ife re n te s  sus costum bres y " h a -  
biendo una d is tan c ia  inmensa e n tre  la fe ro c id ad  de aquel los y 
la d u lzu ra  y am abilidad  de estos û ltim o s , que in s is t ir  en q u e -  
r e r  a p ro b ar el côdigo en cuestiôn  s e rfa  lo mismo que poner le a 
un pigmeo un vestido  muy bien hecho p ara  un g igante" (42 ). D e ­
c fan , tam biên, que el côdigo e ra  un volum en sin f ilo s o ffa , a tro z  
y anérqu ico  a la v e z , copia do del Côdigo F ra n c ê s , hecho p a ra  
sostener la t ira n fa  segûn la opiniôn del C o leg io  de Abogados de 
M ad rid  (43 ).
F ina lm ente , en la sesiôn del 27 de d ic iem b re  de 1826 
se aprobô la adm isiôn del Côdigo P enal form ado por las C o rte s  
de E spaha, aprobândose, asfm ism o, la s igu ien te  reso lu c iô n ;
" E l C ongreso  ha re s u e lto  que el Côdigo Penal de las C o rte s  E s ­
paholas se o b serve  p ro v iso riam en te  en la R ep û b lica ; im p rim iê n -  
dose, p a ra  el e fec to , bajo las Iim itac io n es  y a d v e rte n c ia s  s ig u ien ­
tes; 12) el mâximo de la duraciôn de las penas co n s is tan tes  en 
tra b a jo s  pûb licos; doce ahos y p re s id io  ocho ahos. 22) En los 
grados in term ed ios se h arâ  la re b a ja  de estas penas en p ro p o r­
ciôn a la durac iôn  indicada como méximun en el a r t fc u lo  a n te c e -  
dente. 32) S e  suprim en los a rtfc u lo s  que hablan de fndultos p a r -  
t ic u la re s , d e lito s  de re lig iô n  y de abusos de im p ren ta . 42) Los  
jueces de derecho d e c la ra ré n  el g rado  del d e lito  y a p lic a râ n  la 
pena por la cë rtid u m b re  legal que m in is tre  el p roceso  segûn se  
hace actualm ente. 52) S e  h arén , igualm ente , las su p res io n es  de 
los a rtfc u lo s  que sean c o n tra d ic to r ios a la C o nstituc iôn  y leyes  
deçretadas por el C o n g reso , y las v a r ia c io n e s  qüe sean in d is -
42) Los m iem bros de la Com isiôn c o n tra r io s  a la v ig e n c ia  del 
Côdigo Penal Espahol de 1822 fueron  los s re s ; Guzm ân, 
G u tiê r re z  e Irig o y en .
43) E l C o leg io  de Abogados de M a d rid  dec fa que al ad o p tar el 
Côdigo P enal F ra n c ê s  se tomaban demasiado r ig o r  en las pe­
nas cuya d u reza  es menos conform e a un pueblo destina  do a
la lib e rta d ; V id . P ro y e c to  de Côdigo Penal E s p a h o l,M a d r id  1821
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pensables en el lenguaje p o r la misma ra zô n , 62) E l G obierno  
no m b rarâ  trè s  abogados p a ra  que hagan estas m odificac iones y 
que aprobadas por la Suprem a C o rte  de Ju s tic ia  se publiquen  
p a ra  su cum plim iento, 72) E s te  Côdigo se sometenâ a la d iscu­
siôn de la prôxim a le g is la tu ra , y se o b s e rv a râ  hasta su re s o lu ­
c iô n " .
En cum plim iento de esta  le y , el M in is tro  de In te r io r  
sehor In fan te , nom brô a los abogados; F ra n c is c o  Ignacio  M edei­
ro s , José Ignacio de S a n jInez y M anuel C a lle jo , p a ra  que hagan 
la re v is iô n  del Côdigo P en a l Espahol de 1822. E s ta  com isiôn , al 
p a re c e r  e levô  su inform e al mes de su nom bram iento, s in  em bar­
go el texto y las v a r ia c io n e s  co n s ig u ien tes , no e x is te . L a  in e s -  
ta b ilid a d  de la convulsionada p o lftic a  b o liv ia n a , que desde esa  
êpoca empezô a m a n ife s ta rs e , h izo  que todo quedara estancado.
E l E je c u tiv o  se preocupô mâs de so fo car golpes de estado , le v a n -  
tam iento de tro p a s , hasta que, a fin e s  de 1827, el M a ris c a l de 
Ayacucho José Anton io  de S u c re  dejô  la p re s id e n c îa  al G enera l 
José M iguel de V e la s c o , a le jândose  p a ra  s iem pre de la p o lftic a  
b o liv ia n a , tomando el mismo camino su M in is tro  del In te r io r  don 
Facundo Infante y tra s  ê l ,  todo el afân de dotar al pafs de un 
cuerpo  legal y d e fin itiv e  que ré g u lé  la v fa  ju r fd ic o -p e n a l.
2) A probaciôn  y V ig e n c ia  del Côdigo P en a l de 1831. 
D u ra n te  el perfodo com prendido e n tre  1827 y 18^34, e x is tiô  un 
v e rd a d e ro  caos en la ap licac iô n  de la ley penal ya que, p o r una 
p a r te , e x is tfa  la ley de 8 de en ero  de 1827 prom ulgada y firm ad a  
p o r el M a ris c a l de A yacucho, A nton io  José de S u c re , re fe re n te  
al p roced im iento  en la ad m in is trac iô n  de ju s t ic ia . D icho  p ro c e d i­
m iento p re s c r ib fa  en su a rtfc u lo  281 que todos los p le ito s  ju d ic ia -  
les debfan re g irs e  por la antigua leg is la c iô n  espahola "en cuanto  
no con trad iga  a la C onstituc iôn  y leyes dadas duran te  el g o b ie r­
no de la Independencia", y por o tra  se ap licô  -co n fo rm e  lo a c r e -
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d itan los expedientes del A rc h iv o  G enera l de la N a c iô n -, el C ô ­
digo P enal Espahol de 1822 hac iéndose, de esta  m anera d ificu lto sa  
la ap licac iô n  de las penas, hecho reconocido  en el aho 1821 p o r ,  
el entonces. P ré s id e n te  de la R epûb lica; José M iguel de V e la s c o ,  
en su d iseu r so in form e a la A sam blea C o nstituyen te  en fecha 16 
de d ic iem bre  de 1828. Nueve meses después de la fecha a n te r io r -  
mente a lu d id a , el P ré s id e n te  M a ris c a l A n drés  de S ta . C r u z ,  f irm a  
un decre to  m ediante el cual a c ia ra  que segufan en v igenc ia  las le ­
yes 16, T i t .  22 y L e y  157 T i t .  15, lib ro  22 de las Leyes  de In­
d ies , re fe re n te s  al voto consultivo  de los C onsejos y A u d iencias  
facultando m ediante este  d e c re to , desem pehar esta funciôn a la 
C o rte  Suprem a de J u s tic ia .
L a  pubi icaciôn del Côdigo Penal hasta esa fecha no 
se habfa re a liz a d o , em pero , la C o rte  Suprem a de Ju s tic ia  h izo  la 
re v is iô n  del Côdigo P enal Espahol conform e se determ inô m ediante  
el d ecre to  de 27 de d ic iem bre  de 1826 (a r t .  6to . 2a p a r te ) . En  
fecha 30 de oc tu b re  enviô  al M in is te r io  del In te r io r  el Côdigo P e ­
nal rev isad o  con las a lte ra c io n e s  y m odificaciones re s p e c tiv e s .
L a  nota de re v is iô n  llev a  estos conceptos; " S r .  M in is tro ; E n c a rg a -  
da la C o rte  por S . E . el P ré s id e n te  de ré v is e r  el Côdigo Penal 
tiene el honor de p re s e n te r  le conclufdo con las a lte ra c io n e s  y mo­
d ificac iones  que ha c re fd o  con ven ien te , al hacer las se ha su jetado  
en lo pos ib le  a las prevenciones del C ongreso  C o n stitu yen te , O rd en  
del Suprem o G obierno; y decretos de la C o lecc iô n  O f ic ia l . L a  
C o rte  ha ahadido al T ftu lo  P r im e ro  de la P r im e ra  P a r te  un cap itu ­
le de de litos  co n tra  la R e lig iôn  del E s tad o , tanto por lo que a l l f  
se e x p re s a , cuanto por la dureza  con que son castigados p o r o tra s  
leyes que deben re fu n d irs e  en este  côd igo. Es ind ispensable el e s -  
tab lecim ien to  de C asas de C o rre c c iô n  p a ra  hom bres, pues p a ra  las  
m ujeres las hay en casi todas las C a p ita le s  del D epartam ento . D ios  
G uarde a V .  G. F d o . M arian o  Guzm ân, Manuel M a rfa  U rc u llu , C a s i-
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m îro  O lah e ta  y Manuel J , A n teq uera  . (44 ).
L a  orden  de pub licacîôn  del Côdigo P enal re c ié n  se  
diô m ediante el d ecre to  del 28 de o ctubre  de 1930. E l p ro fe s o r  
L u is  Jîm énez de A sû a , sacando el tê rm in o , del m ensaje que el 
P ré s id e n te  de la R epûblica: P e h a ra n d a , d ir ig iô  al congreso el JQ 
de noviem bre de 1943 -co n  m otivo del envfo del p royecto  Côdigo  
P enal del P ro fe s o r  Manuel L ô p e z -R e y  A r r o jo - ,  d ice que ios bo­
liv ianos lo rqDUtan de "fam oso" (4 5 ). En re a l idad no tiene la im­
p o rtan c ia  que c re e  el p ro fe s o r Jim énez de A sûa, tampoco es el 
decre to  en sT, sino el m ensaje en que en ese entonces d ir ig iô  al 
pafs el p ré s id e n te  M a ris c a l A n d rés  de S anta  C ru z . Es o tro  pos­
te r io r  D e c re to  dictado cinco meses mâs ta rd e , el que tiene la  
v e rd a d e ra  trascen d en c ia  conform e se v e râ  mâs ta rd e . E l m ensa­
je  que p reced fa  al decre to  de 28 de octubre  de 1930 dec fa: " B o li­
v ia n o s : L a rg o  tiempo la necesidad  y la opiniôn pûb lica  ex ig fan  una 
re fo rm a  a nuestros  côdigos, p a ra  que p u d îesen . con fo rm arse  al e s -  
p fr itu  del s ig lo , que es e l de la lib e rta d  y la f ilo s o ffa . E s te  ca m -  
bio ha podido h acerse  p a ra  B o liv ia . E l C ongreso  G enera l C o n s ti­
tuyente habfa sancionado el Côdigo Penal que d ic taron  las C o rte s  
E spaho las , sehalando algunas m odificaciones que c rey ô  n e c e s a ria s  
y re m itiô  a la con s id erac iôn  de la C o rte  Suprem a; después de e s ­
te exâmen ha sido re v isad o  todavfa en una Junta p re s id id a  p o r el 
G obierno y com puesta por M ag istrad os re s p e ta b le s , que resum en  
la e x p e rie n c ia  la p rob idad  y el s a b e r" .
44) A rc h iv o  N acional de B o liv ia . M in is te r io  del In te r io r  Tom o 2 3 ,  
aho 1829, tra n s c r ito  por C a lv im ontes  Nûhez del P ra d o  en A n -  
teoedentes H is tô r ic o s . . . c it .  , pâg. 55 .
45) L u is  Jim énez de A s û a , Côdigos P én a les  Ib e r o a m e r ic a n o s E s ­
tudio de L e g is la c iô n  C o m p arada , C a ra c a s , 1 9 4 6 , pâg. 9 y ss .
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" L as  leyes c la ra s  y p o s itivas  con las bases de una 
buena ad m in is trac iô n  de ju s tic ia , y la buena ad m in is trac iô n  de 
ju s t ic ia  en la so la  capaz de hacer d u ra r los derechos de c iu d a -  
dano, e in s p ira r le  esa tra n q u ilid ad  en que consis te  la lib e rta d  y 
el gozo de cuanto es mas caro  p a ra  el hombre constitu fdo  en so­
c iedad .
" L a  razô n  y la e x p e rie n c ia , han dem ostrado que la 
m oral pûb lica  no se funda en el r ig o r  de las penas ni en el v a -  
no espectâculo  de los su p lic io s ; y en el Côdigo P en a l de B o liv ia  
se vé que mas bien se han querido  p ré v e n ir  los d e lito s , que c a s -  
t lg a rlo s . P e ro  tam biên se ha sabido c o n c ilia r  la seg u rid a d  del 
Inocente con el tem or del m alvado.
"E n  tal estado yo he c re fd o  no deber r e ta r d e r  la p u - 
b lic ac iô n  de estos côdigos de urgen te  necesidad p a ra  la R e p û b li­
ca considerando que nuestro  P r im e r  C ongreso  no ten d râ  tiempo  
bastante p a ra  fo rm a r los d is c u tir  los y sancionar los teniendo o tro s  
muchos asuntos de que ocuparse con p re c is iô n . P o r  esto he q u e r i­
do a n tic ip e r  su pubi icaciôn en uso de los ûltim os re s to s  de la fa -  
cu ltad  d iscrecional que la Naciôn me ha con fer i do; y al e je r c e r  la 
en tan p rec io so  momento y p ara  tan im portante objeto  c re o  h ac er  
el mâs grande s e rv ic io  a mis co m p atrio tes .
" A  mi me ha cabido la fo rtun e de im pulser tan in te r e -  
sante obra  y d e c ir  a B o liv ie  que tien e  desde hoy los C ôdigos C iv il  
y P e n a l, que puede m ire r  como una prop iedad que le p e rte n e c e  y 
como la m ejor de sus g a ra n tfa s . " (46)
E l decre to  que segufa a este M ensaje firm ado  por él 
M a ris c a l A n d rês  de Santa C ru z  como P ré s id e n te  de la R ep û b lica
46) Côdigo P enal Santa C r u z , Im prenta del C o leg io  de E ducandas, 
L a  P a z , 1831, c it .  por C alvim ontes N . del P ra d o  en ob. c it .  , 
pâg. 57 .
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de B o liv ia ;  M arian o  E n riq u e  C a lv o , M in is tro  del In te r io r  y de 
R e lac io n es  E x te r io re s ;  D r ,  José M arfa  L a r a ,  M in is tro  de H a c ien ­
da y M arian o  A rm a za , M in is tro  de G u e rra , ordenaba en su a r t f ­
culo  12 que los Côdigos C iv il  y P enal se pubiicasen en todo el 
t e r r i to r io  de la R epûb lica . E l a rtfc u lo  22 disponfa que los T r i ­
bunales de Ju s tic ia  a p lic a ra n  los mencionados côdigos en el ju z -  
gam iento de causas con c ita  exp resa  de los a rtfc u lo s  que se ap o - 
yen.
S in  em bargo la pub licaciôn  y consiguiente d is trib u c iô n  
no se pudo hacer e fe c tic a  y , en consecuencia, el P o d er E je c u tiv o  
m ediante un D e c re to  de fecha 22 de m arzo de 1831, ordenô que 
los Côdigos C iv il  y Penal se pub iica ràn  y o b s erva rân  desde el 2 
de a b r iI del mismo aho. En fecha 25 de m arzo del mismo aho, el 
G obierno del M a ris c a l Santa C ru z  pubiicô un D e c re to , que s f pue­
de c o n s id e ra rs e  "fam oso", m ediante el cuâl se puso en v ig en c ia  
el Côdigo P enal de 1831. P o r  su im portancia tra n scrib im o s  el tex ­
to com pleto.
"A n d rês  de Santa C ru z
M a r is c a l, P ré s id e n te  de la R epûblica  B o liv ia n a . . . e tc . 
C onsiderando: Que el g lo rio s o  acto de la pub licaciôn  de los C ô d i­
gos C iv il  y P e n a l, debe p ra c tic a rs e  con todas las solem nidades  
que corresponden  a la prom ulgaciôn de nuevas y m ejores leyes y 
que en esto no solo re p o rta  B o liv ia  un gran  b ien , sino la honra  
de s e r la p r im e ra  e n tre  las R epûblicas de A m ê ric a , que tendrâ  
L ey es  conform e a las nuevas instituc iones y al e s p fr itu  del s ig lo . 
D é c ré ta :
A r t .  1 2 , -  E l dfa dos de a b r il p rôx im o, se p u b lica rân  por bando 
los Côdigos C iv il  y P e n a l, en todas las c a p ita le s  de D epartam en­
to y P ro v in c ia .
A r t .  2 2 . -  L a  esco lta  de este bando se com pondrâ de las com pa-
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h la s  de p re fe re n c ia  y c lase  de b a ta llo n es  de la g u ard îa  n ac io n a l, 
vestidos de g ran  p a rad a .
A r t .  3 2 . -  Se c a n ta râ  solemne Tedeum  en las c a te d ra le s  e Ig le ­
s ias  M a tr ic e s  con as is ten c ia  de todas las c o rp o ra c io n e s , con a c -  
ciôn de g ra c ia s  por esta prom ulgaciôn.
A r t .  4 2 . -  L o s  Com andantes g én é ra le s  de departam entos, m anda- 
râ n  que se hagan trè s  grandes sa lvas  en este dfa; la p r im e ra  a 
las cinco de la m ahana, la segunda en el acto de la p u b licac iô n , 
y la te rc e ra  a las c inco de la ta rd e .
Art^ 5 2 . -  Los P re fe c to s  de D epartam entos tom arân todas las m e- 
didas conducentes p a ra  so lem n izar este acto nac ion al.
E l M in is tro  de Estado en el Despacho del In te r io r  .cu i- 
d arâ  del cum plim iento de este D e c re to . Im prfm ase, publfquese y 
c irc û le s e . Dado en el P a la c io  de G obierno en la P a z  de A yacucho  
a 25 de m arzo de mil ochocientos tre in ta  y uno. Fdo; A n d rês  de
Santa C r u z ------------ E l O fic ia l M ayor del M in is te r io  Manuel José de
A s fn " .
P o s te rio rm e n te  la A sam blea N a c io n a l, aprobô la d e te r­
m inaciôn del G obierno del P ré s id e n te  Santa C r u z ,  m ediante D e c re ­
to de fecha 18 de ju lio  de 1831; su texto l ite ra l fn tegro  es el s i­
guiente;
" L a  S o berana Asam blea C o nstituyen te  de B o liv ia
D E C R E T A .
A r t .  1 2 . -  L o s  Côdigos C iv il  y P e n a l de B o liv ia , mandados p u b ii-  
c a r  y o b s e rv a r  por el C ap itân  G enera l A n drês  S anta  C ru z  en D e­
c re to  de 2 de m arzo  de 1831, seg u irân  rig ien d o  en todos los ju z -  
gados y trib u n a le s  de la R ep û b lica , m ien tras  el poder lé g is la tiv e  
se ocupe de su discusiôn y sanciôn.
A r t .  2 2 . -  L o s  trib u n a le s  s u p e rio re s  harân  las o b servac io n es  que 
les su m in is tre  la e x p e rie n c ia  en la p râ c tic a  del fo ro , p a ra  que
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presenter) oportunam ente al C u erpo  L e g is la t iv o  por el con due to de­
bido.
A r t .  3 2 . -  E s tos  cuerpos I égalés tendrân  la denom inaciôn de C O -  
D IG O S  S A N T A  C R U Z  y bajo este tftu lo  serân  con otidos en la R e ­
pû b lica .
Comunfquese al P o d er E je c u tiv o  p a ra  su pub licac iôn  y 
cum plim iento. Dado en la sala  de sesiones en la P a z  de A yacucho  
a 15 de ju lio  de 1831. Fdo . M iguel M a rfa  A g u ir re , P ré s id e n te .
José Ignacio de S a n jin é z , D iputado S e c r e ta r io ,  A n d rês  M a rfa  T o -  
r r ic o  D iputado S e c re ta r io . "
E l D e c re to  del P o d e r E je c u tiv o , fue firm ado  en la m is­
ma fecha por el M a ris c a l A n drês  S an ta  C ru z  como P ré s id e n te  de 
la R epûblica  y M arian o  E n riq u e  C a lvo  en cal idad de M in is tro  del 
In te r io r .  ^
Nos p arec e  in te re san te  d es tacar un hecho c u rio s o  en 
el D e c re to  de la Asam blea C o n s titu yen te , y es el de h a b e r" b a u ti-  
zado" los nuevos côdigos con el nom bre del P ré s id e n te  de la R e ­
p û b lica , sim ple afân adu lador debido a la in sp irac iô n  del D ip u ta ­
do C a s im iro  O lah eta  de quien un h is to r ia d o r  de su êpoca d ije ra  
que tenfa las cual idades de un e s c r ito r  lleno de aplomo y e le g a n c ia , 
que tra tab a  con aplomo todas las m a te r ia s , " . . . s i  b ien  en las de 
ju r is p ru d e n c ia  no s iem pre  llevô  el a c ie r to . " (47 ). E s  innegable  
el ce lo  y profundo a r ra ig o  p a tr iô tic o  del P ré s id e n te  A n d rês  S an ta  
C r u z , p a ra  do tar al pafs de d isposic iones léga les  aco rd es  con los 
m ovim ientos ren o vad o res  del momento, a tal punto que , en las pos- 
te r io re s  com isiones nom bradas p a ra  la re v is iô n  y c o rre c c iô n  del 
Côdigo P enal de 1831, a c e le rô  el tra b a jo  de êstas p a ra  que t e r -
47) Sabino P in i l la ,  L a  C re a c iô n  de la R ep û b lica . E d ito r ia l Am ê­
r ic a ,  M a d rid , 1924, pâg. 173.
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m în aran , en el tiempo mâs b reve  p o s ib le , su lab o r; "ce leb ran d o  
reun iones frecu en tes  y hallândose muchas veces en e lla s  el G ran  
M a ris c a l Santa C ru z  a fin  de co n c lu ir  los trab a jo s  y o b s e rv a r en 
la p râ c tic a  los inconvenientes que pud ieran  p re s e n ta r . . . (4 8 ). P e ­
ro  el lo , no es razô n  v a le d e ra  p a ra  que los côdigos tan to  c iv il y 
p en a l, que e ra n  cop ias re tocadas del fra n cês  y del esp aho l, r e s -  
p ectivam ente, lleven  su nom bre por el sim ple afân adu lador de 
p o litiq u e ro s  del momento. L a s  leyes deben e s ta r  al s e rv ic io  de! 
pueblo y no tienen que s e r aprobadas y puestas en v ig en c ia  por  
un sim ple afân p a te rn a l is ta  de qu ienes, en determ inado momento, 
m anejan los destinos de la N aciôn .
3) R eform a y A probaciôn  D é fin it iv a  de 1834.
E l Côdigo Penal prom ulgado y puesto en v ig en c ia  en 
1831, tuvo ap licac iô n  inm ediata y uniform e en todos los T r ib u n a ­
les de J u s tic ia  del te r r i to r io  n ac io n a l, conform e se ev id en c ia  de 
la ju r is p ru d e n c ia  sentada por el mâs a lto  T rib u n a l de J u s tic ia  de 
la N aciôn y as f estuvo durante  dos ahos sin s u f r ir  a lte ra c iô n  a lgu­
na.
En fecha 5 de sep tiem bre de 1833, en la C âm ara  de 
S enadores  del C ongreso  de aquêl aho, se p resentô  un p ro yecto  
p a ra  que la le g is la tu ra  v e n id e ra  p u d iera  re fo rm a r el Côdigo pen a l. 
E ste  p royecto  fue aprobado en su conjunto y en la sesiôn del 7 de 
sep tiem bre  se d iscutiô  en d e ta lle . En estas discusiones r e c ru d e -  
c ie ro n  nuevam ente las c r ft ic a s  co n tra  el Côdigo pen al. P o r  una 
p a r te , por s e r  copia del Côdigo espahol de 1822 y , en consecuen­
c ia , no respo nder a la re a l idad del pueblo b o liv ian o , por la d u re -
48) Manuel Sânchez de V e la s c o , M em orias p a ra  la H is to r ia  de Bo- 
l iv ia .  S u c re , 1938, pâg. 214.
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za  de las penas y la fa lta  de estab lecim ien tos p e n ite n c îa r io s ; y 
p o r o t ra ,  por h ab er sido presentado por un e x tra n je ro ; el espa­
hol Facundo In fan te .
Después de e x p la y a rs e  en d ila tad as in te rv e n e iones, 
en fecha 16 de octubre  de 1833, se aprobô una ley que d e te rm i­
naba en su a r tfc u lo  12 que el Sen a do procéda a d is c u tir  y a p ro ­
b a r  el Côdigo penal manda do o b s e rv a r p ro v is io n a l mente por de­
c re to  de 18 de ju lio  de 1831, dejando al gob ierno el nom bram ien­
to de una com isiôn que lo re v is e , exam ine, a lté ré  o m odifique  
como lo ju z g a re  con ven ien te , y p résen te  sus tra b a jo s  a la s ig u ien ­
te le g is la tu ra . A c o rd a b a , tam biên, en su a rtfc u lo  segundo los suei— 
d o s que debfan p e rc ib ir  los m iem bros de la com isiôn, y en el a r t f ­
cu lo  te rc e ro , las fra n q u ic ia s  que g o za rfan .
En cum plim iento de este  d e c re to , el gob ierno  del M a­
r is c a l A n d rês  de S anta  C r u z ,  p roced iô  al nom bram iento de las p e r ­
sonas que debfan in te g ra r  la C om is iôn , m ediante el s igu ien te  d e c re ­
to;
"A n d rê s  de S anta  C r u z . . .  e t c . . .  e tc .
"Cum pliendo con el D e c re to  de 19 de o ctubre  ûltim o dado p o r la 
C â m a ra  de S enadores  y con aprobaciôn de la de R ep résen tan tes , 
he ven ido  eh d e c re ta r  y 
D e c re to
A r t .  1 2 . -  E l M in is tro  del In te r io r  D r .  M arian o  E n riq u e  C a lv o  y 
los M in is tro s  de la C o rte  Suprem a y S u p e r io r  de Ju s tic ia  de C o ­
chabamba D rs .  Manuel M a rfa  U rc u llu , Manuel Sânchez de V e la s c o  
y A n d rês  M a rfa  T o r r ic o ,  quedan nombrados com isionados p a ra  r e -  
v is a r ,  exam inar y m o d ific a r , como fuese conveniente el Côdigo pe­
nal S an ta  C ru z .
A r t .  2 2 . -  P o r  ah o ra  y hasta el 12 de a b r il  los com isionados de 
C huquisaca y Cochabamba tra b a ja râ n  por separado p rocu rando  los
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de ambas p a rte s  c o n c lu ir  la re fo rm a  que se les encarga  p a ra  el 
anunciado 12 de a b r il y tra tando  de ponerse de acuerdo ante to­
do, sob re  el p lan que deban seg u ir en la re fo rm a .
A r t .  3 2 , -  P a ra  el rep e tid o  12 de a b r il se re u n irâ n  los c u a tro  
en la C a p ita l de la R ep û b lica , a c o n fro n ta r sus tra b a jo s  y fo rm a r  
de los dos un p royecto  de C ô d igo , que s e râ  el que ha de p re s e n -  
ta rs e  a la prôxim a le g is la tu ra .
A r t .  4 2 . -  L a s  observac iones que los T r ib u n a le s  de J u s tic ia  y 
c u a lq u ie r o tro  ciudadano q u ie ran  hacer al Côdigo manda do a r e ­
fo rm a r se d ir ig irâ n  todas al M in is te r io  del In te r io r ,  que c u id a râ  
de hacer las im p rim ir  inm ediatam ente y tra n s m itir la s  a los com i­
sionados de Cochabam ba.
A r t .  5 2 , -  C onform e al a r t .  22 del expresado D e c re to , los com i­
sionados g o zarân  de los sueldos sen al ados a sus destinos, que 
serân  sustitu fdos por los p ro v is io n a le s  que se nom bren.
A r t .  6 2 , -  E l O fic ia l M ayor del M in is te r io  del In te r io r ,  queda 
encargado de la pub licaciôn  y cum plim iento de este  D e c re to .
Dado en el P a la c io  de G obierno de C h uqu isaca , a 12 
de noviem bre de 1 8 3 3 ."  (49).
L a  Com isiôn nom brada comenzô sus tra b a jo s  desde la  
fecha de su designaciôn y no pudo re u n irs e  en el tiempo sehalado, 
por h ab erse  presentado  una s e r ie  de problèm es de c a râ c te r  p o lf -  
t ic o , especia lm ente  con el P e rû . L a  sehalada reun iôn  pudo c e le -  
b ra rs e  a p r in c ip io s  de ju lio  de 1834. Despuês de dos meses de 
conjunta la b o r, en treg aro n  el p ro yec to  de Côdigo R eform ado , en 
fecha 12 de sep tiem b re , al Senado. A  este p royecto  acompahaban 
un in form e dando razô n  porm eno rizada  de las fundam ental es r e f o r -
49) T ex to  l ite ra l  del D e c re to  de 12 de noviem bre de 1833, re p ro -  
ducido por C a lv im ontes Nûhez del P ra d o  en A ntecedentes His? 
tô r ic o s , c it .  , pâg. 72.
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mas. P o r  la im portancia  que re v is te  p a ra  n oso tros , ya que s e -  
hala  la d e fin itiv a  e s tru c tu ra c iô n  del Côdigo penal que r ig iô  en 
B o liv ia  durante  139 ahos, harem os un b reve  a n â lis is  del in fo rm e  
presentado .
En la p r im e ra  p a r te , los m iem bros de la com is iôn , ha­
cen re fe re n c ia  al hecho de su nom bram iento y las causas que d e -  
te rm m aro n  el ap lazam iento  de la fecha de reun iôn . Exp I i can , mâs 
ad e lan te , la nueva e s tru c tu ra c iô n  del p ro ye c to , d iv id ien do  el m is­
mo en lib ro s , y êstos a su v e z , en tftu lo s . L a  sep arac iô n  del
Côdigo pun itivo  del Côdigo de p ro c e d e re s  y del Reg I amen to de P o -
lic fas  ya que "s i en do el los de a jena p rop iedad  no podfan p e rm a n e -  
c e r e n tre  las leyes pena I es . . . " (5 0 ). "E s ta  sep arac iô n  -c o n tir iu â n -,  
aconsejada por la c la r id a d , el mêtodo y la unidad de las m a te r ia s , 
im ped irâ  la pub licaciôn  del Côdigo p en a l, que debe d a rs e  a la luz  
juntam ente con el Reglam ento de P o lic fa s  y el Côdigo de P ro c e d e ­
r e s . . . "  (51 ). A  continuaciôn ju s tif ic a n  la re fo rm a  de la a p licac iô n  
de las penas ya que la s e v e r idad de las penas fue unos de los m o-
tivos justos que e x c ita ro n  el c lam or pûb lico  y d e te rm in aro n  al C on­
g reso  a d e c re ta r  su re fo rm a . " L a  C om isiôn -p ro s ig u e n -  , co n ven - 
cida tam biên de la ju s t ic ia  de ese rec lam o  ha dism inufdo la in te n -  
sidad y durac iôn  de las p e n a s . . . "  (5 2 ), sin em bargo , exp lican  que; 
"p a ra  los d e lito s  que pueden Ila m a rs e  epidêm icos en B o liv ia , . . . n o  
habfan sido a lte ra d a s , por el escarm ien to  y la necesidad  e s p e ra n -  
zados de que en un fu tu re  m e jo r, cuando hayan d esap arec id o  estos  
m aies y m ejorado la m oral de los b o liv ia n o s , el C o n g reso  pod râ  
m e jo ra r lo s ."  (53 ).
50) T ex to  l ite ra l del documente m anuscrite  del in fo rm e p resen tad o  
p or la Com isiôn p a ra  la R ev is iô n  del Côdigo P en a l S an ta  C ru z  
ai Senado N a c io n a l, consignado por C a lv im ontes N ûhez del 
P ra d o  en A ntecedentes H is tô r ic o s . , .  c i t . , pâg. 77 .
51) Ibidem
52) Ibidem
53) Ibidem
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E x p lican  la m odificaciôn de las esca la  de penas, h a -  
biendo sido suprim ida del catâlogo de penas, la deportaciôn y 
los tra b a jo s  de 14 ahos. Justificando  la supresiôn de esta pena 
dicen; " . . . a q u e l la  (la  deportaciôn ) ha sido adoptada con u tilid a d  
en v a r ia s  naciones cul tas de E u ro p a  y nosotros que no nos e n -  
contram os en las mismas c irc u n s ta n c ia s , no podfamos r e c ib ir la .
No tenemos is la s  ni co lon ias donde ocupar con provecho a los 
deportados, n u es tras  fro n te ra s  que son los lugares mâs rem otos  
de la R epûb lica  se ha llan  enteram ente despobladas; y si hay a lg u ­
nos lugares  como las p ro v in c ias  de M ojos y C h iq u ito s , no tien en , 
sin em bargo, las p rppb rc iones  que deberfan  b u scarse  p a ra  este  
c a s t ig o . . . "  (54 ). L a  supresiôn  de la pena de tra b a jo s  fo rzad o s  
de 14 ahos la ju s tif ic a n  por c a r e c e r ,  el E s tad o , de medîos e c o -  
nômicos p a ra  c o s tea r estos. Ctueriendo hacer p a tê tica  la d ife re n -  
c ia  e n tre  la re a l idad bo liv ian a  y la espahola , cuyo Côdigo se h a -  
bfa adoptado fn tegram ente , el in fo rm e dice; " los espaholes tu v ie ro n  
razô n  p a ra  condenar a sus reo s  aûn a tra b a jo s  p e rp é tu e s , porque  
podfan ocu parlo s  con ven ta ja  pûb lica  y u tilid a d  de los mismos c r i ­
m inales. P o seen , fu e ra  de o tros  es tab lec im ien to s , las M inas de 
A lm aden , sus g a le ra s , las Bombas de C a r ta ^ n a  y los A re n a  les  
del F e r r o l  y C â d iz ; mas nosotros carecem os de estos tra b a jo s  aûn 
el laboreo  de n u es tras  minas se costea por em p res ario s  p a r t ic u la -  
re s  que, por su economfa y por tem o r, nunca re c ib irâ n  c rim in a l 
alguno bajo su responsab il idad. " (55 ). A lie n  tan, sin em bargo , la 
esp eran za  de que; "cuando la poblaciôn y los re c u rs o s  de B o liv ia  
se hayan aum entando, podrâ e s ta b le c e rs e  esta  pena que re d im irâ  
del su p lic io  a muchos m alhechores. . . " (56 ).
34) Ibidem , pâg. 78
55) Ibidem , pâg. 78
56) Id.
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S e h a lan , mâs ad e lan te , la re b a ja  del mâximo de las  
penas. D e 14 ahos, que estaba es tab lec id a  a n te rio rm e n te , a 10 
ahos, porque "L a s  leyes a que ha estado su jeta  B o liv ia  por trè s  
s ig lo s , fo rm aro n  a este  re s p e c te , habitudes y costum bres muy 
a rra ig a d a s , ob jeto  que no debe p e rd e rs e  de v is ta  en la le g is la ­
c iôn . P a ra  esta re fo rm a , y las demâs que se han hecho, ha te ­
nido p ré s e n te , la com isiôn, la sen tencia  tan rep e tid a  del le g is la ­
dor de los a ten ienses; No son sab las  las m ejores leyes , sino  
las que mâs se acomodan al genio y costum bres de los pueblos  
p a ra  quienes se d ic tan . " (57).
P o s te rio rm e n te , los m iem bros de la C om is iôn , ju s t if i ­
can la ap licac iô n  del c r i te r io  de absorc iô n  en los casos de co n - 
curso  re a l y dicen; "habfa en el côdigo d ife re n te s  leyes que por 
pequehos d e lito s  por los que habfa s ido juzgado el que los com e- 
t iô , le condenaban al su frim ien to  de d ife re n te s  penas de 25 ahos 
de durac iôn ; habfa o tra s  que castigaban  con esta nueva s e v e r idad  
los d e lito s  com plejos; la Com isiôn av isad a  por las lecciones de 
la p râ c tic a  de la despropociôn y s e v e r idad de este  gênero  de pe­
nas , excepto algunos casos e s p e c ia le s , ha c re fd o  conveniente e s -  
ta b le c e r un p r in c ip io  gen era l reduc ido  a c a s tig a r  al reo  que haya  
de s e r sentenciado por dos o mâs d e lito s  con el mâximo de la pe­
na que m erezca  el d e lito  mâs g r a v e . . . "  (58 ).
E x p lic a n , p o s te rio rm e n te , la necesidad  de una exacta  
defin ic iôn  de la re in c id e n c ia  que neces itab a  el Côdigo; " la  C om i­
s iô n , deseosa de e s c la r e c e r  este  punto tan im p ortan te , p a re c e  
haber le défin i do con exactitud  y v a r ia d o  sus d isposic iones que
57) Id.
58) Ib idem , pâg. 70
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antes e ran  condenados a la ûltîm a pena, no por la enorm idad  de 
sus crTmenes , s ino por la esca la  de re in c id e n c ia s . " (59 ),
E x is tfa , en B o liv ia , la costum bre de que en c u a l­
q u ie r  ocasiôn en la que se fes te jab a  un acto solem ne o por m oti­
vo e s p e c ia l, el P ré s id e n te  de la R epûb lica  indultaba a todos los 
condenados a m uerte (60 ). L a  C o m is iôn , haciéndose eco de es te  
rec lam o reg u lô  en su p ro ye c to , la facu lta d  d isc rec io n a l del P r é ­
s idente  p a ra  c o n v e rtir  la pena de m u erte . Jus tifican do  los m o ti-  
vo s , dice; "Una de las re fo rm a s  rec lam adas  por la soc iedad  y la  
ju s t ic ia  es el a r re g lo  del e je rc ic io  de la a trib u c iô n  de c o n v e r tir  
Ja pena de m uerte . N u e s tra  C o nstituc iôn  p arece  c o n c é d e r.e n  es ­
ta p a r te , una facu ltad  ilim itad a  al P o d e r E je c u tiv o , fa c u lta d  d e s -  
conocida aûn en las m onarqufas abso lu tas . E lla  no exceptûa a 
los p a r r ic id a s , a los tra id o re s  y a o tro s  insignes c r im in a le s . Y  
los gob iernos podfan abusar de esta au to riza c iô n  ta n  am plia  c o n -  
mutando la pena de m uerte a estos del incuentes , que no son c i e r -  
tamente a c re e d o re s  a esta g ra c ia . V .  E . que ha usado con m ode- 
rac iô n  de este poder tan odioso, ha sido el p rim e ro  que e n te n -  
diendo la C o nstituc iôn  conform e a los p r in c ip io s  de ju s t ic ia  ha to­
mado la in ic ia t iv a  de su re fo rm a  despojândose en c ie r ta  m anera en 
obsequio a la sociedad de una facu lta d  tan espantosa cuando fu e re  
em pleada en fa v o r de los enemigos del lin a je  humano. Con muy p o -  
cas excepciones la com isiôn ha dejado lib re  y fra n c a  la au to rid a d  
p a ra  conm utar la pena de m uerte que con o tra s  v a r ia c io n e s  que 
se han hecho en el Côdigo s e râ  menos fre cu en te . " (61 ).
59) Ibidem , pâg. 78
60) E l M a ris c a l Anton io  José de S u c re , en fecha 25 de mayo de 
1826, en la ciudad de A n c o n a -P o to s i, d ictô un D e c re to  por  
el que indultaba a todos los b o liv ia n o s , condenados a m uerte  
hasta esa fech a , citando de m anera especia l a su a g re s o r  V a -  
lentfn M o ra le s  a quien conmutô la pena de m uerte p o r el destia^ro.
61) T ex to  lite ra l del in fo rm e. . c it .  , po r C alv im ontes N ûhez del P r a ­
do en A n tecedentes H is tô r ic o s . . c i t .  , pâg. 77.
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En cuanto al I te r  c r fm in îs , ju s tif ic a n  ai cam bîo de p e -  
nalidad  e n tre  la te n ta tiva  y el de11to consumado. "H ab fa  en el C 6 -  
digo P e n a l, una enorm e desproporc îôn  e n tre  las penas im puestas  
c o n tra .la  ten ta tiva  de un de II to y c o n tra  el de il to mismo, D ab i e n -  
do c a s tig a rs e  los crfm enes mâs p o r los m aies que causen a la s o -  
ciedad  que la in tenciôn danada y por los actos p re p a ra to r io s  que 
haga el de lincuente  p a ra  con sum arle , la im posiciôn de una misma 
pana a hechos de d ife re n te  g raved ad , se rese n tfa  de una suma 
în ju s tic ia . . la Com isîôn ha detenido al m alhechor en la c a r r e r a  
de la m aldad, colocando e n tre  estos dos actos la e s p eran za  y el 
tem or, y p roporc ionando el mal de la pana al d e li to , ha d is m ln u i- 
do la durac iôn  y la In tensidad  de la pana co n tra  los d e lincuentes  
en te n ta tiv a . . " (62 ).
E x p lic a n , p o s te rio rm e n te , la d esp ro p o rc io n a lid ad  de 
las penas que habfa por los de litos  de robo y , ju s tific a n d o  su r e ­
form a en cuanto al v a lo r  del ob jeto  robad o , dicen: " c a s tig a r  con 
una misma pana al que roba d iez y al que con v io le n c ia  ha s u s -  
tra fd o  m il, es e s tim u la r al delincuente  a ro b a r la m ayor suma p o -  
s ib le ; y las leyes p én a les , le jos de fom entar sem ejantes estfm ulos  
deben p ro p o rc io n a r las penas de m anera que la p ro g re s iô n  r ig u r o -  
sa de a lla s  detenga al c rim in a l que se h a lla  en d ispos ic iôn  de agra- 
v a r  su d e lito  o de com eter o tro s . " (6 3 ).
D espués de in fo rm ar que los vacfos en la d es crip c iô n  
de los d ife re n te s  tipos de de litos  habfan sido llenados p a ra  e v ita r  
que se ca iga  en la confusiôn y a rb itra fS e d ad , term inan  su in form e  
con un a la rd e  de modest i a: " L a  C om isiôn  S r . ,  no se lis o n je a  de
que el éx ito  de sus desvelos haya co rresp o n d id o  a los votos de la
62) Ibidem
63) Ibidem
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N aciôn ni a la con fianza de V . E . E l la  reconoce su in s u fic ie n c ia  
y muy d istan te  de p resu m ir que su o b ra  sea una producciôn m e- 
diana en su c lase  la p résen ta  con desconfianza y tim idez. L o s  
resp e ta b les  m iem bros del cuerpo legal le g is la tiv e  empleando su 
sab id u rfa  pondrân sus d ie s tra s  manos en asunto tan im portan te  
y el Côdigo P enal Santa C ru z , m e re c e râ  entonces los aplausos  
del pueblo b o liv ian o  y e x c ita râ  la em ulaciôn y los e logios de o tra s  
naciones que aûn no tîenen in s titu c io n es  p ro p ia s  o las poseen muy 
im p e rfe c ta s .—  C huquisaca 12 de sep tiem bre  de 1834—  Ecmo S e -  
h o r M arian o  E n riq u e  C a lv o —  Manuel M a rfa  U rc u llu —  Manuel S â n -  
chez de V e la s c o  y A n d rés  M arfa  T o r r ic o .  " (64 ).
E l m in is te rio  del In te r io r ,  env ié  el p royecto  de este  
Côdigo penal al C ongreso  N acional con una nota e x p lic a tiv a  en la 
que se hace h incap iê  la p rese n c ia  del P ré s id e n te  Santa C ru z  en 
las reun iones de la C om isiôn . R ecom ienda, adem âs, la u rgen te  
re fo rm a  del Côdigo de P ro c e d e re s . E l texto l i te r a l  de la nota f e -  
chada en 16 de sep tiem bre es el s igu ien te: "R ep ô b lica  de B o liv ia .  
M in is tro  de Estado en el Despacho de G ob ierno  de C h uqu isaca , a 
16 de sep tiem bre  de 1 8 3 4 .—  A  S S .H . el S e c re ta r io  de la C a m ara  
de S en ad o res .
" P o r  decre to  de 19 de o ctu b re  û ltim o , déterm in é  el 
C u erp o  L e g is la t iv o  la re fo rm a  del Côdigo P en a l au to rizan d o  al Go­
b ie rn o  p a ra  nom brar los individuos de la C om isiôn  que se ocu parâ  
de r e v is a r ,  exam inar a l te r a r  o m o d ific a r le . Con fecha 14 de n o -  
v iem b re  a n te r io r ,  fueron eleg idos p a ra  esta o b ra  los ilu s tre s  ju -  
ris co n su lto s  S S ,îM a ria n o  E n riq u e  C a lv o , Manuel M a rfa  U rc u llu ,  
Manuel Sanchez de V e las co  y A n d rés  M a rfa  T o r r ic o  y ah o ra  tien e  
el G o b ie rn o , la inmensa sa tis facc iô n  de som eter a la aprobaciôn
64) Ibidem.
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de C âm aras  el p royecto  de Côdigo penal re fo rm ado .
" E l gob ierno  se ab s ten d rfa  de re c o rd e r  el v ivo  y a r -  
diénte ce lo  con que dichos senores han p rocurado  lle n a r  una co­
m isiôn tan ardua como d e licad a , si las atenciones p o lftic a s  con 
ocasfôh de los re c ie n te s  tra n s to rn o s  con el P e rû  no hubiesen e n -  
torped ido  su s itu ac iôn  que debfa h ac erse  en esta C a p ita l el 12 de 
a b r iI  p ara  s is te m a tiz a r  y re g u la r iz a r  sus tra b a jo s  y que solo p u -  
do v e r if ic a r s e  a p r in c ip io s  de ju lio . En este cor to espacio  de 
tiem po, S . E . el Jefe Suprem o ha p resen c iad o  d ia ria m e n te  en un 
salôn de su mismo P a la c io  la asidua con tracc iôn  de los e n c a rg a -  
dos observando con p la c e r inefab le  los es fu erzo s  del sab er y del 
mâs puro p a tr io tis m e . He aquf una c irc u n s ta n c ia  que si in flu ye  
a recom endarles  de una m anera muy honrosa ante sus co n c iu d ad a- 
nos, c o n c u rre  tambiên a fo rm a r un ju ic io  bastante fa v o ra b le  al 
m ejor a c ie r to  de la re fo rm a .
"S e  e s p era  que la actual le g is la tu ra  aprobando el 
proyecto  enunciado s a tis fa râ  los votos constantes de la opiniôn  
pûb lica  y los deseos del G obierno y d a râ  un dfa de g lo r ia  a la 
N aciôn que aguarda con ansiosa inquietud una re fo rm a  tan u rg en te  
como benéfica  a la m oral de los pueblos.
"Adoptando la re fo rm a  del Côdigo P e n a l, es ind ispen ­
sab le la del Côdigo de P ro c e d e re s  que necesita  una v a r ia c iô n  
form ai p a ra  que sus a rtfc u lo s  correspondan  al p r im e ro ; el Go­
b ie rn o  c re e  de su deber in d ic a rlo  a las C âm aras a fin  de que 
acuerden  en su sab id u rfa  el modo de h ac er lo que les p a re z c a  
mâs pronto  y con ven ien te , con el ob jeto  de la prom ulgaciôn s im u l-  
tânea de ambos côdigos y con aq u e lla  uni form  idad que demanda su 
in tensa conexiôn.
"Con este m otivo tan p la u s ib le , el G obierno  se p e rm i-  
te ro g a r  al C ongreso  q u ie ra  ocu parse  en la p résen te  sesiôn de
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c o n s id e ra r p re fe ren tem eh te  el p royecto  de Côdigo P e n a l, como 
los de M in e rfa  y C o m e rc io , rec lam ados im periosam ente p o r las  
necesidades in d u s tr ia le s  del pafs . ÎO ja lé  que la le g is la tu ra  del 
aho 34 perpe tûe  su m em oria con la expediciôn de todos sus t r a ­
b a jo s , cuyo re s u ltad o  s e râ  el aumento p ro g re s iv o  del honor y 
p ro sp erid a d  nacional 1.
"E l que su s crib e  tiene el honor de s a lu d a r a H . S .  
S e c re ta r io  del Sena do, o frec ién d o le  las seg uridades de su mâs 
distingu ida y respetuo sa co n s id erac iô n .
"D io s  guarde a V .  H , S . — P o r  impedimento de S , G. el 
M in is tro , el O fic ia l M ayor don José Manuel L o z a ,"
E l p royecto  de re fo rm a s , pasô a co n s id erac iô n  del 
Senado. Lino de los m iem bros de la C o m is iôn , don A n d ré s  M a rfa  
T o r r ic o ,  exp licô  los a lcances de las re fo rm a s  en las ses iones  
co rresp o n d ien tes  a los dfas 17, 18, 19, 2 5 , 2 6 , 30 de sep tiem b re , 
2 , 18, 20 de o ctubre  y 4 de noviem bre de 1834. A probado en el 
Senado, el p ro yecto  pasô a la C â m ara  de R e p ré s e n ta n te s , la m is­
ma que se d ec la rô  en sesiôn perm anente p a ra  la d iscusiôn  del p ro ­
yecto .
A probado en ambas C â m a ra s , el p ro yec to  no s u fr iô  
m ayores a lte ra c io n e s  y fue aprobado en fecha 4 de nov iem bre  de 
1834; disponiéndose e n v ia r  al P o d e r E je c u tiv o  p a ra  su p rom ulga­
ciôn d e fin it iv a . E l D e c re to , firm ado  por el M a ris c a l A n d ré s  de 
Santa C r u z ,  en cal idad de P ré s id e n te  de la R ep û b lica  y don M a­
r ia n o  E n riq u e  C a lv o , como M in is tro  del In te r io r , es de fecha 6 
de noviem bre de 1834; v igente  desde esa fecha hasta el 6 de 
agosto de 1973.
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4) E s tru c tu ra  y c o m en ta rîo s . E l Côdigo penal de 6 
de noviem bre de 1834, constaba de trè s  lib re s , E l P r im e ro  con­
tenta dos TTtulos y tra tab a  de d ispos ic iones g é n é ra le s , de los de­
litos  y las penas. E l Segundo L ib r o ,  con nueve TTtu los , c o n -
tem plaba los Ilam ados de litos  co n tra  el E stado . E l L ib ro  T e r c e -  
r o ,  con T r è s  TTtulos tra ta b a  de los d e lito s  co n tra  los p a r t ic u la -  
r e s . En total constaba de 695 a r tfc u lo s  los trè s  û ltim os com pren- 
dfan un cap ftu lo  ad ic io n a l.
D e acuerdo  al a rtfc u lo  691 , el Côdigo debfa r é g ir  en 
lo fa v o ra b le  desde el dfa de su pub licac iôn  y en lo odioso des­
pués de dos meses de el la» E l a r tfc u lo  693 , establecia el p r in c i— 
pio de " fa v o ra b ilia  am olianda. odiosa re s trin g e n d a  (65 ). L o s  a r t f ­
culos 694 y 695 sentaban el p r in c ip io  de; Nullum  c r im e n , nul la
poena sine p re v ia  lege (66 ).
65) A r t .  6 9 3 . -  "L o s  reo s  que hub ieren  de s e r  juzgados en a lg u -  
na in stancia  o re c u rs o , por d e lito s  comet i dos antes de la 
pub licac iôn  de este  C ôd igo , seré n  castigados con las penas  
es tab lec id as  en el a n te r io r ,  s iendo e lla s  m enores; p ero  en 
caso de s e r  m ayores , podrân re c la m a r la im posiciôn de las  
que es tab lece  este  Côdigo en los casos c o rre s p o n d ie n te s . "
66) A r t .  6 9 4 . -  "Todas las acciones u om isiones que habiendo  
sido c rim in o sas  por el Côdigo a n te r io r ,  no hayan sido co n -  
s id e rad a s  como ta ie s  en el p ré s e n te , no e s ta râ n  su je tas  a 
pena alguna. E ste  a rtfc u lo  no com prende los d e lito s  o c u l-  
pas castigados antes de la prom ulgaciôn de este  Côdigo por 
sentencia  e je c u to r ia  y pasada en au to rid ad  de cosa ju zg ad a ."
A r t .  6 9 5 . -  "L o s  trib u n a le s  cuyas sentencias se hubiesen  
e je c u to r ia d o , deberan con solo la  v is ta  del p ro c e s o , im po- 
n e r las penas que estab lece  es te  Côdigo a los condenados  
por el a n te r io r  en los mismos casos en que fueron  co m p ren -  
didos.
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L a  l lte r a tu r a ,  en cuanto a a n â lis is  del Côdigo y c o -  
m entarios del m ismo, ha sido escasa en B o liv ia . S in  em bargo  
rep ro d u c irem o s  los com entarios de los mâs connotados p e n a lis -  
tas bo liv ian os  a c e rc a  del Côdigo en cuestiôn;
E l p ro fe s o r José V a ld iv ie z o  decfa en 1940; "N ada o 
casi nada debemos d e c ir  del Côdigo penal b o liv ian o . Su a r c a is -  
mo esté patentado por el aho de su prom ulgaciôn; 1834 y como fue  
tomado del Espahol de 1822, b ien podemos usar la fra s e  de F e r r i ,  
m anifestando que corresponde  a la "paleonto logfa ju r fd ic a " . E l 
Côdigo es de fa c tu ra  c lâ s ic a , cam pea en sus volum inosas pâg inas , 
la penal idad re tr ib u fd a  y e x p ia to r ia ; y en muchos de sus a r t fc u ­
los, la ley del T a l iô n ."  (67 ).
P o r  su p a r te , el p ro fe s o r de C rim in o lo g fa  de la U n i-  
v e rs id a d  M ayor de San A n d ré s , don H u ascar C a jfa s  en sus "A p u n -  
tes de D e re ch o  P e n a l" , comentando el Côdigo de 1834 d ice: " L a
in sp irac iô n  de este cuerpo es la c o r r ie n te  en aquel momento; p r e -  
tendfa re c o g e r las d irecc io n es  c la s ic is ta s . Su base es el l ib re  
a lb ed rfo ; reconoce el p rin c ip io  N ullum  crim en  n u lla  pena s ine  le ­
ge. E n tre  sus v ir tu d e s , se ha llan  el sub je tiv ism o , el a r re s to  
d o m ic ilia r io ;  la indem nizaciôn de los inocentes; la d is tinc iôn  
genera l e n tre  de litos  y cu lp as , e tc . E n tre  sus defectos p r in c ip a ­
les se ha llan  la redacc iô n  con fusa e im p rec isa  en v a r io s  asp ectos , 
el exagerado casuism o, la r ig id e z  de las penas y el c a râ c te r  
exageradam ente in tim id a to rio  en la e jecuc iôn  de algunas de 
e lla s  (v g r. la de m u erte ), la v a r ie d a d  inm otivada de penas  
y o t r o s . . .  hoy se tiende a h ab la r sin  mâs de n u estra  " le g is -  
laciôn a n a c rô n ic a " ; que lo es , ré s u lta  indudable; pero  ta ies  c r f t i -
67) José V a ld iv ie z o , L a  R eform a de la L e g is la c iô n  en A m é ric a  
L a tin a , C uadernos sobre D e re ch o  y C ie n c ia s  S o c ia le s , N 2 6 , 
P u b licac io n e s  de la Uni v e r  s idad Autônoma de Cochabam ba, 
B o liv ia , 1940, pâg. 41.
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cas no son ju s tas  cuando se re f ie re n  a los le g is la d o re s  del s i -  
glo pasado m ejo r c a e rfa n  sobre quienes no fueron  p o s te rio rm e n ­
te capaces de m o d ern iza r este C ôd igo . Adem âs no fa Itan  veces  
en que las c r f t ic a s  p rov ienen  del desconocimielnto del C ôdigo . "
(68 ).
José*'M edrano O s s io , p ro fe s o r de D e re ch o  P en a l de 
la U n iv e rs id a d  Tom âs F r fa s  de P o to s f, decfa en una c o n fe re n c ia  
pronunciada en el P r im e r  E n cuen tro  de P ro fe s io n a le s  y A r t is te s  
de B o liv ia  en 1968, que; "en todo el proceso  de n u e s tra  v ida  
" in d ep en d ien te" , no hemos logrado darnos norm es y leyes que 
exige n u estra  re a l idad b o liv ia n a . N u es tro s  côdigos en todas las  
m aterias  de D e re c h o , han caducado, basta a f irm a r  que, la m ayor 
p a rte  de su a r t ic u la d o , no se api ica y , muchas de sus d isp o s i­
c iones nunca se han ap licado  porque han sido todas e lla s  im p o r-  
tadas, tra n sp lan tad as , son de o tro  c lim a y no co rresp o n d en  a 
n u e stra  n a tu ra le z a , a n u estra  id io s in c ra c ia , mucho menos a la 
dinâm ica en la que nos desenvolvem os, por la in flu en c ia  de fa c -  
to res  déterm inantes de c a râ c te r  esp ec ia l que r ig e n  n u e s tra  v id a . . "  
(ë9 ).
En idéntico  senti do se pronu ncia  al com entar el C ô d i­
go penal b o liv ian o  de 1834; " ........... no podemos menos que d e ja r
constancia de una c ie r ta  bondad que c a r a c te r iz a  al actual côdigo  
ya que, p a ra  in d ic a r el perfodo h is tô r ic o  de su a p a ric iô n  (n a tu -  
ra lm en te  con p re fe re n c ia  al Côdigo espahol de 1822 ya a lud ido) 
afirm am os que data de aquél tiempo en el que filâ n tro p o s , c r is t ia -
68) H . C a jfa s ; B . M ig u e l, Apuntes de D e re ch o  P enal B o liv ia n o , 
E d ito r ia l y L ib r e r fa  Juventud, L a  P a z , 1966, pâg. 41
69) José M edrano O s s io , L as  N orm as J u rfd ic a s  y la R eal idad  
H is tô r ic a  de B o liv ia , E d ic io n es  U n iv e rs id a d  Tom âs F r fa s ,  
P o to s f, 1968, pâg. 13.
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nismo y derecho canônico , e s ta b le c ie ro n  m odernas norm as a c e rc a  
del derecho p o s itiv o . P rin c ip a lm e n te  el hum an!tarism o de H o w ard  
con su geo g ra ffa  del do lor y sus secuaces , y la inm orta l o b ra  de 
C é s a r de B onesana, m arqués de B e c c a r ia  que casi s im u ltâneam en- 
te con la obra  "E l E stado  de las P r is io n e s "  del a n te r io r ,  en 1764, 
ap a re c iô  con el nom bre de "D e  los D e lito s  y de las P e n a s " , o b ra  
que tuvo la v ir tu d  de re v o lu c io n a r el D erech o  Penal de fines  del 
sig lo  X V I I I ,  determ inando los rumbos d e fin itiv o s  de la escuela  
c lâ s ic a , a rra n c ô  del sistem a le g is la tiv o . Los postulados e x a g e ra -  
dos de ju s t ic ia  abso lu ta , tendante mâs a la u til idad s o c ia l, co n s i­
déra  el de lito  un ente ju r fd ic o  y d éterm in a  la doble fin a l idad de 
la sanciôn, la que, por una p a r te , se api ica p a ra  re e s ta b le c e r  
el orden p e rtu rb ad o  y por o tra , con c r i te r io  re p re s iv o , te n d ie n -  
do ademâs a la c o rre c c iô n  del cu lp ab le  por medios hum anos, la 
pena como tra tam ien to  bondadoso. A  esta in flu en c ia  se debe que 
nuestro  Côdigo contem ple en su en g o rro so  a rtic u la d o  y exagerado  
casuism o, c ie r to s  p r in c ip io s  de bondad como el que es tab lece  la 
re b a ja  de las penas a los del incuentes de antecedentes buenos o 
de c o rre c te  conducta dentro  de las p r is io n e s , la re h a b ilita c iô n  
del de lincuen te , la indem nizaciôn al inocen te , las cau sa les  que 
destruyen o atenûan la resp o n sab ilid a d  penal y s a t is fa c to r ia , en 
la que se tiene en cuenta la edad, el estado ps ico lôg ico  y hasta  
el ps icop ato lôg ico , aunque éste û ltim o sôlo de modo in d ire c to ,  
del sujeto  a c tiv o , las medidas c o rre c io n a le s  Iib ra d a s  al c r i t e r io  
del ju zg ad o r pûblico  en la re p re s iô n  de c ie r ta s  fa Ita s  y d e lito s  
com etidos por m enores y m u jeres" (70 ).
70) José M edrano O s s io , D erech o  P e n a l, Sus B ases R e a le s  y
su A ctua l id a d , volûm en I, P a r te  te ô r ic a , e d ito r ia l " P o to s i" ,  
1969, pâg. 76.
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E l p ro fe s o r M edrano O ss io  se m uestra  im placable en 
su ju ic io  co n tra  los co d ific ad o res  de 1834, cuando mâs ad e lan te  
dice: " B o liv ia , pueblo que naciô  bajo  un sistem a p o lftico  e m i-
nentem ente dem ocrâ tico , al t ra n s c r ib ir  en el Côdigo la pena de 
in fam ia , dem ostrô un co n trase n tid o , una a b e rra c iô n , por tan to , 
la ignoranc ia  de quienes se en carg aro n  de re d a c ta r  n u e s tras  le ­
yes , sin asomo ninguno de n u es tra  v e rd a d e ra  re a lid a d  que ya 
el los mismos com enzaron a v iv i r la ,  p e ro  ni s iq u ie ra  a los im p e- 
ra tiv o s  de la êpoca; sordos y c i egos en el espacio  y en el tiem ­
po, o b raro n  sin tino que p a ra  algunos se ju s t if ie s  por s e r  p e r fo -  
do de o rg a n iza c iô n . " (7T). Nos p a re c e  que el p ro fe s o r M edrano  
O ssio  en esta condena, o lv ida  que, p rec isam en te  la mental idad* 
de esa época - s i  se la co m p ren d e-, ex ig fa  un cuerpo  pun itivo  
como el que aprobaron  los co d ific ad o res  de 1831 y 1834. A dem âs, 
conociendo los pasos dados p a ra  su aprobaciôn  y v ig e n c ia , es 
fâ c il com prender la inclusiôn  de c ie r ta s  penas c o n tra r ia s  al " e s -  
p fr itu  dem ocrâtico" del pafs .
Manuel D u rân  P a d il la ,  ex M in is tro  de la C o rte  S u p re -  
ma de J u s tic ia , c a te d râ tic o  y decano de la F a c u lta d  de D e re ch o  
de la U n iv e rs id a d  M ayo r, Real y P o n tif ic ia  San F ra n c is c o  X a v ie r  
de S u c re  y P ré s id e n te  de la Com isiôn C o d ific a d o ra  N acional (C ô­
digo P e n a l) de 1962, comentando un cap ftu lo  del Côdigo P en a l de 
1834, el re fe re n te  al T ftu lo  72 , "D e los D e lito s  co n tra  las buenas  
costum bres", dice: "S i b ien los adaptadores  del Côdigo espahol
de 1822 -  que se c o n v ir tiô  en el Côdigo Penal B o liv ian o  de 183 1 -  
no se ocuparon de re g u la r  en form a exp re sa  los de litos  de v io la -  
c iô n , estupro  y abuso deshonesto, pues su lab o r se lim itô  a ha­
c e r  algunas m odificaciones conservando el texto  o r ig in a l, no es de
7 1) Ibidem, pâg. 78.
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ninguna m anera d iscu lpab le  que la C om isiôn encargada de r e v is a r  
el Côdigo a n te rio rm e n te  mencionado y los c o n g resa les  de 1834  
que d iscu tie ro n  y aprob aron  el nuevo p ro ye c to , no hub ieran  p ro ­
curado s u p lir  el vacfo de aq u é l, p rev iend o  en fô rm u las  c la ra s  y 
s e n d  I las los indicados d e lito s , p a ra  e v ita r  la confusiôn que e x is ­
te hasta hoy después de mâs de c ien  ahos de v ig e n c ia  del C ô d ig o , 
ex is tiendo  como e x is tfa n , fuentes donde in s p ira rs e , p a r t ic u la rm e n -  
te el Côdigo P ena l F ra n c é s  de 1810 re fo rm ado  en 1832, el Côdigo  
napolitano  de 1819 y o tro s , y cuando el Côdigo espahol de 1822  
ya no re g fa  en la misma E spaha. " (72 ).
RaCil C a lv im ontes Nûhez del P ra d o , m iem bro de la C o ­
m isiôn C o d ific a d o ra  N acional de 1964, en sus investigac iones  de 
los datos h is tô ric o s  del Côdigo penal b o liv ian o  de 1834, com en- 
tândo sus Iineam ientos g én éra le s  d ice: "E l C ôdigo  penal b o liv ia ­
no, in sp irad o  en el Côdigo penal espahol de 1822, si b ien fue  
re fo rm ado  v a r ia s  veces por com isiones form adas p o r ju r is ta s  n a -  
c io n a ie s , s igu iô  en sus Iineam ientos g é n é ra le s , una filo s o ffa  y 
una s is tem âtica  que no se adeCuaron a la re a lid a d  del p a fs , pues 
dejô m arginada a la m ayorfa de la poblaciôn de B o liv ia , c o n s titu f-  
da por la c lase  indfgena, que de hecho no ha estado in co rp o rad a  
a la re a lid a d  ju r fd ic o -s o c ia l y c u ltu ra l de B o l i v i a . . .  E l e s fu e rzo  
que re a liz a ro n  los C o d ific a d o re s  del s ig lo  pasado p a ra  e la b o ra r  
una leg is la c iô n  que ha s e rv i do por mâs de 140 ahos es en co m ia - 
b le  y e x tra o rd in a r ia , como fue la g ra n  cap acidad  in te lec tu a l y 
p ro fes io n a l de esos fundadores de la P a tr ia  y del D e re ch o  b o liv ia ­
no por la p ro fu n d idad de sus conocim ientos y p o r el dom inio de la
72) Manuel D u râ n  P ,  Estud ios y C o m entarios  de J u ris p ru d e n c ia  
en M a te ria  P e n a l. L a  P a z , 1968, pâg. 190.
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d o ctrin a  ju r fd ic a  europea que s îrv iô  de base a su la b o r ,"  (73)
E l Côdigo penal bo liv ian o  de 1834, cuya v ig en c ia  y 
aprobaciôn -com o se ha v is to , tardô  muchos ahos, si b ien es 
copia f ie l del o r ig in a l,  el espahol de 1822, sin em bargo, las  
c rft ic a s  que ha sido ob je to , c a re c e n , a nuestro  en ten d er, de r a -  
zôn si no se in te rp ré ta  la c o rr ie n te  de la êpoca. Se ha d icho , 
por e jem plo , que peca de excesivo  casufsm o. Ev identem ente , 
p ero  tam biên hay que reco n o cer que los leg is la d o res  de entonces  
tra tab an  de e x p lic a r  hasta el mfnimo d e ta lle  la conducta pu n ib le ; 
de consigu ien te el a rtic u la d o  tenfa que s e r ,  fo rzo sam en te , c a -  
su is ta . P o r  o tra  p a r te , se ha dicho que la r ig u ro s id a d  y e x a -  
gerac iôn  de las penas constituyen uno de los defectos c a p ita le s .
L a  concepciôn de la pena, en esa êpoca, e ra  que ésta  d eb erfa  
ten er un fin  e x p ia to rio  y re tr ib u t iv e  del mal causado y , adem âs, 
am edrentadora p a ra  ejem plo de todos los dem âs, con el fin  de 
e v ita r  que se co m etie ran  mâs d e lito s , E x ig ir  que, en 1834 se 
tenga un senti do de la pena como el que hoy se tie n e , es p e c a r  
de desconocim iento de la re a lid a d  de ese tiempo v iv id o . No se  
puede v e r  con el mismo c r is ta l de hoy, que las c ien c ias  pénales  
han adelantado en sus concepciones, que la c rim in o lo g fa  ha hecho  
sus incurs iones  en el D erecho  penal dando grandes ap o rtac io n es  
p ara  su re fo rm a , que e x is te , en f in , una p o iftic a  re s o c ia liz a d o ra ,  
a la êpoca de la form aciôn  del Côdigo penal de 1834.
P e ro  e x is te  o tra  razô n  p ara  d ê te rm in ar que las c r f t i ­
cas se van p o r un piano absolutam ente e r ra d o . Los c r ft ic o s  a c ê -  
rr îm o s  del Côdigo penal de 1834, se e s tre lla n  co n tra  é s te , por
73) Raûl C a lv im ontes  Nûhez del P ra d o , A n tecedentes H is tô r ic o s  
c i t . , pâg, 95.
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no respo nder a la " re a l idad n ac io n a l"  (74 ), fundamental mente p o r  
no contem plar la s ituac iôn  ju r fd ic o -p e n a l del indio que co n stitu ye , 
-a c tu a l men t e - ,  un 60 por c iento  de la poblaciôn de B o liv ia .  
T a le s  c r f t ic o s , se o lv idan  que los leg is la d o res  de 1831, r e s -  
pondfan a una determ inada c lase  dominante de la p o iftic a  b o li­
v ia n a , se o lv idan  que fue el grupo o lig é rq u ic o  te rra te n ie n te , quién  
tomô las r ie n d as  del p o d er. No fueron  los "Tupac A m aru" los 
"Tupac K a ta r i" ,  tampoco - y  es lo mâs g r a v e - ,  los G u e r r il le ro s  
de la independencia que durante quince ahos lucharon por c o n se -  
g u ir  la independencia b o liv ia n a , F u e ro n  los O la h e ta , los S e r r a ­
no, los U rc u llu  (7 5 ), re p ré s e n ta n te s  genuinos de la o lig a rq u fa  
c r io lla  te r ra te n ie n te , quienes actuaron  decisivam ente en los a I bo­
re s  de la v ida  re p u b lic a n s . F u e ro n  el los quienes le g is la ro n  r e s -  
pondiendo a los in te re s e s  de la c la s e  dom inante. E l indio y su 
situaciôn  ju r fd ic o -p e n a l y s o c ia l, no ha sido tomado en cuenta  
sino c iento  ve in te  ahos mâs ta rd e , cuando se produ jo  en el pafs  
el proceso  de la re fo rm a  a g ra r ia  y toda la secuela de con secuen- 
c ias  so c ia les  que a p a re jô  esta re fo rm a . D e modo que mal podfan  
p reo cu p arse  de la m ayorfa de la poblaciôn de B o liv ia  los le g is la ­
dores de 1831. Estos d ic taron  leyes tomando en co n s id erac iô n  los 
in te re ses  de la capa gobernante , haciendo ab s tracc iô n  com pléta
74) Se habla mucho, conform e se v e râ  pâginas mâs ad e lan te , de 
la " re a lid a d  n a c io n a l" , p ero  no se p ré c is a  un v e rd a d ero  
concepto de lo que ha de en tend erse  por " re a lid a d  n a c io n a l" . 
Pensam os que al tocar el tema de re a lid a d  nacional se de­
ben ten er en cuenta no sôlo los fa c to re s  ju r fd ic o s , sino to­
dos aquel los aspectos p o iftic o s , so c ia les  y econômicos que 
determ inan la v ida  del pafs en un momento h is tô r ic o  y la 
id io s in c ra c ia  de la c lase  dom inante en ese momento.
75) Su ac tu ac iô n , a n u estro  c r i t e r io ,  responde a un momento 
h is tô r ic o , cuya trascen d en c ia  no podemos desconocer ni d e s -  
m erece r en ningûn momento.
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del indio y su tra tam ien to  ju r fd ic o , Tomemos como ejem plo un 
hecho que m uestra la co n trad icc iô n  e n tre  la norm a legal y la 
re a lid a d  que se v iv fa  en ese momento. E l 28 de fe b re ro  de 
1830, el M a ris c a l A n d rés  de Santa C r u z ,  d icté  un* decre to  r e fe ­
re n te  a la e s c lav itu d . E s te  d ecre to  ordenaba suspender el pago 
a indem nizaciôn , por p a rte  del E s tad o , a los p a tro n es , del v a lo r  
de los esc lavo s . R e ca lcab a , cu riosam en te , en su a rtfc u lo  segun­
do que, los esc lavos "conserven  el derecho de mudar de dueho 
cuando no estén aven i dos con el que tie n e n " , pero  deberfan  b u s -  
c a r lo  en el p re c is e  térm ino  de dos meses desde que, re c ib a n  su 
papel de ven ta . ! Y  la esc lav itu d  estaba p roh ib ida  por p recep to  
constitucional y por la ley de 19 de d ic iem bre  de de 1 8 2 6 !.
S e  o lv idan  los c r ft ic o s  del Côdigo penal de 1834, que 
la instituc iôn  del "ponguaje" (7 6 ), ha su p erv iv id o  hasta algunos  
ahos después de la R eform a A g ra r ia .  D e modo que la e x p lic a -  
ciôn , a n u estro  p a rec er, esté a i l f ,  en la razôn  p o if t ic o -s o c ia l.
S i se q u ie re  h acer una c r f t ic a  de estas faI las debe ten erse  en 
con s id erac iôn  este  aspecto o , por lo menos, tom ar en cuenta es­
ta s ituac iôn  y no a ta c a r e r r o r e s  que solam ente traducen el des­
conocim iento de la s ituaciôn  po iftico -socia l de ese tiempo y de la 
v e rd a d e ra  re a lid a d  nacional de entonces.
5) Facundo infante; Su In fluenc ia  en el Côdigo P e n a l
de 1834. No podemos te rm in e r esta p a rte  del p r e -
76) "Pongo" llam ado asi al cam pesino indfgena que e ra  co n s id e­
rable como prop iedad del sehor de la t ie r r a ,  e ra  em pleado  
en todas las faenas p a rtic u la rm e n te  como "b es tia  de c a rg a " .  
F u e  tan hum ilian te  el tra to  que re c ib iô  que, cuando llegaba  
a la ciudad se p e rm itfa  que duerm a en la puerta  de cal le de 
la casa del patrôn  ! Esa e ra  la s ituac iôn  social del indfgena  
cam pesino antes de la re fo rm a  a g ra r ia  ! .
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sente tra b a jo  sin antes h acer una b re v e  menciôn a don Facundo  
In fante y la in flu en c ia  que e je rc iô  en la form aciôn del Côdigo  
penal de 1831 que, re to cad o , Ile g a r fa  a s e r  en d e fin it iv a , el 
cuerpo pun itivo  que r ig iô  la ac tiv id a d  ju rfd ic o -p e n a l b o liv ia n a  
durante 139 ahos.
N ac iô  en V illa n u e v a  del F re s n o  (B ada joz) en el aho 
1786. En la g u e rra  de la Independencia fue nombrado por la 
Junta, subten iente del reg im ien to  L e a le s  de F ern an d o  V I I ,  t e -  
niendo una desco llada in te rven c iô n  en la b a ta lla  de T a la v e ra  de 
la R e ina y A lb u e ra  v a liè n d o le , esta  ac tuac iôn , el ascenso a C a -  
p itâ n . P r is io n e ro  duran te  el s itio  de V a le n c ia , pudo es c a p a r y 
tomô p a rte  en los bloqueos de T a rra g o n a  y T o rto s a . E s ta  d e c i-  
dida y va lien  te actuaciôn s irv iô  p a ra  un nuevo ascenso al g rado  
de t en i en te c o ro n e l. P o s te rio rm e n te  es re p ré s e n ta n te  p o r B ada­
jo z  en las C o rte s  de C â d iz  donde tien e  una destacack in te rven c iô n ,
Tan to  el " D ic c io n a r io  de H is to r ia  de E spaha" (7 7 ), 
como la E n c ic lo p ed ia  "E spasa C a lp e "  (7 8 ), consu ltados, om iten  
consignar su p a rtic ip a c iô n  como D iputado de las C o rte s  de 1821. 
S e lim itan  a d e c ir  que, por sus opin iones p o lfticas  se ve o b i i-  
gado a e m ig ra r en 1819. S in  em bargo , hemos encontrado  el r e ­
g is tre  de su f irm a en la orden de 31 de m arzo  de 1822, como 
Diputado S e c re ta r io  de las C o rte s  (7 9 ).
77) D ic c io n a rio  de H is to r ia  de E s p a h a . Tomo I I ,  M a d rid , 1952, 
pâg. 43.
78) E n c ic lo p ed ia  Espasa C a lp e . Tom o X X V I I I ,  P r im e ra  p a r te ,  
M a d rid , 1925, pâg. 1 .4 0 0 .
79) C o n cre tam en te , en la orden  m ediante la cual se a u to r iz a  a
la diputaciôn p ro v in c ia l de C a n a r ie s  p a ra  re fo rm e r  los d e r e -  
chos de navegaciôn de p u e rto , firm ad a  por In fante como D ip u ­
tado S e c r e ta r io ,  en; C o lecc iô n  de los D é c ré té s  y O rd en es  
E xp ed id o s  por las C o r te s , Tomo IX , M a d rid , 1822.
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E s  en 1822, a la cafda del régîm en l ib e ra l,  que h u -  
ye hacia A m é ric a , L a  E n cic loped ia  y el D ic c io n a rio  a n te r io r ­
mente a lud idos, dicen que desempehô cargos im p ortan tes , e n tre  
el los , el de M in is tro  del In te r io r  del P e rû . E s te  cargo  no lo 
e je rc iô  en el P e rû  sino en B o liv ia , a ra fz  de la recom endaciôn  
que h ic ie ra  de su p erso n a , el lib e rta d o r Simôn B o liv a r  al M a r is ­
cal Antonio José de S u c re  (80 ). P o r  el lo , cuando el M a ris c a l 
S u c re  se h izo  cargo  de la P re s id e n c ia  de la R e p û b lic a , c o n fo r­
me a lo re s u e lto  en la Asam blea de 1825, nombrô como m in is tro  
del In te r io r  a don Facundo In fan te , Ilegando a s e r ,  en c o n s e -  
cuenc ia , el p r im e r M in is tro  del In te r io r  de la R epûb lica  de B o­
liv ia .
En el desempehô de su c a r te r a ,  se p reocupô , fu n d a- 
m entalm ente, de dotar al pafs de una leg is lac iô n  aco rd e con los  
postulados de la d o c trin a  penal de entonces. E l hecho de que 
se haya adopta do el Côdigo penal espahol de 1822 y no el f ra n ­
cés -com o se h izo  con el Côdigo c iv i l - ,  y que es la fuente del 
espahol de 1822, se debe a la labor de Facundo In fan te , ya que 
él conocfa perfectam ente  todo el proceso de e lab o rac iô n  y d iscu ­
siôn del Côdigo penal espahol de 1822. De la le c tu ra  de su 
c a r ta -a le g a to  en favo r del Côdigo penal espahol se in fie re  c la r a -  
mente su conocim iento de los argum entos esgrim idos por los p a r -  
t id a rio s  del p royecto  de C a la tra v a  en las C o rte s  de 1822. Todo  
el lo , nos im pulsa a a f irm a r  que es don Facundo In fante quien po­
ne en manos de los le g is la d o res  bo liv ian os de 1826, el Côdigo
80) Una re la c iô n  de su llegada a B o liv ia  y su designaciôn como 
M in is tro , puede le e rs e  en; O" C o n n o r, B u r de t , Independencia  
A m e ric a n a , M a d rid , 1938, pâg. 247 y ss.
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penal espahol aprobado por las C o rte s  en 1822. Su in fa tig a ­
b le  labor se ve trad u c id a  en la s e r ie  de notas que envfa desde 
su m in is te rio  al C o n g reso , la form aciôn de com isiones r e v is o -  
ra d , su in te rven c iô n  personal en el Congreso y la p rem u ra  con 
que despachaba estos asuntos. Su celo  fu n c io n ario  y su in ten ­
ciôn de dotar al pafs de una leg is lac iô n  penal acorde con los 
p rin c ip io s  pénales de la época, se ven fru s tra d o s  por los a v a -  
ta re s  de la p o iftic a  y , fundamental m ente, por el ataque que se 
hace con tra  é l ,  por s e r e x tra n je ro .
A  la cafda del M a ris c a l Antonio José de S u c re , F a ­
cundo Infante e s , tam biên, a le jad o  del poder y re to rn a  a E s p a ­
ha acogiéndose a la am nistfa de 1834, E s ca la  posiciones den­
tro  de la p o iftic a  espahol a y ocupa por dos veces la c a r te r a  de 
M in is tro  de la G u e rra . En 1837, re c h a z a , estando de t itu la r  
del M in is te r io  de la G u e rra , a los C a r lis ta s  ya prôxim os a la 
C a p ita l,  acciôn que le va le  el ascenso a T en ien te  G e n e ra l. En  
1854 es destinado a Raim a de M a llo rc a ; la Junta R e v o lu c io n a ria  
de ese aho, lo nom bra Cap i tan G enera l de las B a lé a re s . P o s ­
te rio rm e n te  desempehô el cargo  de D ire c to r  de la G u ard ia  C iv i l .  
Después de ocupar algunos cargos m âs, es nombrado D ire c to r  
G enera l de In vâ lid o s , desempehando esta funciôn le sob rev in o  
la m uerte en el aho 1873. Poco y nada se ha e s c r ito  de la v i­
da p o iftic a  de este hom bre que desempehô ro le s  de enorm e t ra s ­
cendencia en los dos continentes y , con cuyas in ic ia tiv a s  d e s -  
p e rtô  un afân p o r dotar a B o liv ia  de una leg is lac iô n  p en a l, co n - 
siguiendo de esta m anera que, tra s  la rg as  discusiones y fo rm a ­
ciôn de com isiones, B o liv ia  adopte en el aho 1831, el modelo del 
Côdigo penal espahol de 1822.
C A P IT U L O  T E R C E R O
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A ) R E F O R M A S  B A S A P  A S  E N  M O D IF IC A C IO N E S  C O N S T  IT U C  lO -  
N A L E S
En c iento  cincuenta ahos de v ida rep u b lican a , B o liv ia  
ha tenido 17 C o nstituc iones , lo que ev idencia  que su in es tab ilid ad  
constitucional ha marchado en concordancia con su in es tab iIidad  
p o if t ic a .  A ntes de seh a la r  las re fo rm as  al Côdigo penal m edian­
te precepto  co n stituc iona l,  creemos conveniente re p ro d u c ir  t e x -  
tualmente el resûmen que hace el e x -p ro fe s o r  de D e re ch o  C o n s t i ­
tucional de la U n iv e rs id a d  M ayor de San A n drés  de la c iudad de 
L a  P a z ,  con respecto  a la v ida constitucional del pafs;
" L a s  leyes constitucional es , desde que se d ieron  has­
ta el momento, han tenido una aza ro s a  v igenc ia . Pocos y r e l a t i -  
vamente b reve s  han sido los perfodos , en los que se a p lic a ro n  con 
lea ltad ; su cumpiimiento se ha c irc u n s c r i to  a los in te rv a lo s  e n tre  
los golpes de estado, pronunciam ientos m iI i ta re s ,  a lzam ientos  p o -  
p u la re s  y revo lu c io n e s , renovadas incesantemente con mayor fm pe-  
tu al c a lo r  de complejas fu e rza s  econômicas, soc ia les  y p o lf t ic a s .
"L a s  instituciones ju r fd ic a s  reposan sobre  una costum -  
b re  o r ig in a r ia ,  rem ota , que lentamente se ha transform ado hasta  
c o n s titu ir  norm a e s c r i ta .  En B o l iv ia ,  todo su ordenam iento  fun­
damental p rov iene  desde la in ic iac iôn  de su v ida re p u b lic a n a , sin  
que se hubiesen tomado en cuenta mayormente los usos y costum­
b re s  que ex is tfan  durante la v ida colonial y en la época inca ica .
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" E l  examen mâs su p erfic ia l  de la teo rfa  y re a l id a d  
constitucional nos Ileva  a p a te n t iza r  un notorio  des eq u ilib r io  
en tre  ambos. Es ostens ib le  la d is tors iôn  que media en tre  lo que 
dice la ley y lo que se hace en nombre de el la o se e je r c i ta  sin  
in v o c a r la .  L a s  v ie ja s  p râ c t ic a s ,  los hâbitos inveterados y la b a -  
ja  o ninguna c u ltu ra  c fv ic a  conspiran con tra  la ap licac iôn  re c ta  y 
v e ra z  de las norm as fondamentales. P esa  asimismo la tra d ic iô n  
de la conducta que observaban las autoridades en re la c iô n  a las  
leyes dictadas por el monarca espahol pa ra  los indios s in te tizad a  
en esta mâxima; "se a c a ta p e ro  no se cum ple". In fe lizm ente ,  
nosotros podemos e x p re s a r  todavfa que la Constituciôn se aca ta ,  
pero  no se cumple sino esporâdicam ente y parc ia lm ente . . . " ( l)*
D e n tro  de las re fo rm as  p r in c ip a le s  al Côdigo penal 
que in trod u je ron  las Constituciones P o lf t ic a s  de B o l iv ia ,  m erecen  
c i ta rs e  las siguientes;
1 ) L a  Constituciôn P o if t ic a  de 26 de octubre  de 1839 . 
E sta  Constituciôn (cuarta  desde la in ic iac iôn  de la v ida re p u b lic a ­
na), promulgada por el p rés iden te  José Miguel de V e la s c o ,  en su 
ar t fc u lo  114, suprim iô  el tormento ; "no se usarâ  jamâs de t o r -  
mentos, ni se e x ig irâ  confesiôn por aprem io , reducciôn o am ena-  
z a . . . " .  Mediante el A r t .  115 aboiiô la pena de m uerte sa lvo  los 
casos de re b e l iô n ,  t ra ic iô n  a la p a t r ia ,  asesinato y p am c id io .  S u ­
p r im iô  la confiscaciôn de bienes y la pena de infamia: " la  re p û ­
b lic a  desconoce toda confiscaciôn de b ienes , y toda pena c ru e l y 
de infamia tra s c e n d e n ta l .
2) L a  Constituciôn P o if t ic a  de 20 de septiem bre  de 
1851. E s ta  fue promulgada por el entonces p r e s i -
1) C i r o  F é l ix  T r ig o ,  L a s  Constituciones de B o l iv ia , Instituto  de 
Estud ios P o if t ic o s  de M ad r id ,  P rô lo g o  de Manuel F r a g a  I r ib a r -  
ne, M ad r id ,  1958, pâg. 4 8 -4 9 .
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dente Manuel Is id o re  BeIzCi. C onstituye  la sexta en la v ida re p u ­
b lic an a . E s ta b le c iô  én el A r t .  4to. , la garan tfa  procesal de que 
"Ningûn hombre puede se r  detenido, a r re s ta d o ,  preso ni condena-  
do a pena, sino en los casos, segûn las formas y por los t r ib u ­
nales establecidos por las leyes , publicadas con a n te r io r id a d  al 
hecho por el que debe s e r  detenido, a r re s ta d o ,  preso o condenado..."  
En el A r t .  82 determ inô el grado p re fe re n te  de ap licac iôn  de las 
leyes: "el poder ju d ic ia l  re s id e  en la C o rte  Suprem e, en las S u ­
p er  io res  y Juzgados de la R epûblica . A  el los pertenece p r i v a t i -  
vamente la potestad de ju z g a r  y a p l ic a r  esta Constituciôn con p r e ­
fe re n c ia  a o tra s  reso lu c io n e s" .
3) Constituciôn P o if t ic a  de 1868. Prom ulgada por el
p rés iden te  M arian o  M e lg a re jo ,  constituye la octava desde la Inde­
pendencia del p a fs , estab lec iô  la inmunidad par lam en ta r ia :  los
rep rés en tan tes  nac ion a les , no debfan s e r  aprehendidos, dem anda-
dos ni c itados jud ic ia lm ente  desde el dfa de su proc lam aciôn , du­
ra n te  las sesiones y cuarenta  dfas después, salvo del i to in f ra g a n -  
U sujeto a pena c o rp o ra l .
4) Constituciôn  P o if t ic a  de 1871. Es la novena de la
R epûb lica , promulgada por el e x -p re s id e n te  Agustfn M o ra le s ,  es ­
tab leciô  la to le ra n c ia  de o tro  culto que no sea el catô lico  apo stô -  
l ico romano en las colonias donde e x is t ie ra  o tra  c re e n c ia .  El 
A r t ,  21 aboi iô taxativam ente la pena de infamia y la de m uerte  c i ­
v i l :  "Quedan abolidas la pena de infamia y de la m uerte c iv i l  as f
como la p r is iô n  por deudas".
5) Constituciôn P o if t ic a  de 1880. Prom ulgada en 28
de octubre  de 1880 por el p rés iden te  M ar ian o  M e lg a re jo ,  co n sti— 
tuye la undécima en la v ida repub licana  del pafs. P ro c lam ô  en 
su a r t fc u lo  segundo la I ib e rta d  de cu ltos "E l Estado reconoce y 
SOS tiene la F(el igiôn C a tô l ic a ,  Apostôl ica y Romana, perm itiendo
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el e je rc ic io  pûblico de todo o tro  cu lto .
6) Referendum  de 11 de E n e ro  de 1931. M ediante  
Referendum popular de 1831, se in co rp o ré  a la C onstituc iôn  R o i f -  
t ica  del Estado la instituciôn del Habeas C o rp u s , in s tru m e n te_ le ­
gal que s i rv iô  p a ra  l im ita r  en c ie r ta  form a la a r b i t r a r ie d a d  de au­
toridades p o lf t icas  y ju d ic ia le s ,  constituyendo en los ûltim os t ie m -  
pos un instrumento de lucha pa ra  la g aran tfa  del l ib re  e je r c ic io
de los derechos ciudadanos.
7). Constituciôn P o if t ic a  de 1967. M erece  especia l  
considerac iôn  la Constituciôn P o if t ic a  de 1967 (la ûltima hasta el 
présen te ).  L a  C a r ta  Magna, prom ulgada por el gob ierno p r e s id i -  
do por el e x -p r e s i  dente G ra l .  René B a r r ie n to s ,  rem arcô  dentro  
del D erecho  P enal una aspecto fundamental: la presunciôn de la
inocencia del encausado m ientras no se pruebe lo c o n tr a r io ,  d e -  
rogando, de esta m anera , el a r t fc u lo  12 del Côdigo Penal de 
1834 (2) en su segunda p a r te .  E s ta b le c iô ,  ademâs, la r e t r o a c t i -  
vidad de la ley penal cuando esta fa v o re z c a  al encausado. E l tex ­
to l i te ra l  del a r t fc u lo  16, de la C o nstituc iôn , v igente  hoy, dice:
"S e  presume la inocencia del encausado m ientras no se pruebe su 
cu lpab iI idad . El derecho de defense de la persona en ju ic io  es 
inviolable. Desde el momento de su detenciôn o apresam ien to , los 
detenidos tienen derecho a se r  as is tid os  por un defensor.
"N ad ie  puede s e r  condenado a pena alguna sin haber  
sido ofdo y juzgado previam ente  en proceso  legal; ni la s u f r i r â  
si no ha sido impuesta por sentencia e jecu to r iad a  y por au to r id ad
2) A r t .  12; "Gomete delito  el que l ib r e  y vo lun tariam ente  y con 
m a lic ia ,  hace u omite lo que la ley prohfbe o man­
da bajo alguna pena. En toda in fracc iô n  l ib r e  de 
la ley se entenderâ haber voluntad y mal ic ia  m ien­
t ra s  que el in fra c to r  no pruebe o no re s u ite  c la -  
ram ente  lo c o n tra r io .  "
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compétente. L a  condena penal debe fundarse en una ley a n te r io r  
al proceso y sôlo se a p lic a râ n  las poster io res  cuando sean mâs 
favo rab les  al encausad o ."
E l  a r t ,  17, siguiendo el T ex to  de la C onstituciôn P o -  
I f t ica  de 1951, derogô la pena de m uerte , re i te ra n d o  que no e x is ­
te la pena de infamia ni la de m uerte  c iv i l ,  sena I an do p a ra  los 
casos de p a r r ic id io ,  t ra ic iô n  a la p a t r ia  y asesinato la pena de 
30 ahos. "No ex is te  la pena de in fam ia, ni la de m uerte c iv i l .
En los casos de ases inato , p a r r ic id io  y t ra ic iô n  a la p a t r ia ,  se 
a p l ic a râ  la pena de tre in ta  ahos, sin derecho a indulto. S e  e n -  
tiende por t ra ic iô n  a la p a tr ia  la com piic idad con el enemigo du­
ran te  el estado de g u e rra  e x t r a n je r a .  "
F in a lm en te ,  el A r t .  33 re m arcô  la i r r e t r o a c t iv id a d  de 
las leyes , excepcionando para  el caso de las pénales en caso de 
b e n e fic ia r  al delincuente: " L a  ley sôlo dispone p a ra  lo ven id e ro
y no tiene efecto re t ro a c t iv e ,  excepte en m ater ia  social cuando lo 
determ ine expresam ente , y en m ate r ia  penal cuando bén éfic ié  al 
delincuente. "
E sas  fueron las re fo rm a s  al côdigo pénal in troducidas  
por las d iferentes C onstituciones Po l f t icas  de B o l iv ia ,  En re a l id a d  
muy pocas, pero  algunas muy im portan tes , en tre  e l la s  ia d e ro g a -  
ciôn de la pena de infam ia, m uerte c iv i l ,  la pena c a p ita l ,  la p r e ­
sunciôn del encausado m ientras  no se pruebe lo c o n tra r io ,  extrem o  
que se tomô en cuenta en la re fo rm a  penal.
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B) P R IN C IP A L E S  R E F O R M A S  D E L  C O D IG O  P E N A L  D E  1834.
E l Côdigo P e n a l ,  puesto en v igenc ia  en 6 de noviem ­
b re  de 1834, no tuvo muchas re fo rm a s .  Se d ic ta ro n  leyes e s p e -
c ia le s  que a c ia ra ro n  algunos a r t fc u lo s ,  o tra s  I im ita ron  las penas  
y el tiempo de duraciôn de és tas , derogaron  algunas f ig u ra s  d e l ic -  
t ivas y, por û ltim o, es tab lec ieron  nuevos hechos d e l ic tivos . P o r  
tener in te rê s  solamente h is tô r ic o ,  c ita rem os  a continuaciôn las  
leyes que, a nuestro  ju ic io ,  fueron las p r in c ip a le s ;
1) L e y  de 3 de noviem bre de 1840. Es ta  ley conmu-  
tô la pena de muerte-, por la de 10 ahos de p re s id io  p a ra  todos
los casos, excepto en los de ases in a to , p a r r ic id io  y t ra ic iô n  a
la p a tr ia  estab lecidos por la C onstituc iôn  P o if t ic a  del Estado. En  
su a r t fc u lo  segundo, lim itô el a r b i t r io  del P o d e r  E jecu tivo  p a ra  
los casos en que este conmutara la pena de m uerte  en uso de la 
facu ltad  concedida por la C a r ta  Magna. E s tab lec iô  que en dichos  
casos, la conmutaciôn debfa s e r  por la de p re s id io ,  extraham iento  
de la Repûblica  o confinam iento, por el térm ino de d iez ahos, se­
gûn las c ircu n s tan c ias  del hecho y del reo  condenado. El a r t fc u ­
lo t e r c e r o ,  re fo rm é  el a r t .  508 del Côdigo Pena l (3) en los s i ­
guientes térm inos; " las  penas que impone el a r t .  508 del Côdigo  
P e n a l ,  sôlo tendràn efecto cuando el h er  i do o m altra tado  conserve  
aûn al tiempo de su m uerte o su fra  resu ltados  de los golpes o h e -
3) A r t .  5 08 ; En el caso que dentro  de los sesenta dfas o des­
pués de el los m uera el her i do o m a ltra tad o , co n s-  
, tando, no se r  m orta l es de modo alguno los golpes
o her i das, y no haber sido la m uerte  efecto de 
e l la s  sino la im p er ic ia  de los c iru ja n o s ,  de algûn  
exceso del her i do, o de o tro  acc idente  casual e 
Inconexo con el d e l i to ,  no s e râ  castigado el reo  
como homicida, sino como au to r  de h er id as  o gol­
pes de la mayor g ravedad  con a r r e g lo  al capftulo  
siguiente; salvas las m odificaciones y excepciones  
que el mismo capftu lo  contiens en los casos r e s p e c -  
t îvos.
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r id a s ;  mas no en el caso de h a l la rs e  enteram ente sano antes o 
después de los 60 dfas. Regulaba, de esta m anera , el p r in c ip io  
de causalidad  al imponer las l im itac iones que c o r r ig e n  a p l ic a c io -  
nes ex trem adas , como las que d er ivan  de la teorfa* de la e q u iv a -  
lencia  de las condiciones (4).
E l p ro fe s o r  Medrano O s s io ,  con r e fe r e n c ia  a esta ley  
dice; "esta  re fo rm a  va ta.mbién sum inistrando las penas como 
sim ples castigos sin atender a su fina l idad y sf, simplemente a 
la ob je tiv idad  del acto , a sus c irc u n s ta n c ia s .  Aumenta o tro  ca ­
sufsmo mâs a los mqchos que contiene el côdigo en el mismo ca­
pftu lo que t ra ta  del homici.dio en g e n e ra l .  E l homicidio y la r e ­
forma que estudiam os, ni s iq u ie ra  se asoma a c o n s id e ra r  al ho­
micida p a ra  imponer le la pena. ^ P a r a  qué si en su juzgam iento  
se p r a c t ic a r â ,  o m e jo r ,  se p ro c e d e râ  teniendo en cuenta tan solo  
la ob je tiv idad  que se ha mencionado antes; al cuento y recuento  
de agravantes  y atenuantes? Esto  es bastante dice el côdigo y 
no estab lece  medidas de seguridad . . . " (5 ). El p ro fe s o r  c itado ,
se ex traha  que esta ley no haya considerado al homicida y que 
tampoco haya contemplado las medidas de seguridad . E x ig i r  que 
en 1840 se t ra te  de la personal i dad del delincuente es e s tre l  la rs e  
conira la concepciôn ju r fd ic o -p e n a l de la época. E s  o lv id a rs e  que,  
re c ié n  tre in ta  ahos mas ta rd e , Rafae l G arô fa lo  e sb o zarfa  su teo­
r fa  de la " te m ib i l id a d " ,  antecedente de la moderna teo rfa  de la 
"P e rs o n a l id a d  C r im in a l"  expuesta por el m aestro  P in a te l .  P e d i r  
que la pena tenga el fin de re s o c ia l iz a c iô n  y no el e x p ia to r io  es
4) Miguel B . C a jfa s  H. , Apuntes de D e re ch o  Pena l B o l i v ia n o . . .  
c i t . , pâg. 97.
5) José M edrano O ss io ,  D erecho  P e n a l . . .  c i t .  , pâg. 8 3 -8 4 .
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no com prender el e s p fr itu  del s ig lo  pasado, en el que se descono-  
cfan por completo las medidas de seg uridad , entendidas hoy, co­
mo los medios tendentes a p ré v e n ir  la delincuencia  mediante el 
combate de la pe l ig ro s id ad  social encontrada eh su jetos que han 
llevado a cabo c ie r to s  actos de c a r â c te r  antisocia l (delitos o c u a -  
s i-d e l i to s )  y con la f ina lidad  de obtener la adaptaciôn de los su­
je tos  a la v ida  l ib re  (6), No com partim os esa c r f t ic a ,  y si b ien  
no ju s t if ic am o s , comprendemos la ra zô n  de dichas leyes por r e s ­
ponder a la c o r r ie n te  imperante en ese tiempo.
2) L e y  de 6 de N o v iem b re  de 1840. Es ta  ley , r e d u -  
cfa la penal idad del a r t .  590 del Côdigo Penal re fe re n te  a la in­
ju r ia  I eve. E l c itado a r tfcu lo  disponfa p a ra  los casos de in ju r ia  
I eve , el a r r e s to  de 8 dfas a dos m eses, mâs la sa tis facc iôn  pû­
b l ic a .  L a  ley redu jo  la pena de 4 a 12 dfas y la sa tis facc iôn  
podfa s e r  pûb lica  o p r ivad a  segûn hubiese sido la in ju r ia ,  es de­
c i r ,  pûblica o en forma p r iv a d a .
3) L e y  de 3 de N ov iem bre  de 1883. Es ta  ley en su 
ar t fc u lo  ûnico, sancionaba con una pena indeterm inada de dos me­
ses a un aho de re c lu s iô n ,  a los que in c u rr fa n  en p e r ju r io  cuan­
do la ley ex ig fa  ju ram ento , derogando la pena de infamia con que  
an ter io rm en te  se penaba en esos casos. La  nota c a ra c te r fs t ic a  
e ra  la de in c u r r i r  en p e r ju r io  en los casos en que la ley lo e x i ­
gfa; y no el a f i r m a r ,  negar o cal Ia r  una ve rd a d  en cal idad de 
p e r i to ,  in te rp rè te ,  tra d u c to r  o cu a lq u ie r  o tro  que fu e re  in t e r r o -  
gado en un proceso  ju d ic ia l o a d m in is tra t iv e  conform e se exige
6) A rn o id o  G a rc fa  I tu rb e , L as  Medidas de S e g u r id ad , Instituto  
de C ie n c ia s  P é n a le s ,  F ac u ltad  de D e re c h o ,  U n iv e rs id a d  C e n ­
t ra l  de V e n e z u e la ,  C a ra c a s ,  1967, pâg. 36.
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hoy en las leg îs lac iones  contem porâneas.
4) L e y  de 19 de D îc ie m b re  de 1905. E l A r t .  28 de 
esta ley , derogô el A r t .  422 del Côdigo Penal (7). E l A r t .  29  
de la mîsma ley , a c ia ra b a  el "hurto  r a t e r o " ,  (hurto de poca c a n -  
tidad) considerândolo  asf en les casos cuyo v a lo r  no exced iese  de 
cien pesos bo liv ianos y sometfa a la ju r isd îcc iôn  de la p o lic fa  el 
conocimiento de estos casos, E l a r t fo u lo  30 estab iec fa  una pena  
de seis  meses a un aho de rec lus iôn  p a ra  los casos en que el v a ­
lor de la cosa hurtada exc ed ie ra  de 100 pesos bo liv ianos  hasta  
quinîentos; de un aho, a dos, los que exced ieran  de quin ientos a 
mil pesos b o liv ian o s , y pasando de un mil pesos bo liv ianos con 
cua tro  a ocho ahos de re c lu s iô n . E l a r t fc u lo  31 , ordenaba la 
res t itu c iô n  de los bienes robados o hurtados al dueho recon oc ido ,  
salvo los instrumentos del d e l i to; los mismos que deberfan  q u e -  
dar en una o f ic in a ,  debidamente in ven tar iad o s , hasta el f ina l del 
proceso.
5) L e y  de 29 de Agosto de 1907. El a r t fc u lo  ûnico  
de esta ley , derogô el Capftu lo  T e r c e r o ,  L ib r o  Segundo, T f tu lo
7) El A r t .  622 del Côdigo Penal decfa: "E l  h u rto , çuyo im por­
te no pase de ve in tic inco  pesos, s e râ  castigado con re c lu s iô n  
de uno a seis  meses. S in  embargo el que hurte  una cabal le -  
r fa ,  o un buey o una vaca , o ganado menor de c u a lq u ie ra  es-, 
p ec îe ,  que no pase de ocho c ab ezas , o colm enar cuîdado que  
no pase de ocho colm enas, aunque su v a lo r  no llegue a los 
ve in tic inco  pesos, s u f r î r â  la pena de seis  a d îez  y ocho me­
ses de obras  pûb licas; si el hurto  fu e re  de mayor nûm ero ,  
se impondrâ al reo  la misma pena con el aumento de t rè s  me­
ses por cada cabal le r fa  o cabeza de ganado m ayo r, o por c a -  
da ocho del m enor, o por cada ocho colm enas, con tal que 
estos aumentos np excedan de la mayor duraciôn de la pena 
de obras  p û b l ic a s ."
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P r im e ro  del Côdigo Penal (8 ),  que correspondra  a los D é îito s  
con tra  la N ac iô n , pasando a a s im ila rs e  en tre  los de litos  com pren -  
didos en el C apftu lo  62 , T f tu lo  32 ,  L ib r o  22 , re fe re n te  a los de­
li tos con tra  la seguridad  in te r io r  del Estado qüe sanciona los 
atentados co n tra  la funciôn pûb lica . L a  prom ulgaciôn de esta ley ,  
se debe fundamental mente al p recepto  constitucional de 1880. B o ­
l iv ia ,  pafs de profunda ra îg am b re  c a tô l ic a ,  adoptô la re l ig iô n  c a -  
tô lîc a ,  apostô lica -rom ana  desde su p r im e ra  Constituciôn  P o if t ic a
8) Los a r t fc u lo s  que correspondfan a este Capftu lo  decfan:
A r t .  1 3 9 . -  "Todo el que con sp ire  d irectam ente y de h echo a 
es tab lece r  o tra  re l ig iô n  en B o liv ia  o que la R e -  
pûblica deje de p ro fe s a r  la R e lig iôn  Catôlica, 
A pôsto lica  Romana, es t ra id o r  y s u f r i r â  la pena 
de m uerte . "
A r t .  1 4 0 . -  "E l  que con p a la b ra s ,  acciones o gestos u l t r a ja r e  
o e s c a rn e c ie re  m anifiestam ente y a sabîendas a l -  
gunos de los objetos del cul to re l ig îo s o  en los 
lugares destinados al e je rc ic io  de é s te ,  o en 
cu a lq u ie ra  o tro  en que se e je r z a ,  s u f r i r â  dos a 
cuatro  ahos de p re s id io ;  doblândose esta pena 
si el reo  fu ere  e c le s îâ s t ic o ,  s e c u la r  o r e g u la r ,
- o funclonario  pûblico en el e je r c ic io  de sus fu n -  
c io n e s ."
A r t .  1 4 1 . -  "Igual pena s u f r i r â  el que a sabiendas d e r r ib a re ,  
ro m p ie re ,  m u tila re  o d e s tru ye re  alguno de los 
objetos destinados al culto p û b lic o ."
A r t .  1 4 2 . -  "Los que en alguna reun îôn  tu m u ltu ar ia , a lb o ro to ,  
desacato u o tro  desorden im p id ie ren , r e ta r d a r e n ,  
in te rru m p ie ren  o tu rb a re n  el e je r c ic io  del culto  
pûblico , o de alguna funciôn re l ig io s a  en el tem -  
plo o en cua lqu ie r  o tro  lugar en el que se e s tu -  
v ie r e  e je rc ie n d o , podrân se r  a r re s ta d o s  en el 
acto , y conducidos a la p resen c ia  del ju e z ,  y 
s u fr irâ n  mancomunadamente una multa de c iento a 
quinientos pesos y una p r is iô n  de un mes hasta  
un aho, sin perjsUicio de mayor pena si la m e r e -  
c ie re n  por el desorden que c a u s e n ."
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de fecha 1826; contrad ic îendo en c ie r ta  manera con el proyecto  
de C onstituciôn envi a do por el L .ibertador Simôn B o liv a r .  E l 
menclonado proyecto  decfa: " L a  re l ig iô n  es la ley de la co n c ie n -
c ia .  Toda ley sobre e l la  la anu la , porque imponiendo la n e c e s i-  
dad al d eb er ,  qui ta el m êrito  a la fe ,  que es la base de la r e l i ­
giôn, Los preceptos  y los dogmas sagrados son û t i le s ,  hermosos  
y de ev idencia  m etaffs ica; todos sabemos p ro fe s a r  los, mas este  
deber es m o ra l ,  no poiftico)' S in  em bargo, los convencionales  
de 1826, es tab lec ie ro n  en la Constituciôn el a r t fcu lo  6to. que 
decfa: " L a  R e lig iôn  C a tô lic a  Romana, es la de la R epûb lica , con
exclus iôn de todo o tro  culto pûblico. E l gobierno la p ro te g e râ  y 
h a râ  re s p e ta r ,  reconociendo el p r in c ip io  de que no hay poder hu -  
mano sobre  las conc ienc ias ."  Es évidente que, a la proclam adôn  
del p r in c ip io  de l ib e rta d  de cultos proclam ada por B o l iv a r ,  se a n -  
tepuso el profundo sentido re l ig io s o  ca tô l ic o , in to le rab le  con o tro  
c u lto ,  por p a r te  de los conveneionaIes de 1826.
L a  proh ib ic iô n  de o tra  re l ig iô n  se mantuvo en las s u -  
ces iva s  Const i tue iones P o if t ic a s  de B o l iv ia ,  hasta la de 1871 en 
la que, si bien se mantenfa la re l ig iô n  ca tô lica  como culto o f ic ia l  
del Estado , sin embargo se exceptuaba a " las  co lonias" (9) en 
las que se p r a c t ic a r a .  Es ta  excepciôn debida, fundamental mente, 
al c r i t e r io  de fom entar la inm igrac iôn. L a  l ib e r ta d  p a ra  el e j e r ­
c ic io  de cu a lq u ie r  o tro  culto re c ié n  se diô en la Constituciôn  de 
1880, cuyo a r t fc u lo  segundo decfa: "E l Estado reconoce y s o s t ie -
ne la R e lig iôn  C a tô l ic a ,  Apostôl ica y Romana, perm itiendo el e j e r -
9) E l térm ino "co lon ias"  s ig n if ie s ,  segûn el es p fr itu  que animô  
a esta re fo rm a ,  a, las colonias de inm igrantes asentadas en 
reg iones  del pafs.
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c îc îo  pûblico de todo o tro  culto. Estos son los antecedentes p a ra  
que en fecha 29 de agosto de 1907 se d ictase esta ley; dero g an -  
do la p a r te  c itada  del Côdigo P e n a l.
6) L e y  de 12 de D ic iem b re  de 1914. E s ta  ley en su 
a r t fc u lo  ûnico re fo rm ô  el A r t .  44 del Côdigo Penal (1 0 ) ,  e s ta b le -  
ciendo que p a ra  las penas que tuv ieran  tiempo determ inado y que 
debfan cum plîr  los reo s  condenados por sentencia e je c u to r îa d a ,  
se com putarfan desde el dfa de su detenciôn o p r is iô n .  A c ia ra b a ,  
ademâs, que p a ra  los efectos de estas condenas, los dfas s e r fa n  
completos de 24 h o ras , los meses de 30 dfas cumplidos y los 
ahos también completos de doce meses.
7) L e y  de 16 de Septîem bre  de 1916. M ediante el a r ­
tfculo ûnico de esta ley , se complementô el inciso segundo de!
A r t ,  100 del Côdigo P e n a l ,  con r e f e r e n d a  a la re b a ja  de penas, 
p a ra  aquellos casos en los que el reo  fuese condenado con pena 
menor de los dos ahos, aspecto este que fa ltaba en el c itado a r ­
tfculo ya que se habfa p rev is to  pa ra  casos en los que la sen ten­
c ia  e x c ed ie ra  mas de dos ahos. El texto l i te ra l  de la ley era el 
siguiente; "A l reo  que se hub iera  impuesto una pena que no e x ­
céda de dos ahos de durac iôn , se le podrâ re b a ja r  de la sexta a 
la quinta p a r te  de e l l a . "
8) L e y  de 15 de A b r i l  de 1932. L a  ley de 15 de a b r i I  
de 1932, instituyô en B o liv ia  el d ivorc io  absolute. E l a r t fc u lo  33
10) El A r t .  44 del Côdigo Penal decfa: " L a s  penas que tengan
tiempo determ inado se em pezarân a con tar desde el dfa en 
que se notifique al reo  la sentencia que cause e je c u to r ia ,  
p ero  el tiempo de su p r is iô n  le s e râ  contado como p a r te  de 
la pena en esta forma: cada seis  meses de a r r e s to  o p r is iô n
se g ra d u a râ  por igual tiempo de p r is iô n ,  de a r r e s t o ,  de c o n -  
finam iento y de d e s t ie r ro  tem poral, por c inco meses de r e ­
c lus iôn , por cua tro  de obras pûb licas , y por t rè s  de p re s id io
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de esta ley , derogô el delito  de a d u lte r io  p rev is to  y sanfcîonado 
en los a r t fc u lo s  554 y 555 (11) del Côdigo Penal ; pasando a s e r  
de esta manera, el a d u lte r io  una causal de d ivo rc io .
L o s  r e f e r idos a r t fc u lo s ,  derogados por la L e y  de 15 
de a b r i l  de 1932, expresaban c laram ente  la desigualdad ju r fd ic a  
de la m ujer respecto  al m arido. E s ta  desigualdad, producto de 
la concepciôn del momento en que fue promulgado el côdigo p u n i-  
t îvo b o liv ian o , se ve re f le ja d a  en la lec tu ra  de los dos a r t fc u lo s .  
Estos consideraban f ig u ra  de lic t iva  el ad u lte r io  cometido por la 
m ujer;  no haciendo menciôn al cometido por el m arido. In c lu s i­
ve , en el caso de que éste tu v ie ra  una "manceba" en el seno de 
su hogar, sôlo se castigëDa a l a  manceba, p ero  no ai m arido a d û l-  
te ro .  En el caso del A r t .  564 , la nota cu r îo sa  es que la pena 
se dejaba l ib rad a  al c r i t e r io  del m arido  -dândo le  un mâximo de 
seis ahos- dando lu g a r ,  de esta m anera , a que se c o n v ir t ie ra  en 
un ju ez  que f i je  el tiempo de condena.
11) A r t .  564; " L a  m ujer que cometa a d u lte r io  p e rd e râ  todos los
derechos de la sociedad conyugal, y s u f r i r â  una 
rec lu s iô n  por el tiempo que q u ie ra  el m arid o ,  
con tal que no pase de seis ahos. E l côm plîce  
en el ad u lte r io  s u f r i r â  igual tiempo de re c lu s iô n  
que la m ujer y s e râ  d es te rrad o  del pueblo m îe n -  
t ra s  v iva  el m arid o , a no s e r  que éste consïenta  
lo c o n tra r io .
A r t .  565: "E l  m arido que fu e re  convene i do de con sen tir  en
el ad u lte r io  de la m u je r ,  s u f r i r â  la pena de In fa -  
m ia. L a  manceba que e! m arido tenga dentro  de 
la mîsma casa en que habite  su m u jer ,  s e râ  d e s -  
te r ra d a  m ientras  v iva  la m u je r ,  a no s e r  que ê s -  
ta consienta lo c o n tra r io .  "
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9) L e y  de 31 de D îc ie m b re  de 1940. Mediante esta  
ley se derogaron  los a rtfcu lo s  52 , 53 , 54  y 55 del Côdigo Péna l  
re fe re n te s  a las solemnidades a cu m p lîr  para  la ejecuciôn de la 
pena de m uerte (12). Asfmismo, en casos de conmutaciôn de la 
pena cap ita l -c u y a  g ra c ia  correspondra  al P o d er  E je c u t iv o - ,  de— 
term inô que dîcha conmutaciôn debfa s e r  por 20 ahos de p re s id io  
y no por 10 ahos como estaba es tab lec ido .
12) A r t .  52: "E l  condenado a m uerte  s e râ  ejecutado dentro  de
las cuarenta  y ocho horas  de habêrse le  n o t i f ic a -  
do la sentencia , excepto en los casos design a dos 
por el Côdigo de P ro c ed eres  ".
A r t .  53: " E l  re o  se râ  con duc i do desde la C â rc e l  al sup lic io
en su vestido o r d in a r io ,  con g r i l  los y los ojos
vendados. S i ademâs de la pena de m uerte  hu -  
biese m erecido la de înfamia l le v a râ  descub ierta  
la cabeza. El p a r r ic id a  a r r a s t r a r â  también una 
cadena de h ie r r o  pendiente del cue llo . Lo s  re o s  
sacerdotes  que no hubiesen si do prev iam ente  d e -  
gradados I lev a rân  la cabeza cu b îe rta  con g o r ro
negro, II
A r t .  54: "Desde la sa lida  del re o  de la C â rc e l  hasta su
m uerte , asf en las cal les del trâns ito  como en el 
s it io  de la e jecuc iôn , re in a râ n  el mayor orden y 
s ilen c io  que no s e râ n  in terrum pidos sino por las  
orac iones  del reo  y de los sacerdotes . C u a lq u ie ra  
que lo tu rb a re ,  s e râ  a r re s ta d o  en el acto , y cas ­
tigado sum ariam ente con dos a quince dfas de c â r ­
c e l ,  o con una multa de cuatro  a ve in te  p e s o s ."
A r t .  55: "E l cad âver del re o  quedarâ  expuesto al pûb lico
en el mismo s it io  hasta puesto el so l,  y después  
s e râ  sepultado sin pompa por sus p a r ie n te s  y am i­
gos, a quienes podrâ s e r  entregado, por d is p o s i-  
ciôn de las autoridades: exceptuândose de la e n -  
t reg a  los cad âveres  de los t ra id o re s  y de los p a -  
r r ic id a s ,  a los cua les  se e n t e r r a r â  en el campo  
fu e ra  de los cem ente rios  pûblîcos , sin pompa ni 
sehal que denote el sep u lc ro . Los  que in f r in g ie -  
ren  cua lqu ie ra  p a r te  de este a r t fc u lo ,  se râ n  c a s -  
tigados con un a r r e s to  de un mes a un aho. "
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10) L e y  de 23 de D ic ie m b re  de 1949. E s ta  ley en 
su a rt fcu lo  12, considerô  el g iro  de cheques sin fondes, como 
delito  de estafa  asim ilândolo al a r t fc u lo  637 del Côdigo Penal  
(13) que t ip if ica b a  el delito  de es ta fa .  En la ap iicac iôn  p r â c t i -  
ca ex îs tfa  una v e rd a d e ra  confusiôn, ya que, an te r io rm en te  en 
t re c e  de agosto de 1943, se habfa dictado un D e c re to  Suprem o  
mediante el cual se disponfa que el g iro  de cheques an fondes,  
constîtufa un de lito  " in  f ra g a n t i"  y ,  p rocedi mental men te , en los  
del itos " in  f ra g a n t i"  no e ra  p rocédante  el bénéfic ié  de la l ib e r ­
tad p ro v is io n a l ,  sin em bargo, como en la p en a lidad del a r t fc u lo  
637 del Côdigo Pénal no se hallaba  la de obras  pûblicas o p r e ­
sid io  (casos en que se hacfa îm procedente el b én éfic ié  de la l i ­
b ertad  p ro v is io n a l) ,  los tr ib u n a les  concedfan el bén éfic ié  de la 
l ib e rta d  p rov is iona l con el argum ente de que habfa que a p l ic a r  
el a forism o ju r fd ic o  de "am pl ia r  lo fa v o ra b le  y r e s t r in g i r  lo 
odioso" siendo as f que el D e c re to  Suprem o de 13 de agosto de 
1943 habfa si do derogado por la L e y  de 23 de d ic iem bre  de 1949
13) A r t .  637; "C u a lq u ie ra  que con algûn a r t i f ic io ,  engaho, s u -
p e rc h e r fa ,  p râ c t ic a  su p ers tic io sa  u o tro  em bus-  
te semejante hu b ie re  sonsacado a o tro  d in e ro ,  
efectos o e s c r i tu r a s ,  o le hubiese per jud icado  
de o tra  m anera en sus b ienes , sin alguna c i r -  
cunstancia que le constituya v e rd a d e ro  lad rôn ,  
fa ls a r io ,  o reo  de o tro  delito  e s p e c ia l,  s u f r i r â  
la pena de rec lu s iô n  p o r  el tiempo de un mes 
a dos ahos, y una multa de d iez  a cien pesos;  
sin p e r ju ic io  de la mayor pena que m erezca  co­
mo ladrôn , fa ls a r io  o re o  de o tro  d e li to ,  si jus- 
tamente lo fu e re .  . . "
Los fra u d e s , esta fas  o engahos se c o r r e g i -  
ran  con la re p a ra c iô n  del daho causado, con 
dos a seis dfas de a r r e s to  en casa de tra b a jo ,  
y aperc ib im ien to  de castigo  doble en caso de 
re in c id e n c ia .  "
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que en sus dos a r t fc u lo s  no mencionaba nada respecto  al c a r â c te r  
în fraganti  de los del itos de g iro  de cheques sin fondes, de ta! 
s u e rte  que nos p arece  que en la api icaciôn p râ c t ic a ,  el p r in c ip io  
ju r fd ic o  de fa v o ra b i l ia  amplianda, odiossa re s tr in g e n d a , no e ra  
nec esar io  in vocarlo  en este aspecto.
11) D e c r e to -L e y  de 3 de E n ero  de 1956. E s te  D e - 
c r e t o - L e y ,  estaba compuesto de cua tro  capftu los. En el p r im e ro  
considerô  del itos con tra  la economfa nac ion a l,  las s iguientes con -  
ductas; a) la exp lotaciôn, ta la  o destrucc iôn de la r iq u e z a  fo -  
re s ta l  sin el perm ise  de autoridad compétente o la caza y la p e s -  
câ en épocas prohfb idas . b) L a  co m erc ia l iza c iô n  de b ienes del 
Estado , exportac iôn  i l fc i ta  de arm as , municiones y m ate r ia le s ’ 
p ertenec ien tes  al E jé r c i to  N acional. c) L a  e levac iôn a r t i f ic ia l  
de los costos de producciôn industr ia l sometida a contro l de p r e -  
cios y destinada al consume pûblico. d) L a  especulaciôn de los 
artfcu lo s  de p r im e ra  necesidad. e )  L a  ocultaciôn o a c a p a ra m îe n -  
to de a r tfcu lo s  de consume o de use. f) L a  constituciôn nomi­
nal o simulada de sociedades o em presas y co o p e ra t iv a s , con el 
objeto de b e n e fic ia rs e  con la concesiôn de c ré d ite s  y d iv isas , g) 
L a  venta en boisa neg ra  de las d iv isas obtenidas a tipo de cam -  
bio o f ic ia l .  h) L a  re e x p o rta c iô n  de a r tfcu lo s  de p r im e ra  n e c e s i­
dad que fueran  importados con d iv isas obtenidas a tipo de cambio  
o f ic ia l .  î) L a  re e x p o rta c iô n , sin p re v io  perm ise  de toda o tra  
m ercad erfa .  j )  L a  a lte ra c iô n  dolosa de los p rec ios  de venta  de 
produc tos exportados del pafs , para  efectos de descargo  de d iv i ­
sas. k) L a  fab r ic ac iô n  , sum inistro  o venta al Estado de m aqu i-  
n a r ia s ,  productos de no tor îa  baja  cal idad de las o fre c id a s  o c o n -  
tra ta d a s . l) E l  soborno a un fu n c io n a r io . Il)  L a  c e le b ra c iô n  
de con trâ tes  leoninos sin haberse cumplido con los re q u is i te s  s e -  
halados por ley . En todos estos casos, la penal idad e r a  de obras
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pûblicas haciendo, de esta m anera , improçedente el b én éfic ié  de 
la l ib e rta d  p rov is iona l en la tram itac iôn  de las causas por h e -  
chos que in fr in g ian  esta ley.
E l capftulo segundo determ inaba que e ran  del itos con­
t ra  la salud y a lim entaciôn del pueblo: a) la fa b r ic a c iô n , sumi­
n is t ro ,  t râ f ic o  o simple posesiôn i legal de sustancias es tu p e fa -  
ci entes. b) L a  a lte ra c iô n  de cal idad o v a lo r  n u tr i t iv e  de a r t f ­
culos o sustancias destinadas al consume pûblico. c) L a  espe­
culaciôn u ocu ltaciôn de a r tfcu lo s  de p r im e ra  necesidad. d) E l  
acaparam iento  y el t râ f ic o  de antibiôtico's. A l igual que en el 
a n te r io r  cap ftu lo , todas estas conductas t ip if icadas  como del i to s ,  
tenfan la penal idad de obras pûblicas.
E l capftulo te rc e ro ,  sehalaba las conductas co n s id e -  
radas  como " d e l itos con tra  la funciôn pûb lica" . D e term inaba que: 
el func ionario  pûb lico , d i r e c to r ,  geren te  o empleado de em presas  
o de entidades autônomas, sem ifisca les , in c u rr fa  en delito  co n tra  
la funciôn pûb lica  en los siguientes casos: a) aprop iac îôn  în d e -
bida en form a d ire c ta  o in d irec ta  de d in e ro s , bienes o va lo re s  
del Estado que tuv ie ran  en su custodia. b) E l daho o d e s tru c ­
ciôn total o p a rc ia l  de vehfcu los , m aquinarias  u o tros  b ienes del 
Estado. c) Imposiciôn de tasas su p e r io re s  a las legalmente e s -  
tab lec idas . d) Ad jud icaciôn de co n tra to s , concesiones sin cum -  
p l i r  los req u is ito s  légales. e) Adquis ic iôn de bienes muebles e 
inmuebles p a ra  el Estado sin el p re v io  cumpiimiento de los r e q u i ­
s itos  establecidos por ley. f) S e r v i r  de in te rm ed ia r io  por c o -  
misiôn o récom pensa , en tre  el p roveedor y la em presa en la que  
t ra b a ja .  g) Aceptaciôn de dâdivas. h) E n riquec im iento  i l fc i to  
aprovechândose del cargo  o in fluencia  inherente  al mismo, e x c e p -  
tuando los emolumentos légales del ca rg o , e je rc ic io  de pro fes iôn  
com patibles con la funciôn pûb lica , aumento na tu ra l de b ienes al
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asum ir el c a rg o ,  por h e re n c ia ,  legado o donacîôn acred itados  
por instrumento pûblico. L a  in fracc iôn  a las a n te r lo re s  d ispo -  
sic iones e ra  sancionada con pena de obras  pûblicas.
E l capftulo cuarto  determ inaba la responsab ilidad  
penal pa ra  todos aquellos que hubieran co n curr ido  "m oral o m a-  
te r ia lm e n te " ,  en cu a lq u ie r  forma a la ejecuciôn del delito . F i -  
nalm ente, el capftulo quinto, sehalaba un procedim iento s u m a rf -  
simo p a ra  la tram itac iôn  de causas por estos hechos, co n s id e -  
rando toda in fracc iô n  a es taL .ey , un de lito  de c a râ c te r  pûb lico .
12) L e y  de 5 de E n ero  de 1961. Debido a la c r f -  
sis  econômica que s u fr iô  B o liv ia  a consecuencia de la e s ta b î l i -  
zaciôn econômica m onetaria  dec larada por el gobierno en 1956, 
aprovechândose de la desesperaciôn de la gente que pasaba e s -  
casez econômica, los prestam is tas  prestaban d inero  con in te r e -  
ses tan e leva dos que hacfan que la deuda no se pueda pagar  
a fec tan d o , de esta manera el patrim onio  de las personas. E l  
Côdigo P e n a l ,  -d e  fac tu ra  l ib é r a l - ,  no contemplaba el de lito  de 
usura  ya que é s te ,  de acuerdo a la concepciôn l ib e r a l is ta ,  no 
ex is te ;  no pudiendo -segûn  la doctr ina  l ib é r a l - ,  se r  Iim itado el 
contra to  de préstam o, porque im p licarfa  una v io lac iôn  de la l i ­
b e r ta d  co n trac tu a l.  L a  situaciôn e ra  insostenib le  y por el lo, 
se tuvo que re g u la r  los contratos de préstam o. P o r  ese m o ti-  
vo , se dictô en fecha 5 de enero  de 1961, la ley que regu laba  
el con tra to  de préstam o o mutuo de d inero  en tre  personas p a r t i -  
c u la re s .  E l a r t fc u lo  12 determ inaba que en todo con tra to  de 
préstam o o mutuo, el in te rés  convencional no podfa exced er de) 
cu a tro  por c iento  mensuel. E l A r t .  32 , proh ib fa  el cobro  de 
in te re ses  s u p e r io r  al au to r izad o , asf como su cap ita l izac iôn  y 
c u a lq u ie r  form a de anatocismo y el e x ig i r  su pago por a d e la n ta -  
do. E l A r t .  82 de la mencionada ley sancionaba la u s u ra ,  con
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la pena de multa équ iva lente  al t r ip le  del monto de los in te re ses  
u s u ra r io s .  El mismo a rt fcu lo  consideraba usu ra , no sôlo el o b -  
tener un in te ré s  s u p e r io r  al es tab lec ido , sino el obtener del o b i i -  
gado una p re s ta c iô n , ces iôn , g a ran tfa  o al go anâlogo, que im p li­
que una ven ta ja  o bénéfic ié  notoriam ente desproporcionado r e s ­
pecto a lo hecho o dado por el p res tam is ta , El a r t fcu lo  noveno  
sancionaba al in te rm e d ia r io ,  te s ta fe r ro ,  favorecedor o p ro v o c a -  
dor de prêstam os o négociés u s u ra r io s .  En la misma sanciôn  
in c u r r fa ,  segûn el a r t fc u lo  décim e, el que descontaba o re te n fa ,  
sin orden de au toridad  compétente en forma total o p a r c ia l ,  s u e l -  
do o s a la r ie  o cua lqu ie r  o tra  re tr ib u c iô n  o pago que deberfa  h a -  
c e r ;  c ré d i te  o négocié que sea u s u ra r io .  El A r t .  11, d e te rm i­
naba que los cheques antedatados que respaldaban un préstam o  
usuiario, no contitufan cuerpo del delito  p a ra  la estafa conform e  
la ley de 23 de d ic iem bre de 1949, c itada Ifneas a t râ s .  E s ta b ie ­
c fa ,  ademâs, la presunciôn de usura  si el b e n e fic ia r io  d ire c te  o 
de endoso se dedicaba a las activ idades  de préstam o a in te re s e s ;  
en ese caso debfa darse  aviso a la Superin tendencia  Nacional de 
Bancos, p a ra  que ésta  procéda a la I iquidaciôn y cobro coactivo  
de los impuestos de fr  au dados. E l A r t .  12, estab iecfa  que los 
cheques antedatados usados p a ra  b u r la r  los impuestos f is c a le s  y 
r e a l i z a r  una extors iôn  a los deudores con una amenaza de ju ic ip s  
de es ta fa ,  constitufan prueba de de lincuenc ia . F in a lm en te ,  el 
A r t .  13 determ inaba que, una vez  comprobada la u su ra ,  ademâs  
de las medidas a n te r io re s ,  se o rd e n a ra  la reducciôn de los in te ­
re s e s ,  al lega l.
E l defecto que, a nuestro  en tender, adolecfa esta  
ley es que solamente contemplaba como sanciôn una multa y no 
tenfa una penal idad su fic ien te  p a ra  r e p r im i r  o p ré v e n ir  esta  c l a -  
se de hechos. P o r  el lo en las es tad fs t ic as , - s i  cabe h a b la r  de
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estadfsticas  en los tr ib u n a les  de ju s t ic ia  b o liv ian os-,-  el Ciltimo 
lu g a r ,  en cuanto a porcen ta je  de procesos se r e f ie r e ,  lo o c u -  
paban las causas que se segufan por el delito  de u su ra .
13) L e y  de 10 de E n ero  de 1962. L a  p ro l i fe ra c iô n  
del t râ f ic o  de estupefac ientes y la ca re n c ia  de presc iipc iones al 
respecto  en el Côdigo P e n a l ,  h izo que se dictase en 10 de ene­
ro  de 1962, la L e y  de Es tupefac ien tes . L a  mencionada ley enu -  
raba  en el a r t fc u lo  p r im e ro ,  las sustancias que deberfan  s e r  
consideradas estupefac ientes y eran: a) el opio b ru to  y opio
medicinal en todas sus form as; b) los a lca lo ïdes  derivados  
del opio; c) los sucedaneos de la m orfina; d) la cocafna b r u -  
ta y sus p re p a ra c io n es  ga lên icas; g) los p rep arad o s  m édic ina­
les o no m édic inales derivados de los a lca lo ïdes  an te r io rm e n te  
enumerados. Es ta  enumeraciôn de sustancias respondfa a las  
Convenciones de L a  Haya (1912) y de G inebra  (1925 ).  S e  e l im i -  
nô la h o ja  de la coca ya que el indfgena, -q u e  re p ré s e n ta  actual- 
mente el sesenta por ciento de la poblaciôn b o l iv ia n a -  consume  
bastante coca y , en consecuencia, su com erc ia l izaciôn  podfa h a -  
b er  si do t ip if ica d a  como de lito  y por ende, buena p a r te  de la 
poblaciôn bol iv iana podfa haber si do considerada del incuente. E l  
A r t .  22 sancionaba la e laborac iôn  compléta o incom pleta, el con­
sume o sum in is tro , con p re s id io  de 3 a 10 ahos y multa de 10 a 
100 mil Iones de bo liv ianos; multa que benëFiciarfa en un setenta  
por ciento al denunciante y , el t re in ta  por ciento re s ta n te ,  al 
M in is te r io  de Sa lud  P û b lica  pa ra  el estab lec im iento  de casas e s -  
pec ia l izad as  en salud pa ra  enferm es de este  tipo de in to x ic a c io -  
nes. L a  posesiôn in jus tif icada  e ra  sancionada con p re s id io  de 
3 a 5 ahos. E l sum inistro  de local o insta lac iones destinadas a 
la e lab o rac iô n , t râ f ic o ,  tenfa la misma penal idad del t ra f ic a n te ,  
es d e c ir  3 a 10 ahos de p res id io  y multa de 10 a 100 mil Iones
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de bo liv ian os , El A r t .  52 agravaba la pena en una mitad p a ra  
el caso de que los del itos fueran  cometidos: a) por func iona-  
r io s  pûblîcos que tu v ie ran  la misiôn de v ig i la r ,  p ré v e n ir  o r e ­
p r im ir  las activ idades  il égal es r e la t iv e s  a estupefac ien tes , b) 
por in tégrantes  de bandas y asociaciones i l fc i ta s  dedicadas a 
é la b o re r ,  t r a f îc a r  o su m in is tra r  estupefac ien tes , c) los que  
proporc ionaban estupefac ientes a m enores de edad, enferm es  
mentales o a quienes por condiciones de subordinaciôn o por  
vfnculos de fam il ia  se h a l la re n  en situaciôn de s e r  fac ilm ente  
inducidos al uso de ta ies  drogas, d) el sum in is tro  efectuado a 
personas de las cuales se esp era  tener bénéfic ies  o inducir  a 
com eter actes i l fc ito s  o inm ora les , e) el p ro fes ional médico  
o por quienes desempeharen funciones s im ila re s  cuando estos  
extend ieran  re c e ta s  de estas sustancias sin haber dado p a r te  
al M in is te r io  de S a lu b r id a d . E l A r t .  62 , sancionaba con p r e ­
s id io  de 6 a 10 ahos si a consecuencia del sum in is tro  se hu­
b ie ra  causado enferm edad o a l te ra c iô n  mental g ra v e  y d u ra d e -  
r a .  E l A r t .  72 , sancionaba con pena de 3 a 10 ahos de p r e ­
sid io  y multa de 10 a 100 mil Iones de boliv ianos, al p ro fes ional  
médico que hubiese recetado  estupefac ien tes  sin s e r  el los n e c e -  
s a r io s .  E l A r t .  82 estab iecfa  la obiigaciôn de los p ro fe s io n a -  
les médicOs de dar p a r te  al M in is te r io  de S a lu b r id a d  de las r e ­
cetas de es tupefac ien tes . El A r t .  92 enumeraba las penas a c -  
c e s o r ia s .  L a  omisiôn de p re s e n te r  denuncia de la ex is ten c ia  
de actos i léga les ,  e ra  sancionada con seis  meses a un aho de 
rec lu s iô n . E l A r t .  1 1, determ inaba la in te rnac iôn  del consu-  
m idor de es tupe fac ien tes , en un organ ism e de salud pûblica  has­
ta su total cu rac iô n . L a  v io lac iôn  de los reg lam entos san ita ­
r ie s  re fe re n te s  al c u lt ive  e ra  sancionada con a r r e s to  de t rè s  a 
seis  meses segûn el A r t .  12. L a  re in c id e n c ia  doblaba las pe­
n a s  segûn el A r t .  13 de la mencionada ley. El A r t .  14 daba
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los lineam ientos pa ra  d eterm in ar el monto de la m ulta. El A r t .
15 facultaba la inspecciôn de locales ab ie rtos  al pûblico a sim­
p le  req u e rim ie n to  f isca l si hubiese indic ios de que en aquellos se 
expedfan o usaban estupefac ien tes . Los A r ts .  16, 17, 18 y 19 
se re fe r fa n  a las norm as p ara  el secuestro  o decomiso de los es ­
tupefacientes y m ater ias  p r im a s , asfmismo, sehalaba la ju r is d ic -  
ci6n p a r a  su juzgam iento . F ina lm ente  el Art*. 20 determ inaba  
que las penas no podfan s e r  objeto de re b a ja  ni de indulto .
En la enumeraciôn de las leyes que han re fo r  ma do 
el Côdigo P e n a l ,  hemos omitido deliberadam ente s e h a la r  y s u b ra -  
y a r  dos, que, a nuestro  p a r e c e r ,  constitufan solamente medios  
légales de re p re s iô n  po if t ica  y que -e n  ûltima in s ta n c ia - ,  no m o-  
dificaban el Côdigo Penal ni ac ia raban  f igu ras  d e lic t iv a s ;  s im -  
plemente acentuaban la penalidad en los casos de co n sp ira c iô n ,  
subversiôn o a lzam iento  po ift ico . E l p r im e ro  de estos instrum en­
tos légales es el D e c r e to -L e y  de 27 de m arzo de 1938 mediante  
el cual se cons iderô  conducts d e l ic t iv a ,  la propaganda de d o c tr i ­
nes como el anarquism o, el bolcheviquism o, el comunismo y " to ­
da tendencia social e x tre m is ts " .  L L e g ab a  a c a s t ig a r  la sola t e -  
nencia de l îb ro s  y fo lle tos  re fe re n te s  a la propagaciôn de estas  
doc tr ines . P a r a  el caso de com probarse  la f i I ia c iô n  en un p a r ­
ti do poiftico  p r o s c r i to ,  la pena e ra  de dos a cinco ahos de p r i ­
siôn ademâs de la pêrd ida  de sus derechos po ifticos  por d iez  
ahos; siendo as f que por precepto  constitucional, se reconocfa  
el derecho de la persona a e m it ir  I ib rem ente  sus ideas y o p in îo -  
nes por cu a lq u ie r  medio de difusiôn.
E l segundo, es el D e c r e to -L e y  de 9 de sep tiem bre  
de 1965 denominado: " L e y  de S e g u r id ad  del E s tad o " . Penaba
con cua tro  a ocho ahos de p re s id io ,  " la  form aciôn de grupos a r -  
mados i r r e g u la re s  y su îrru p c îô n  desde el e x t e r io r ,  con objeto
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de es tab lece r  â re a s  geogrâ ficas  p a ra  s u s tra e r la s  de la au to r idad  
del gobierno o t r a ta r  de ap o d era rse  de éste ; buscar el e n f re n -  
tamiento con las fu e rz a s  re g u la re s  o de los organism os de segu­
r id a d  " .  C a s tig ab a , también, hechos de terrorism e* p o if t ic o ,  la 
formaciôn de g u e r r i l la s .  Todo esto como consecuencia de cam­
bio de gobierno y form aciôn de la oposiciôn en torno a grupos  
catalogados como de extrem a iz q u ie rd a ,  re f le jo  de la tu rbu lenc ia  
po ift ica  que v iv fa  en esos momentos el pafs. Es te  D e c r e t o -L e y ,  
algunas veces re form ado y agravado en sus penas, ha si do m ane-  
jado por sucesivos gobiernos; derogado y puesto en v igenc ia  
nuevamente de acuerdo a la mayor o menor es tab il idad  p o if t ica  
del momento.
C A P IT U L O  C U A R T O
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L A  R E F O R M A  P E N A L
B ajo  este tftu lo  tra ta re m o s  a continuaciôn de los p a -  
sos p rev io s  a la prom ulgaciôn del Côdigo Penal de 1973, En r e a ­
li dad, como se v e râ  p o s te r io rm en te ,  fueron muy pocos los tra b a jo s  
s e r  los hechos hasta la pubi icaciôn del proyecto  del p ro fe s o r  Lôpez  
R ey, empero considérâm es nec esar io  ap u n ta rlo s , aunque sea de un 
modo som ero, pa ra  conocer el p roceso  de lo que fue la re fo rm a  
penal en la Repûblica  de B o liv ia ,
A ) C O M IS IO N E S  COQ IF  1C ADO R A S
Desde la prom ulgaciôn del Côdigo P e n a l ,  se empezô  
a es tud iar  la pos ib ilidad  de re fo rm e r  el Côdigo puesto en v igenc ia  
en la adm in is trac iôn  del M ar isc a l A n d ré s  de Santa C ru z  (1 ). T o ­
das las comisiones nombradas a tal e fecto , tuv ieron e ffm era  e x is ­
tenc ia ; d isueltas  la m ayorfa de e l la s  debido a la turbulente  v ida  
p o ift ica  del pafs o por fa ite  de un presupuesto que sostenga un 
tra b a jo  responsable  y s e r io .  D arem os a continuaciôn una re la c iô n
1) Depuesto por un golpe de estado , el M ar isc a l S t a .C r u z  fue d e -  
c la rad o  mediante una ley "m u e rto c iv iIm en te"  y su o b ra  c r i t i c a -  
da por sus d e tra c to re s .  En la c r f t ic a  se hallaba  indudablem en-  
te el Côdigo P e n a l ,  por e llo  se intentô I len ar  de defectos este  
cuerpo punitîvo  p a ra  p ro cé d er  a su inmediata re fo rm a , mâs que 
por un afân le g is la t iv o ,  por pasiones po ift icas  que no d ie ro n  
fru tos  positivos y , por el c o n tra r io  el Côdigo siguiô v igente  
mâs de un s ig lo  sin s u f r i r  m ayores a lte ra c io n e s .
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de las d ife re n te s  comisiones que se nom braron.
Prom ulgado el Côdigo Penal de 1834, la C onveneiôn 
Nacional reun ida  en 1843, dictô una ley el 2 de jun io  de 1843,  
que au to r izab a  al gob ierno man dar a p u b lica r  los côdigos de la R e ­
pûb lica , p re v io  inform e de una Com isiôn que exam inera  las r e f o r ­
mas de la C o r te  Suprem e de J u s tic ia .  E s ta  comisiôn fue nombrada  
mediante D e c re to  de 12 de septiem bre  de 1843 y estuvo fo r  ma de 
por los s iguientes sehores; José M arian o  S e r ra n o ,  Manuel S â n -  
chez de V e la s c o ,  M arian o  E n riq u e  C a lvo  y Manuel José de A s fn ,  
Los comisîonados t ra b a ja ro n  diez meses, segûn la m em oria p re s e n -  
tada al C ongreso  Nacional por el M in is tro  del In te r io r  P e d ro  B u i -  
t ra g o , empero no ex is te  el mencionado inform e de la Com isiôn.
M ediante L e y  de 9 de noviem bre de 1846, el C ongreso  
Nacional a u to r izô  al E jecu tivo  el nombramiento de o t ra  Com isiôn  
p ara  la form aciôn de los Côdigos C i v i l ,  P e n a l ,  de E n ju ic iam ien to  
y la L e y  O rg â n ic a .  Tam poco ex is ten  actas y documentaciôn r e f e ­
ren te  a los trab a jo s  que hub iera  hecho esta Com isiôn.
En 1856, el P ré s id e n te  de la Repûblica Jorge  C ô rd o -  
v a ,  nombrô o tra  Comisiôn C o d if ic a d o ra  formada por los M în is tro s  
jub îlados de la C o r te  Suprem a D r e s .  : Manuel M a rfa  U r c u i iu ,  C a -
s im iro  O lah e ta ,  Manuel Sânchez de V e la s c o  y el D r .  P e d ro  B u i -  
trago . A l igual que las a n te r io re s ,  tampoco existen  datos de las 
discusiones y resu ltados  de sus d e l iberac iones .
En 1857 el D r .  M elchor U rq u îd i  presentô  al C ongreso  
Nacional un proyecto  de Côdigo P e n a l .  L a  Comisiôn de L e g îs la -  
cîôn no examinô este proyecto  y se quedô en el o lv ido  a tal punto 
que hoy no se tîene conocimiento de este  tra b a jo .
M ediante  L e y  de 12 de octobre  de 1868 se ordenô la 
cod if icac îôn , coord inac iôn  y re v is iô n  de todos los côdigos y leyes
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ad îc îona les . A l igual que en las a n te r io re s  oportunidades, todo 
se quedô en la le t ra  m uerte de la ley.
P o r  ley de 18 de octubre  de 1872, se llamô a los 
ju r isconsu lto s  a concurso , con el estfmulo de prem ios honorfficos  
y p ec u n ia r io s ,  p a ra  re n o v a r  los cuerp os  légales de la R epûb lica ,  
pero  fracasô  en sus resu ltados ya que no hubo producciôn alguna.
En 5 de noviem bre de 1930, la Junta M i l i t a r  de Go­
b ie rn o ,  dictô un D e c re to ,  en el que c rea b a  comisiones u n ip e rs o -  
nales para  que presenten  sus proyecto s  en el p lazo  de un aho. 
V e n d  do este p lazo  no ex îs t iô  ningûn proyecto .
F in a lm e n te ,  por D e c re to  de 25 de fe b re ro  de 1935 
el D r .  Ju lio  Salm ôn, quedô comisionado; p a ra  la redacc lô n  de un 
anteproyecto  de Côdigo P e n a l .  E l D r .  Salmôn p resen tô  su P r o ­
yecto en 25 de octubre del mismo aho, pero  no fue considerado  
por el C ongreso  N a c io n a l,  tampoco hubo pubIicaciôn alguna r e s ­
pecto a ê l ,  por eso no nos detenemos en su con s id erac iôn  ya que 
solamente dem uestra un m e r îto r io  es fu e rzo  personal del d is t în g u i-  
do m agistrado bo liv iano .
Como epflogo de este ro s a r io  de ten tatives  de r e f o r ­
ma penal en B o l iv ia ,  ex is te  el P ro y e c to  de Côdigo Pena l de B o l i ­
v ia  presentado por el p ro feso r  Manuel L ô p e z -R e y  y A r r o j o ,  a cu­
ya somera re v is iô n  pasamos a continuaciôn.
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B) P R O Y E C T O  D E  C O D IG O  PE N A L- D E L  D R . M A N U E L  L O P E Z  
R E  Y -A R R O J O
En 12 de septiem bre de 1941, el G obierno del Gene­
ra l  E n riq u e  P eh aran d a  dictô un D e c re to  Supremo que ordenaba la 
redacclôn  de anteproyectos de Côdigos N ac io na les , los mismos que, 
una vez aprobados, serfan  puestos en considerac iôn  del poder le­
g is la t iv e .  En su p a rte  c o n s id e ra t iv a ,  el menclonado decre to  r e ­
conocfa "que las leyes substantives y procedi mental es que norman  
el régim en ju r fd ic o  de la R epûb lica , datan de la adm in is trac iôn  
del M ar isc a l Santa  C r u z , las mismas que ya no se conform an con 
la re a l  Idad social del p a fs" . D e term inaba  que e ra  Indispensable  
"tomando por bases los p r in c ip lo s  fondamentales de la Constituc iôn  
P o if t ic a  del Es tado , e n c a ra r  la re fo rm a  de los côdigos y la re d a c ­
clôn de o tros  nuevos, consultando ademâs las conclusiones e s ta b le -  
cldas por la Ju r isp ru d e n c ia  Nacional y apllcando los p r in c ip lo s  de 
la c le n d  a del D e re c h o ,  al medIo p a ra  el que se le g is la " ,  R e i t e -  
raba  la urgenc la  de dotar al pafs de Instrumentos légales y tê c n l-  
cos acordes con el grado de p ro g res o  social a lcanzado y sus p e r s -  
pectJvas de d é s a rro i  lo. El A r t .  22 , del D e c re to  que comentamos, 
d iv ld fa  la labor de la cod ificacîôn genera l en trè s  etapas: la p r i ­
m era de fo r  mu lac iôn de un sistema de p r in c ip io s  y de bases p a ra  
la o r len tac iôn  doctr ina l de los Côdigos a re d a c ta rs e .  L a  segun-  
da, la redacclôn  de anteproyectos y la te rc e ra  de re v is iô n ,  c o o r -  
dlnaclôn y concordancla  de los d ife re n te s  an teproyectos . L a  e ta -  
pa p r im e ra ,  es d e c Ir ,  la redacclôn  de p r in c ip io s  y de las bases  
de cod if icac îôn , encargaba a una Com isiôn G eneral compuesta de 
cinco miembros y un S e c re ta r lo  G e n e ra l ,  nombrados por el P o d e r  
E jecu tivo . Comisiôn que " p re v ia  encuesta d ir ig id a  a las C o r te s  
de J u s tic ia ,  C o leg los  de Abogados, Fac u ltad e s  de D e re c h o  y p e r ­
sonas de e x p er len c la  y versac lôn  ju r fd ic a " ,  deberfa  fo rm u la r  d l -
chos p r in c ip le s  en el término de cu a tro  meses de la fecha de su
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nom bram iento; L a  encuesta debfa v e r s a r ,  segûn el a rtfc u lo  6to . 
del mencionado d e c re to , sobre la m a te ria  de cada uno de los cô­
d igos, sus lim itac io n e s , las re la c io n e s  de las nuevas ins titu c io n es  
de fndole soc ia l y econôm ica en el D e re ch o  e s c r ito ;  las c a r a c te -  
r fs t ic a s  esp ec ia le s  de la sociedad bol iv iana  y sus p e rs p e c tiv a s  
h is tô r ic a s , con re la c iô n  al problem a le g is la tiv o  y , sobre o tro s  
aspectos que estim e de u til Idad fo rm u la r la C om isiôn G e n e ra l. E s ­
te resu ltad o  debfa s e r v ir  p a ra  la fo rm u lae  iôn de las bases y p a ra  
el estudio de los an teproyectos . En cuanto a los gastos que d e -  
m andaren estos tra b a jo s  determ inaba que se carg asen  al p re s u ­
puesto del M in is te r io  de G obierno y J u s tic ia .
P o r  co n tra to  ce leb rad o  con el g o b ie rn o , el p ro fe s o r  
espahol Manuel Lôpez Rey A r r o jo ,  se encargô de la e lab o rac iô n  
de los tra b a jo s  p rev io s  a la red acc lô n  del p royecto  de Côdigo P e ­
nal; "E n  ju n io  y ju lio  de 1940 y por encargo esp ecia l del en to n -  
ces M in is tro  de G obierno y Ju s tic ia  G enera l M u r il lo ,  tra s  g e s tio -  
nes llevadas a cabo por el entonces O fic ia l M ayor de G ob ierno  de 
dicho M in is te r io , S r .  Hugo Salm ôn T a p ia , comencé los tra b a jo s  
p re v io s  p a ra  la redacc lô n  del adjunto côdigo penal" (2 ). E l D r .  
Manuel D u râ n  P a d il la ,  en la c r f t ic a  que hace del p ro yecto  de L ô ­
pez R e y , al r e fe r ir s e  a la p r is a  de la c o d ific a c îô n , p u n tu a liza  la 
co n trad icc iô n  del p ro y e c tis ta  en cuanto a las fechas: "E n  e fe c to ,
en la E xposic iôn  de m otivos, el p ro y e c tis ta  d é c la ra  que en ju n io  
y ju lio  de 1940 comenzô los tra b a jo s  p a ra  la red acc lô n  del Côdigo  
penal (pâg. I I I ) .  En la misma E xp o s ic iô n , se d ice (pâg. IV ) que
2) Manuel L ô p e z -R e y  A r r o jo ,  P ro y e c to  O fic ia l de Côdigo P en a l 
P u b llcac lo n e s  de la Com isiôn C o d ific a d o ra  N acional de B o li­
v ia ,  L a  P a z ,  1943, pâg. I I I .
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las Bases del A n tep ro yecto  fueron  p resen tadas  a la Com isiôn C o ­
d ific a d o ra  N acional en 17 de nov iem bre de 1940. L fneas  mâs 
aba jo , se a firm a  nuevam ente que "a los tre s  ahos casi justos  de 
em pezar los tra b a jo s  p re p a ra to r io s  de re d a c c lô n . . .  el A n te p ro ­
yecto es ya P ro y e c to  O f ic ia l,  e tc . En la P âg . V  se exp re sa  el 
"constan te contacte y co labo rac iô n  que durante tre s  ahos ha h a -  
bido e n tre  la Com isiôn C o d ific a d o ra  y el au tor del A n tep ro yec to " . 
F in a lm en te  en un a rtfc u lo  p e rio d fs tic o  de re fu tac iô n  al D r .  M e d ra ­
no O s s io , publlcado en " L a  R azôn" de L a  P a z , se r e f ie r e  una 
vez rrés y empleando una h o rr ib le  cacofonfa  a su obra  ya muy a v a n -  
zada tra s  mâs de tre s  ahos de constantes t r a b a jo s . . .
"E s ta  re ite ra d a  in s îs te n c ia  de p a rte  cfel p ro fe s o r Lôpez  
Rey sob re  el tiempo de duraciôn de los tra b a jo s  p a ra  la red ac c lô n  
del C ô d ig o , que segûn los antecedentes expuestos, es de tre s  ahos, 
o sea , de 1940 a 1943, se h a lla  desm entida por la p a rte  p e rt in e n ­
te de un o fic io  de doce de a b r il de 1946, que el Encargado de la 
S e c re ta r fa  de la Com isiôn C o d ific a d o ra  N acional d ir ig iô  al au to r  
de estas Ifneas: I) P o r  con tra to  s u s c rito  en fecha 16 de ju n io
de 1941, por el entonces M in is tro  de G obierno  y Ju s tic ia  C n I. Z a -  
c a rfa s  M u r il lo  y el D r .  Manuel Lôpez R ey y A r r o jo ,  p a ra  la r e ­
dacclôn de un A n tep ro yecto  de Côdigo P en a l B o liv ia n o , P ro c e d im ie n ­
to C rim in a l y L ey es  P é n a les  A n exas , se habfa consignado su v a ­
lid e z  desde el 12 de o ctubre  del mismo a h o . . . "  (3)
P re v ia  a la e lab o rac iô n  del p ro ye c to , el p ro fe s o r  L ô ­
pez R e y , p resen tô  -seg û n  é l - ,  unas "C o n s Id erac Io n es  G é n é ra le s "  
en las que: "estim ando al d e lito  como un producto em pfrico  c u ltu -
3) Manuel D u râ n  P . L a  R eform a P en a l en B o liv ia , U n iv e rs id a d  
M ayor de San F ra n c is c o  X a v ie r ,  S u c r e -B o liv ia ,  1946 , pâg. 
11- 12.
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r a i"  , rech azab a  la tes is  "ya a n tîc ié n tif ic a  penalm ente hablando de 
c o n s id e ra r le  como un fenômeno n a tu ra l" . (4)
P o s te rio rm e n te , p resen tô  las Bases del fu tu ro  p ro ­
yecto en fecha 17 de noviem bre de 1940, las mismas que fueron  
an a lizad as  y d îscutidas por la Com isiôn C o d ificad o ra  N a c io n a l, 
habiéndose hecho algunas re fo rm a s  e n tre  e lla s ; la supresiôn  de 
presunciôn  del dolo, la re s tr ic c iô n  del a r b it r io  ju d ic ia l,  la l îm i-  
taciôn al v a lo r  del consent im iento , el aumento hasta d ie c is e îs  ahos 
de la m inor Idad pen al. A probadas las B ases , se comenzô -seg û n  
la re la c iô n  que hace el p ro fe s o r L ô p ez R e y - ,  la redacclô n  del 
an teproyecto . L a  duraciôn de las d iscusiones abarcô  c e rc a  de 
un aho y "a los tre s  ahos ju s to s , de em pezar los tra b a jo s  p re p a -  
ra to r io s  de re d a c c lô n , el an teproyecto  es ya P ro y e c to  O fic ia l p re ­
sentado por la Com isiôn C o d ific a d o ra  N acional al G obierno" (5 ).
No hay , al p ré s e n te , ninguna pubi Icaciôn  de las actas de d iscu­
siones de todo el aho de tra b a jo  que menciona el p ro y e c tis ta , y 
p arec e  que tampoco se p ub licaron  en esa época segûn el te s tim o -
4) Tomando el texto lite ra l de "fenôm eno n a tu ra l" , el p ro fe s o r  
M edrano O ssio  en D erecho  P e n a l . . .  c it .  , pâg. 95 d ice " . . . 
co n s id éra  al d e lito  como un "producto  e m p fr ic o -c u ltu ra l" y 
no como "un fenômeno n a tu ra l" . S eguram ente co n s id éra  este  
a u to r . el d e lito  como " a n t i-n a tu r a l . . . (el subrayado es nues­
tro )’!
5) Manuel Lôp ez R ey , P ro y e c to  O fic ia l de Côdigo P e n a l . . .  c i t . .  
pâg. IV .
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nlo del p ro fe s o r Manuel D u rân  P a d il la .  (6)
E l p royecto  de Côdigo P enal e laborado por el D r .  
Manuel Lôpez Rey, fue p resen tad o , por la Com isiôn C o d ificad o ra  
N acional al G obierno m ediante o fic io  d ir ig id o  al M Tnistro de E s ta ­
do en el Despacho de Ju s tic ia  fechado en 13 de septiem bre de 
1943. En dicho o fic io  re ite ra n  el tiempo que demandô el a n â lis is  
del an teproyecto .
" E l P ro y e c to  -d ic e n - j  s igue las doc trInas  y p rin c ip io s  
del D erech o  P enal moderno que, como todas las c ie n c ia s , ha te -  
nido su évolue iôn y p ro g re s o , p resc ind ien do  de doctrines  p o s îtiv is - 
tas y neo p o s itiv is tas  que, si b ien tu v iero n  un gran  auge en v ir tu d  
de una fâc il y aûn lig e ra  acep tac iô n , se ha llan  hoy dfa totalm ente  
sup erad as". (7)
6) E l p ro fe s o r Manuel D u rân  en ; " L a  R eform a Penal en B o liv ia
. . . c it .  . pâg. 8 , dice; "E n  un o fic io  que me d ir ig e  el E n c a r­
gado de la S e c re ta r fa  de la Com isiôn C o d ificad o ra  N a c io n a l, 
en resp u esta  a una com unicaciôn mfa pidiendo algunos datos r e -  
lacîonados con el p royecto  de Côdigo se lee; " . . . 2 )  P re s e n ta ­
do que fue por el p ro y e c tis ta  el an teproyecto  de Côdigo P e n a l, 
fue re v is a d o  y aprobado por los m iem bros de la Com isiôn C o ­
d ific a d o ra  N a c io n a l, y envi ado el P ro y e c to  O fic ia l al Suprem o  
G obierno en fecha 13 de sep tiem bre  de 1943, el mismo que, 
con m ensaje de 10 de noviem bre del mencionado aho, fue r e -  
m itido al H . Senado N acional p a ra  su co n s id erac iô n . L as  ac ­
tas re fe re n te s  a las sesiones serân  pubiicadas prôxim am ente". 
N ) re c ib f  resp u esta  a la p regunta  co n cre ta  que h ice a v e rig u a n -  
do cuando serfan  pubi icadas , aproxim adam ente dichas ac tas , 
dato im portan te  que qu îzâ h u b ie ra  postergado la pubi icaciôn  de 
este  tra b a jo . "
7) T ex to  del o fic io  de 13 de sep tiem bre  de 1943 d ir ig id o  p o r la  
Com isiôn C o d ific a d o ra  N acional al M in is tro  de Estado en el 
Despacho de J u s tic ia  de B o liv ia .
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H a cen N n cap ié  en la necesidad  de e la b o ra r  un nuevo  
Côdigo P e n a l, S e  re f ie re n  al p lan del nuevo côdigo; su d iv is iô n  
en L îb ro s , T ftu lo s , C ap ftu los  y S ecc io n es .
E x p lic a n  p o s te rio rm e n te , la d is tinc iôn  de las perso nas  
penalm ente respo nsab les; los m enores de 16 ahos p a ra  quienes so— 
lic ita n  la c re a c iô n  de una ju ris d îc c iô n  especia l de m enores , la r e -  
gulaciôn de la in im putab ilidad  (rem itién d o se  a la "E xp o s ic iô n  de 
M otivos" del P ro y e c to ), la reg u lac iô n  especia l p a ra  el indio y , 
p o r û ltim o , la inc lus iôn  de la resp o n sab iIid a d  penal de las p e rs o ­
nas ju r fd ic a s .
En o tro  p â rra fo  hacen una b reve  re la c iô n  de las s a n -  
c io n es , las que tenfan "como fin a l idad , en la api icaciôn  de la san­
c iô n , la read ap tac iô n  ju r  fd ic o -s o c ia l del del incuente" (8 ), L a  
graduaciôn  de las penas, la razô n  del a r b it r io  ju d ic ia l p a ra  que 
los jueces p u d îeran  e le g ir  e n tre  dos o tre s  penas "segûn las c i r -  
cunstancias que hayan co n c u rrid o  en cada caso co n cre to  que se  
ju zg u e , dando de esta m anera al ju e z  un m ayor a r b it r io  p a ra  la  
ap licac iôn  de las penas, tomando como punto de v is ta  fundam ental 
que se juzga al del incuente y no al d e lito "  (9 ).
L fn e a s  mâs aba jo , exp lican  que el p ro yecto  estâ a d a p -  
tado a la re a l idad bol iv iana  con una p e rs p e c tiv a  del fu tu ro  no sôlo  
superando la re a lid a d  ni los m edios ac tu a les  "s ino  que p a rtie n d o  
de el los y en co n s id erac iô n  del fu tu ro , tra ta  de s e r  una o b ra  du - 
ra d e ra , f le x ib le , que vaya adaptândose a la evo luc iôn  y p ro g re s o  
constante de B o liv ia "  (10 ).
E x p lic a n  mâs ade lan te  que " la  Com isiôn C o d ific a d o ra  
N acional ha cuidado de ad ap tar el P ro y e c to  a lo es tab lec id o  p o r
8) Ibidem .
9) Ibidem .
10) Ibidem .
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la C onstîtuc iôn  P o lf t îc a  del E s tad o ", En esa "adaptac iôn" ju s t i f i -  
can la Inclusiôn de la pena de m uerte  p a ra  los casos de a s e s în a to , 
p a rr ic id io  y tra ic iô n  a la p a tr ia ,  pon e s ta r  contem plados en el 
p recep to  co n s titu c îo n a l.
F In a lm e n te , su g ieren  una s e r ie  de m edidas e n tre  el las: 
el estab lec im ien to  de un nuevo rég im en p e n ite n c ia r io , la dotacîôn  
de leyes co m plem entarlas , redacc îô n  de un nuevo P ro c ed im ien to  
P enal aco rd e con el Gôdigo P e n a l, la c rea c lô n  de una E s cu e la  de 
J u d ic a tu re . T erm in an  recom endando la aprobaciôn del P ro y e c to  
dejando constancla  de ^Ha f le x ib ilîd a d  del p ro y e c tis ta  D r .  l_6pez  
R e y , al ace p ta r las m odificaciones sug eridas  por la C om isiôn Q o -  
d iflc a d o ra . . . (11 ).
F Irm a b a n  el o fic io  los senores: M. R îg o b erto  P a r e ­
des, B en jam in  H . G a lla rd o , P .  G u illén  y Ju lio  O ro z a  D .
En fecha 10 de noviem bre de 1943, el P o d e r E Jecu - 
tivo  enviô  el p royecto  al H . Sen a do N a c io n a l. E l p ro yec to  iba  
preced id o  de un M ensaje p re s id e n c ia l d ir ig id o  al C o ngreso  N a c io ­
n a l. En este  m ensaje, se reco rd a b a  lo a rc a ic o  del côd igo , p a -  
tentado p o r la fecha de su prom ulgaciôn . P o nderaba la lab o r de 
Lôp ez Rey y de la Com isiôn C o d ific a d o ra  N acional que " re p re s e n -  
taba dos ahos de asiduos y m editados tra b a jo s . " (1 2 ). H acfa  r e ­
fe r e n d a  a la evo luciôn de las ins tituc iones  so c ia les  y la n eces idad  
de am oldar la norm ativa  ju r fd ic a  al d e s a rro llô  del p a fs , c o n s id e -
11) T ex to  del O f ic io . . .  loc. c it .
12) M ensaje del P ré s id e n te  de la R epûb lica  G ra l. E n riq u e  P e h a -  
randa d ir ig id o  al S r .  D r .  Manuel C a rra s c o , P ré s id e n te  del 
H . Sen a do N a c io n a l, en fecha 10 de noviem bre de 1943,
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ran  do im p resc in d ib le  "que el D e re c h o , como producto de la C u l-  
tu ra  que e s , se adecûe, se a jus te  a las necesidades o ex ig en c ias  
c u ltu ra le s , no solo del momento, sîno también de aquel las que 
p re v is ib lem en te  pueden, en el fu tu ro  p re s e n ta rs e . P a ra  lo g ra r  
es to , el o rdenam îento  legal de un pafs debe s u f r ir  las t ra n s fo r -  
m aciones que lo adapten a dicha evo lu c iô n , pues un D erech o  e s -  
tâ tic o , fo s iliz a d o , le jos de fa c i l i te r  una co n v iv en c ia , base funda­
mental p a ra  la actuaciôn ju r fd ic a  a rm ô n ica , da lugar a vac ios  y 
co n flic to s  que p e rtu rb a n  esa c o n v iv en c ia , base fundam ental p a ra  
la actuaciôn ju r fd ic a  de los p a r t ic u la re s  y de las in s titu c io n es  
del E s tad o . " (13 ).
D ada la s ituac iôn  b ê lic a  que a travesab a  el mundo a 
consecuencîa de la segunda g u e rra  m undial, el p r in c ip a l argum en­
te co n tra  la prom ulgaciôn de nuevas leyes e ra  que el estado p o s t-  
g u e rra  iba a c r e a r  nuevos v a lo re s  y d e s tru ir  s istem as caducos.
En co n tra  de esa o b jec iô n , el M ensaje  p re s id e n c ia l decfa: " L a
coyuntura  h is tô r ic a  actual no es ob jec iôn  ■ sino a lic ie n te  p a ra  el 
m ovim iento de co d ificac iô n  a c tu a l, ya que, p r im e ro , las co n se -  
cuencias adm is ib les  de la co n flag rac iô n  actual nd van a d e ja rs e  
s e n tir  inm ediatam ente después de su te rm in ac iô n , pues a ra fz  de 
la m ism a, lo mâs p robab le  que a co n te zca , es una s e r ie  de r e a c -  
ciones de fndole mâs o menos e x tre m is ta  que no podrân s e r v ir  de 
pauta a B o liv ia  y la e s ta b iliza c iô n  deseable  de ta ies  rea c c io n e s  
s e râ  obra  de bastan tes ahos y no toda el la , conform e a lo e x p u es -  
to , s e râ  a p lic a b le  a n u es tro  pafs que tien e  c a ra c te r fs t ic a s  p ro p ia s "  
(1 4 ). Ademâs^ va tic in ab a  que la te rm in ac iô n  de la g u e rra  t r a e r fa
13) Ibidem .
14) Ibidem .
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como consecuencîa " la  superaciôn  de una concepciôn m a te r ia lis ta  
del mundo y de la v ida  en c u a lq u ie ra  de sus asp ecto s", la nece­
s idad  de "una m ayor sa lvag u ard ia  de los in te re ses  y convivencia  
in te rn a c io n a le s "  y un m ejor e q u ilib r io  e n tre  la persona y el E s ta ­
do, m ayor c o n s id e raciôn de los in te re s e s  econômicos g é n é ra le s , 
dism inuciôn de una s e r ie  de p r iv ilé g ié s  "rasgos  e in te reses  in d i­
v idual is tas  p rop ios  del s ig lo  X IX . "  (15 ), R em arcaba , por û ltim o , 
las bondades del p royecto  por cuanto contem plaba la re a lid a d  na­
cional y sup ifa  vac ios  que e ran  n e c e s a rio s  lle n a rlo s : " . . . t e x t o
que no tra ta  de s e r  un conjunto de m odernidades im portadas, s i­
no la adaptaciôn a nu es tras  ex igen c ias  del D erech o  Penal m oder­
ne , y no de un D erech o  defensista^ tan aceptado por pafses to ta -  
I ita r io s  que destruyen  toda g a ra n tfa , sino de urj D erech o  P enal 
concebido ju rfd ic a m e n te , m anteniendo los p rin c ip le s  de lib e rta d  y 
dignidad humanas dentro  de una conjugaciôn arm ônica de les dos 
bienes ju rfd ic o s  fondam entales en toda s is tem âtica  penal; E s tado  
y P e rs o n a "  (16 ).
15) Ibidem .
16) E l D r .  Manuel D u rân  P a d illa  en su obra: L a  R eform a P e n a l
en B o liv ia . . . c it .  , pâg. 2 5 , co n s id éra  que todos los textes  
a n te rio rm e n te  enum erados y com entados, son obra  de una m is­
ma p e rso n a , es d e c ir  del p ro y e c tis ta . E s te  es su com en tario : 
"E s  lam entable que la Com isiôn C o d ific a d o ra  y los p e rs o n e ro s  
del G obierno  hayan acatado sin observac iôn  alguna todo lo que 
el p ro fe s o r Lôpez Rey quiso h ac er y d e c ir ,  al extrem e de h a -  
b e r  s u s c r ito , respaldando con su f irm a , documentes re d a c ta -  
dos por aq u è l. T an te  el M ensaje fee h a do en 10 de nov iem bre  
de 1943 con que el P ré s id e n te  de la R epûb lica  y M in is tre  de 
G obierno  envfan el P ro y e c to  O fic ia l de Côdigo Penal al S e n a -  
do N acional p a ra  su estudio y c o n s id e ra c iô n , cuanto el in fo r ­
me con que los m îem bros de la C om isiôn C o d ificad o ra  p re s e n -  
tan al E je c u tiv o  dicho P ro y e c to , p arecen  haber sa lido  de la  
pluma del p rop io  P ro y e c tis ta  p o r el e s tilo  inconfundible que
se a d v ie r te  en ambos docum entes. "
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Lam entablem ente el H o n o rab le  Congreso N acional no 
pudo c o n s id e ra r  este p royecto  de Côdigo Penal y se quedô a r c h i-  
vado, p ero  el p royecto  fue publicado y tuvo una am plia d is tr ib u -  
ciôn a n ive l nacional a lcanzando reso n an c ia  in te rn à c io n a l. P r u e -  
ba de e llo  lo constituyen los com entarios del p ro fe s o r D u rân  P a ­
d illa  y del p ro fe s o r M edrano O s s io , ambos ca ted râ tico s  de las  
U n ive rs id a d es  de S u c re  y P o to s f resp e c tiva m e n te , por o tra  p a r te ,  
el sehor A braham  D ra p k in  ha dedicado un com entario, en igual fo r ­
ma el p ro fe s o r D r .  Jbsé Agustfn M a rtfn e z  de la Habana. P o r  to­
do e llo , nos p a rec e  conveniente dar un som ero repaso a este  p ro ­
yecto que ma rc a , en re a l idad el punto de p a rtid a  s e r io , co n c ie n zu -  
do p a ra  la re fo rm a  penal en B o liv ia .
E l P ro y e c to  estâ p reced id o  por una Exposiciôn  de 
M otivos am plia y bastante d o c tr in a l. S e  queja el p ro y e c tis ta  de 
que "d u ran te  mâs de un s ig lo  el Côdigo P enal de 1834 ha v iv id o  
a is fad o , sin s e r  objeto  de T ra ta d o  o Manual alguno y en las û l t i -  
mas décadas envuelto  en una a tm ô sfera  d o c trin a l penal de fndole  
p o s itiv is te "  (17 ).
En cuanto a las fu en tes , el p ro fe s o r Lôpez Rey d i­
ce que se tomô en cuenta , y en Iim itad a  m edida, el p royecto  de 
côdigo penal de Ju lio  Salm ôn de 1 9 3 5 -1 9 3 6 . L as  co n co rd an c ias , 
no co m en tario s . del D r .  H ernando S i le s , "C oncordanc ias  h ija s
17) Aunque no lo nom bre exp resam ente , la m ayor c r f t ic a  que h a -  
ce Lôpez Rey en su P ro y e c to  sob re  la concepciôn p o s itiv is te  
del d e Iito , la d ir ig e  co n tra  el p ro fe s o r de D erech o  P e n a l de 
la U n iv e rs id a d  de P o tosf Tom âs F r ie s :  M edrano O s s io , con
quien sostuvo polém icas so b re  d iv e rses  temas de tipo c r im i-  
nolôgico re lac ionado s, especia lm ente  con el tra tam ien to  j u r f -  
dico -pena l del indfgena.
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del es fu e rzo  de sus ahos m ozos"; la d o c trin e  legal de la j u r is -  
prudencia  nacional y los com entarios ju r is p ru d e n c ia le s  del p ro fe ­
s o r Manuel D u râ n  P a d il la .  R echaza a b ie r ta  y en fâticam ente , con­
s id e ra r  las o b ras  del p ro fe s o r M edrano O ss io , por " re s p o n d e r a 
una concepciôn p o s itiv is te  del D e re ch o  P enal que no com partim os  
y ya su p erad o s". (18 ).
E x p lic a  la form a de e la b o r e d ôn del P ro y e c to  y pu n - 
tu a liz a  que en jun io  y ju lio  de 1940 p o r encargo  del M in is tro  del 
In te r io r  habfa com enzado los tra b a jo s  p rev io s  p ara  la red acc iô n  
del Côdigo P e n a l. S eha la  que en fecha 15 de octubre  del mismo 
aho p resen tô  a la Com isiôn C o d ific a d o ra  unas "C o n s id erac io n es  
G én éra les"  (19 ). D ichas "C o n s id erac io n es" se e s tre lla b a n  co n tra  
concepciones p o s it iv is te s , concepciones, segCin el p ro y e c tis ta ,  
confuses y d ifu sas , "de escasa o nula p re p a ra c iô n , que* han dado 
lugar a tra b a jo s  p in to re s c o s , que re v e l an en I lamados p ro fe s o re s  
sôlo a fic io n es  p en a lfs ticas , con tendencia a posiciones o grupos  
que hemos c a lific a d o  en unos casos de "p o s itivo id es "  y en o tro s  
de " fe rr is m o "  . . . " (20 ). Luego de es tas  " C o n s id e ra c io n e s " , s i -
18) Manuel Lôp ez R e y , P ro y e c to  O fic ia l de Côdigo P e n a l. . .  c i t .  . 
pâg. I I .  (N ôtese que en el ataque llega a d e s p re c ia r  las  
obras  del c itado  p ro fe s o r).
19) Estam os de acuerdo  con el D r .  Manuel D u rân  en el senti do 
de que hubo p r is a  en la c o d ific a c iô n , ya que encontram os una 
trem enda contradiodôn, ap arté  de la sehalada por el p ro fe s o r  
c ita d o . En e fee to , mal podfa haber p resentado las "C o n s id e ­
rac io n es  G én éra les"  a ùna C om isiôn C o d ific a d o ra  N ac io n a l en 
15 de o ctu b re  de 1940, si en do as f que esta Com isiôn re c ié n  
tuvo su e x is ten c ia  en 12 de sep tiem bre  de 1941, fecha del D é ­
c ré té  Suprem o que creab a  es ta  C o m is iôn , es d e c ir ,  la p re s e n -  
taba a una Com isiôn que re c ie n  se iba a fo rm a r un aho después.
20) Manuel L ô p ez R e y , P ro y e c to  O fic ia l de Côdigo P e n a l. . .  c i t .  , 
pâg. I I I .
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gu iô , segûn el p ro fe s o r Lôpez R ey , las Bases del an tep ro y ec to , 
las mismas que fueron  re v is a d a s  y d iscutidas por la Com isiôn  
C o d ific a d o ra  N a c io n a l. P o s te r io r  a estas d iscusiones, después  
de trè s  ahos de em pezar los tra b a jo s , el an teproyecto  es ya  
P ro y e c to  O fic ia l p resentado  por la Com isiôn C o d ificad o ra  N a c io ­
n a l.
En cuanto al método el p ro y e c tis ta  es p a r t id a r io  de 
que deben s e r una o dos personas las encargadas de re d a c ta r  
un p royecto  y c ita  los ejem plos de los p royectos de: U rug uay
presentado por el D r .  José U ru re ta  Goyena; del P e rû  cuyo a u -  
to r es el D r .  V ic to r  M aurtua (5 de enero  de 1924), B ra s il del 
p ro fe s o r A lc â n ta ra  M achado, el P ro y e c to  A rg en tin o  de Gômez y 
C o lI , y por û ltim o el P ro y e c to  del P ro fe s o r  P e c o , base del P r o ­
yec to , segûn confesiôn del mismo p ro ye c tis ta : " tra b a jo  que he­
mos consultado en el cual hay, con mucho, una s u p e rio r  técn ica  
o s is tem âtica  re s p e c te  al a n te r io r  (G ô m ez-C o lI) y e llo  por s e r  
obra  debida a una p erso na" (21 ).
En el punto 111 de la Exposiciôn  de M otivos , titu lad o  
"A specto  fo rm a i" , el p ro y e c tis ta  se r e f ie r e  a: el lenguaje: " . . .
se ha p ro cu rad o  em plear en todo momento un e s tilo  c la ro  y p re c i­
s e , evitando el exceso de tecn ic ism o, haciendo el texto fâ c ilm e n -  
te asequ ib le  a toda le c tu ra , p ero  p artiendo  también del punto de 
v is ta  de que un Côdigo es al go de fndole esencialm ente té c n ic a .
21) M. Lôpez R e y , P ro y e c to  de C ô d ig o  P e n a l . . .  c it .  , pâg. V .
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cuya redacciô n  no puede c a e r en lo v u l g a r . . . "  (22 ). Cbn r e fe ­
r e n d a  a la te rm in o lo g fa , el p ro y e c tis ta  dice que ha tra tad o  de 
re d u c ir la  en lo posib le  y que sea de fâ c il exp re s iô n . Dada la 
c o rr ie n te  que in sp irab a  el nuevo P ro y e c to , enr senti do de no 
obedecer a "una fina l idad re p re s iv a , sino de readap tac iô n  j u r f -  
d ic o -s o c ia l, se ha evitado  toda r e fe r e n d a  a la re p re s iô n  empleân- 
dose al s e h a la r la s a n d ô n , exc lus ivam ente dos verbo s: in c u r r ir
e im poner" evitando de esta m anera e r r o r e s  no sôlo de tipo té c -  
nico sino tam bién funcional de enorm e v a lo r  p a ra  su in te rp re ta -  
d ô n  y e jecu c iô n . A taca  a los p o s itiv is ta s  de o lv id a rs e  de este  
aspecto ya que todo côdigo a p a rté  de ten er una s is te m â tic a , de­
be tener p ré s e n te , tam bién, el v a lo r  ps ico lôg ico  de las p a la b ra s  
y e x p re s io n es , capaces de ten er un a lcance re fo rm a d o r y educa­
t iv e .
R especte a las d e fin ic io n e s , el p ro y e c tis ta  e x p lîc a  
que sôlo se in c lu yero n  aquel las que son consideradas n e c e s a ria s  
e n tre  el las: el concepto de c a u s a iid a d , fu n c io n ario  p û b lico , a u -
22) A  este  resp e c te  el D r .  Manuel D u râ n  P a d illa  en su o b ra .
L a  R eform a Penal en B o liv ia . . . c it .  . pâg. 46 , d ice: "E n  
v a r ie s  a r t ic u le s  el lenguaje no es su fic ien tem ente c la r o ,  lo 
que da lugar a la vagjsdad de los conceptos que en él se  
em plean, y hay o tro s  en que un excesivo  d e ta lle  le hace p e r -  
der al P ro y e c to  la sob riedad  que un Côdigo debe te n e r . L o s  
a r t ic u le s  resu ltan  as f pesados y extensos por el afân de p r e -  
v e r lo  todo, ta ies  los A r ts .  57 que tiene nada menos que n u e -  
ve p â r ra fo s , el 58 con s ie te , el 60 con d iez y hay o tro s  co­
mo el A r t .  80 que se r e f ie r e  a la ap iicac iô n  de sanciones al 
in d io , cuyo lugar adecuado s é r ia  el Côdigo de P ro c e d im ie n to  
P e n a l, Y  no digamos nada de la P a r te  E sp ec ia l que se c a -  
r a c te r iz a  por su casuism o sehal de que el le g is la d o r no ha 
conseguido fo rm a rs e  una idea g en era l de la m a te ria  capaz de 
a b a rc a r  los casos no p re v is to s " .
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to rid a d  m il i ta r ,  s e c re to , d ir ig e n te s , por s e r consi deradas in d is ­
pensables p a ra  dar una m ayor g a ra n tfa  en la nueva funciôn penal 
que ha de d é s a r r o i la rs e . T ien d e  a e v ita r  el casufsmo, e r r o r  se­
hal ado en el a n te r io r  côdigo penal de 1834, sin em bargo, n o ta -  
mos que el P ro y e c to , peca de c ie r to  casuism o en muchas e x p lic a -  
ciones de fig u ra s  d e lic tiv a s . E s ta  in c lu s iô n , el p ro fe s o r Lôp ez  
la exp lica  de esta  m anera: " P e rs o n a Imente el p royecto  adjunto  
no sôlo h u b ie ra  c a re c id o  de todo casufsm o, sino que ademâs h u - 
b ie ra  si do mucho mâs b re v e , al re d u c ir  el casuismo que los a r -  
tfcu lo s , aûn ampiiarnente red ac ta d o s , re p re s e n ta n . P e ro  tam bién , 
en vez de de jarnos lle v a r  por un id e a l, nos atuvim os a la r e a l i -  
dad ju r fd ic o -p e n a l bol iv ian a . la tra n s ic iô n  hub iera  si do, no sôlo  
v io le n ta , sino p e lig ro s a  y en fin  de cuentas in û til, P o r  e llo  aûn 
noto'rîamente reduc i do, mantuvimos aquel casufsm o que no e ra  po­
s ib le  s u p rim ir  sin  p ro vo car un d iv o rc io  e n tre  el texto y su a p i i -  
caciôn a la re a l idad. (23)
En el P ro y e c to , el p ro fe s o r  Lôpez R ey , se m uestra  
p a r t id a r io  Ide la analogfa en m a te ria  p e n a l, se in fie re  e llo  a t r a -  
vés de la le c tu ra  de la Exposiciôn  de m otivos " . . . a  esa d e s c r ip -  
ciôn tfp ica  ha de r e fe r ir s e  tanto el ju e z  como el abogado p a ra  
v e r  si hay d e lito , incluso en los casos en que analôgicam ente y 
en r e fe r e n d a  a tipos pénales d e s c r ito s , se adm iten o tro s  que no 
lo es tân , adm isiôn que no supone una p u e rta  a b ie r ta  a la ana logfa  
aûn cuando ésta en lo ven id e ro  tendrâ  que i r  teniendo mâs y mâs 
cabida en los fu tu res  Côdigos P é n a le s . . . " (24 ). P âg inas mâs 
ade lan te  dice " . . . S a lvo  las excepc iones , la analogfa todavfa no 
ha tenido una fra n c a  en trada  en los C ôdigos P é n a le s , si b ien es
23) M; Lôp ez R e y , P ro y e c to  O fic ia l de Côdigo P e n a l. . .  c i t .  . 
pâg. X V I
24) Ibidem , pâg. V I I I  (E l subrayado nos corresponde)
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de e s p e ra r  y la m archa es c re c ie n te  en tal sen tido , que la m is­
ma, en un fu tu ro  no muy le jan o , tenga sino p lena acep tac iô n , s f 
cuando m enos, una m ayor acogida a medida que m ejore  la p re p a ­
ra c iô n  del ju e z  penal y se com prends que al lado de las g a ra n -  
tfas in d iv id u a les  es p re c is o  p e rm it ir  o tra s  g aran tfas  so c ia les  en 
las ven id e ra s  C o n stitu c io n es . , . " (2 5 ). Y  es mâs a c é rr im a  la 
defensa de la analogfa cuando habla de la labor in te rp re ta t iv a  
de los jueces; " . . . e h  toda labor in te rp re ta t iv a  hecha por un 
ju e z  hay s iem pre  una ta re a  c re a d o ra  pues, in te rp re te r  que es  
adoptar a un p ro y e c to  un hecho, especia lm ente  cuando éste  es  
nuevo, es c r e a r . . . "  (26 ). P e ro  a d v ie r te  que en el P ro y e c to  no 
se ha inclufdo la analogfa ya que la re a l idad bol iv ian a  no e s ta -  
ba p re p a ra d a  p a ra  el la: "En el p rése n te  p ro ye c to , se ha p a r -  
tido de tal concepciôn del D erech o  y de su ordenam iento  y sin  
a d m itir  la ana log fa , por no e s ta r  p re p a ra d a  p a ra  el la la re a lid a d  
ju r fd ic a  b o liv ia n a , se ha adm itido , sin  em bargo, una api icac iôn  
analôg ica o si se q u ie re  in te rp re ta c iô n  an a lô g ica , e x is ten te  en 
m ayor o m enor medida en todos los C ô d ig os, a la c u a l, dada esa  
re a lid a d , no se le ha dado la extensiôn  que hubiéram os deseado, 
aunque sf una a rtic u la c iô n  mâs f le x ib le  que la que hasta ah o ra  
se ha venido adm itiendo. . . " (27)
Con r e fe r e n d a  a la o r ie n ta c iô n  d o c tr in a r ia  del P r o ­
yec to , el p ro y e c tis ta , en su E xpos ic iôn  de m otivos en el punto  
IV , se r e f ie r e  a las B ases F ilo s ô fic a s  y C oncepciôn del D e re ch o  
P e n a l. D ic e  que el p royecto  se in c lin a  por la filo s o ffa  de los
25) Ibidem , pâg. X I I I .
26) Manuel Lôp ez R e y , en Ob. C it .   ^ pâg. X I I I
27) Ib idem , pâg. X IV .
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v a lo re s  e s tré llâ n d o s e  co n tra  el p o s itiv ism e penal y deduciendo, 
en co n secuencîa , la fndole ju r fd ic a  del D erech o  P e n a l. F i  loso­
ffa  f le x ib le  que p erm ite  la a r tic u la c iô n  de los v a lo re s  y b ienes  
ju r fd ic o s  que é v ita  el choque de E stado  y P erso n a  arm onizando  
las re la c io n e s  de ambos, apartado  de los extrém ism es de iz q u ie r -  
da y d erech a . O rie n ta c iô n  que, segûn el a u to r , le hace c o n ce -  
b ir  el d e lito  como un producto e m p fr ic o -c u ltu ra l, un concepto  
v a r ia b le , p a ra le lo  a la evo luciôn e s p ir itu a l de los pueblos y que 
si fu e ra  de fndole n a tu ra l s e rfa  al go a s ta b le , con lo que los 
C ô d ig os, una vez  prom ulgados, no n e c e s ita rfa n  p o s te r io r  m od i- 
ficac iô n  ya que la n a tu ra lfs tica  causaciôn s e rfa  s iem pre  la m is­
ma.
P o s te rio rm e n te , el p ro y e c tis ta  d e s a rro lla  unas in -  
te resan tes  co n s id erac io n es  c rim in o lô g icas  a ce rca  del d e lito . R a ­
te ra  su p o s tu ra  de total oposiciôn a las concepciones p o s itiv is ta s  
y dice: "E s p e c ia l extensiôn cobrô  el pos itiv ism e en el campo de
la C ie n c ia  del D erech o  P e n a l, dando nacim iento en la m ism a, 
mâs que en ninguna o tra  d is c ip lin a  ju r fd ic a , a un p o s itiv ism e  
confuse y d ifu so , cuyo método llam ado c ie n tffic o  no se sabe en  
v e rd a d  lo que q u ie re  d e c ir . S u rg en  as f los conceptos de d e lito  
n a tu ra l, de fa c tu re s  del d e lito , p e lig ro s id a d , defensa soc ia l y 
o tro s  que tanta aceptaciôn  tu v iero n  y aûn tienen al I f ,  donde hay . 
escasa o nula p re p a ra c iô n  filo s ô fic a  y aûn p é n a l . . . "  (2 8 ). M a -  
n ifie s ta  que debe h ac erse  una c la ra  d ife re n c ia  e n tre  e tio lo g fa  
del d e lito  y su concepto. R eca ica  su posiciôn re s p e c te  al con­
cepto del d e lito , dejando de lado toda co n s id erac iô n  p o s it iv is ta  
y a taca  a los p o s itiv is ta s  de desconocer que el d e lito  es un p ro ­
ducto de la c u ltu ra . S e  e n fre n ta , tam bién, con el concepto de
28) Ibidem, pâg. X IX .
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"p e lig ro s id a d "  y dice: "Esa famosa p e lig ro s id ad  que nadie sabe
lo que es y que en fin  de cuentas no es mas que un ju ic io  de 
p ro b a b ilid ad "  (29 ). L fn eas  mâs a d e lan te , n iega el p resag io  
del p ro fe s o r Jim énez de Asûa cuando éste decfa que " la  c r im i-  
nologfa se tra g a râ  al D erech o  P e n a l . . . "  de ahf que la a f irm a -  
ciôn p re c ip ita d a , tan fa v o ri ta a c ie r to s  penal is ta s , no es mâs 
que la a firm a c iô n , h ija  de una c a re n c ia  f ilo s ô fic a , de un e r r o r ,  
al o lv id a r  o desconocer que uno sôlo de los aspectos del S ab er, 
el de por qué no b a s ta , no se adapta a todas las ex igen c ias  c u l­
tu ra le s , a lo que, en d e fin it iv e , en la v ida  fn tegram ente ac o n te -  
c e . . . " (30 ), D é lim ita  el campo de la c r im in o lo g fa , entendida  
como c ien c ia  causal e x p lic a tiv e  que estudia el fenômeno de lic tu a l 
considerado  como hecho ind iv iduel y s o c ia l, fre n te  al D erech o  
P enal que p ro teg e  v a lo re s  im p resc in d ib les  p a ra  una adecuada  
co n v iven c ia , v a lo re s  que in tegran  un sistem a c u ltu re l que es  
p re c is o  re s p e ta r ,  por e llo , hace el s igu ien te  p resag io : "E l
D erech o  P en a l ex is te  y e x is t irâ  s iem pre  en cuanto es y s e râ  
exp res iô n  em pfrico  c u ltu re l de un ordenam iento humano, de ahf 
el que el d e lito  sea un concepto tam bién em pfrico  c u ltu re l d e r i -  
vado del mismo y de ah f, por û ltim o , que no deba con fun d irse  
la C rim in o lo g fa  con el D erech o  P en a l y que sea lôg ica y huma­
ne la co e x is ten c ia  de ambas d is c ip l in a s . . ."  (31 ). R ecu erd a  que 
el pos itiv ism e diô lugar al nac im iento  de la c rim in o lo g fa  y que 
se b a ra ja ra n  conceptos de fenômeno b io lô g ic o , defensa s o c ia l,  
p e lig ro s id a d  en form a in d iscrim in ad a  que han dado lu g ar a que 
regfm enes tota l ita r io s  los u tilic e n  coadyuvando a una "d e s p e rs o -
29) Ibidem , pâg. X X
30) Ibidem , pâg. X X
31) Ibidem , pâg. X X I
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n a lizac iôn  del hom bre, un rebajam iento  del m ismo, que hace que 
éste  quede reduc ido  a la ca teg o rfa  de sim ple cosa" (32 ), P o r  
esas co n s id e rac io n es , el p ro y e c tis ta  ju s t if ic a  que el P ro y e c to  
de Côdigo P enal rech ace  una con figurac iôn  p o s it iv is ta , y que 
adopte la fi losoffa  de los v a lo re s ; " la  r e fe r e n d a  al v a lo r ,  es 
obtenida conform e a una idea de f in , p artien d o  s iem pre de una 
R ea lid ad " (33 ).
R echaza la T e o rfa  P u ra  del D erech o  de Hans K e l-  
sen que, especia lm ente  en la A rg e n tin a  tenfa una g ran  d ifu s iô n , 
porque é s ta , lleg a  a id e n tif ic a r  D erech o  y A d m in is tra c iô n , E s ta ­
do y D erech o  y ju s t if ic a r  que, inc lus ive  en gobiernos despôticos, 
e x is te  un sistem a de D e re ch o . E l p ro fe s o r Lôpez R ey , al p a r e -  
c e r ,  no estâ de acuerdo  en que al rom perse  el m arco c o n s titu -  
cional -segûn  K e ls e n -, todo queda derrum bado y , en con secuen- 
c ia , el gob ierno  re v o lu c io n a rio  e d ific a  o tro  sistem a ju r fd ic o .
E s te  es el concepto que tiene de la T e o rfa  P u ra  del D e re c h o , 
traducido  en los s igu ien tes  p â rra fo s : "E n  la tes is  de K elsen
hay una fa lta  de c o lo r , en cuanto reduce el D erech o  a una p u ra  
fo rm a , a un deber s e r  re llen ad o  de muy d iv e rses  m an eras , con  
lo que el D erech o  no tiene un fin  ûnicam ente, sino p lu ra le s  f i ­
nes , unos s u p e r io re s , medianos o v ile s , segûn la C o n s titu c iô n , 
es pues, al go de fndole m ecânica, sin aim a que puede s e r v ir  
p a ra  c u a lq u ie r rég im en p o iftico  o humano" (34 ). C o n s id é ra  que 
" s e r  K e lsen iano  es p ro fe s a r un pos itiv ism e fo rm a lis te , a le jad o
32) Ib idem , pâg. X X I
33) Manuel Lôp ez R e y , P ro y e c to  O fic ia l de Côdigo P e n a l. . .  c i t . , 
pâg. X X I.
34) Ib idem , pâg. X X I I I
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de la v ida  en cuanto no es posib le  c o n s tru ir  conceptos ju r fd ic o s ,  
sin  in c lu ir  en el los elem entos no ju r fd ic o s . E s te  compi icado  
proceso de e lab o rac iô n  de los indicados conceptos, es la c r f t ic a  
mâs g ra v e , especia lm ente  en el o rden  p en a l, que puede h ac erse  
a la te o rfa  p u ra  del D e re c h o , que, en v ir tu d  de su fo rm alism e  
ju r fd ic o , y como consecuencia de una r îg u ro s a  p u re za  de método 
t ra ta  de s u s titu ir  el concepto de causal idad por el de im p u ta c iô n ."  
(35 ). Después de hacer una s e r ie  de a n â lis is  a c e rc a  de la a p l i -  
caciôn de la norm a ju r fd ic a , de que el D erech o  P enal debe s e r  
f le x ib le  de fndole e m p fr ic o -c u ltu ra l, el p ro y e c tis ta  d é c la ra  que 
el p royecto  no responde a ninguna c o r r ie n te , pero  ante la im po- 
s ib ilid a d  "de no poder d e c la re r  nada, de que el p royecto  re d a c -  
tado no se a f i l ia  a ninguna escuela  o tendencia , a lo mas que 
responde a una posiciôn  e c lé c tic a  o a una Poiftica C r im in a l,  ex­
p res io n es  vagas y aco gedoras , que lo son tanto que es cas i co­
mo no a c o ^ rs e  a nada, el p rése n te  responde en los trè s  aspec­
tos sehal ados de F ilo s o ffa , P o if t ic a  y C ie n c ia  del D erech o  P en a l 
a unas tendencias défin idas y p erfec tam en te  co h eren tes  e n tre  s f,  
que dan al mismo una fisonom fa y c a ra c te r fs t ic a s , un con tenido  
p ro p io , que todo tra b a jo  de esta  n a tu ra le z a  debe o s ten ta r y po­
sée , sin esconder una y o tra  bajo  la acogida d ec la rac iô n  de un 
ec lec tic ism o  sin com prom ise o de una c a re n c ia  de f iI ia c iô n  y 
te n d e n c ia .. ."  (36 ).
En o tro  acâp ite  denominado " E s tru c tu ra  y S is te m â ti­
c a " , exp lica  la d iv is iô n  del p royecto  en L ib r e s ,  T ftu lo s , C a p ftu -  
los y S ecc io n es . L a  fin a l idad de n u es tro  tra b a jo , cual es la la ­
bor co d ific ad o ra  en B o liv ia , s a ld rfa  de su m arco si h ic ie ram o s
35) Ib idem , pâg. X X V I
36) Ibidem , pâg. X X V I
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un com entario  profundo de este p ro ye c to , sin em bargo es im p res­
c in d ib le , a n uestro  c r i te r io ,  hacer h incap ié  en algunos aspectos  
in te re san tes  de la p a rte  general del c itado  p ro ye c to , sin e n tra r  
en un a n â lis is  y c r f t ic a  de la P a r te  E s p e c ia l.
E l L ib ro  P r im e ro  del P ro y e c to  del p ro fe s o r L ôp ez  
R e y , com prende la P a r te  G eneral d iv id ida  en ocho T ftu lo s ,
E l T ftu lo  I ,  titu lado  "R eg las  P a ra  la A p lîc a c iô n  del 
D erech o  P e n a l" , contiene norm as p ara  la api icaciôn  no del D e re ­
cho P enal como dice el P ro y e c to , sino del Côdigo P enal B o liv ia ­
no (37 ). Insp irado  en las B ases p a ra  la R eform a P en a l E s p ah o -  
là de 1932, conform e confiesa el mismo p ro y e c tis ta : " ta ie s  r e ­
g las e ran  las que en Espaha, iban a s e r seguidas en su r e fo r ­
ma p en a l, segûn dec larac iôn  textual de la segunda base que, con 
o tra s  qu ince , constitu fan  las bases de la c itada  re fo rm a , ya en 
p re p a ra c iô n  en 1932 y son también dichas re g la s , las que segûn  
los antecedentes por él c ita d o s , han debido s e r ten idas en cuen­
ta por el p ro fe s o r P eco  en su citado  p royecto  y son el la s , en 
d e fin it iv e , las que fig u ra n  en el p résen te  p ro yecto  con lig e ra s  
m o d if ic a c io n e s ..."  (38 ).
L a  rë tro a c tiv id a d  de la L e y  p e n a l, tien e  en el a r t f -  
culo  82 del p ro y e c to , un c a r iz  especia l (3 9 ), ya que es tab lece
37) Manuel D u râ n  P . ,  en Ob. C i t . pâg. 56
38) M, Lôpez R ey , P ro y ec to  O fic ia l de Côdigo P e n a l. . .  c it .  , 
pâg. X X X IX .
39) E l texto  l ite ra l  del c itado a rtfc u lo  e ra : " A r t .  8 ( I r r e t r o a c -
tiv id a d . -  L as  leyes pénales no tienen efecto  re tro a c t iv e .
" S i en el momento de d ic ta rs e  el fa llo  o de e s ta rs e  
cum piiendo la condena r ig ie r e  una ley d is tin ta  a la que e x is -  
tfa  en el momento de com eterse el d e lito , se api i c a r  â aquel la 
que se estim e mâs adecuada al re o  a los efectos de su re a ­
daptaciôn ju rfd ico -î-so c ia l.
S e  tendrân en cuenta p a ra  tal d e te rm in ac iô n , las d is -  
posic iones re la t iv a s  a la api icaciôn de las sanciones e s ta b le -  
cidas  por este  Côdigo o leyes e s p e c ia le s ."
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que, en caso de que ex is ta  una ley d is tin ta , en el momento de 
d ic ta rs e  el fa llo , se a p lic a râ  la que mâs favo rezc a  al re o . A b re ,  
con esta d isposiciôn, las com puertas de un enorm e a r b it r io  ju d i­
c ia l ,  y no se adapta a la situaciôn b o liv ia n a . A  tra v é s  de toda 
la v ida  h is tô r ic a  b o liv ia n a , se ha v is to  que, los gobernantes de 
hoy, son los en ju ic iados  m ahana, (40) o rig inando  una secuela  
de reban chas. En este aspecto , estam os de acuerdo  con la c r f -  
tic a  que hace de esta d ispos ic iôn , el p ro fe s o r José Agustfn  M a r­
tfnez c itado  por Manuel D u râ n  ; "A lgûn caso p râ c tic o  pod rfa  
l le v a r  al absurdo la api icaciôn de este  p â rra fo  segundo del a r t .
8 del p royecto  del sehor Lôpez R ey . Supongamos que bajo la  
ley v igen te  en el momento de la com isiôn de un d e lito  c u a lq u ie ra ,  
la sanciôn sehalada p a ra  el mismo e ra  de p riv a c iô n  de lib e rta d .  
P o s te rio rm e n te  se d ic ta  una L ey  por la que se sehala  p a ra  el 
mismo d e lito  la pena cap ita l que, e n tre  p a ré n te s is , reconoce y 
api ica con c ie r ta  p ro l ijid a d  el Côdigo P enal en p ro yec to . S e ­
r fa  defend ib le  la api icaciôn de la û ltim a pena a este r e o , bajo  
el p re te x to  de su "read ap tac iô n  ju r fd ic o -s o c ia l"  o s i se q u ie re  
de su inadaptaciôn in c o r re g ib le ? . L a  R evoluciôn tr iu n fa n te  en 
B o liv ia  ^podrfa  d e c la ra r  reo s  de m uerte o de g rave s  penas de 
p riv a c iô n  de lib e rta d  a los que hub ieran  com etido c ie r to s  actos
40) A l e x -p re s id e n te  de B o liv ia  A n d rés  de Santa C r u z ,  bajo  
cuyo gob ierno  se d ic taron  los p r in c ip a le s  cuerpos léga les  
del p a fs , le d e c la ra ro n  la "m uerte  c iv i l"  y nulos todos sus 
actos a dmini s tra ti vos . C ontem porâneam ente, cas i todos los 
e x -p re s i dentes han si do en ju ic iados por d iverso s  d e lito s  y 
no sôlo és to s , sino muchas personas co labor ad o ras  en c a ­
ll dad de M in is tre s . Muchas veces la acusaciôn se la h izo  
con el sim ple afân de a ta c a r la dignidad de la p e rso n a .
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que bajo la leg îs lac iô n  a n te r io r  no es tu v ie ro n  s iq u ie ra  s a n c io -  
n ad o s? . D e la e s tr ic ta  a p lic a b ilid a d  del p â rra fo  segundo de es ­
te a rtfc u lo  8 2 , esta v e rd a d e ra  enorm idad ju r fd ic a  ven d rfa  a que- 
dar adm itida y consagrada por un texto  legal de esta  fndole. . " 
(41 ). Lôpez Rey défi en de su postura  re fir ié n d o s e  a la c o r r ie n te  
penal actual; la readaptac iôn  social del de lin cu en te , el c a r â c -  
te r  re s o c ia liz a d o r  de la pena, no el de re p re s iô n  y dice; " . . .  
lo que in te re s a  fundamental men te es que éste se c o r r i ja  y no 
cum pla una pena m ayor o menor pues, la ap licac iô n  e x c lu s iva  
de este  c r i te r io  a n u la rfa  la fina l i dad del D e re ch o  P en a l de ha­
c e r  en lo pos ib le  de hom bres desadaptados, hom bres ô tile s  a 
la com unidad. P a rtie n d o  de e llo , el p ro yec to  adm ite la r e t r o -  
a c tiv id a d , cuando la misma es ex ig id a  p a ra  lo g ra r  dicha read a p ­
t a c iô n , . . "  (4 2 ).
E l T ftu lo  11 del L ib ro  I del p royecto  que c itam o s, 
tra ta  del D e lito , ocupândose, el C ap ftu lo  I de los p r in c ip io s  gé­
n é ra le s  de causal i dad, cu lp ab ilid ad . E l cap ftu lo  II ré g u la  las  
causas que exc luyen  la resp o h sab ilid ad  p en a l. L a  S ecciôn  I I I  
de este  C ap ftu lo  in troduce la novedad, en el caso p a r t ic u la r  de 
B o liv ia , de la in im putab ilidad  del ind io . E l A r t .  20 en su in -  
ciso  segundo re z a  lite ra lm e n te : "2 . -  (M in o rid ad  p e n a l). -  E l
m enor de d ie c is e is  ahos. Los m enores de dicha edad que com e- 
tan un d e lito  o con travenciôn  e s ta râ n  su jetos a la ju r is d ic c iô n  
esp ec ia l sobre los mismos. E l indio que por hab er pasado to­
da su v ida  o la m ayor p a rte  de el la en un medio c u ltu ra l n o to - 
riam en te  in fe r io r  al que debe e s tim a rs e  como mundo c o n fig u ra -
41) Manuel D u râ n , L a  R eform a P enal en Bol iv ia . . . c i t . , pâg. 5 8 .
42) Manuel Lôp ez R e y , P ro y e c to  de C ôdigo . . . c it .  , pâg . X X X IX
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dor de la re a lid a d  e m p fr ic o -c u ltu ra l b o liv ia n a , no pueda r a c io -  
nalm ente c o n s id e râ rs e le  como fo r man do p a rte  in tég ran te  de dicha  
re a lid a d . Q.uedarâ su jeto  a las medidas de seg u rid ad . S i la 
in tegrac iôn  fu e re  p a rc ia l deberâ c o n s id e râ rs e le  como form ando  
p a rte  in tég ran te  de dicha re a lid a d  som etiéndosele a medidas de 
seg uridad  si ro fu e re  susceptib le  de pena. E l indio n o to ria m e n -  
te se ivâtico , s e râ  consi derado en todo caso , como in im putable y 
som etido a las medidas de seg u rid a d " .
En concepto del p ro fe s o r Lôpez R ey , la leg is la c iô n  
pénal b o liv ian a  habfa v iv id o  hasta ese entonces, de espaldas al 
p rin c ip a l soporte  nac ional; la re a lid a d  fndfgena. En la exp o s i­
ciôn de m otivos del p royecto  co n s id éra  que ex is ten  dos c lases  
de îndios; 1) los que v iven  totalm ente apartados de la re a lid a d  
y estado s e iv â tic o , y 2) aquel los que si b ien no estân i dent i f  i -  
cados con la c u ltu ra  b o liv ia n a , sin em bargo se h a llan  in tegrados  
con és ta , D e n tro  de estos ûltim os no ex is te  una misma co n d ic iô n , 
pues " . . . a  mâs de indios co m erc ian tes , o b re ro s , em pleados, e tc .  
G aûn n o to rios  p ro fe s io n a le s , ex is te  el indio que v iv e  en la c iu -  
dad, que ha hecho el s e rv ic io  m il i ta r ,  que se h a lla  en m ayor o 
m enor medida incorporad o  a la v ida  nacional y sobre el que se 
actûa a tra v é s  de los M in is te r io s  de E ducaciôn , T ra b a jo  e H ig ie -  
ne y aûn G o b ie rn o , en form a cada vez  mâs c r e c ie n t e . . . "  (4 3 ). 
Pensâm es que lo mas c o rre c te  s e rfa  en la segunda c la s if ic a c iô n ,  
h ab la r de m estizos y no de ind ios , porque entendemos que, los 
p rim e ro s , ya han tenido un proceso  de m e s tiza je . No se lleg a  
a p ro fe s io n a l, o b re ro , em pleado, en com plete "estado s e iv â t ic o " .  
P a ra  e llo , el indio ha tenido que i r  a la c iudad , e s ta b le c e rs e  en 
el la y no p rec isam en te  es aquél que lleg a  quien consigue esas
43) Manuel Lôpez R e y , P ro y e c to  de Côdigo P e n a l . . . c i t . , pâg. 
X X X I.
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pos ic iones; sino su descendencia. A  tal punto llega esto que 
in c lu s ive  el ap e llid o  s u fre  una m etam ofors is . L a  d iv is iôn  he­
cha por el p ro fe s o r L ôp ez Rey ha s e rv i do de pauta p ara  p o s te -  
r io re s  c la s ific a c io n e s , en tre  el las; la del D r .  Raûl C a lv im ontes  
quien adoptô el mismo c r i te r io  en la ponencia que p resentô  al 
Segundo C ongreso  P enal y P e n ite n c ia r io  H isp an o -L u so  A m e ric a ­
no y F ilip in o  (44 ). L a  misma posiciôn toma el p ro fe s o r de C r i -  
m inologfa de la U n iv e rs id a d  M ayor de San A n d rés  de L a  P a z ,  
cuando tra ta  del tema de la in flu en c ia  de la ra z a  en la c r im in a -  
lidad  (45 ).
E l p ro fe s o r .Lôpez R ey , es c o n tra r io  a la te s is  f o r -  
mu lada por M edrano O ss io  (46) quien p lanteô la necesidad de d e -
44) F e d e r ic o  C a s te jô n . Raûl C a lv im ontes  Nûhez del P ra d o , E s ­
tudio J u rfd ico  P enal y P e n ite n c ia r io  del In d io , E d ic io n es  
C u ltu ra  H is p â n ic a , M a d rid , 1955. En  la P â g . 57 de esta  
o b ra  el D r .  C a lv im ontes fo rm u la  la s igu ien te  d iv is iôn  de 
los indfgenas;
"1 ) Indios se ivâ tico s  y en estado de s a lva jism o .
No o fre c e n  problèm es desde el punto de v is ta  ju r fd ic o , pues  
en la m ayorfa  de los casos su total ignoranc ia  del o rd en a ­
m iento ju r fd ic o  los hace inm putables, y en h ipo tétîcos  casos  
de conducta d e lic t iv a , se rfan  exim idos de resp o n sab ilid a d  y 
sujetos a medidas de p ro tecc iôn  y seg u rid ad .
2) Los indios inconporados o adheridos a la c i v i l i -  
za c iô n . E l problèm e surge desde el intento de en ten d er lo 
que deba c o n s id e ra rs e  como " In d io "  o de su d é fin ie iô n , pues  
e x is te  una g ran  d ific u lta d  en d e te rm in er quien es in d io , 
quien ha dejado de s e r lo , o en a is lados casos, de quien se  
ha in d ia n iza d o , pues el concepto de indio ha dejado de s e r  
un concepto ra c ia l p a ra  c o n v e rtirs e  en un concepto c u l tu r e l ."
45) H u ascar C a jfa s , C r im in o lo g fa , L ib r e r fa  E d ito r ia l Juventud , 
T e r c e r a  edicîjôn, Tomo I, L a  P a z -B o liv ia ,  1970. E s p e c ia l­
mente; C ap ftu lo  IV , L a  R a za , acâp ite  4 , pâg. 2 6 1 -2 7 0 .
46) José M edrano O s s io , R esponsabilidad  P enal de los In d fg en as . 
E d ito r ia l P o to s f, P o to s f-B o liv ia , 1941.
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c la r a r  al fndîgena en "estado p e lig roso" ya que por muy g raves  
que sean sus d e lito s  s iem pre debe s e r dec la ra  do inim putable de­
bido al estado de "p o strac iô n  p s ico lô g ica" que se h à lla . E l 
p ro fe s o r M edrano O ssio  sostenfa que el alcohol y  la coca cons­
titu fan  p a ra  el indfgena causas de deb ilîtam ien to  de su in te lig e n -  
c ia  y vo luntad  o rig inando  a lte ra c io n e s  de sus funciones sexuales  
que lo im pulsan a com eter d e lito s  de esta n a tu ra le z a  y a t ra n s -  
m itir  estas ta ra s  por h e re n c ia , por e llo  es que "e l indio a d o le -  
ce de una tim idez congénita y de una tr is te z a  abso lu ta". Lôpez  
R e y , sostieney por el c o n tra r io , que el indio "sa lv o  muy notables  
excepciones , se ha11a, mâs o menos ajustadam ente, incorporado  
a la v ida  b o liv ia n a "  y que, p a ra  el D erech o  P e n a l, el hecho de 
e s ta r  incorporad o  a una c u ltu ra , salvo  las excepciones c o n s i-  
gu ien tes , es base su fic ien te  p a ra  e s ta b le c e r una im putabilidad  
y una resp o n sab ilid ad  pénales con sus adecuadas excepciones, 
sob re  todo, si tenemos en cuenta que, la c u ltu ra  actual del in ­
dio medio tiene en s f los su fic ien tes  elem entos ê ticos  p ara  cons­
t r u ir  con e llo s  los elem entos in te lec tu a les  su fic ien tes  en orden  
a un conocim iento de lo que es a n tiju rfd ic o  en lo penal" (47 ).
Estam os conform es con la resp u esta  que dâ el p ro ­
fe s o r Lôpez R eyj a la tes is  de d ic ta r una leg is la c iô n  especial 
p a ra  la c lase  indfgena, ya que m a rg in a rfa  a la m ayorfa de la 
poblaciôn b o liv ia n a  y tendrfan  que s e r  dec larad os  en "estado  
P e l ig roso  " el 60 por ciento  de los hab itantes de B o liv ia . C o n -  
sentim os, tam bién, en que se es tab lezcan  excepciones en cuanto  
a la im putab ilidad  de los indfgenas, em pero nos p a re c e  un tanto  
exagerado el tra to  que se disponfa en el a rtfc u lo  80 del p ro ye c ­
to de C ôd igo , por c o n s id e ra r lo  de im portancia  lo tra n scrib im o s
47) Lôpez R e y , Ob. C i t .  , pâg. X X X I I
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textualm ente; A r t .  80 "A p licac iô n  de las sanciones al in d io ). -  
En la ap licac iô n  de las sanciones al ind io , los jueces  tendrân  
siem pre en cuenta e igualm ente en su caso los encargados de 
la e jecuciôn  de aquel la s , la especial ps ico logfa  del m ismo, su 
p e c u lia r  c u ltu ra  y rég im en de v ida  a los efectos de lo g ra r  ju n -  
tam ente con la im posiciôn de la  sanciôn que le sea mâs adecua­
da , la m ejor in co rp o rac iô n  y adaptaciôn ju r fd ic o -s o c ia l del m is­
mo.
"Tam bién  tendrân p résen te  que la p a rtic ip a c iô n  del 
indio en la p e rp e tra c iô n  de un d e lito , no s ig n ific a  fo rzo sam en te  
igual resp o n sab ilid ad  penal que los demâs p a rtic ip a n te s  que no 
lo son atendidos los fa c to re s  ind icados.
"A ntes  de p ro c é d e r a la n o tificac iô n  de una san­
ciôn a un in d io , el ju e z  h a râ  com parecer ante sf al condenado  
y en exp licac iô n  a él aseq u ib le , exenta de toda brusquedad , 
t ra ta r â  de h a c e rle  com prender la fndole y s ig n ificac iô n  de su 
ac to , el por q u é , a lcance y fina l idad de la sanciôn que se le 
impone y lo que se esp era  de él en lo sucesivo . A cto  seguido , 
se le h arâ  sab er la form a en que ha si do sancionado.
"E n  caso de p lu ra lid a d  de penas, se le a p lic a râ  
p re fe re n te m e n te , si la fndole del caso lo p e rm it ie re , la de p r e s -  
taciôn  de tra b a jo  con especia l cuidado de que se cum plan las  
g a ran tfas  en orden  a dicha pena.
" S i la que p ro c e d ie re  fu e re  de m ulta , la cuantfa  
de ésta  se d e te rm in a râ  en r e fe r e n d a  e s tr ic ta  a su s itu ac iô n  
econôm ica, pudiendo el ju e z  descender hasta la m itad o c u a rta  
p a rte  del Ifm ite  mfnimo es ta b le d  do si fu e re  so lven te  o hasta  
solo la m itad si fu e re  insolvente y b a s a r , sobre el Ifm ite  a s f  
ob tenido el cômputo p a ra  la convers iôn  en p riv a c iô n  de lib e rta d .
" S i la p lu ra lid a d  fu e re  e n tre  re c lu s iô n  y a r r e s to .
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se a p lic a râ  é s te , salvo  si no to riam ente , atendida la p e rs o n a li-  
dad, antecedentes , m otivos y c ircu n s tan c ias  del hecho, fu e re  
mâs adecuada la de re c lu s iô n " .
E v identem ente , con la R eform a A g ra r ia  d ictada  
en el aho 1953, es d e c ir  a los d iez ahos del p royecto  de L ô ­
pez R e y , la s itu ac iôn  del p a fs , resp e c te  al indfgena ha c am -  
b iado , em pero considérâm es que aûn, en la fecha del p ro y e c to , 
el tra to  que se in tentaba d ispensar al fndigena e ra  dem asiado  
p atern a l is ta  y sin  v is iô n  de un fu tu ro  cam bio. amén que el a r ­
tfcu lo  tra n s c r ite  peca de un exagerado  casufsm o y confonde  
con norm as p roced i mental es. E l aspecto p o s itiv e , el m é rite  
del p ro fe s o r L ô p ez, en su p royecto  con s is tiô  en puntualizar^  en 
su momento, un problem a que se ha llaba  candente en la re a lid a d  
ju r fd ic o -s o c ia l b o liv ia n a  y , en poner de re lie v e  la in co n ven îen -  
c ia  de adoptar posturæ  que, en d e fin it iv e , s ig n ificab an  el d e s -  
quiciam iento  de la n ac io n a lid ad , ya que Se intentaba m a rg in a r  
a un inmenso grupo de la poblaciôn b o liv ia n a .
E l C ap ftu lo  I I I  del P ro y e c to  de Côdigo P enal del 
P r o f .  Lôpez R e y , regu laba  las c irc u n s ta n c ia s  que atenuaban  
o agravaban la resp o n sab ilid ad  pen al. E l C ap ftu lo  IV ,  de las  
form as de a p a ric iô n  del d e lito . En el C ap ftu lo  V ,  û ltim o de 
éste  T ftu lo , se in trod ucfa  dos novedades en el ordenam iento  
ju r fd ic o -p e n a l;  L a  resp o n sab ilid ad  penal de las personas j u r f -  
dicas y la "M uchedum bre D e lin cu e n te " . L a  inc lusiôn  en el P r o ­
yecto  de la resp o n sab ilid a d  de las personas ju r fd ic a s , d iscu tid a  
en la d o c tr in a , es ju s tif ic a d a  por el p ro y e c tis ta , p o r re sp o n d er  
a una necesidad  u rgen te  de la v ida  p ré s e n te , o rig in a d a  p o r el 
auge e in te rven c iô n  de dichas personas en la v ida  m oderna.
No co n s id éra  que haya p reviam ente  un concepto de im p u ta b iIid ad , 
ni una ficc iô n  de el la , sino "p o r el mismo p rin c ip io  que ha s e r -
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v ido  p a ra  im poner medidas de seg u rid ad  a personas ffs ic a s  Ga­
ran tes  de dicha im putab ilidad , es d e c ir ,  de la necesidad de to­
ma r  m edidas en orden a una seg u rid ad  g en era l que puede s e r  y 
es afectada por la actuaciôn de dichas personas ju r fd ic a s . P o r  
eso , a éstas no se les impone, sino sim plem ente medidas p en a le s , 
d is tin tas  a las medidas de seg uridad  que se imponen a d e te rm in a -  
das personas ffs ic a s "  (48).
En cuanto a las "M uchedum bres D e lin cu en tes" in c lu i-  
das en el A r t .  38 del p ro ye c to , L ôp ez R ey dice que le moviô a 
in c lu ir  esta f ig u ra  d e lic tiva , el Côdigo P en a l U ru g u ayo , y que, 
p a rtic u la rm e n te  en B o liv ia  tiene enorm e im portancia  "ya  que se 
han presentado  s e rio s  casos de c r im in a l idad que no com prende  
el actual côd igo". Pensam os que h u b ie ra  si do û t i l ,  p a ra  una me­
jo r  com prensiôn e in te rp re ta c iô n , in c lu ir  el concepto de "M uche­
dumbre D e lin c u e n te " .
E l T ftu lo  I I I  del L ib ro  I del p royecto  de Lôp ez R e y , 
se titu la  "D e  las S an c io n es". E l C a p ftu lo  I denominado " L a s  
P e n a s " , contiene el catélogo de éstas ; m u erte , re c lu s iô n , a r r e s ­
to , m ulta , p res tac iô n  de tra b a jo , re p re n s iô n  ju d ic ia l ,  in h a b ilita -  
ciôn total de funciones , cargo  p û b lico , e je rc ic io  de un o f ic io ,  
empleo o c a rg o , la suspensiôn en el e je rc ic io  de c ie r to s  d e r e -  
chos, la pu b iicaciôn  de la sen ten cia . E l p ro y e c tis ta  e x p lic a  que, 
con la p a la b ra  "sanciôn" , se ha eng loba do a las penas, las me­
didas de seg u rid ad . Se m an ifiesta  c o n tra r io  a la pena de m u erte , 
p e ro , que él y la Com isiôn C o d ific a d o ra , la m antuvieron p o r " ë x i -  
gencia co n s titu c io n a l" . E x p lic a  que se ha dado como mâximo del
48) Manuel Lôpez R e y , P ro y e c to  de C ôdigo P e n a l . . .  c i t .  , pég. 
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tîempo de p riv a c iô n  de lib e rta d , la pena de quince ahos "debido  
a que la c rim in a l idad en B o liv ia  tiene c a ra c te rfs t ic a s  p ro p ia s , 
e n tre  e lla s  la de no s e r  tan al ta ni tan g rave  como en o tro s  
p a fses " . Se o lv idô  en este punto, el p ro fe s o r Lôpez R e y , que 
la c r im in a lid a d  estaba en p ro p o rc iô n  al nûm ero de h ab itan tes , 
que segûn los datos c e n s o ria le s  de esa êpoca e ra  de cu a tro  m i-  
llones de hab itan tes .
En el C ap ftu lo  I I ,  el p royecto  contem pla las "M ed i­
das de S e g u rid a d " , cuya inclusiôn aunque el p ro y e c tis ta  la n ie -  
gue, obedece a la in flu en c ia  de la c rim ino log fa  en el campo del 
D erech o  P e n a l. E l A r t .  67 del p royecto  enum era las m edidas  
de seguridad; a) In te rn am ien to , que puede s e r ,  1) en un e s ta ­
b lecim ien to  p a ra  enferm os m enta les, 2) en una co lon ia  a g r fc o la ,
3) en una casa de tra b a jo  o re fo rm a , 4) en un sa n a to rio  c es ­
tab lecim ien to  anâlogo; b) la suspensiôn o p ro h ib ic iô n  de e je r c e r  
determ inada in d u s tr ia , co m erc io , t râ f ic o , p ro fe s iô n , ca rg o  o em­
p le o , o fic io  o a c tiv id a d ; c) la p ro h ib ic iô n  de r e s id ir  en un lu­
g a r o D epartam ento  determ inado; d) v ig ila n c ia  por la au to r idad; 
e) cauciôn de buena conducta.
En las "D isp o s ic io n es  Comunes" contem pladas en el 
C ap ftu lo  I I I  del L ib ro  P r im e ro , ex is te  un p recep to  muy in te re s a n -  
te; E l de la ap licac iô n  de las sanciones al in d io , reg lad o  en el 
A rtfc u lo  80 ( tra n s c r ito  en las pâgs. 159 y 160 del p ré s e n te  t r a ­
b a jo ), m ediante el c u a l, los jueces al a p lic a r  la sanciôn al ind io  
debfan ten er p rése n te  la psico logfa  del m ismo, su p e c u lia r  cu ltu ­
r e  y rég im en de v ida  a los efectos de lo g ra r ,  juntam ente con la 
im posiciôn de la sanciôn que le sea mâs adecuada, " L a  m ejo r  
in co rp o rac iô n  y adaptaciôn ju r fd ic o -s o c ia l del m ism o". D e b e rfa  
d is c r im in e r , tam bién, en casos de p a rtic ip a c iô n  en un d e lito  con 
o tro s  que no son indios por cuanto no tiene la misma re s p o n s e -
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b ilid a d . P o r  o tra  p a r te , al n o tîf ic â rs e le  la condena el ju e z  d e -  
bfa h a c e rle  co m p arecer ante sf y a dar le expl icac io n es , t r a ta r  
"de h a c e rle  com prender la fndole y s ig n ificac iô n  de su ac to , el 
porqué, a lcance y fina l idad de la sanciôn que se le impone y lo 
que se esp era  de él en lo sucesivo . A cto  seguido se le h a râ  
sab er la form a en que ha si do sancionado". E s ta  d isposiciôn  
la ju s tif ic a b a , el p ro y e c tis ta , exp li can do la especia l s itu ac iôn  
del indio en los re c in to s  p en iten c ia rio s ; "E n  mis v is ita s  por las  
c â rc e le s  b o liv ia n a s , o bservé  con bastan te  fre c u e n c ia  y s ir v ié n -  
dome en ocasiones de un in té rp re te  que el re c lu s o  indio no sa ­
b la  con c e rte z a  porqué habfa si do condenado, que aûn sab iendo, 
no com prendfa b ien el mecanismo o p a ra  qué de la pena im pues- 
ta a que se h a llab a  resp e c te  al d e lito , que recon ocfa  haber co­
me t i do, y la pena, en estado de notab le  confus iôn. Todo esto  
r e v e laba en p r im e r lu g a r, que en muchas ocasiones a ese indio  
no se le habfa en terado  de nada o cas i nada, ten iéndole  aûn p r o -  
cesado o condenado, al m argen casi del proceso  y de la sen tencia  
co n d en ato ria , segundo, que no se le habfa tra tad o  debidam ente y 
te rc e ro , que mâs que una pena, le h u b ie ra  debido s e r  ap licad a  
una medida de seg uridad  o una pena d ife re n te " . (49)
O tra  novedad que in tro d u ce , en la economfa ju r fd ic o -  
penal b o liv ian a  el p royecto  presentado por Lôpez R e y , es el e s -
49) Manuel Lôpez R e y , P ro y e c to  de Côdigo P e n a l . . .  c i t .  ,
pâg. L X I I
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tab I ecim iento de los denominados "Jueces de V ig ila n c ia "  (5 0 ), 
fu n c io n ario  que deb fa e n c arg arse  del debido cum plim iento y e je ­
cuciôn de sanciones. P o d fa , tam bién, in ic ia r  ante el ju ez  o 
trib u n a l s en ten c ia d o r, con oportunos in fo rm es , las m od ificac io ­
nes de las sanciones. In fo rm er en los casos de su s titu c iô n , 
pro longaciôn  o I ib erac iô n  de cu a lq u ie r sanciôn. F a c u lta d o , tam­
b ié n , p ara  v is i te r  cuando lo e s tim a re  n e c e s a rio , los e s ta b le c i-  
m iehtos penales y de re fo rm a .
50) E l A r t .  62 de! P ro y e c to  de Côdigo P enal de Lôpez Rey te x ­
tualm ente decfa: " A r t .  85 (Juez de V ig ila n c ia ). -  P a ra  el
debido cum plim iento y ejecuciôn de las sanciones, e x is t irâ  
el Juez de V ig ila n c ia , cuya m isiôn p rin c ip a l s e râ , a mâs 
de las sehaladas singularm ente  por la le y , la de com probar  
si las sanciones impuestas se e jecutan  conform e a su natu­
ra le z a ,  a las ex igen cias  ju rid ic o c rim in o lô g ic a s  y a la f in a -  
lidad  de readap tac iô n  de toda sanciôn.
"D ich o  Juez podrâ in ic ia r  ante el ju ez  o trib u n a l 
sen ten c iador con los oportunos in fo rm es , las m odificac iones  
de las san cio nes, cuya ejecuciôn a c re d ite  inequfvocam ente  
no cum ple con las fin a lid ad es  indicadas en el p â rra fo  an te ­
r io r .
"Tam bién  deberâ in fo rm er en todos los casos de 
s u s titu c iô n , pro longaciôn o Iib e ra c iô n  de c u a lq u ie r sanciôn , 
en la concesiôn de lib e rta d  co n d ic io n a l, de indulto  después  
de comenzado el cum plim iento de la sanciôn en la obtenciôn  
de la re h a b iIita c iô n  y en los demâs casos sehalados por la 
ley ,
" P o d râ  v is i te r ,  cuando lo estim e n e c e s a r io , los e s -  
tab lec im ien tos  penales y de re fo rm a  y s o lic ite r  de los en­
cargados de éstos y de las au to ridades ju d ic ia le s  co rresp o n - 
d ien tes , los datos y elem entos de ju ic io  que estim e n ecesa­
r io s  p a ra  el cum plim iento de su m is iôn .
"H a b râ  por lo menos uno en cada D epartam ento  que  
posea dichos estab lec im ien tos  y a c tu a râ  as is tid o  de un S e -  
c r e t a r io ."
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E l T ftu io  IV  titu lado  "D e  L a  Suspensiôn de las  
S anciones" contem pla en el C ap ftu lo  I ,  la suspensiôn de la pena. 
E s te  C ap ftu lo  dividrdo en trè s  S ecclones rég u la  las s îgu ien tes  
Instituc iones; el perdôn ju d ic ia l,  la  suspensiôn côndicional de 
la e jecuciôn  de la pena y la lib e rta d  con d ic iona l. E s tas  trè s  
innovaciones, lle g a rfa n  a ten er una g ra n  in fluenc ia  en el a n te -  
p royecto  de Côdigo P enal de 1964 y , en û ltim a in s tan c ia , en el 
vigente  Côdigo P enal de 1973. E l C ap ftu lo  II tiene un tftu lo  in -  
te resan te : "D e  la no suspensiôn de las M edidas P é n a le s " , las
mismas que, segûn el a rtfc u lo  94 del p ro ye c to , no podfan s e r  
suspendidas en ningûn caso, pero  adm itfa la suspensiôn hasta  
un te rc io . E l C ap ftu lo  I I I  se ocupa, en el p ro ye c to , de la sus­
pensiôn de las medidas de seg uridad  y por û ltim o , el C ap ftu lo  
IV  contiene d isposic iones comunes p a ra  este T ftu lo .
E l T ftu lo  V  se ocupa en sus dos cap ftu los  de la  
resp o n sab ilid ad  c iv i l . E l T ftu lo  V I  ré g u la  las indem nizaciones  
lég a les . E l T ftu lo  V I I  rég u la  la ex tinc iôn  de la penal idad y de 
los d e lito s  e in fra c c io n e s . T e rm in a  el L ib ro  P r im e ro  con el T f ­
tu lo V I I I  denominado en el P ro y e c to  "D e  la R e h a b ilita c iô n " . C on­
tien e  los re q u is ito s  p a ra  obtener la rehab i litac iô n  y los e fec to s  de 
és ta . Una medida que considérâm es a ce rtad a  ya que por lo gene­
r a l ,  las personas que en tran  a un re c in to  c a r c e la r io ,  p o r mâs de 
que se readapten  to ta lm ente , el "antecedente  penal" les s igue c o -  
mo som bra al cuerpo  in h ab îlitân d o lo s , de esta m an era , p a ra  e je r -  
c e r  cu a lq u ie r tra b a jo  en el fu tu re .
E l L ib ro  Segundo del P ro y e c to  de Côdigo P en a l del 
p ro fe s o r Lôpez R e y , se h a lla  d iv id ido  en dos p artes : L a  P a r te  
P r im e ra  denominada "D e Los D e lito s  C o n tra  L a  O rg a n iza c iô n  F u n ­
dam ental del P ueb lo  B o liv ia n o " , con tiene  cinco T ftu lo s  re p a r t id o s  
en la s igu ien te  m anera: T ftu lo  I, "D e lito s  C o n tra  el E s tad o  B o -
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liv ia n o "  , compuesto de cinco C apftu lo  titu lados: d e lito s  co n tra
la ex is ten c ia  y o rg an izac iô n  fundamental del E s tad o , D e lito s  con­
tra  la seg u rid ad  e x te r io r  del E s tad o , D e lito s  co n tra  la seg u rid ad  
in te r io r  del E s tad o , D e lito s  con tra  las ob ligaciones y usos in te r -  
nac ionales  y d isposic iones comunes, respectivam ente .
E l T ftu lo  Segundo denominado "D e lito s  C o n tra  la 
Funciôn  P û b lic a "  contiene trè s  C a p ftu lo s , E l p r im e ro  ré g u la  
los d e lito s , que en el P ro y e c to  se denominan "D e lito s  com etidos  
por los fu n c io n ario s  pCiblicos. En el segundo, los d e lito s  com e­
tidos por los p a r t ic u la re s  con tra  la funciôn a d m in is tra tiv a  y con­
t ra  la A u to rid a d . E l te rc e ro  rég u la  los d e lito s  com etidos con­
t ra  la funciôn ju d ic ia l.
E l T ftu lo  I I I  denominado "D e lito s  C o n tra  la F e  P û ­
b lic a " ,  contiene cinco C apftu los: fa ls if ic a c iô n  de moneda (C ap.
I) ,  fa ls if ic a c iô n  de papel sel I ado (C ap . I I ) ,  fa ls if ic a c io n e s  de 
documentes (C ap . I l l ) ,  fa ls if ic a c iô n  de cheques (C ap. IV ) y o tra s  
fa lsedades (C ap . V ) .
E l T ftu lo  IV  rég u la  los Ilam ados " D e lito s  c o n tra  la 
Econom fa N a c io n a l" , contiene tre s  C ap ftu los  re fe re n te s  a los de­
lito s  con tra  la economfa in d u s tria  y com erc io ; c o n tra  el tra b a jo  
y la u s u ra , resp e c t ivam ente.
E l T ftu lo  V  con el nom bre de "D e lito s  c o n tra  la S e ­
g u rid ad , S a lud  e In teg rid ad  de la C om unidad", contiene tre s  C a ­
pftu los re fe re n te s  a los d e lito s  co n tra  la seg u rid ad , sa lud  y la 
in te g rid a d  de la comunidad resp ec t ivam ente.
E l T ftu lo  V I con tiene , bajo  el nom bre de " D e lito s  
C o n tra  L as  N orm as G én éra les  de C o nducta", en sus c u a tro  C a ­
p ftu lo s , reg u lac io n es  re fe re n te s  a los d e lito s  co n tra  la re lîg iô n  
y el resp e c te  a los d ifun tos , de litos  co n tra  la d ign idad , d e lito s
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co n tra  el pudor y d e lito s  co n tra  los sentim ientos g en era tes  de 
respe to  y p iedad .
En la P a r te  Segunda de este  L ib ro , el P ro y e c to  
del p ro fe s o r Lôpez R e y , contem pla los d e lito s  denominados  
en el P ro y ec to : "C o n tra  la O rg an izac iô n  ind iv idual de los B o­
liv ia n o s " . En los tre s  T ftu lo s  que con tiene , sanciona los de­
lito s  co n tra  la F a m ilia ,  co n tra  las P erso n as  y co n tra  el P a t r i -  
monio.
E l L ib ro  T e r c e r o , contiene d isposiciones r e fe r e n ­
tes a las c o n tra v e n e iones, contiene un T ftu lo  y cinco C a p ftu lo s . 
Novedad en el P ro y e c to  y novedad, también, en el ace rvo  ju r f d i -  
co del pafs que in tenta en c o n tra r la fô rm u la  p a ra  e v ita r  abusos  
y la d ife re n c ia , a los efectos p én a les , e n tre  las sim ples fa Ita s  
de p o lic fa  y los d e lito s .
Hemos intentado d ar una v is iô n  en conjunto del P r o ­
yecto de Côdigo Penal B o liv ia n o , presentado por la Com isiôn  
C o d ific a d o ra  N acional al P o d er E jecu tivo  en fecha 13 de s e p -  
tiem bre  de 1943. Nos hemos detenido en algunos aspectos que 
nos han p arec id o  im portan tes s e h a la rlo s  y no hemos hecho ma­
yo r én fàs is  a la P a r te  E spec ia l del P ro y e c to  por exc ed er del 
m arco sehalado en el tra b a jo .
E l P ro y e c to , ha tenido una s e r ie  de c r f t ic a s , con­
s idérâm es que, p rec isam ente . ah f, ra d ic a  el v a lo r  de la o b ra  
del p ro fe s o r Lôpez R e y , a guisa de ejem plo reproducim os la 
c r f t ic a  a tono b u rle s c o  que fo rm u le ra  el p ro fe s o r M edrano O ss io  
re s p e c te  al P ro y e c to  presentado  por Lôpez Rey: "H a c ia  el aho
1941 a p a re c iô  en B o liv ia  el S r .  Manuel Lôpez Rey y A r r o jo ,  de 
nac io n a lid ad  esp aho la , p é r i to en a r te s  y c ie n c ia s  pénales q u ien , 
d ijo  s e r  e x p e rte  en D e re ch o  U n iv e rs a l y se propuso fa c c io n a r
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los pnoyectos de côdigos que le fa ltaban  a B o l i v ia , , . E l G o b ie r -  
no del G enera l P eh aran d a  y los p o s te r io re s  s u s c rib ie ro n  d iv e r ­
ses co n trâ tes  con Lôpez Rey y éste p resen tô  el P ro y e c to  de 
Côdigo Penal que lo llam ô " o fic ia l" , el de P ro c ed im ien to , el C ô ­
digo de M enores y , a un p r in c ip io  quiso también facc io n ar un p ro ­
yecto de Côdigo C iv il  p a ra  lo que comenzô a d ic ta r c o n fe ren c ia s  
sob re  temas re la t iv e s  a esta m a te r ia . Segûn se a firm a , fue tam­
bién designado aseso r del M in is te r io  de J u s tic ia . . .  E l p ro yecto  
aludido em plea una técn ica  confusa e inaprop iada no solam ente  
p a ra  el pueblo b o liv ian o  sine p a ra  c u a lq u ie r o tro  del mundo . . .
S e  tra ta  de un p royecto  de pretend ida  c o rr ie n te  técnico ju r fd ic a  
segûn exp res iô n  del au to r y de un côdigo que co n s id éra  al de II to 
como "un producto e m p fr ic o -c u ltu ra l"  y no como un "fenôm eno  
n a tu ra l"  (51 ).
E l p ro fe s o r Manuel D u rân  en tono mâs seren o  tien e  
un estudio c r f t ic o ,  s e r io ,  en el que hace n o ta r las fa I las que  
adolece el p ro yecto  y su acuerdo en determ inadas in s titu c io n e s . 
Lam enta el c itado  p ro feso r de que la innovaciôn la haya hecho  
un p ro fe s o r e x tra n je ro  re iv in d ic a n d o , de esta m anera , el p r e s t i -  
gio de los ju r is te s  nac ionales: " . . . la ley en g en era l y mâs la 
p e n a l, debe s e r juzgada en su prop io  p a fs , en su p rop io  m edio, 
de acuerdo  a la id io s in c ra c ia  de los d e s tin a ta rio s  de a q u é lla . Y  
po r eso , b ien pod rfa  o c u r r i r  que la c r f t ic a  e x tra n je ra  -m u y com­
pétente  y re s p e ta b le - encontrase  convenientes y hasta re c o m e n -  
d ab les , a tra v é s  de su lente n ac io n a l, algunas d ispos ic iones del
51) José Medrano O s s io ,  D erecho  P e n a l . . .  c i t . ,  pâg. 9 4 -9 5
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P ro y e c to , cuando en B o liv ia  s e rfa  fâ c il dem ostrar sus defectos  
o su inu til idad" (52 ).
D e  c u a lq u ie r m anera , y lo hemos apuntado, el v a lo r  
que re p ré s e n ta  el tra b a jo  del p ro fe s o r Lôp ez Rey -in d e p e n d ie n te -  
mente del contenido ju r fd ic o  d o c tr in a l-  es que, por p r im e ra  vez  
un p royecto  de Côdigo P enal tra n sc ien d e  las cu a tro  p ared es del 
estudio  de un p ro y e c tis ta  y encuentra  reso n an c ia  trad u c id a  en 
c r f t ic a s  p o s itiv as  y n eg ativas . Desde ese momento se em p ieza , 
por e jem plo , a h ab la r del indio y su tra tam ien to  ju r fd ic o -p e n a l, 
de una re fo rm a  en el ré g i men p e n ite n c ia r io , e tc . P o r  una c o in -  
c id en c ia  en la h is to r ia  de la co d ific ac iô n  penal n ac io n a l, se da 
el caso de que un espahol en el aho 1826 in ic ia  el perfodo de 
la c o d ific ac iô n , consiguiendo, después de reconocidos e s fu e rz o s , 
que B o liv ia  sea el p r im e r pafs H ispanoam ericano  que cuente con 
un côdigo penal y no leyes d is p e rs a s , côdigo que, pese a sus 
im p erfecc io nes pun tua lizadas a n te r io rm e n te , r ig ie r a  la v id a  ju -  
rfd ic o -p e n a l del pafs por mâs de c ien to  tre in ta  ahos; y que sea 
o tro  espahol (53) qu ien , con un P ro y e c to  de Côdigo P e n a l, m ar­
que un hito en el p roceso  co d ific ad o r del p a fs , poniendo a d is -  
posiciôn de las au to rid ad es  g ub ernam enta les , un P ro y e c to  de 
Côdigo P e n a l, e laborad o  durante  mâs de tre s  ahos, consiguiendo  
de esta  m anera que se re a v iv e  el in te ré s  por do tar al pafs de 
una leg is lac iô n  aco rd e con los tiem pos contem porâneos. E l ce lo
52) Manuel D u râ n , L a  R eform a P enal en B o l iv ia . . .  c it .  , pâg. 37
53) E l P ro fe s o r  Lôpez R ey , estuvo v a r ie s  ahos en la c â te d ra  de 
C rim in o lo g fa  de la U n iv e rs id a d  de L a  P a z , y fundô el D e p a r -  
tamento de C rim in o lo g fa  y D e re ch o  P e n a l. Adoptô la nac iona­
lid ad  b o liv ian a  y , actualm ente , re p ré s e n ta  al pafs en los C on- 
g reso s  M ondiales de c ien c ias  pén a les  que se re a liz a n .
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p a tr iô tic o  de los ju r is te s  nac ionales h izo  que se profundicen  
mâs los estudios sobre norm as sustan tivas y a d je tiv as  en el 
te rre n o  penal y que, por û ltim o , en el aho 1962, el gob ierno , 
consciente de la necesidad de re n o v a r el conjunto de d isposi­
c iones léga les  pénales fo rm e ra  una com isiôn c o d ific a d o ra , la  
que, en base al P ro y e c to  del p ro fe s o r Lôpez Rey é la b o re ra  
un an teproyecto  cuyo resu ltad o  s e rfa  el Côdigo Penal puesto  
en v ig en c ia  en 1973 (54 ),
54) A  tre in ta  y dos ahos de d is ta n c ia , el D r .  Lôpez Rey hace  
la s igu ien te  re la c iô n  resum ida de su proyecto : "En B o liv ie ,  
el p royecto  O fic ia l de 1 9 4 3 . . .  fue p reced id o  de una in v e s ti-  
gaciôn ju r id ic o c r im in o lô g ic a , tan com pléta como fue p o s ib le , 
re a liz a d a  antes de ace p ta r la ta re a . Esa investigaciôn  fa -  
ci Iitad a  por el G o b ie rn o , p erm itiô  v is ite r  am piiam ente el 
pafs y re u n ir  un buen nûm ero de datos. S o b re  estos datos  
y la experiencia ad q u irid a  se red ac ta ro n  unas c o n s id e ra c io -  
nes , que fueron som etidas a la Com isiôn C o d ific a d o ra , en 
las que se hacfan las oportunas ap rec iac io n es  sobre el c a -  
râ c te r  del pueblo , del d e lito y su mundo c ircundan te  y sus 
subdist inc iones econôm icas, cul tu ra le s  y polTticas, e tc . D is -  
cutidas las co n s id e rac io n es , se p re p a ra ro n  unas bases que, 
a su vez fueron  som etidas p a ra  discusiôn y aprobaciôn a la 
re fe r id a  C o m isiôn . Lo  aprobado s irv iô  de punto de p a rtid a  
a la red acc iô n  del p ro ye c to , a su vez d iscutido a r tfc u lo  por  
a rtfc u lo  p o r la Com isiôn m encionada. D e n tro  de lo pos ib le  
tra tê  de c a p ta r la re a l idad ex is tan te  y sobre todo, in tro d u -  
c ir  un derecho penal que p e rm itie ra  in c o rp o ra r  esa re a l idad  
en sus m anifes tac ion es  constantem ente cam biantes. A  tal 
e fec to , e n tre  o tro s  precepto s  intro!duje la ju s tif ic a n te  de con­
s id é re r  como no a n tiju r fd ic a  la conducta que se h a lla re  con­
form e a los p recep to s  o p rin c ip io s  del total ordenam iento  ju ­
r fd ic o  b o liv ia n o . H ice  la debida r e fe r e n d a  al indio  e in t r o -  
duje la exim ente de no e x ig ib iIid a d . Lo  dicho no es en de­
fense de mi p ro ye c to , que hoy dfa y) mismo m o d ifica rfa  en 
buena p a r t e . . . " .  Manuel Lôpez R e y , C rim in o lo g fa , E d ito r ia l  
A g u ila r ,  M ad rid  1975, pâg. 366.
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C ) A N T E P R O Y E C T O  D E L  C O D IG O  P E N A L  B O L IV IA N O  P E  1964
E l P ro y e c to  del p ro fe s o r  Lôp ez R ey quedô como ta l,  
en p ro ye c to , y s i. b ien  fue c r it ic a d o  p o r algunos p ro fes io n a les  y 
p ro fe s o re s  de las facu ltades de D e re ch o  de las ciudades de P o -  
tosf y S u c re , sin em bargo, no fue ob jeto  de estud io  y d iscusiôn  
en el C ongreso  N acional p a ra  s e r  aprobado como L e y  de la R e -  
p û b lica . Todo el lo debido a los acontecim ien tos p o lftico s  a c a e -  
cidos desde 1946 a 1952. D u ra n te  la época de 1950 hubo un e s -  
tancam iento en cuando a le g is la c iô n  penal se r e f ie r e .  L a  L e y  de 
3 de enero  de 1956, re fe re n te  a los d e lito s  c o n tra  la economfa 
n ac io n a l, fue d ictada por el c a râ c te r  u rgen te  que re v e s tfa  la ne­
ces idad  de re p r im ir  las con duc tas que atentaban c o n tra  la econo­
mfa en un momento en que se tra ta b a  de s o lu c io n a r el p roceso  
in fla c io n a rio  que v iv fa  el p a fs . E s  re c ié n  a p a r t i r  de 1960 que  
se dedicô atenciôn a la le g is la c iô n  penal y a s f , se d ic ta ro n  leyes  
esp ec ia les  destinadas a r e p r im ir  conductas d e lic tiv a s  que no e s ta -  
ban tip ific a d æ  en el vetusto  C ôdigo  P e n a l, e n tre  el las: la de t r â -
fic o  de estupefac ien tes  y de u su ra  cuyo co m en tario  hicim os en 
péginas a n te r io re s , igualm ente , re n a c iô  la a s p ira c iô n  de una r e ­
form a in te g ra l en m ate ria  p en a l.
P o r  D e c re to  N9 06038 de 23 de m arzo  de 1962, el 
P o d er E je c u tiv o , dispuso la c re a c iô n  de C o m isiones C o d ific a d o ra s  
" p a ra  la re v is iô n  de los cuerp os lég a les  y la e lab o rac iô n  de a n -  
teproyectos  de Côdigo C iv i l ,  Côdigo de F a m ilia ,  Côdigo M e rc a n t il ,  
Côdigo P e n a l, Côdigo de P ro c ed im ien to s  C iv i l  y L e y  de O rg a n iz a ­
ciôn Jud ic ia l y Côdigo de P ro c e d im ie n to  P e n a l" .  * E l ûnico c o n s i-  
derando de este d e c re to , fundam entaba la c re a c iô n  de es ta  c o m i-  
siones^ en el hecho de que los côdigos v ig en tes  no respondfan  a 
" la s  necesidades re a le s  de la soc ied ad  b o liv ia n a  c re a d a s  p o r la  
R evoluciôn N a c io n a l"  y a s p ira b a  que los nuevos cu erp o s  lég a les  
se conform en "a  las bases y p r in c ip io s  que in fo rm an a la C o n s titu -
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cîôn P o lf t îc a  del E s tad o , a las transfo rm aciones s o c ia le s , p o lf -  
t ic a s  y econôm icas operadas en nuestro  medio y a las nuevas  
o rien tac io n es  de la c ie n c ia  ju r fd ic a " .
L a  Com isiôn encargada de la redacc iô n  de un an te ­
p royecto  de Côdigo P enal fue in tegrada por los s igu ientes seh o - 
re s : Manuel D u râ n  P a d il la ,  p ro fe s o r de la F a c u lta d  de D e re ch o
de la U n iv e rs id a d  de S u c re , Decano de la m ism a, e x -p re s id e n te  
de la E xce len tfs im a  C o rte  Suprem a de J u s tic ia  de la N aciôn  uno 
de los pocos ju r is te s  que, con sus pub licaciones increm entô  la  
b ib lio g ra ffa  ju r fd ic a  b o liv ia n a ; Hugo C é s a r C ad im a, p ro fe s o r de 
D erech o  Penal y C rim in o lo g fa  en la U n iv e rs id a d  T éc n ic a  de O r u -  
r o , in vestig ad o r en el campo de la c ien c ias  p én a les , co n tribuyô  
tam bién, a la b ib lio g ra ffa  ju r fd ic a  b o liv ian a  con sus p u b licac io ­
nes sobre C rim in o lo g fa  y D erech o  Penal ; Manuel José J u s tin ia -  
no, em inente ju r is te ,  p ro fe s o r de la U n iv e rs id a d  de S anta  C ru z ;  
y Raûl C a lv im ontes  Nûhez del P ra d o , acucioso in ves tig ad o r en 
el campo p en a l, h izo  un estudio in te re san te  a c e rc a  de los an té ­
cédentes h is tô ric o s  y le g is la tiv e s  del Côdigo P enal B o liv ia n o  y 
un tra b a jo  sobre la s itu ac iôn  ju r fd ic a  y penitendériadel indio en
co labo rac iô n  con el p ro fe s o r espahol, don F e d e r ic o  C a s te jô n .
In tegrada asf la C o m isiôn , esta e lig iô  como p ré s i­
dente de la misma al D r .  Manuel D u rân  P a d illa  quien e lab o rô  
un plan de tra b a jo , el mismo que fue aprobado por la C o m is iôn .
Segûn este p la n , la ta re a  de la co d ificac iô n  debfa s u je ta rs e  al
cum plim iento de v a r ia s  e tapas , comenzando la p re lim in a r , r e la -  
tiva  a fuentes de in form aciôn sobre la leg is lac iô n  a re fo rm a rs e ,  
sob re  ju r is p ru d e n c ia , las re fo rm as  y p royecto s  de co d ific ac iô n  
existante)?, el estudio  de la leg is lac iô n  com parada y d o c tr in a .
O tra  etapa com prendfa la p rep a ra c iô n  de encuestas a m ag is tra d o s , 
ju eces  y f is c a le s , p ro fes io n a les  del fo ro , c a te d râ tic o s  u n iv e rs ita -
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r io s  y a personas cuyas opiniones se con sid erasen  de im p o rtan -  
c îa , as f como a la r e a l izaciôn  de mesas redondas con in s titu c io ­
nes y personas v incu ladas por su p ro fes iôn  o funciones, a la ta ­
re a  c o d ific a d o ra . L as  demâs etapas contem plaban, la fo rm u la -  
ci6n de bases p a ra  el an tep ro yecto , e lab o rac iô n  de é s te , su 
discusiôn y aprobaciôn  y , fin a lm en te , la redacciô n  de la E x p o -  
sic iôn  de M otives .
Segûn el in form e de la Com isiôn todas estas etapas  
fueron  cum plidas excepte las mesas redondas "por, m otives no 
im putables a el las" y en cuanto a las encuestas estas fueron  
d is trib u fd as  profusam ente conform e su p lan , em pero "no se r e -  
c ib ie ro n  sine c u a tro  con tes tac iones, lo cual ré v é la  o fa lta  de 
in te ré s  por los problèm es de la re fo rm a  o la in e fic a c ia  de este  
medio de consulta" (55 ).
M ediante un cu e s tio n a rio  e laborad o  por la C om isiôn  
se p id iô  a los T rib u n a le s  de J u s tic ia  y a las P o lic fa s  de la R e -  
p û b lica , una in form aciôn que d e ta lla ra  los datos a c e rc a  de las  
denuncias y q u e re lla s  c rim in a le s  in ic iad as  y tra m ita d a s , d e te n -  
ciones p re v e n tiv e s , nûm ero de sindicados, acusados, sob resefdos  
o condenados, n a tu ra le z a  y fre c u e n c ia  de los d e lito s  y o tro s  da­
tos sob re  in d u ites , conm utaciones, re h a b iIita c io n e s , lu g ar de n a -  
c im ien to , sexo , r a z a ,  estado c iv i l ,  e tc .
"D entro  de un tiempo re la tiv a m e n te  b re v e  -d ic e n - ,  
dos ahos p a ra  una o b ra  de la m agnitud que s ig n ific a  la e la b o ra -
55) A n tep ro yec to  de Côdigo Penal p ara  B o liv ie , E xpos ic iôn  de 
M o tives , P u b licac io n e s  del M in is te r io  de G o b ie rn o , J u s tic ia  
e In m ig rac iô n , L a  P a z , 1964, pâg. 2
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cîôn de un C ô d ig o , hemos debido em plear todos nuestros e s fu e r ­
zos p a ra  dar térm ino a n u e s tra  labor en el p lazo  sehalado , s a l-  
vando muchas d ificu lta d es  d erivad as  de una escasfsim a b ib lio g ra -  
ffa  sobre la leg is lac iô n  penal v igente  y de una ju r'isp ru d en c ia  que 
no se d istingue por su firm e za  y p re c is iô n "  (56 ).
E s  im portan te el reconocim iento , que hacen los p r o -
y ec tis tas  en su Exposic iôn  de M o tives , en senti do de que, si b ien
e x is tfa  un consenso unânim e en cuanto a la necesidad de re fo rm e r  
los cuerpos lé g a le s , sin em bargo no e x is tfa  (5 7 ), en la m edida de 
lo deseable un am biente p ro p ic io  p a ra  la re fo rm a , lo cual obedecfa  
a muchas causas e n tre  el las: el in c ip ien te  d é s a rro i lo de la c ie n ­
c ia  ju r fd ic a , el escaso c u ltiv e  de las d isc ip lin as  del D erech o  y el 
poco v a lo r  que tien e  la d o c trin a  ré s u lta n te  de la ap iicac iô n  de la 
ley por los tr ib u n a le s .
A  los dos ahos de h ab er si do nom brados, los c o m i- 
sionados p rese n ta ro n  al G o b ie rn o , el an teproyecto  de Côdigo P e ­
nal B o liv ian o  p reced id o  de una Exposiciôn  de M o tives , en la que 
exp li can el p lan de tra b a jo  seguido, las fu en tes , sus e s tru c tu ra s  
y la ju s tif ic a c iô n  de la inclusiôn  de fig u ra s  nuevas.
1) F u e n te s . En cuanto a las fu en tes , el an tep ro y ec ­
to de Côdigo Penal de 1964, ha tenido en cuenta: los antécéden­
tes n ac io n a le s , el côdigo penal de 1834 como punto de p a r t id a ,  
los p royecto s  de Salm ôn de 1935, Lôpez Rey 1943. Tam bién tu -
56) A n tep ro yecto  de Côdigo Penal p a ra  B o l iv ia . . .  c i t . , pâg. 2
57) N osotros  sostenem os que a d iez ahos de d is tanc ia  en el tiem ­
po, tampoco en 1973, e x is tfa  el am biente n e c e s a rio , conform e  
se v e râ  p o s te rio rm e n te .
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v îe ro n  p resen te  los p royectos de Côdigo Penal venezolano de 
1961 y a rg en tin e  de S ebastiân  S o le r  del mismo aho, " fu e ra  de 
la compulsa obligada de los côdigos pénales h ispanoam ericanos  
y muchos eu ro p eo s" , as f como la ju r is p ru d e n c ia  del T rib u n a l 
Suprem o. L a  leg is la c iô n  com parada, segûn los p ro y e c tis ta s , 
ha si do m anejada con cuidado, y "en algunos casos, cuando el 
modelo forâneo ha p arec id o  conveni ente p a ra  n uestro  p a fs , se 
ha tra n s c r ite  lite ra lm e n te  v a r ie s  a rtfc u lo s  de côdigos o p ro y e c ­
tos e x tra n je ro s " , tam bién, en muchos casos, se ha conservado  
f ig u ra s  d e lic tiv a s  del côdigo penal de 1834 a las que s im plem en- 
te se ha m ejorado su re d ac c iô n , co n s id er an do como condiciôn  
fundam ental en el an tep ro yec to , que. "éste  responda a las e x ^ e n -  
c ia s  del tiem po, a la evo luciôn de la c ie n c ia  ju r fd ic a , s in  que 
e lle  s ign ifique  rom per con el pasado ni desconocer el a c e rv o  
ju r fd ic o  p ro p io , asf no sea de mucho v a lo r"  (58 ).
En cuanto a la d o c trin a  los p ro y e c tis ta s  m an ifies tan  
que ésta  ha si do acogida con cau te la  porque as f lo aconsejaban  
las condiciones de la época, la form a cômo se ap licaban  las le ­
yes y la in s ig n ifican te  d ivu lgaciôn de las d oc trinas  m odernas en 
B o liv ia . P o r  el lo , el an teproyecto  acogiô nuevas in s titu c io n es  
abonadas por la e x p e rie n c ia  de su api icaciôn  en o tro s  pafses y 
rech a zô  o tra s  con sid eradas como "p rem atu ras  e inconvenientes  
p o r s e r  notoriam ente  inadaptab les a las costum bres y norm as de 
c u ltu re  b o liv ian as  aûn a consecuencia de que el fu tu re  côdigo sea  
tachado de co n servad o r"  (59 ). P u n tu a lizan  que la a s p ira c iô n  de
58) A n tep ro yecto  de Côdigo P e n a l . . .  c it .  , pâg. 3
59) Ibidem , pâg. 3
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los p ro y e c tis ta s  fue h ac er una obra  p râ c tic a  que tuviese p re s e n ­
te en todo momento la re a l idad del pafs ya que co n s id erab an , que  
su ta re a  c o n s is tfa , fundam ental m ente, en componer un côdigo pa­
r a  un pafs en pleno proceso  de d é s a rro i lo , con una m ayorfa de 
poblaciôn indfgena, con un e leva do p o rce n ta je  de analfabetos y 
con mCiltiples problem as consigu ien tes a su m ed ite rra n e id ad  y 
a is lam ien to , por e llo  el an tep ro yecto  debfa s e r ,  en lo p o s ib le , 
" f ie l  trasunto  no sôlo de los p ro g res o s  conseguidos sino tam bién  
del a tra s o  e im p erfec c io n es" .
2) L en q u a je . E l anteproyecto  de Côdigo P e n a l,  
em plea un lenguaje so b rio  con c ie r to  tecnicism o y é v ita  en lo 
posib le  c a e r en el casuism o, c a ra c te r fs t ic a  del a n te r io r  côdigo  
de 1834. Los p ro y e c tis ta s  exp I i can que, siendo la norm a penal 
esencia lm ente  p o p u la r, ésta debe s e r  e s c r ita  Ilanam ente p a ra  s e r  
com prendida por los d e s tin a ta r io s , y p o r e l lo ,  el a n tep ro y ec to , 
"em plea un lenguaje s e n c illo , evitando en lo pos ib le  todo te c n i­
cism o, salvo  en lo e s trfc ta m e n te  in d isp en sab le" , con d ispos ic iones  
concisas que no den lu g ar a o tra  in te rp re ta c iô n  mas de la que  
f lu y e  de su texto  y dé lu g a r, en consecuencia , a una c o r re c ta  
ap licac iô n  y al nacim iento  de una ju r is p ru d e n c ia  que se imponga 
"p o r su cal idad y je ra rq u fa " .
3) E s tru c tu ra . E l A n tep ro yecto  de Côdigo P enal 
p a ra  B o liv ia  de 1964, cons ta de dos L ib ro s . E l p rim e ro  tra ta  
de la P a r te  G en era l y el segundo, la P a r te  E s p e c ia l. Ambos 
L ib ro s  se descomponen en T ftu lo s , cap ftu los y a r tfc u lo s . Los  
a rtfc u lo s  van p reced id os de una ind icaciôn  s in té tic a  de su con­
tenido e n tre  p a ré n te s is . S eh a larem o s a continuaciôn las notas  
c a ra c te rfs t ic a s  de ambos L ib r o s , y un b re v e  com entario  a c e rc a  
de las innovaciones p r in c ip a le s  de este  an tep ro yecto .
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4) P a r te  G e n e ra l. L a  P a r te  G eneral del A n te p ro ­
yec to , se d iv ide en s ie te  T ftu lo s , E l T ftu lo  I en su cap ftu lo  
ûnico contiene las re g la s  p ara  la ap licac iôn  de la ley penal 
(tomadas del Côdigo Penal de 1834, del Côdigo de P ro c e d im ie n ­
to C rim in a l y del T ra ta d o  In tern ac ional de M ontevideo de 1889), 
en cuanto al espacio  (a r t .  12) adoptando el p rin c ip io  de t e r r i t o -  
r ia lid a d  y p erso n a lid ad ; el reconocim iento  de la sen tencia  p r o -  
nunciada en el e x tra n je ro  (a r t .  22) cuando el agente tenga que 
s e r juzgado en B o liv ia , ya p ara  com putar la pena impuesta en 
la sen tencia  y cum pllda en p a rte  -s i  es de la misma e s p e c ie - ,  
o p a ra  d ism in u frla  si es d ife re n te ; el p r in c ip io  de la no p ro c e -  
dencia de la e x tra d ic iô n  por d e lito s  po lftico s  (a r t .  32 ); el p r in ­
c ip io  de la ap licac iô n  mâs benigna al re o  cuando ésta le fu e re  
fa v o ra b le  en caso de que la ley v igente  a tiempo de com eterse  
el del ito  fu e re  d is tin ta  de la que ex is ta  a tiempo de d ic ta rs e  la  
sentencia  o de d ic ta rs e  una mâs benigna durante el tiempo de 
cum plim iento de la condena (a r t .  42 ); la ap licac iô n  de la ley  
penal en cuanto a las p erso n as , no reconociendo tra to  d ife re n te  
por fu ero  o p r iv i  leg io  en la cal idad p e rs o n a l, dejando fu e ra  del 
âm bito del Côdigo P enal a los m enores de 16 ahos de edad (a r t .  
52 ); el concurso de leyes , es re s u e lto , m ediante el a r t .  62 , 
dando p re fe re n te  ap licac iô n  a la hey es p e c ia l. F in a lm e n te , el 
a r t .  72 , d é lim ita  la re la c iô n  e n tre  el Côdigo P enal y las leyes  
pénales esp ec ia les  determ inando que las d isposiciones del C ô d i­
go se a p lic a râ n  a la m ate ria  reg u lad a  por o tra s  leyes e s p e c ia le s  
en cuanto éstas no e s ta b le c ie ra n  lo c o n tra r io .
E l T ftu lo  II del L ib ro  I, denominado en el a n te p ro ­
yecto "D e l D el ito y del D e lin c u e n te " , contiene cinco c ap ftu lo s .
L a  razô n  del tftu lo  de " D e lito  y D e lin c u e n te " , la fundam entan, 
los p ro y e c tis ta s , por s e r  el punto de p a rtid a  de la concepciôn
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ju r fd ic a  del del ito  con sid erado  "como una conducta tfp icam ente  
a n tiju r fd ic a  y cu lpab le" (6 0 ), por e llo , el T ftu lo  II se ocupa del 
"D e  I ito  y del D e lin c u e n te " , por s e r dos têrm inos ind iso lub les  
del problem a penal; considerando que no es posib le  s e p a ra r  o  
d es v in cu la r el hecho del a u to r , E l C apftu lo  I de este T ftu lo  
com prende las d is tin tas  form as de ap a ric iô n  del de I ito: te n ta ti­
ve (A r t .  8 2 ), des is tim ien to  y a r  rep en ti mi en to (A r t .  92) y una 
innovaciôn: el de I i to im posib le  (61 ). E l C ap ftu lo  I I ,  inc luye
dentro  de las causas de ju s tif ic a c iô n : la legftim a defense, el
estado de necesidad  y el e je rc ic io  de un derecho , o fic io  o c a r ­
go, cum plim iento de ia ley o de un deber (A r t .  11, inc isos 1,
2 y 3 ). E l exceso se h a lla  regu lado  en el A r t .  12.
E l C ap ftu lo  I I I  del T ftu lo  I ,  contiene d isposic iones
re fe re n te s  a la c u lp a b ilid a d , sentando el p rin c ip io  de que: "n o
hay pena sin cu lpa" y que, en consecuencia, la cu lpab il idad y 
no el re s u lta d o  es el Ifm ite  de la pena (A r t .  13). E l concepto  
del dolo , tomado del p ro yec to  de Côdigo Penal venezo lano  de 
1961 que com prende el dolo d ire c to , el dolo eventual y el de 
consecuencia n e c e s a ria  (A r t .  14). L a  cu lp a , segunda fo rm a de 
L a  C u lp ab il idad , es defin ida  en el a rtfc u lo  15, como de I ito  com e- 
tido cuando el re s u ltad o  "aunque haya si do p re v is to , no ha si do 
q u erid o  por el agente y se produce por im prudencia , n eg lig en c ia
60) E s ta  d e fin ic iô n  del del ito  es la misma que dâ Edmundo M e z -  
g e r ,  en su T ra ta d o  de D erech o  P e n a l, Tomo I, pâg. 163, 
trad u cc iô n  de José A r tu ro  R odrfguez M unoz, E d . R e v is ta  de 
D e re ch o  P r iv a d o , M a d rid , 1935.
61) E l P ro y e c to  del p ro fe s o r Lôpez R e y , no daba una d e fin ic iô n , 
sim plem ente lo consignaba en el A r t .  3 0 , el an tep ro yecto  lo 
define en el A r t .  10 como el com etido con medios in idôneos o 
por im propiedad del ob je to .
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o in o b servan c ia  de le yes , reg lam entos, ôrdenes o re s o lu c io n e s " . 
Como causas de in cu lp ab ilid ad , reconoce: el e r r o r  de hecho,
el é r r o r  o ig n o ran c ia  de derecho , la v io le n c ia  m oral y la o b e -  
d îen c ia  je râ rq u ic a  (A r t .  16, incisos 1, 2 , 3 y 4 ). E l C ap ftu lo  
IV ,  ré g u la  la Im putab ilidad  de la cual no da un concepto "s ino  
que surge  de su aspecto neg ative  constitufdo por las causas de 
in im p u tab ilid a d ", e n tre  éstas sehala: enajenaciôn mental -a d o p ­
tando p a ra  este  co n c e p to -, la fô rm u la  p s iq u ié tr fc a -ju r fd ic a ;  la  
in tox icac iôn  c rô n ic a , la sordom udez y ceg u era ; la em briaguez  
y el estado del " in d io  s e iv â tic o "  considerado como ta l,  a aquel 
que no h u b ie re  tenido ningûn contacte con la c iv il izac iôn  (A r t ,
17, inc isos 1, 2 , 3 , 4 y 5 ). L a  sem im putabiIidad es recon ocida  
p a ra  todos los casos a n te r io re s  cuando no exc luyan  tota lm ente la 
capacidad  de com prender y /o  de q u e re r  del agente , sino que la 
dism inuyan notablem ente. P a ra  el caso del indfgena, se lo dé­
c la ra  sem im putable cuando su " incapac idad  d e r iv e  de su inadap­
tée iôn al medio c u ltu ra l bo liv ian o  y de su fa lta  de in s tru c c iô n " . 
(A r t .  18). E l A n tep ro yec to  exc lu ye , e n tre  las causas de inim pu­
tabi lid a d , el estado mental tra n s ito r io  ya que -segûn  c r i te r io  de 
los p ro y e c tis ta s - ,  su inclusiôn  s ig n ificab a  " d e ja r  a b ie r ta  esta  
p u erta  de escape p a ra  que los del incuentes mas p e lig ro so s  puedan  
a le g a r  y dem o strar un supuesto tra n s to rn o  mental en base a in fo r ­
mes médicos com placientes o a pruebas te s tif ic a le s  de fa v o r (62 ).
E l C ap ftu lo  V  de este  T ftu lo  II se ocupa de las d is ­
tin tas  form as de p a rtic ip a c iô n  c r im in a l, d istingu iendo; los a u to -  
re s  (A r t .  2 0 ), los au to res  m ediatos (A r t .  2 1 ), los in s tig a d o res  
(A r t .  2 2 ), los côm plices (A r t .  2 3 ). E xcluyen  los "e n c u b rid o re s "
62) A n tep ro yecto  de Côdigo P e n a l . . .  c i t .  , pâg. 9
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porque con s id er an que "e l encubrim iento  no puede s e r estim ado  
como una fo rm a de p a rtic ip a c iô n  sino como un del ito especia l que 
por esta razô n  ha sido I leva do al L ib ro  Segundo de la P a r te  E s ­
p e c ia l"  (63).
E l T ftu lo  I I I  del L ib ro  I lo denom ina, el an tep ro yec ­
to , "L a s  P en as" englobando a estas y a las medidas de s e g u r i­
dad con el nom bre g en érico  de "sanciôn" (a r t .  2 5 ), que tiene  
como fina l idad la enmienda y readap tac iô n  del de lincuen te , as f  
como las funciones de p revenc iôn  g en era l y esp ec ia l. En el 
mismo capftu lo  se h a lla  el catâlogo de penas: p re s id io , r e c lu -
s iôn , p res tac iô n  de tra b a jo  y multa como penas p r in c ip a le s , y 
como a c c eso rias : la irh a b iIita c iô n  absoluta y la especial (a r t .  2 6 ).
L a  pena de p res tac iô n  de tra b a jo s , que estaba regu lada en el 
A r t .  58 del P ro y e c to  de L ô p e z  R ey , ha sido tomada de éste  por  
c o n s id e ra r , los p ro y e c tis ta s , que su ap licac iô n  no tro p e z a rfa  con 
m ayores d ificu l tades ya que "e l tra b a jo  es uno de los m edios més 
e fic aces  p a ra  la readap tac iô n  del cu lpab le" basados, adem âs, que 
esta  c lase  de pena, estaba contem plada, en c ie r to  sen tido , en el 
Côdigo Penal de 1834 en la pena de obras  p û b licas . E l térm ino  
méximo de durac iôn  de la pena de p re s id io  -d e  acuerdo a p re c e p -  
to c o n s titu c io n a l-, es , segûn el A r t .  27 del an tep ro yecto , de 10 
ahos excepto en los casos de p a r r ic id io ,  asesinato  y tra ic iô n  a 
la P a tr ia ;  en los c u a le s , la pena es de tre in ta  ahos sin derecho
63) E l A r t .  co rres p o n d ien te  es el 171, dentro  de los d e lito s  con­
t ra  la funciôn p û b lica , y dice: "E l que después de h ab erse
com etido un d e lito , sin prom esa a n te r io r ,  ayudare a a lgu ien  
a e lu d ir  la acciôn de la ju s t ic ia  u o m itie re  denunciar el he­
cho estando obligado a h acer lo , in c u r r ir â  en re c lu s iô n  de 
se is  meses a dos ahos".
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a indulto . En los casos de concurso , el méximo de la pena no 
puede exced er de quince ahos. E l mismo a r tfc u lo , concede al 
ju e z  la facu ltad  p a ra  que pueda escoger e n tre  el p re s id io  y la  
re c lu s iô n , atendiendo a la n a tu ra le za  del d e lito  y a la p erso n a­
lidad  del a u to r.
L a  m ulta , que fue in trod ucid a  en el sistem a sueco  
por el p en a lis ta  T h y rê n , insp irado  a su v e z , por el Côdigo P e ­
nal portugués de 1852, constituye o tra  novedad en el an tep ro y ec ­
to del Côdigo Penal bo liv ian o  de 1964 (A r t .  2 9 ). Segûn é s te ,  
la cuantfa es f ija d a  prudentem ente por el ju e z , de acuerdo a la  
fo rtu n a  del c u lp a b le , sin so b rep asar el monto de sus ingresos  
econôm icos d ia r io s . L a  multa puede s e r pagada a p lazo  o por  
cuotas (A r t .  30) o c o n v e rtirs e  en re c lu s iô n  cuando no sea paga­
da, em pero , el pago de la multa en cu a lq u ie r momento deja  s in  
efecto  la con vers iôn  descontândose el tiempo de re c lu s iô n  que 
h u b ie re  cum plido el condenado en la p ro p o rc iô n  de dfa re c lu s iô n ,  
d fa -m u lta . E s ta  modal i dad, aunque no la confiesan los p ro y e c tis — 
ta s , ha sido adoptada del proyecto  de Côdigo Penal a rg en tin e  del 
p ro fe s o r S eb astiân  S o le r  de 1961, qu ien , al p a re c e r , también  
impuso este c r i te r io  en el p royecto  de Côdigo Penal T ip o  L a t in o -  
am ericano , (64)
64) A  p ropô s ito  de esta c lase  de penas, com partim os el c r i t e r io  
del p ro fe s o r  Lôpez R ey , quien hace el s igu ien te  com en tario : 
"E l P ro y e c to  de Côdigo Penal tipo p a ra  A m é ric a  L a tin a  - P a r ­
te G e n e r a l- ,  al p a re c e r  adopt a do en 1971, se p ronuncia  p o r  
el s istem a d fa -m u lta . Como he sehalado en re p e tid a s  ocas io­
n es , dicho sistem a opera re la tivam e n te  b ien en los pafses r i -  
cos (se o rig in ô  en S u e c ia ), pero  mal y en form a in ju s ta  en 
los pafses subdesarrol lados. E l Ifm ite , segûn el p ro y e c to , es  
hasta 500 d fa s -m u lta . ^C uâles han sido las bases y datos  
p a ra  la adm isiôn del sistem a y su re g u la c iô n ? . ^S e ha tomado 
en cuenta que en los pafses la tinoam erican os hay m iIIo n es  de 
p erso n as , p a rtic u la rm e n te  ind ios , cam pesinos cho los , e tc . ,
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L a s  penas a c c e s o ria s  estân sehaladas en los A r ts .  
33 y 34 del an tep ro yec to , y com prenden: a) la in h ab ilitac iô n
absoluta que ab a rc a  la p é rd id a  del mandate o c a rg o , em pleo, 
com isiôn p û b lico s , la suspensiôn del derecho de c iudadanfa , la  
incapacidad p a ra  ob tener m andates, ca rg o s , empleos y com isio ­
nes p û b licas , y la suspensiôn del goce de toda re n ta  de v e je z  
o pensiôn. b) L a  inhabi lita c iô n  especia l que com prende la im -  
posiciôn de alguna o algunas in h ab iIitac io n es  sehaladas en las  
in h ab ilitac io n es  absolûtes y la p ro h ib ic iô n  de e je rc e r  una p ro fe ­
siôn cuyo e je rc ic io  dependa de a u to riza c iô n  o lice n c ia  del P o ­
d er P û b lic o .
E l C ap ftu lo  II de es te  T ftu lo , contiene re g la s  p a ra  
la  ap licac iô n  de las penas, concediendo al ju e z  c ie r to  a r b it r io  
p a ra  que, en atenciôn a la p e rso n a lid a d  del au to r y a la m ayor 
o m enor g ravedad  del hecho, pueda tom ar conocim iento del s u je -  
to , de la v fc tim a y de las c irc u n s ta n c ia s  co n cu rren tes  y , en
que se h a llan  pésim am ente re tr ib u id o s , tienen num erosa fa ­
m ilia  y estân constantem ente necesitados de cosas ind ispen­
sab les , y que el d fa -m u lta  p a ra  el los no es mâs que una e s -  
peculaciôn  p ro fes io n a l que s e rfa  côm ica si no e n v o lv ie ra  en 
su ap licac iô n  una s e r ie  de tra g ed ies  e in ju s tic ia s  de la ley  
penal?  ^ C ree n  los em inentes doctores que re d a c ta ro n  el 
p royecto  que cabe e s ta b le c e r tal tipo en pafses tan d isp ares  
como A rg e n tin a , P a ra g u a y , U ru g u ay , B o liv ia , B r a s i l ,  P a n a -  
m â, V e n ezu e la  y G uatem ala , por c ita r  sôlo algunos? ^Creen  
tam bién que en dichos pafses el sistem a d fa -m u lta  pod râ  te­
n e r ap licac iô n  en toda la extensiôn de cada uno de e llo s ?
2,En qué datos se han basado p ara  d e c id irs e  por tal s istem a ?
2,No se t ra ta ,  una vez  m âs, de un derecho penal de "G ab in ete"  
. . .  ? " . Manuel Lôp ez R e y , C rim in o lo g fa . . . c it .  , pâg. 3 6 9 -  
370.
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consecuencia , pueda a p lic a r  la pena que cn eyere  conveniente  
"d en tro  de los Ifm ites  lég a les" (A r t .  37 ). D é term in a  que p a ra  
a p re c ia r  la personal idad del a u to r , tendrà  en cuenta la edad, 
educaciôn, costum bres , la conducta precedents  y p o s te r io r  del 
s u je to , los m ô viles , su s ituaciôn  econômica y s o c ia l, las con­
d ic iones e sp ec ia le s  en que se encontraba en el momento de 
e je c u ta r  el d e lito , los vfnculos de am istad , paren tesco  con el 
sujeto  pasivo  del d e lito , la p rem ed itac iô n , la a le v o s fa , la natu ­
ra le z a  de la acciôn y el daho causado (A r t .  38 ). E s ta b le c e , 
tam bién, re g la s  p a ra  el caso de atenuaciôn e s p e c ia l. L a  pena  
de p ris iô n  deber fa s e r sus titu ida  por la de re c lu s iô n , ésta por  
la de p res tac iô n  de tra b a jo . E n tre  las atenuantes g é n é ra le s ,  
reco n o ce , e n tre  o tra s  cau sas, la de s e r  fndigena c a re n te  de 
in s tru c c iô n , cuando se pueda com probar su ignoranc ia  de la ley . 
P u n tu a lizan  en la Exposic iôn  de M otives que esta d isposic iôn  se 
debe esencia lm ente  p a ra  el caso  de que el indigena ignore  la 
le y , no constituyendo un reconocim iento  de in fe r io r  idad r a c ia l;
" e n tre  las atenuantes g én éra le s  del A r t .  40 se contem pla la s i ­
tuaciôn esp ecia l del fndigena c a re n te  de in s tru c c iô n , p a rtie n d o  
del hecho de que es im putable como c u a lq u ie r p e rso n a , aunque 
po r las condic iones en que v iv iô  hasta hace poco, su n ive l c u l­
tu ra l no ha a lcanzado al de los demâs hab itantes del p a fs , lo 
cual exp lica  y ju s t if ic a  una atenuaciôn fundada en la ig n o ran c ia  
de la ley y no en una in fe r io r id a d  ra c ia l o de o tra  fndo le . . . " 
(65 ). E s te  cap ftu lo  contiene tam bién, norm as p a ra  la reg u lac iô n  
de la re in c id e n c ia  (A r t .  4 1 ), de lincuenc ia  hab ituai (A r t .  4 2 ), 
concurso ideal (A r t .  44) y concurso re a l (A r t .  45),
65) A n tep ro yecto  de Côdigo P e n a l . . .  c i t . , pâg. 10
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E l C ap ftu lo  I II  denominado "C um plim iento de las  
P e n a s " , se ocupa del Régi men p e n ite n c ia rio  (A r t ,  47) dejando  
su reg u lac iô n  p a ra  una L ey  e s p e c ia l. D é term in a  que la pena 
de p re s id io  se cu m p lirà  en una p e n ite n c ia rfa  bajo  el s istem a  
p ro g re s iv o  (A r t .  48). C o n s titu ye , o tra  novedad, la ’c rea c iô n  
de co lon ies pénales (A r t .  51) las que, segûn este  a r tfc u lo , p o - 
drân  o rg a n iz a rs e  en form a independiente y como dependencies  
de las p e n ite n c ia rfa s  fu e ra  de las pob lac iones. Estas  co lonies  
pénales co n stitu yen , segûn los p ro y e c tis ta s , una avanzada hac ia  
la c rea c iô n  de los mâs modernos sistem as p e n ite n c ia r io s , que 
habrân  de s u s titu ir  a las . c â rc e le s  c e rra d a s  tipo panôptico , "en
las cua les  no se cum ple la fin a l idad de la pena, o sea , la re a ­
daptaciôn soc ia l del condenado y , por el c o n tra r io  contribuyen  
al increm entô  de la re in c id e n c ia "  (6 6 ). D e te rm in e  la o b lig a to -  
r ie d a d  de a d q u ir ir  un o fic io  y de que los analfabetos tengan una 
educaciôn (A r t .  5 4 ), la p res tac iô n  de tra b a jo  en obras  pûb licas  
(A r t .  5 5 ), el tra b a jo  de m u je res , m enores de edad y en ferm es
(A r t .  5 6 ), la e jecuciôn  d ife r id a  de la pena p a ra  el caso de e n -
ferm edad g ra v e  o de em barazo en las m ujeres (A r t .  57) y la d e -  
tenciôn d o m ic ilia r ia  (A r t .  58).
E l C ap ftu lo  IV  de este T ftu lo  in troduce dos nuevas  
in s titu c io n es  en el campo ju r fd ic o -p e n a l:  la suspensiôn cond ic io ­
nal de la condena y el perdôn ju d ic ia l.  L a  concesiôn del béné­
f ic ie  de la suspensiôn condidonal de la pena, la hace el ju e z  de 
la causa p re v io  el cum plim iento de determ inados re q u is ito s  (A r t .
59) y el in fo rm e del ju e z  de v ig ila n c ia  sumado al perfodo de 
prueba (A r t .  61 ). E l perdôn ju d ic ia l estab lec ido  en fo rm a l im i-
66) Ibidem, pâg. 11.
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tada con c a râ c te r  fa c u lta tiv e  y excepcional p ara  aquel los auto­
re s  de un p r im e r de lito  y cuya sanciôn no exceda de un aho 
(A r t ,  64 ). E l an teproyecto  sehala que ninguno de los dos c a ­
sos, tante de la condena condicional y el perdôn ju d ic ia l com­
prenne la exenciôn de la responsabil idad c iv il em ergente del 
d e lito .
E l C ap ftu lo  V  rég u la  la lib e rta d  c o n d ic io n a l. E s te  
b én é fic ié  es p ro ced en te , segûn el an tep ro yecto , p a ra  los conde­
nados a pena p r iv a t iv a  de lib e rta d  m ayor de tre s  ahos, p re v io  
in form e de la d irecc iô n  del estab lec im ien to  y del ju e z  de v ig i­
lancia (A r t .  6 6 ), con la im posiciôn de c ie r ta s  condiciones que 
sehala el ju e z  de la causa al ' momento de concéder el b é n é fic ie  
(A r t .  67 ).
E l C ap ftu lo  V I ,  se ocupa de las d isposic iones co­
munes p a ra  los a n te r io re s  capftu los sentando el p r in c ip io  de 
nul la pena s ine ju d itio  (A r t .  7 0 ), es d e c ir  la g a ran tfa  p ro cesa l 
de que nadie puede s e r condenado a sanciôn alguna sin haber  
sido ofdo y juzgado conform e al Côdigo de P ro c ed im ien to  P e n a l;  
el decom iso, que Ileva  ap are jad a  la p érd id a  de los instrum entos  
con que h u b iere  e jecutado el d e lito  (A r t .  71); la c re a c iô n  del 
Juez de V ig ila n c ia , p a ra  el cum plim iento y e jecuc iôn  de las  
sanciones, su in te rven c iô n  en los casos de su s titu c iô n , p ro lo n -  
gaciôn o Iib e ra c iô n  de las sanciones, asfmismo en los casos de 
suspensiôn condic ional de la pena, la re h a b iIita c iô n  y la o b i i -  
gaciôn de v is i ta r  los estab lecim ien tos pénales de su d is tr ito  
(A r t .  72 ). C o n tien e , tam bién, re g la s  p a ra  el cômputo de la  
pena p r iv a t iv a  de lib e rta d  (A r t .  73); p a ra  el caso de en a jen a ­
ciôn mental (A r t .  74); la d is trib u c iô n  del producto del tra b a jo  
re a liz a d o  duran te  el cum plim iento de la condena (A r t .  75 ); la 
p re fe re n c ia  de que el delincuente cam pesino cumpla su condena
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en una co lon îa  penal a g rfc o la  (A r t .  76) y la A s îs te n c îa  S o c ia l, 
destînada p a ra  la as îs ten c îa  de la v fc tim a , al sanciona do, al I i -  
berado  y a sus fam iM ares .
E l T ftu lo  IV  del L ib ro  I, en su cap ftu lo  ûnico, se 
ocupa de las M edidas de S e g u rid a d . Reconoce como ta ies  cuatro ; 
E l in ternam ien to  en un estab lec im ien to  adecuado, o , de no e x is t ir  
é s te , en el que mâs aproxim adam ente pueda cum plir este fin  p u -  
diéndoseles d e ja r  en poder de su fam ilia  (A r t .  80 ); la suspen­
siôn o p ro h ib ic iô n  de e je r c e r  déterm ina da in d u s tr ia , co m erc io , 
trâ f ic o , p ro fe s iô n , c a rg o , em pleo, o fic io  o au to rid ad ; la v ig i­
lancia por las au to ridades  y la cauciôn de buena conducta. E l 
ju e z  puede im poner, segûn el an tep ro yecto , conjuntam ente una 
pena y una medida de seg u rid ad , pero  en tal caso , ésta deberâ  
a p lic a rs e  después del cum plim iento de la pena (A r t .  86).
E l T ftu lo  V ,  L ib r o  I del an tep ro yec to , se ocupa de 
la R esponsabil idad C iv il  y la C a ja  de R ep arac io n es . Segûn el 
C apftu lo  I de este T ftu lo , la resp o n sab iIid ad  c iv il com prende  
tanto los dahos m a te ria le s  y m orales derivados del d e lito  (A r t .  
87 ). E s tab lece  la p re fe re n c ia  de su pago (A r t .  8 8 ), la exen­
ciôn p a ra  los am parados en una causa de ju s tif ic a c iô n  (A r t .  8 9 ),  
la h ipoteca legal desde el momento de la com isiôn del de lito  
(A r t .  9 0 ), la s o lid a rid a d  y la tra n s m is ib ilid a d  de las o b lig ac io ­
nes (A r t .  91) y la p a rtic ip a c iô n  del producto del d e lito  (67 ).
E l C ap ftu lo  11 de este T ftu lo  c ré a  la C a ja  de R e p a -  
rac io n es  destînada p a ra  a ten d er el pago de la responsabi lidad
67) " . . . . .  la p a rtic ip a c iô n  del producto del d e lito , tomado del
p ro ye c to  S o le r ,  que p re v é  el caso de la actuaciôn d e lic -  
tuosa de m andataries  o re p rés en tan tes  por efectos de la 
cual el producto  o el aprovecham iento  del d e lito  quedan  
incorporad os al pa trim on io  de un te rc e ro  o de una p e rs o ­
na c o le c tiv a . (A n teproyecto  de C ôdigo. . . c it .  , pâg. 13).
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c iv il  p a ra  los casos de las v fctlm as del del ito en caso de in s o l-  
ven cia  o incapacidad  del condenado, p a ra  las v fc tim as del e r r o r  
ju d ic ia l ,  a las v fc tim as en caso de no d e te rm in arse  el causante  
del estado de necesidad . E l Fondo de la C a ja  ten d rfa  que e s -  
ta r  com puesto, segûn re z a  el an teproyecto  (A r t .  9 4 ), con los 
"fondos p ro ven ien tes  de las h eren c ia s  vacantes de los resp o n ­
sab les del d e lito , los v a lo re s  y b ienes decom isados como o b je -  
tos del d e lito  y p o r donaciones que se h ic ie re n  en fa v o r de la 
c a ja "  (68 ). F in a lm en te  el A r t .  95 p revé  la indem nizaciôn a to­
da persona que después de haber sido som etida a ju ic io  c r im in a l 
fu e re  d ec la rad a  inocente (69 ).
E l T ftu lo  V I ,  en un ûnico cap ftu lo  se ocupa de la 
R e h a b ilita c iô n , su jeta  al cum plim iento de c ie r to s  re q u is ito s , en­
t re  e llo s : la buena conducta del condenado "que haga p re s u m ir
su readap tac iô n  s o c ia l"  y haber satis fecho  la resp o n sab iIid a d  
c iv il  em ergente del d e lito  (A r t .  96). Sus efectos son: la c a n -
ce lac iôn  de todos los antecedentes pénales y la d es ap aric iô n  de 
toda incapacid ad , p ro h ib ic iô n  o re s tr ic c iô n  por m otivos de la 
misma fndole (A r t .  97 ). R égula también la re h a b ilita c iô n  del ino­
cente y del condenado por e r r o r  ju d ic ia l (A r t .  98) as f como su
68) Ibidem , pâg. 13.
69) " ........... se m antiene una antigua in s titu c iô n , tomada p o r nues­
tro  Côdigo de su modelo espahol de 1822 y c a lif ic a d a  de 
"herm osa" por C u e llo  C a lô n , que consagra el derecho de 
los dec larad o s  inocentes después de haber sido som etidos  
a un ju ic io  c r im in a l, p a ra  s e r indem nizados p o r todos los 
dahos y p e r ju ic io s  que hub ieren  su frid o  con m otivo de d i­
cho ju ic io . , . ademâs de que s e r v ir â ,  en c ie r to  modo, p a ra  
poner fre n o  a denuncias y q u e re lla s  calum niosas o a c u s a -  
ciones fa Is a s . . . A n tep ro yecto  de C ôdigo. . . c i t . . pâg. 13.
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re v o c a to r ia  p a ra  el caso de que el rehab i I itado haya com etido  
o tro  d e lito  (A r t .  99).
F in a lm e n te , el T ftu lo  V I I  del L ib ro  I, se ocupa en
su cap ftu lo  ûnico de la extinciôn  de la acciôn penal y de la pe­
na. E n tre  las causas de extinciôn  de la acciôn penal se enum e-
ran : la m uerte del a u to r , la am n is tia , la p re s c r ip c iô n , la re n u n -
c ia  o des is tim ien to  del o f en dido (A r t .  100). P a ra  el caso de 
p re s c r ip c iô n , el térm ino  req u e rid o  p a ra  que opere  ésta  e s , se­
gûn el A r t .  101, de ocho ahos p ara  los de litos  que tengan s e -  
halada una pena p r iv a t iv a  de lib e rta d  de se is  o mâs ahos; c in ­
co ahos p a ra  los que tengan m enores de se is  y m ayores de dos 
ahos; y en tre s  ahos p a ra  los demâs d e lito s . P a ra  efectos de 
côm puto, el A r t .  102 sehala  que c o r r e r â  desde la m edia noche  
del dfa que se com etiô el d è litô . Los  têrm inos re q u e rid o s  p a ra  
la p re s c rip c iô n  de la pena son: de d iez  ahos p ara  el caso de los
d e lito s  cuya penalidad  exceda de se is  ahos; s ie te  ahos p a ra  los 
d elito s  cuya pen alidad  sea p r iv a tiv a  de lib e rta d  m enor de se is  
ahos y m ayor de dos ahos; y cinco ahos sî se tra ta  de las de­
mâs penas. Estos p lazos c o rre n , segûn el A r t .  105 desde el 
dfa de la n o tificac iô n  de la sentencia condenatoria  o desde el 
quebrantam iento  de la condena si ésta hub iera  em pezado a cum - 
p lir s e .  R ég u la , tam bién, los casos de in te rru p c îô n  del térm ino  
de la p re s c r ip c iô n , y a c ia ra  que la resp o n sab iIid ad  c iv i l  e m e r­
gente del d e Iito  no p re s c r ib e  sino conform e a las re g la s  del C ô ­
digo c iv il  (A r t .  107).
5) P a r te  E s p e c ia l. E l L ib ro  Segundo del a n te p ro ­
yecto de C ôdigo. P enal presentado al P o d er E je c u tiv o  en 1964, 
com ienza tip ifica n d o  las conductas con sid eradas como "D e lito s  
co n tra  el E s tad o " . D e acuerdo  a la tra d ic iô n  del C ôdigo P en a l 
de 1 8 3 4 , los p ro y e c tis ta s  a c ia ra n  que siguen esta c la s if ic a c iô n
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por e s ta r  de acuerdo  con la a n te r io r  del Côdigo Pehal de 1834  
y con s id eran  que: " la  f il ia c iô n  de un côdigo no puede e s ta r  d e -
term inada por el hecho de que en la P a r te  E sp ec ia l los de litos  
co n tra  el Est-ado precedan  a los de litos  co n tra  las p erso n as , 
porque si esto. fu e ra  év id en te , todos los pafses europeos y 
am ericanos del su r que siguen este c r i te r io  se rfan  de hecho to­
tal ita r  ios , estando re s e rv a d o  el p r iv ilé g ié  de la dem ocracia a 
los que tu v ie ran  el a c ie r to  de le g is la r  antes los delitos  co n tra  
el ind iv iduo" (70 ).
E l T ftu lo  1 denominado D e lito s  co n tra  la S e g u rid ad  
del E s tad o , ré g u la  en el cap ftu lo  I, los denominados D e lito s  co n - 
t ra  la S e g u rid ad  E x te r io r  del E stado . Com prende los d e lito s  de 
tra ic iô n  a la p a tr ia  (A r t .  109) en concordancia  con la C o n s titu -  
ciôn P o if t ic a  del Estado en cuanto  al concepto (com plicidad con 
el enemigo duran te  el estado de g u e rra ) ,  y la pena ( tre in ta  ahos 
de p re s id io  sin derecho a indu lto ). . P e ro  no entiende por e s p io -  
naje  solam ente el hecho en tiempo de g u e rra  sino en tiempo de 
paz "que ponga en g rave  p e lig ro  la seg uridad  e x te r io r"  (A r t .  110). 
L a  ap licac iô n  de las p re v is io n e s  a n te r io re s  cuando los d e lito s  
sean com etidos por e x tra n je ro s  (A r t .  113) y cuando en tiem po de 
g u e rra  se com etieren  c o n tra  un Estado a liado  (A r t .  120).
E l C ap ftu lo  I I ,  denominado D e lito s  co n tra  la S e g u r i­
dad In te r io r  del E s ta d o , com prende los de litos  de: re b e liô n
(A r t .  121); la concesiôn de facu ltades e x tra o rd in a r ia s  al P o d e r  
E je c u tiv o  tanto por los miembros del C ongreso  como en una " re u ­
ni ôn p o p u la r"  (A r t .  122), C oncuerda este a rtfc u lo  con la C o n s ti -
70) A n tep ro yecto  de Côdigo. . . c i t . , pâg. 15.
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tucîôn P o lf t ic a  del Estado (71); la sedicîôn (A r t ,  123) y el h e -  
cho de a tr ib u îrs e  los derechos del pueblo (A r t .  124) concordan­
te , tam bîên con el p recep to  constitucîonal (72 ); la consp îrac iôn  
p a ra  com eter los de lîtos  de reb e liô n  o sed îclôn (A r t .  126); la 
seducciôn de tro pas  (A r t .  127); là în frac c iô n  del deber de r e -  
s is te n c ia  (A r t .  128) y el u ltra je  a los sFmbolos nacionales (A r t .  » 
129).
En  el C ap ftu lo  11! del T ftu lo  I de este  L ib ro  S egun- 
do, el an teproyecto  Inc luye  los d e litos denominados co n tra  la 
T ra n q u il idad P û b lîc a  •com prendiendo ias s îgu îen tes  fig u ra s  d e lic -  
tiva s : instigac iôn  pûb lica  a d e lin q u ir (A r t .  130); la apologia
de un de I i to (A r t .  131); la asociaciôn  del ictuosa (A r t .  132), ju s -  
tif ic a d a  su in c lu s iô n , por los p ro y e c tis ta s , p a ra  r e p r im ir  " la s  
bandas ju v e n ile s , asociacîones frecu en tes  en estos ûltim os anos 
en algunas ciudades de B o liv ia  y que constituyen un problem a s e -  
r io  p a ra  la soc iedad" (73 ); el te r ro r is m e  (A r t .  133) que, al c r i -
te r io  del an teproyecto  "es tâ  siendo uno de los medios mas u t i l iz a -  
dos hoy en dia p a ra  in tim id a r a las personas o e je r c ita r  r e p r e -
71) E l A r t ic u le  114 de la C onstituciôn  P o llt ic a  del E s ta d o  base
y fundamento del A r t .  122 del an tep ro yec to , es tab lece  l i t e -
ra lm en te ; "N i el C o n g reso , ni asociaciôn  alguna o reuniôn  
pop u lar pueden concéder al P o d er E jecu tivo  facu ltades e x -  
tra o rd in a r ia s  ni la suprem a del P o d e r PCiblico, ni o to rg a r -  
le  suprem aclas por las que la v id a , el honor y los bienes  
de los hab itan tes  queden a m erced del G obierno, ni de p e r ­
sona alguna. . . " .
72) " ............ Toda fu e rz a  arm ada o reuniôn de personas que se
a tr ib u y a  la sob eran la  del pueblo, comete deli to de sed ic iô n , 
înc iso  segundo del A r t .  4 to . de la C onstituc iôn  P o llt ic a  del 
E s tad o .
73) A n tep ro yecto  de C ô d îg o . . . c i t . . pâg. 17.
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sal ias o venganzas perso na les  o p o lftic a s "  (74),
Con el tftu lo  de "D e lito s  co n tra  el D erecho  In te rn a -  
c io n a l" , el C ap ftu lo  IV  del T ftu lo  I ,  L ib ro  Segundo, el an tep ro ­
yecto ré g u la  aq u e llas  conductas que atentan co n tra  los Je fes de 
Estado e x tra n je ro s  (A r t .  135); la v io lac iô n  de inmunidades d i-  
p lo m âticas , as f como la ofensa en su dignidad o decoro m ien tras  
se encuentren  en te r r i to r io  bo liv ian o  (A r t .  136); la v io lac iô n  de 
tra ta d o s , treguas, a rm is tic io s  o sa I vocon due tos (A r t .  137); el 
genocidio  (A r t .  136) inclufdo en el an teproyecto  de conform idad  
a la Convene iôn In te rn àc ional sobre el genocidio aprobada por la  ' 
A sam blea G enera l de las N aciones Uni das el 9 de d ic iem bre  de 
1948, en v ig o r desde el 12 de enero  de 1951. E l a rtfc u lo  r e fe ­
rence al gen oc id io , conceptûa a éste como la conducta d e lic itv a  
tendente a la "d es tru cc iô n  total o p a rc ia l de un grupo nacional 
etn ico  y re lig io s o , as f como las m asacres san g rien tas  en el pafs"  
(75 ); la p ir a te r fa  (A r t .  139); la en treg a  incfebida de persona y 
el u ltra je  a la b an d era , el escudo o himno de un Estado e x tr a n -  
je ro  (A r t .  141).
E l T ftu lo  I I ,  L ib ro  II del an tep ro yecto , com prende  
los deli tos denominados "C o n tra  la Funciôn  P û b lic a " . Los  p r o -
74) Ibidem .
75) "S e  ha inclu ido  este nuevo de I i to in te rn a c io n a l, mas p ro p ia -
mente c o n tra  la hum anidad, cuya denom inaciôn se debe al 
p en a lis ta  polaco R afae l Lem kin  y consis te  en la m uerte  o 
les iones con el p ropô sito  de d e s tru ir  total o p a rc ia lm e n te  
un grupo nacional étn ico o re lig io s o  o en la re a liz a c iô n  de 
o tro s  ac to s , as f como las m asacres en el p a fs , ten i en do 
en cuenta las C onveneiones y T ra ta d o s  sobre el tem a". A n ­
tep ro yec to  de Côdiqo . .  . c i t . .  pâg. 18.
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ye c tîs ta s  ju s t i f  lean la razô n  de es te  tftu lo  "no s6lo porque esta  
de acuerdo  con el b ien  ju r fd ic o  que se propone tu te la r: la fun­
ciôn p û b lica , s ino porque asf, los llam a también, acertadam ente a 
n u estro  ju ic io , el D e c re to  L e y  de 3 de enero  de 1955 ( re fe r e n -  
te a los d e lito s  c o n tra  la econom fa nac ion a l) y el p royecto  de 
L ôp ez R e y , ademâs de s e r v ir  p a ra  una m ejor in te rp re ta c iô n  de 
las d is tin tas  f ig u ra s  agrupadas ba jo  el tftu lo  de r e fe r e n d a "  (76).
E l C ap ftu lo  I ré g u la  los d e lito s  de: peculado (A r t .
142); m a lversac iô n  (A r t .  144); cohecho pas ivo  prop io  (A r t .  145); 
uso indebido de in flu en c ias  (A r t .  146 ); la om isiôn de d e c la ra c iô n  
de bienes y re n ta s  a tiempo de tom ar posesiôn del carg o  (A r t .  
149) de acuerdo  a p recep to  co n stitu c io n a l (77 ); las negociaciones  
Incom patib les con el e je rc ic io  de funciones pûb licas (A r t .  150); 
la conçus iôn (A r t .  151) y las exacccidnes (A r t .  152). Con el 
nom bre de "abuso de a u to r id a d " , se engloban los d e lito s  del fu n -  
c io n a rio  pûb lico  que d icta  re s o lu c io n e s  c o n tra r ia s  a la C o n stitu ­
ciôn y a las leyes (A r t .  153). E l incum plim iento de deberes  
(A r t .  154), la denegaciôn de a u x ilio  (A r t .  155), el abandono del 
carg o  (A r t .  156) y los nom bram ientos i légales com plem entan la 
lis ta  de hechos d e lic tiv o s  de este  cap ftu lo .
E l C ap ftu lo  II de es te  T ftu lo , denominado "D e lito s  
com etidos p o r P a r t ic u la r e s " ,  ré g u la : el cohecho pas ivo  (A r t .
158); re s is te n c ia  a la a u to rid ad  (A r t .  159); desobediencia a la
76) A n tep ro yec to  de C ôdigo . . .  . c i t . , pâg. 18
77) E l A r t .  45 de la C o nstituc iôn  P o lf t ic a  dice: "Todo  fu n c io n a -
r io  p û b lico , c iv i l ,  m il ita r  o e c le s iâ s tic o , estâ ob lig ado , an­
tes de tom ar posesiôn de un c a rg o  pûb lico  a d e c la ra r  e x p re -  
sa y esp ecfficam en te  los b ienes o re n ta s  que tu v ie re , que 
serâ n  v e r ific a d o s  en la form a que déterm ina la le y " .
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misma (A r t .  160); el im pedir o e s to rb a r  el e je rc ic io  de funcio­
nes (A r t .  161); el desacato (A r t .  162); la antic ipaciôn y p r o -  
longaciôn de funciones (A r t .  163) y el e je rc ic io  indebido de p r o -  
fesiôri (A r t .  164).
E l T f tu lo  111 del L ib r o  Segundo se denomina en el 
anteproyecto: " D e l i to s  con tra  la Funciôn Jud ic ia l"  y comprende  
dos capftu los. E l p r im e ro  titu lado "D e lito s  con tra  la A c tiv id ad  
J u d ic ia l" ,  ré g u la  los delitos de acusaciôn y denuncia fa lsa  (A r t .  
166); s im ulaciôn de deli to (A r t .  167); encubrim iento (A r t .  171);  
receptac iôn  (A r t .  172); p re v a r ic a to  (A r t .  173); consorcio  de jue- 
ces y abogados (A r t .  174) "una de las mayores la c ras  de la ju s -  
t ic ia  y un escândalo constantemente denunciado por la p rensa  y 
la opiniôn p û b l i c a . . . "  (78); el pa tro c in io  infie l (A r t .  176); la 
negativa o re ta rd a c iô n  de ju s t ic ia  (A r t .  177); omisiôn de denun­
c ia  ( A r t .  178) y I a desobediencia ju d ic ia l  (A r t .  179).
E l C apftu lo  II denominado "D e lito s  con tra  la a u to r i ­
dad de las decisiones ju d ic ia le s " ,  comprende los delitos de: eva -
siôn por culpa (A r t .  182); el quebrantam iento de sanciôn (A r t .  
183); incumplimiento y pro longaciôn de la sanciôn (A r t .  184) 
"form a esta ûltim a muy frecu en te  en los establecim ientos c a r c e -  
la r io s  como se ha denunciado v a r ia s  veces" (79); la recepc iôn  
y en trega indebida de a r re s ta d o s  (A r t .  185), f ig u ra  de lic t iv a  in -  
clu ida por mandato constitucional (80).
78) A n tep ro yecto  de C ô d ig o  P e n a l . . .  c i t . , pâg. 19.
79) Ibidem, pâg. 19
80) E l A r t fc u lo  11 de la Constituciôn P o lf t ic a  dice: " L o s  e n c a r -  
gados de las p r is io n e s  no re c ib irâ n  a nadie como detenido, 
a rre s ta d o  o p reso  sin co p ia r  en su r e g is t re  el mandamiento  
co rres p o n d ien te .  P o d rân  sin em bargo, r e c ib i r  en el r e c in­
to de la p r is  iôn a los conducidos, con el objeto de s e r  p r e -  
sentados, cuando mas dentro  de las 24  horas al ju e z  compé­
ten te" .
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E l T f tu lo  IV  denominado "D e lito s  contra  la F e  P û ­
b l ic a " ,  contiene cua tro  capftu los. E l p r im e ro ,  sanciona con 
penas p r iv a t iv a s  de I ib e rta d  los delitos  de fa ls if ic ac iô n  de mo- 
neda, b i l le te s  de banco, tftu los al portador y documentos de 
c ré d ito .  E l C apftu lo  II régu la  los delitos  de fa ls if ic ac iô n  de 
sel los , papel sel Iado y tim bres (A r t .  190); impresiôn f ra u d u -  
lenta de se llo  o f ic ia l  (A r t .  191); fa ls if ic a c iô n  de b i l les tes  de 
em presas pûblicas de tra n sp o rte  (A r t .  1 9 4 );  fa ls if ic ac iô n  de 
en tradas  de acceso a un espectâculo pûblico (A r t .  195). S anc io ­
na , tambiên la tenencia de m ater ia les  o instrumentes destinados  
a com eter alguna dé las fa ls if ic ac îo n es  senaladas an te r io rm en te .
E l Capftu lo  I I I  se ocupa de p re v e r  el caso de fa ls i ­
f icac iô n  de documentes en gen era l.  D is tingue c la ram ente  la f a l -  
sedad m ater ia l (A r t .  198) de la  ideolôgica (A r t .  199); sen a là 
la pun ib iIidad  p a ra  la fa ls if ic ac iô n  de documentos p r iv a d o s ,  
cuando ésta pueda causar algûn p e r ju ic io  (A r t .  200). T ip i f ic a ,  
tam biên, el caso del médico que extiende c e r t if ic a d o  fa lse  
re fe re n te  a la ex is tenc ia  o inex is tencia  de una enferm edad, le -  
siôn. A g ra v a  la c ircu n stan c ia  que la persona tenga que s e r  in -  
ternada en un manicomio o en una casa de salud (A r t .  201 ).  P r e -  
v é ,  de igual m anera , el caso de la supresiôn o destrucc iôn  de 
documente o expediente (A r t .  202).
En el Capftu lo  IV ,  T f tu lo  IV ,  bajo el ru b ro  de "C he­
ques sin p ro v is iô n  de fondes" régu la  el g iro  de cheques en des-  
c u b ie rto  (A r t .  204) y su g iro  defectuoso (A r t .  205). L a  razôn  
de in c lu ir  estos hechos en tre  los delitos  con tra  la F e  P û b lica  
y no c o n s id e ra r lo s  como es ta fas , dentro  de los D e lito s  con tra  
el p a tr im o n io , se debe -segûn los p r o y e c t is ta s - ,  a que el g iro  
de cheques sin fondos atenta " h ie re "  a la fe pûblica desde el 
momento en que es g irado  sin tener la su fic ien te  p rov is iôn  de 
fondos. Se  a p a r ta ,  de esta m anera , a la trad ic ion a l as im ilac iô n .
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del g iro  de cheques sin fondos, con la es ta fa ,  que conservaba  
la Ijey de 23 de d ic iem bre de 1949 en concordancia  con el a r t f -  
culo 637 del C ô d ig o -P-enaI de 1834; sacândolo, en consecuencia ,  
del âmbito de los delitos contra  el pa tr im on io , sistema que a c -  
tualmente conservan  muchos côdigos penales, al de los delitos  
contra  la fe pûb lica . He aquf la e x p l icaciôn de los miembros  
de la Com isiôn C o d if icad o ra :  " D a d a  la im portancia del cheque
como instrum ento de pago, con igual funciôn que la moneda, su 
pro tecc iôn  penal e f ic az  sôlo puede conseguirse  con v ir t iendo  en 
de I i to con tra  la fe pûblica el hecho de g i r a r  un cheque sin te ­
n e r  la su f ic ien te  p rov is iôn  de fondos, porque desde ese instante  
la fe pûb lica  se ha lla  h e r id a ,  sin que esto qu ie ra  de'cir que pue­
de s e r  u t i l iza d o  tambiên como medio p a ra  com eter esta fa . E s te  
es el d r i t e r io  que se ha seguido pa ra  re g u la r  el g iro  de che­
ques sin p ro v is iô n  de fondos o sin e s ta r  pa ra  el lo au to r izad o  o 
el que se lo util ice comO instrumento de c ré d ito  o de g a ra n tfa ,  
lo cual d es v ir tû a  o des n a tu ra liza  su funciôn especffica  y a c a r r e a  
la nul idad de estos instrum entos. Se  ha p re v is to  asfmismo el 
g iro  defectuoso de cheques, con el fin de xjue no sea pagado. . .  " 
(81).
E l T f tu lo  V  rotu lado con el nombre de "D e l i to s  con­
tra  la S e g u r id ad  Com ûn", contiene cua tro  capftu los. E l capftu lo  
I rég u la  los incendios (A r t .  206) y o tros  estragos (A r t .  207 );  la 
conduce iôn pel ig rosa  de vehfculos ( A r t .  210) y la fa b r ic a c iô n ,  te­
nencia o co m erc ia l iza c iô n  de substancias exp los ivas ( A r t .  211 ).
E l capftu lo  I I ,  rég u la  los delitos con tra  la seguridad  de los me­
dios de tra n s p o rte  y comunicaciôn. El C apftu lo  I I I  se ocupa de
81 ) A n tep ro yec to  de Côdigo P e n a l . . .  c i t .  , pâg. 20
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los delitos  co n tra  la salud pûblica (A r t .  216 ),  y el e je rc ic io  
i legal de la m edicina (A r t .  218). En estos dos ûltimos de litos  
enumera las conductas consideradas de lic t ivas . L a  razôn  de 
ésta enum eraciôn es expl icada de esta m anera en la Exposic iôn  
de Mot i vos del A nteproyecto; "En  la redacciôn  de las f ig u ra s  
com prendidas en dicho capftulo (111), se ha tenido que em plear  
c ie r to  casufsmo, en atenciôn a que, p a ra  los fines de prevenciôn  
genera l de la ley p en a l,  no s e r fa  su fic ien te  una fôrm ula g e n é r ic a ,  
sino la enum eraciôn de los casos en que es posible a ten ta r  con­
t ra  la salud pûb lica"  (82).
E l T f tu 1*0 V I  denominado "D e l i to s  contra  la Economfa  
N a c io n a l,  la  Industr ia  y el C o m e rc io " ,  contiene dos capftu los.
El p r im e ro  se r e f ie r e  a los delitos con tra  la economfa n ac io n a l,  
inclufdos "p o r  la necesidad de p ro té g e r  debidamente tan funda­
mental aspecto del d e s a r ro l lo  de un pafs en re lac iô n  d ire c ta  con 
la economfa p o p u la r ,  con la industr ia  y el c o m e r c io . . .  se c rea n  
f ig u ra s  nuevas como la de contratos les ivos al Estado o a e n t i -  
dades autônomas, m ixtas d e s c e n tra l iz a d a s ; la de incumplimiento  
de con tra tos  con motivo de los fondos de c o n tra p a r t id a ; ' la con­
ducta antieconômica p re v is ta  en el côdigo penal sov ié tico  y en 
el p royecto  Lôp ez  R e y , tendente a e v i ta r  la conducta ir re s p o n s a ­
ble en el manejo o d irecc iôn  técnica de instituciones o em presas  
e s ta ta le s ,  la in fidenc ia  econômica; el ag o  y la destrucc iôn  de 
productos que, junto con o tros  hechos anâlogos, son males e n -  
démicos en B o l iv ia  y o tro s  pafses que han su fr ido  el impacto de 
la infl a.ci 6n. . .  " (83).
82) A n tep ro yecto  de Côdigo. . . c i t . , pâg. 21
83) Ibidem, pâg. 22 (el subrayado corresponde  al o r ig in a l)
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E l  C apftu lo  segundo, denominado' D e li to s  con tra  la 
Industr ia  y el C o m e rc io ,  contiene la t ip if icac iôn  de las conduc­
tas consideradas d e l ic it iv a s  ta ies  como el sabotaje con el f in  de 
e n to rp ec er  el d e s a r ro l lo  normal del tra b a jo  (A r t .  232 ); el mo­
nopolio de im portac iôn , producciôn o d is tribuc iôn  de m ercancfas  
(A r t .  233 ); el lo ck -6u t (A r t .  234) ; fraude comer ci al (A r t .  235 ) ,  
el desvfo de c l ie n te le  (A r t .  237) y la tenencia , fab r ic ac iô n  de 
pesas y medidas fa Isas  (A r t .  239 ).
E l T f tu lo  V I I  del L ib ro  Segundo, se denomina; " D e ­
litos  con tra  la F a m i l ia " .  Contiene dos capftulos. E l p r im e ro  
ré g u la  conductas re fe re n te s  a la bigâmia (A r t .  240) y o tros  m a-  
tr im onios i leg a les  (A r t .  241); la s im ulaciôn de m atrim onio (A r t .  
243 );  la a l te ra c iô n  o sustituciôn de estado c iv i l  (A r t .  244 ).  L a  
innovaciôn im portante dentro de este T f tu lo ,  lo constituye sin  
duda a lguna, el C apftu lo  I I ,  que rég u la  los delitos co n tra  los 
deberes de as is ten c ia  fa m i l ia r ,  sandionando t rè s  delitos; aban­
dono de la fam il ia  (A r t .  248 ),  el incumplimiento de deberes  de 
as is ten c ia  (A r t .  249) y el abandono de m ujer em barazada ( A r t .  
250 ).  L a  Exposic iôn  de M otivos , expl ica la razôn  de la in c lu ­
siôn de estos hechos en los delitos con tra  los deberes de a s is ­
tenc ia  f a m i l ia r ,  con estos têrminos; "E l  Capftu lo  II se c o n c re ­
te co n tra  los deberes de as is tenc ia  fa m il ia r  que tiende a p ro té ­
g e r  mâs eficazm ente  que la ley c iv i l ,  los deberes de a s is te n c ia  
inhérentes  al m atrim onio y a las uniones con cub inarias , s i tu a c io -  
nes estas û lt im as , reconocidas por la Ju r isp ru d e n c ia  y por la 
L e y  G enera l de T ra b a jo  y admitidas por la Juriqprudencia  del 
Suprem o T r ib u n a l  de Jus tic ia"  (84). Pensamos que no so lam en-
84) A n tep ro yecto  de Côdigo. . . c i t . , pâg. 23.
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te se p rotege la as is tenc ia  fa m il ia r  sino la ex is tencia  misma de 
la fam ilia  (85),
E l T f tu lo  V I I I  del an teproyecto , denominado " D e l i ­
tos co n tra  la v id a  y la in tegridad  c o r p o ra l" ,  se div ide en cua­
tro  capftu los. En el Capftu lo  I, t ip i f ic a  las conductas d e l ic t i -  
vas de: hom icidio (251); ases inato  (252) que, "conform e a los 
precq^tos constitucional es y con el p ropôsito  de f a c i l i te r  la a p l i -  
caciôn del côdigo en los casos de en que la pena de m uerte ,  
aboi i da actualm ente , ha si do sus titu ida  por la de tre in ta  anos 
de p res id io ,  se h a ico n servad o  las f ig u ra s  especfficas del a s e s i­
nato u hom icidio ca li f icad o  y la del p a r r ic id îp ,  sancionando ambos 
delitos con la pena ind icada, sin derecho a indulto" (86); homi­
c id io  por emociôn v io len ta  (A r t .  2 5 4 ) ,  el producido en p ra c t ic e s  
deportivas  (A r t .  255 );  el homicidio su ic id io  ( instigaciôn al s u i -  
cid io ) (A r t .  256 );  el homicidio piadoso (A r t .  257 );  el in fa n t ic i -  
dio (A r t .  258) p a ra  el caso en que la madré d ie re  m uerte a su 
hijo  p a ra  e n c u b r ir  su "frag il idad" ; el homicidio en r ih a  o a con­
secuencia de agres iôn  (A r t .  259); homicidio producido en a c c i ­
dentes de tra n s ite  (A r t .  261) separândolo  del homicidio culposo  
como trad ic ion a l mente se venfa haciéndolo . P re v é  también el 
caso de fuga, omisiôn de so c o rro  a las vfctim as en caso de ac ­
cidente de t ra n s i te .
E l Capftu lo  II sanciona el aborto  (263) sancionando  
con d iv e rs a s  penas de acuerdo a la edad y al consenti mi ente de
85) M a rfa  del R o s a r io  D iego  D faz  S an to s , Los  D e lito s  co n tra  la 
F a m i l ia .  E d ito r ia l  M ontecorvo , M a d r id ,  1973, pâg. 330 y ss.
86) A n tep ro yec to  de C ô d ig o . . .  c i t . . pâg. 23
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la m u je r .  Régula también el aborto  seguido de lesiôn o m uer­
te , el aborto  honoris  causa, el aborto  p re te r in ten c io n a l y el 
aborto  culposo. Es tab lece  la impunidad para  el caso de abo r­
to producido cuando el em barazo haya si do resu ltado  de un de­
li to de ^violaciôn, rapto  no seguido de m atrim onio , estupro o 
încesto y el p rac t icad o  con fines te rap éu tico s . L a  inclusiôn  
del aborto  como de lito  es ju s t if ic a d a  con estos têrm inos en el 
a n tep ro y ec to : '  "C o n tra  c ie r ta s  opiniones en senti do de que el 
aborto  no debe es t im arse  como un hecho con rep erc u s iô n  en el 
âmbito individual solam ente, sino como un delito  con tra  la in­
teg rid ad  de la comünidad, tendente a p ro tég er  el cap ita l huma­
ne del pa fs , hemos p re fe r id o  -d e  acuerdo con la m ayor p arte  
de los côdigos y proyectos  r e c ie n te s - ,  in c lu ir lo  en tre  los d e li ­
tos con tra  la persona o la v ida o in tegridad  c o rp o ra l .  Lo  que 
in te re sa  fundamental mente es re g u la r  el aborto  con m iras  a su 
r e s t r ic c îô n  y san c io narlo  adecuadamente p a ra  e v i ta r  los abuses  
a que pueda dar lugar su p râ c t ic a  ind iscrim inada" (87).
En el C apftu lo  IM de este T f tu lo ,  bajo el rô tu lo  de 
" D e l i to s  con tra  la in tegridad  c o r p o ra l" ,  se p revên  las lesiones  
grav fs im as  ( A r t .  270 ) ,  las lesiones g raves  y leves (A r t .  271).  
Régula también la p re te r in ten c io n a l idad en los casos en que se 
causa la m uerte de la persona. El de lito  de contagio ven éreo  
(A r t .  277) es o tra  de las novedades que incluye el an teproyecto .
E l P ro y e c to  del p ro fe s o r  Lôpez R ey p reve fa  este de lito  em pero,  
lo ' inclufa en los delitos  con tra  la salud pûb lica . L o s  p r ô y e c t is -  
tas co n s id eraro n  que su mâs c o r re c te  ubicaciôn e ra  dentro  de los 
delitos  con tra  la in tegridad  co rp o ra l  considerândolo  una lesiôn y
87) A n tep ro yecto  de Côdigo P e n a l . . .  c i t . , pâg. 24
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un de lito  de p e lig ro  ya que se sanciona el hecho de poner en 
p e l ig ro  de contagio a o tra  persona mediante re la c iô n  sexual,  
C om prende, también el contagio producido por re la c iô n  e x t r a -  
sexual o n u t r ic ia .
E l  Ciltimo Capftu lo  de este T ftu lo  comprende los 
delitos  de; abandono de menores (A r t .  278 );  abanctono de p e r ­
sonas incapaces (A r t .  280) y la denegaciôn de aux il io  en caso  
de r e q u e r i r s e  éste  estando obligado a e llo  y siendo la persona  
necesitada  un menor de 12 anos o una persona incapaz, desva­
lida o en desamparo o expuesta en p e lig ro  g ra v e  e inminente.
E l T f tu lo  IX', en su ûnico cap ftu lo , rég u la  los de­
l itos  con tra  el honor, con tempi an do las f ig u ra s  del ic t ivas  de; 
difamaciôn ( A r t .  282); calumnia (A r t .  283 ); ofensa a la memo- 
r i a  de difuntos (A r t .  284 ); in ju r ia  (A r t .  287 ). Adm ite la excep -  
t io  v e r i ta t is  p a ra  el caso de difamaciôn y calumnia con dos r e -  
quis itos; 1) que se t ra te  de ofensas d ir ig id a s  a un funciohario  
pûblico y con r e f e r e n d a  a sus funciones. 2) En el caso de que 
el q u e re l la n te  p id ie re  la  pruéba de la- imputaciôn, s iem pre  que 
tal prueba no a fecte  derechos o sec re to s  de te rc e ra  persona .  
Reconoce también el caso de ofensas re c fp ro c a s  dejando al c r i -  
te r io  del ju ez  el de e x im ir  de pena a las dos partes o a alguna de 
el las.
E l T f tu lo  décimo, denominado 'D e l i to s  con tra  la L i — 
b e r ta d " ,  comprende cua tro  capftu los. E l Capftu lo  p r im e ro  régu ­
la los de litos  de reducciôn a la esc lav itud  (A r t .  291 ); las v e ja -  
cîones y to r tu ra s  (A r t .  295) "que se producen con c ie r ta  f re c u e n -  
c ia  y son resa b io s  de épocas que no han si do del todo superadas"  
(88 );  los atentados con tra  la I ibertad  de prensa (A r t .  296 );  y
88) Ibidem, pâg. 24.
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con tra  la I ib e r ta d  de ensenanza (A r t .  297 ),  p r in c ip io s  que han
si do inclufdos por e s ta r  consagrados en la Constituciôn P o l f -
t ica  del Estado.
• -
El Capftu lo  segundo rég u la  los delitos contra  la
inv io lab iI id ad  de d om ic il io (A r t .  298 ),  agravândolo en caso de 
s e r  comet i do por funcionario  pûblico (A r t .  299). El capftulo  
I I I  destinado a la p ro tecc iôn  de la in v io lab il id ad  del sec re to ,  
p revé  los delitos  con tra  la inv io lab il id ad  de la correspondencia  
y papeles p r ivados  (A r t .  300) y la reve lac iô n  del secreto  p r o -  
fesional (A r t .  302 ).  E l ûltimo capftulo de este T f tu lo ,  se r e ­
f ie r e  a los de litos  que atentan con tra  la I ib e rta d  de traba jo  
(A r t .  303 ),  e l ,  monopolio de trab a jo  (A r t .  304 ),  las v io lenc ias  
o amenazas por p a r te  de o b re ro s  y empleados (A r t .  306) y las 
coacciones por p a r te  de los em presarios  y empleados (A r t .  307).
E l T f tu lo  X I ,  L ib ro  Segundo, del anteproyecto  se 
ocupa de los "D e l i to s  con tra  las buenas costum bres". El capf­
tulo I,  d istingue las c a ra c te r fs t ic a s  prop ias  de los de litos  de: 
v io lac iôn  (A r t .  308 ),  estupro  (A r t .  309) y abuso deshonesto  
(A r t .  312). E l capftu lo  II se ocupa del rap to  y dentro de és te ,  
el denominado rap to  im propio, cuando se haya cometido a una 
m u je r ,  menor de d ie c is ie te  anos y que haya llegado a la p u b e r -  
tad, con su consenti mi ento. S anciona, también el rap to  com eti-  
do con m iras  m atrim on ia les  (A r t .  315). El capftulo I I I  se ocupa 
de los delitos  con tra  la moral sexual y rég u la  la co rru p c iô n  de 
m enores (A r t .  318 ),  la co rrupc iôn  de m ayores de 17 anos (A r t .  
320 ),  el proxenetism o ( A r t .  321) y la ru f ia n e r fa  (A r t .  322 ).  E l  
capftu lo  IV ,  ûltimo de este T ftu lo  se ocupa de las f ig u ra s  del ic­
t ivas  que atentan con tra  el pudor, e n tre  éstas: los actos o b sce -  
nos (A r t .  323 ) ,  las pubiicaciones y espectâculos obscenos (A r t .  
324).
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El ûltimo T ftu lo  del L ib ro  Segundo del an teproyec­
to de Côdigo Penal de 1964, se denomina: "D e lito s  con tra  la
P ro p ie d a d " .  E s  el mâs largo de todos los Tftulcs del L ib r o  S e ­
gundo. Los p ro yec tis tas  se inciinan por el tftu lo  t ra n s c r i te  y 
no adoptan la fôrm ula de "D e lito s  con tra  el patrim onio" porque  
cons ideran  que la ley penal pro tege la propiedad del t i tu la r  del 
patr im on io  sobre  todos y cada uno de los bienes que lo in te g ra n ,  
agregândose a e l lo  que, por precepto  constitucional (89 ),  la p ro ­
piedad p r iv a d a  es un derecho fundamental de la persona s iem pre  
que cumpla una funciôn social y su uso no sea c o n tra r io  al in te -  
ré s  nac ional.
E l capftulo I, rég u la  el de lito  de hurto  (A r t .  326 ).
El capftu lo  segundo, el delito  de robo (A r ts .  331 y 332). E l  
cap itu lo  te rc e ro  contempla el delito  de ex to rs  iôn y secuestro  con 
el fin de obtener res c a te  u o tra  indebida ven ta ja . E l capftu lo  
c u a rto  se ocupa de las estafas (A r t .  335 ),  el abuso de f irm a  
en blanco (A r t .  336 ),  el estelionato  ( A r t .  337 ),  el fraude en 
seguro (A r t .  338 ),  la destrucciôn de cosas prop ias  p a ra  d e f r a u -  
d a r ,  la defraudaciôn de se rv ic io s  o a lim entes (A r t .  340 ),  la d e -  
fraudaciôn  con p re tex to  de rem uneracbn  a funcionario  pûblico  
( A r t .  341 ),  el engano a personas incapaces (A r t .  342 ),  la q u ie -  
b ra  (A r t .  343) y el a lzam iento de bienes (A r t .  344). E | cap ftu ­
lo quinto contempla los delitos de aprop iac iôn  indebida ( A r t .  3 4 5 ) ,  
abuso de confianza (A r t .  346). El capftulo sexto régu la  el a b i -
89) L a  Constituciôn  P o lf t ic a  del Estado estab lece en el A r t .  22 
que "se g a ra n tiz a  la propiedad p r ivad a  s iem pre que el uso 
que se haga de e l la  no sea p e r ju d ic ia l  al in te rê s  co lec t ivo  
»
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geato (A r t .  350 ).  E l capftu lo  séptîmo se ocupa de la u s u rp a -  
cî6n con las form as de: despojo (A r t .  351 ),  a lte ra c iô n  de I in -
deros  (A r t .  352 ),  la pertu rb ac iô n  de la posesiôn (A r t .  353 ),  
la caZa y pesca proh ib idas  (A r t .  356).
E l capftulo VI11 se ocupa de los'Vdahos" d ife re n c ia n — 
do el dano sim ple (A r t .  357) del ca l i f icad o  (A r t .  358). El ca ­
pftu lo IX ,  tomando el antecedente de la ley de usura de 1961,  
sanciona la ce leb rac iô n  de contra tos  con in te re ses  que excedan  
a los legalmente establecidos aunque ex is ta  la llamada "c lâusu la  
penal"  (A r t .  360). El ûltimo capftulo de este T ftu lo  se ocupa  
dé dos f ig u ra s  que constituyen o tra  novedad en el acervo  j u r f ­
dico penal bo liv iano: la v io lac iôn  del derecho de autor (A r t .
362) y del derecho de invenciôn (A r t .  363).
F ina lm ente  los dos ûltimos a rt fc u lo s  del T f tu lo  r e ­
fe re n te  a d isposic iones t ra n s i to r ia s  establecen: la abrogaciôn
del côdigo penal de 1834 y las leyes que sean c o n tra r ia s  al p ro ­
yecto (A r t .  364) y la v igenc ia  desde el dfa de su publicaciôn  
( A r t .  365).
Hemos dado una v is iôn  de conjunto del anteproyecto  
de Côdigo Pena l bo liv iano  presentado en 1964 a considerac iôn  
del P o d e r  E je c u tiv o . No hemos querido  p ro fu n d iza r  en algunas  
in s tituc iones , porque , conform e se v e râ  en el prôxim o cap ftu lo ,  
este an teproyecto , con l ig e ra s  modif icac iones , ha si do puesto en 
vigenc ia  en 1973 y es el Côdigo Penal bo liv iano  que r ig e  en el 
pafs hasta el p résen te .
C A P IT U L O  Q U IN T O
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A ) C O D IG O  P E N A L  D E  1972
1) Comisiôn Coordinadona de C ôd igos . El ante­
proyecto  de Côdigo Penal presentado en 1964, no fue sometido  
a considerac iôn  leg is it iv a  en el Congreso  Nacional por las d l -  
fe ren tes  c ircu n s tan c ias  po lft icas  que a travesô  el pafs. En 27  
de agosto de 1970 el Gobierno p res id ido  por el G ra l .  A lf re d o  
Ovando C a n d ia ,  nombrô una Comisiôn re v is o ra  de los a n te p ro -  
yectos de côdigos, la misma que apenas tuvo un mes de trabar- 
jo ,  ya que el mes de octubre  del mismo ano o tro  golpe de esta ­
do diô fin con el gob ierno del G ra l .  Ovando (1 ),  tronchando, 
de esta m anera , los afanes de la Comisiôn nombrada por este  
p ré s id e n te .  E l s iguiente gob ierno , p res id id o  por el G ra l .  Juan 
José T o r r e z  G. , prosiguiendo con el anhelo "de dotar al pafs  
de una leg is lac iôn  acorde con los p r in c ip io s  m odernos", nombrô
1 ) R ésu lta  lamentable tener que recon ocer que la in fluenc ia  de 
las p e r ip e c ia s  p o lf t icas  influyen enormemente en el es tan c a -  
miento de la re fo rm a  leg is la t iva  en B o liv ia .  En octubre  de 
1970 en sôlo 24 horas  B o liv ia  tuvo cinco p rés id en tes , e jem -  
plo que nos va le  p a ra  dem ostrar que con una inestab iIidad  
po lft ica  de esta n a tu ra le z a ,  no puede e x is t i r  una re fo rm a  
concienzûda acorde con la re a l  idad nac ional.
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al p ro feso r  de D erech o  Constitucional D r .  A l ip io  V a le n c ia  Vega  
p a ra  que h ic ie r a ,  prev iam ente  un proyecto  de re fo rm a  a la C ons­
tituciôn P o lf t ic a  del Estado , en el entendido de que, los a n te -  
proyectos  -a n te s  de se r  p rom ulgados-,  deberfan e s ta r  acordes  
con los p r in c ip io s  constitucional es. P e ro  no se c r is ta l iz ô  este  
anhelo ya que, a los nueve meses de la subida al poder del G ra l .  
T o r r e z ,  se produjo  un nuevo golpe de estado que puso en el po­
der al G ra l .  Hugo B a n ze r  S .  ; quedando, nuevamente, truncada  
la aprobaciôn de una nueva Constituciôn P o lf t ic a .  P e ro  los a n -  
teproyectos estaban ahf, en el papel de estud ios , y el deseo de 
una re fo rm a  en la leg is lac iôn  e ra  unânime. P o r  e llo  el G o b ie r ­
no, p res id id o  por el nuevo p rés iden te  B a n z e r ,  mediante D e c re to  
Suprem o de fecha 28 de enero  de 1972, nombrô una Com isiôn  
C o o rd in ad o ra  de Côdigos la que estuvô in tegrada por los si gui en­
tes abogados: W a l te r  M o ra les  A g u i la r ,  José D a r  do G a m a rra ,
Modesto B urgoa V e r a ,  René B a ld iv ieso  Guzmân, G u il le rm o  R i ­
v e ro  E Ifo  y E n riq u e  O b litas  P o b le te .  Es ta  Comisiôn entregô  
sus conclusiones a los cinco meses de su nombramiento. I_a -  
men tablemen te , tanto de la Comisiôn de 1970 como de la de 1972, 
no ex is te  publicaciôn de sus actas de sesiones de tra b a jo  que, 
conform e se v e ré  posteriorm ente , no han debido se r  muy inten­
ses; ya que solamente h ic ie ro n  unos b reve s  retoques al an te ­
p royec to . P o r  o tra  p a r te ,  de haberse dado a pub lic idad  las ac ­
tas podrfam os haber conocido las razones  de alguna re fo rm a  s u s -  
tan c ia l .
2) P rom ulgaciôn y V ig e n c ia .  Mediante D e c re to  S u ­
prem o N2 10426 de 2 de agosto de 1972 el G obierno, p re s id id o  
por el C n I.  Hugo B a n ze r  S u â re z  "consciente de la t ra s c e n d e n -  
c ia  y respo nsab iI idad  h is tô r ic a  de dar a la Naciôn una moderna  
y e f ic a z  le g is la c iô n " ,  aprobô y promulgô como L eyes  de la R e -
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p ûb lîca , los s îguîentes Côdigos; Côdigo de F a m i l ia ,  en su T f -  
tulo P r e l im in a r  y sus cu a tro  L ib ro s  con 480 a r t fc u lo s ,  dos 
t ra n s i to r io s  y sus Anexo r e la t iv o .  El Côdigo de F a m il ia  (2), 
el Côdigo Penal, con sus dos L ib r o s ,  365 a r tfcu lo s  los dos û l­
timos tra h s itO r io s  y CôdigO de P roced im iento  P e n a l . El a r t f ­
culo segundo de este D e c re to  disponfa que los codfgos a p ro b a -  
dos deberfan e n t r a r  en v igenc ia  el dfa 2 de a b r i I  de 1973, em­
p e ro ,  por los problèm es de im presiôn el Gobierno se v iô  en la 
necesidad de d ic ta r ,  en fecha 16 de m arzo de 1973, el D e c re to  
Suprem o No. 10772 en el que se reconocfa que '))a ra  la api ica­
ciôn de estos côd igos", e ra  necesario  una mayor difusiôn y c o -  
nocimiento por los o rg a n ismos encargados de su e jecuc iôn , por  
lo que "corresp ondfa  am plia r  el térm ino de v igenc ia  de dichas  
normas lé g a le s " ,  por e l lo ,  derogando el a r t fc u lo  segundo del 
D e c re to  Suprem o de fecha 23 de agosto de 1972, determ inaba  
que los côdigos aprobados deberfan e n t ra r  en v igenc ia  el dfa 
6 de agosto de 1973. E l a r t fcu lo  te rc e ro  de este  D e c re to  dis­
ponfa que el M in is te r io  del In te r io r  y J u s tic ia ,  en coord inaciôn  
con el M in is te r io  de In fo r mac iôn y D é p o r té s ,  "p ro g ram aran  la 
difusiôn y conocimiento de los côdigos aprobados".
L a  publicaciôn de este decreto  o r ig in ô  la reacc iôn  
del C o leg io  de Abogados de la ciudad de L a  P a z  y de la C o n fe -  
derac iôn  N acional de P ro fe s io n a le s  de B o l iv ia .  Es tas  ins tituc io ­
nes s o l ic ita ro n  la postergaciôn de la v igenc ia  de los Côdigos
2) A  los pocos dfas de su pub licac iôn , fue re t ie a d o  . de c i r c u -  
laciôn . H asta  el p résente  no se conocen las re fo rm a s  que 
ha tenido.
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aprobados (3) consideran  do que e ra  n e c esar ia  una mayor d ifu ­
siôn y que su p rem atu ra  v igencia  o r ig in a r fa  un caos en su a p i i -  
caciôn ya que e ra  total el desconoc i m i en to , de ju eces , abogados  
y "mundo l i t ig a n te " ,  de los cuerpos légales que iban a r é g i r  
la v ida  ju r fd ic a  del pafs. El que o t ro ra  fu era  P ré s id e n te  de 
la Comisiôn C o d if icad o ra  de Côdigo Penal de 1962, D r .  Manuel 
D u râ n  P a d i l la ,  dictô en la ciudad de S u c re  una con ferenc ia  en 
la que sostenfa la i nconven i enc i a de la v igenc ia  de los Côdigos  
aprobados (4). El C o leg io  de Abogados de la ciudad de L a  P a z ,  
o rg an izô  una C o n fe re n c ia  Nacional de C o leg ios  de Abogados.
Los  resu ltados  de dicha C o n fe re n c ia ,  a la que a s is t ie ro n  los 
C oleg ios  de Abogados de las ciudades de L a  P a z ,  Cochabamba  
y Santa  C r u z ,  fueron de s o l ic i te r  al Suprem o Gobierno, la p r ô -  
r ro g a  de la v igenc ia  de los Côdigos aprobados (5). P ese  a los
3) L a s  so lic itudes se pub licaron  simultâneamente en los p e r f o -
dicos matutinos "E l D ia r io "  y " P re s e n c ia "  de 20 de sep tiem -
b re  de 1972, y en el vespertino  "U ltim a  H o ra "  de 23 de sep-  
t iem bre  de 1972.
4) E l autor del p résen te  traba jo  le so lic itô  personalm ente en el
mes de jun io  de 1973 al D r .  Manuel D u rân  P a d i l la ,  una co­
pia  de su co n fe re n c ia ,  empero éste argumenté que iba a se r  
pubIicada p o r  la U n ive rs id a d  M ayor de San A n drés  de L a  
P a z ;  hasta la fecha no ha salido dicha publicaciôn.
5) L a  d ec la rac iô n  de esta C onferenc ia  ce leb rad a  en la c iudad  
de L a  P a z  el 24  de fe b re ro  de 1973, se pubiicô e s c u e ta -  
mente en el perfod ico  " P re s e n c ia "  de 26 de fe b re ro  de 1973. 
F irm a b a n  la dec larac iôn : D r .  René S a aved ra  A r c e ,  P r é s i ­
dente del C o leg io  de Abogados de L a  P a z ;  José H . G o r d i -
I lo ,  P ré s id e n te  del C o leg io  de Abogados de Cochabamba y 
el D r .  Saucedo Justin iano , P ré s id e n te  del C o leg io  de Aboga­
dos de Santa  C r u z .
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a n te r lo re s  pedidos, el 6 de agosto de 1973 en la ciudad de S u ­
c r e ,  ante la Exce len tfs im a C o r  te Suprem a de J u s tic ia ,  en c e r e -  
monia e s p e c ia l ,  el P ré s id e n te  B a n ze r  d é c la ré  la v igenc ia  del 
Côdigo Penal y del Côdigo de P ro c e d im ie n to ‘P e n a l .
3) B re v e  an â lis is  de las re fo rm as  in troducidas al 
A nteproyecto  de Côdigo Penal de 1964. El C ô ­
digo penal bo liv iano  de 1973 ha si do copia do del anteproyecto  de 
1964 con las m odificaciones que a continuaciôn senalamos (6);
En el a r t fc u lo  te rc e ro  del L ib r o  P r im e r o ,  C apftu lo  
I ,  cam biaron - lo s  miembros de la Comisiôn C o o rd in a d o ra -  el 
tëxto o r ig in a l del anteproyecto  que decfa: " A r t .  32 (E x tra d ic iô n ) .
L a  ex trad ic iô n  no procédé por delitos  po lfticos ni por de litos  c o -  
munes conexos a los mismos*', por el s iguiente texto: "N inguna
persona sometida a la ju r is d ic c iô n  de las leyes bo liv ianas  podrâ  
s e r  en tregada por ex trad ic iô n  a o tro  estado, salvo que un t r a t a -  
do in ternac ional o convenio de re c ip ro c id a d  disponga lo c o n tra ­
r io .  L a  p rocedencia  o improcedencia de la ex trad ic iô n  s e râ  r e -  
suelta  por la C o r te  Suprem a; En caso de re c ip ro c id a d ,  la ex ­
tra d ic iô n  no podrâ e fec tu arse  si el hecho por el que se rec lam a  
no constituye un de lito  conforme a la ley del Estado que pi de la 
ex trad ic iô n  y del que la deba co n céd er" . Considérâm es in n ece -  
s a r ia  esta ac ia ra c iô n  ya que la tram itac iôn  de la ex tra d ic iô n  se
6) Hacemos la r e f e r e n d a  de los a r tfcu lo s  que han si do m odi-  
f icad o s , re i te ra n d o  que hasta el momento no ex is te  pub lica ­
ciôn de los documentos que expliquen las razones  de su m o-  
d if icac iô n .
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h a lla  regu lada  en los a r tfcu lo s  44 y 45 del Côdigo de P ro c e ­
dimiento Penal (7).
E l a r t fc u lo  26 del anteproyecto  de Côdigo Penal  
de 1964 no inc lu fa , en el catâlogo de penas, la pena de m uer­
te, Los coo rd inadores  del anteproyecto  inc luyeron  en este  a r ­
tfcu lo  la pena de m uerte para  los delitos de p a r r ic id io ,  a s e s i­
nato y t ra ic iô n  a la p a t r ia .  L o s  p ro ye c tis tas  del anteproyecto  
de 1964, exc luyeron  la pena capita l acogiêndose al precepto  
co n stitu c io n a l,  los miembros de la comisiôn coord inadora  no se 
acogieron  ni al texto constitucional ni al anteproyecto  al in c lu ir  
én la l is ta  de penas, la pena c a p ita l .  L a  razô n  de esta inc lu ­
s iôn , creem os h a l la r la  en el D e c re to  Suprem o N2 09980 de 5 
de noviem bre de 1971 que, por haber s e rv i  do de fundamento 
p a ra  que se incluya la pena de m uerte en el côdigo, lo t r a n s -  
crib im os Iite ra lm ente :
" C n I.  D . A .  E .M .  Hugo B a n zer  S u â re z ,  P ré s id e n te  de la R e p û -  
b l ic a .  Considerando: que el gob ierno n ac io n a lis ta ,  empehado
en lo g ra r  la recon strucc iô n  del pa fs , en un clim a de o rd en .
7) A r t .  44 del P roced im iento  Pénal: " (C asos en que no p ro c é ­
dé la en trega  del acusado o condenado). El E jecu tivo  podrâ  
e n tre g a r  a los gobiernos de pafses e x tra n je ro s  que s o l ic i t a -  
re n ,  bajo p ro tes ta  de re c ip ro c id a d ,  a todo individuo acusado  
o condenado por los juzgados o tr ibun a les  de! pafs r e q u i r e n -  
te s iem pre  que se tra te  de un delito  cometido en su t e r r i t o ­
r io  y que perm ita  la ex trad ic iôn  conforme a los tra tad os  in -  
te rn a c io n a le s " .
A r t .  45: " (T râ m ite  y Resoluciôn) P re s e n ta d a  la so lic itu d  de
e x tra d ic iô n  al M in is te r io  de Re lac ione s E x te r io r e s ,  éste  la 
r e m it i r â  a la C o rte  Suprem a de Ju s tic ia  p a ra  que, p re v io  
req u e rim ie n to  del F iscal G eneral de la Repûblica  y de a c u e r ­
do a lo p re v is to  en el inc. 21) del A r t .  53 de la L e y  de O r -  
gan izac iôn  J u d ic ia l , resue lva  la p rocedencia  o im procedencia  
de la e x tra d ic iô n . El P o d er  E jecu tivo  en v is ta  de la re s o lu ­
ciôn que se pronu nc ie , harâ  e fec t iva  o no la entrega de la 
persona re q u e r id a " .
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t ra b a jo  y respe to  a la ley , re q u ie re  de las condiciones n e c e s a r ia s  
p a ra  g a ra n t îz a r  el d és arro i  lo y la paz soc ia l.
"Que es deber del Estado v e la r  por su prop ia  seguridad y la de 
las personas e instituciones de-la R epûb lica , ante là ac tiv id ad  d e -  
l ic t iv a  de elementos an tiso c ia les .
"Que es p re c is o  rep o n er  la pena de m uerte , de acuerdo a an te r  lo­
r e s  d isposiciones constitucional es y t ip i f ic a r  y sancionar algunos  
delitos no p re v is to s  en nuestra  leg is lac iôn pena l, cuya omisiôn po­
ne en r ie s g o  fondamentales derechos del hom bre, g aran tizados  por
la Constituciôn  P o lf t ic a  del Estado.
"En  Consejo  de M in is tre s  
"D é c ré ta
A r t .  1 2 . -  R estab lécese la pena de m uerte p a ra  los delitos  de ase ­
s inato , p a r r ic id io  y t ra ic iô n  a la p a tr ia .
L a  misma pena se a p l ic a râ  a los casos s iguientes:
a) el te r rc r is m o ,  en c u a lq u ie ra  de sus fo rm as , que provoque c o n -
secuencias fa ta les .
b) atentados con tra  la v ida de los D ig n a ta r io s  del Estado y los 
Miem bros de las F u e rz a s  Arm adas de la Naciôn y del O rd en  P û b l i ­
co, por m otivaciones po lf t icas .
c) el secuestro  de personas con el objeto de cau sar les algûn dano 
ffs ico  como reh en es , p roponer su can je  con o tra s  personas o su I i -  
b ertad  a cambio de d inero  o por o tras  concesiones o im posiciones.
d) a lz a r s e  en actos de guerrilla  urbana o r u r a l .
A r t .  2 2 . -  E l T r ib u n a l  encargado de a p l ic a r  la p résen te  ley y el 
procedim iento  a que debe som eterse el juzgam iento de los de litos  
contemplados. en los incisos a ) ,  b ) ,  c) y d) del a r t fc u lo  12, s e râ n  
establecidos mediante un D e c re to  L e y  R eg lam entar io .
El sehor M in is tro  de Estado en el Despacho del In te r io r ,  queda  
encargado de la e jecuciôn y cumpiimiento del p résen te  D e c re to  Ley. 
"E s  dado en el P a la c io  de Gobierno de la ciudad de L a  P a z  a los
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cinco  dfas de! mes de noviem bre de mil novecientos setenta y un 
a n o s ." .
L a  L e y  an te r io rm ente  t ra n s c r i te  con trad ice  a la Cons­
t ituc iôn  P o lf t ic a  promulgada en el ano 1967. Es ta  Constituciôn ,  
que ha si do reconocida  y mantenida en los sucesivos gobiernos de 
facto  que han ocupado el P o d e r  E jecu tivo  en B o liv ia  a p a r t ir  de 
1969 hasta el p ré s e n te ,  reconoce en su a r t fc u lo  17 la aboliciôn  
de la pena de m uerte: "No ex is te  la pena de infamia ni la de
m uerte  c iv i l ,  en los casos de ases inato , p a r r ic id io  y t ra ic iô n  a la 
p a t r ia  se a p l ic a râ  la pena de tre in ta  anos de p res id io  sin derecho  
a i n d u l t o . . , " .  Los  miembros de la Com isiôn C oord in adora  del an­
teproyec to  no han tenido en cuenta que la C a r ta  Magna establece  
c la ram ente  el o rden  de api icaciôn de las leyes en su a r t fc u lo  228 
que I ite ra lm e n te  dice: " L a  Constituciôn P o lf t ic a  del Estado es la
L e y  suprema del ordenam iento ju r fd ic o  nac iona l. Los  T  r ib u n a le s ,  
jueces  y au toridades la a p l ic a râ n  con p re fe re n c ia  a las leyes y 
éstas con p re fe re n c ia  a cuales q u ie ra  o tra s  re s o lu c io n e s " ,  y r e s -  
tab lec ie ro n  en base al D e c re to  t ra n s c r i to  la pena de m uerte en Bo­
l iv ia .
E l A r t .  27 del anteproyecto  de Côdigo P e n a l ,  fue mo-  
dificado en la p a r te  que se r e f ie r e  a la duraciôn mâxima de la pe­
na de p re s id io .  El anteproyecto  determ inaba que el mâximo de la 
pena de p re s id io  p a ra  los delitos  que reve s tfan  mayor g ravedad  
s e r fa  de uno a d iez anos y en los casos de concurso no podrfa  
exceder de quince anos, el Côdigo Pena l aprobado y v igente  d é te r ­
mina que la durac iôn s e râ  de uno a t re in ta  anos y en los de con­
curso  el mâximo no excede de los t re in ta  anos.
El A r t .  100 del anteproyecto  de 1964 consideraba en­
t re  las causas de extinciôn  de la acciôn penal: la am nistfa , la
p re s c r ip c iô n  y la renuncia  o des istim iento  del ofendido en los de­
litos de acciôn p r iv a d a .  E l Côdigo Pena l de 1972 introduce una
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causal mâs; la m uerte del au to r .  Inclusiôn innecesaria  ya que s i -  
gui en do el côdigo penal el p r in c ip io  de la personal idad de las pe­
nas , ré s u lta  sup êrflua  su mène iôn (8).
Es en el L ib r o  Segundo, especialm ente en los delitos  
co n tra  la seguridad  del Es tado , que la Comisiôn C o ord in adora  in -  
trodu jo  m odificaciones al anteproyecto  en la p a rte  pun itive de mu­
chos de litos . En algunos casos es prôd iga  en la pena de m uerte .  
E l a r t .  109 que sancionaba el de lito  de t ra ic iô n  a la p a tr ia  con 
la pena de t re in ta  anos de p re s id io  sin derecho a indulto es r e -  
form ado, en su p a r te  pu n it ive ,  con la pena de m uerte . E l a r t .
110 que define la f ig u ra  d e lic t iva  del "som etim iento total o p a rc ia l  
de la Naciôn al dominio e x tra n je ro "  es re form ado  también, en su 
penal idad, sancionando este hecho d e lic t ivo  con la pena ca p ita l .
E l anteproyecto  lo sancionaba con la pena de tre in ta  anos de p r e ­
s id io .
El a r t .  112 del Côdigo Penal v a r fa  del anteproyecto  
en cuanto al tiempo de la condena. E l p r im e ro ,  sanciona con p r i -  
vaciôn de I ib e rta d  de cinco a diez anos, la introducciôn c la n d e s t i -  
na y posesiôn de medios de esp iona je , m ientras  que el an teproyec ­
to tenfa como tiempo de duraciôn de la condena, la p r ivac iô n  de 
I ib e r ta d  de uno a cinco anos.
E n tre  los delitos  con tra  la seg uridad  in te r io r  del E s ­
tado, el Côdigo Pena l en el a r t fcu lo  121, t ip if ic a  el de lito  denomi­
nado "A lzam ientos  arm ados contra  la seguridad  y soberanfa  del E s ­
tado". E s te  a r t fc u lo  con tiene , en su p r im e ra  p a r te ,  la t ip if icac iô n
8) José M a rfa  Rodrfguez D e vesa , D erech o  Penal E s p an o l. . . c i t .  , 
P a r t e  G eneral, pâg. 548 .
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del delito  que el anteproyecto  denominaba " r e b e l iôn" y d i f ie re  de 
éste  en la penalidad. El Côdigo sanciona la comisiôn de este de­
l i to  con pena de cinco a quince anos m ientras que el anteproyecto  
determ inaba una pena de p r ivac iôn  de I ib e rta d  de dos a seis  anos, 
L a  segunda p a r te  de este a r t fc u lo ,  que no ex is tfa  en el a n te p ro -  
yecto  de 1964, tiene su ju s t if ic ac iô n  en la re p re s iô n  de la lucha 
c o n tra  la " g u e r ra  de g u e r r i l la s " .  Hasta  el ano 1964, no se habfa  
producido  en B o liv ia  una g u e r r i l la  con las c a ra c te r fs t ic a s  p ro p ias  
de las que se produ jeron  en los anos 1967 y 1970, de ahf v iene  
la inclusiôn de esta  f ig u ra  d e lic t iva  que textualmente dice: " . . .
L o s  que o rg a n iz a re n  o in te g ra ren  grupos armados i r r e g u la r e s ,  
urbanos o r u r a le s ,  bajo in fluencia in te rna  o ex te rn a  para  p ro m o -  
v e r  enfrentamientos; armados con fu e rz a s  re g u la re s  o de s e g u r i ­
dad pûblica, o p a ra  com eter atentados contra  la v ida y seguridad  
de las perso nas , la in tegridad  t e r r i t o r ia l  o la soberanfa  del E s ­
tado, serân  sanciona dos con la pena de quince a t re in ta  anos de 
p re s id io " .
Los  a r t fc u lo s  123 y 128 del anteproyecto  de 1964 han 
si do fundidos en el Côdigo Penal en un mismo artfcu lo : el 123 que
t ip if ic a  el delito  de sed ic iôn , y la responsab iI idad  de los fu n c io n a -  
r io s  pûblicos que no hubieren re s is t id o  una rebel iôn o sed iciôn por  
todos los medios a su a lcance. En el a r t .  128 del Côdigo P e n a l ,  
los coord inadores  t ip i f ic a ro n  el delito  de a ten ta r  con tra  el P r é s i ­
dente y o tros  d ignatar ios  del Estado, f ig u ra  que no estaba p r e v is -  
ta en el anteproyecto .
E l a r t fc u lo  133 del Côdigo Penal se r e f ie r e  al de lito  
denominado " te r r o r is m o " .  D i f ie r e  del anteproyecto  en dos a s p e c -  
tos. En cuanto a la penalidad , el an teproyecto  lo sancionaba con 
p re s id io  de uno a cu a tro  anos, el côdigo senala dos a d iez  anos 
de p re s id io .  E l Côdigo contiene una segunda p a r te  com plem enta-
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r i a  qua p revé  el caso de que a consecuencia del hecho t e r r o r i s -  
ta se p ro d u je ren  pérd id as  de vidas o g raves  lesiones sanc ionan-  
do estos casos con la pena de veinte a t re in ta  anos de p re s id io .
Es ta  complementaciôn, que no estaba p re v is ta  en el an teproyecto ,  
la encontramos ju s t if ic ad a  debido al increm ento de I os de litos  de 
te r ro r is m e  en estos ûftîmos tîempos.
El a r t fc u lo  138 del anteproyecto de Côdigo Pena l de 
1964 t ip if icaba  el genocidio y sancionaba con p re s id io  de ocho a 
diez anos las conductas que în cu rr fa n  en este d e l i to, El a r t f c u -  
lo 138 del Côdigo Penal v a r iô  la pen a lidad subiêndola de d iez  a 
ve in te  anos de p re s id io .
E l a r t fc u lo  139 re fe re n te  a la p î r a te r fa  fue m odî-  
f icado con la introducciôn de una conducta mâs: el desvfo de la
ru ta  estab lec ida  p a ra  el caso de p î r a te r fa  en navîos y aero n aves .
E l a r t fc u lo  190 del anteproyecto  tambiên fue m o d if ica -  
do, incluyendo dentro  de la fa ls if ic ac iô n  de s e l lo s ,  papel se llado  
y t im b res , la fa ls if ic a c iô n  de "fô rm ulas im p resas" .
E l a r t fc u lo  217 del Côdigo Penal contiene una d ispo -  
siciôn anàloga del anteproyecto  de 1964, que nos parec e  innecesa -  
r îa  ya que sanciona con pena de uno a s ie te  anos y multa de t re in ­
ta a quînientos dfas al que v io le  las d isposiciones de la L e y  de 
E  stupefaci entes si en do asf que esta L e y  senala d iversas  penas  
p a ra  las d ife re n te s  f ig u ra s  d e lic t ivas  que contiene. E l a r t fc u lo  
senalado dice I i te ra lm e n te :  “ el que v io la re  las d isposic iones de
la ley especial de estupefac ien tes , s e ré  sancionado con p r iv a c iô n  
de I ib e r ta d  de uno a s ie te  anos y multa de t re in ta  a quin ientos d fas“ 
L a  L e y  Nacional de C ontro l de Sustancias P e l ig ro s a s , c itad a  mâs 
ade lan te , ha en men dado este e r r o r  al d e ro g a r ,  en sus d ispos ic io ­
nes t ra n s i to r ia s ,  este a r t fc u lo ,  mantenîdo por los coo rd inadores  
en el Côdigo Penal de 1973.
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El a r t fc u lo  308 del anteproyecto  de 1964 t ip if icaba  
el deI i to de v io lac iô n . Segûn este a r t fc u lo ,  in c u rr fa  en el d e l i -  
to de v io la c iô n , la persona que tu v ie re  acceso carna l con p e rs o ­
na de uno u o tro  sexo en los casos siguîentes: 12) si la v fc -
tima no hub iere  llegado a la pubertad . 22) S i se hub iere  em p lea-  
do v îo len c ia  f fs ica  o intim idacîôn y 32) Si la persona ofendida  
fu e re  una enajenada mental o es tub ie re  incapacitada , por cu a lq u ie r  
o tra  causa, p a ra  r e s is t i r .  L a  pena p a ra  este de I i to e ra  de p r i ­
vac iôn de I ib e rta d  de dos a s ie te  anos. El Côdigo Penal a l te ra  
este a r t fc u lo  de la s iguiente forma: conserva  los dos û ltim os in -
cîsos en una p r im e ra  p a r te  sancionando su comisiôn con la pena 
de cua tro  a diez anos de p r ivac iô n  de I ib e rta d . En la segunda  
p a r te  p re v é  el caso de la v io lac iôn  a persona menor que no hubie­
r e  llegado a la edad de la pubertad  (inc iso 12 del anteproyecto)  
sien do la pena en este caso de diez a ve in te  anos de p re s id io ;  si 
como consecuencia de este hecho se produce la muer te de là v fc -  
tima la condena es la pena c a p ita l .
El a r t fc u lo  312 del Côdigo Penal, v a r fa  del an tepro ­
yecto , en la penalidad , este û ltîm o, sancionaba el del i to de abuso 
deshonesto con seis  meses a t rè s  anos de re c lu s iô n . El Côdigo  
aumenta la pena de un aho a t rè s  anos de p r ivac iô n  de I ib e rta d .
E l a r t fc u lo  344 del anteproyecto  t ip if icaba  el del i to 
de secuestro  de persona con el propôsito  de obtener re s c a te  p a ra  
sf o pa ra  o t ro ,  como p re c io  de la I ib e rta d  de la v fc t im a , sancio­
nando este hecho con la p r ivac iô n  de I ib e rta d  de uno a se is  anos 
y mülta de sesenta a ciento cincuenta dfas, agravândose la pena 
œn p r iv a c iô n  de I ib e rta d  de ocho anos y multa de quinientos dfas 
si el cu lpab le  con s ig u ie re  su propôsito . El Côdigo penal en el a r ­
tfcu lo  correspond ien te  al mismo nCimero, modi fi ca ,  en la p r im e ra  
p a r te ,  la pena sancionando este hecho con la pena de cinco a q u in -
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ce anos de p re s id io  y agrega una segunda p a r te  que textualmente  
dice: “ S i como consecuencia del hecho re s u lta re n  g raves  dahos
ffs icos  en la vfctim a o el cu lpab le con s ig u iere  su p ropô s ito , la 
pena s e râ  de quince a t re in ta  anos de p re s id io .  S i r e s u l ta re  la 
m uerte  de la v fc t im a , se apJicarâ la pena co rrespond ien te  al a s e -  
s ina to“ . Es ta  m odifîcacîôn responds a las ex igencias  del momen­
ts ya que el secuestro  de personas con el fin de obtener no sôlo  
re s c a te ,  sino déterm ina dos objetivos po if t icos , estâ a la orden del 
dfa y , en consecuencia , e ra  n ecesar io  p re v e r  el' caso de que, se 
produzca la m uerte de la v fctim a.
E l a r t fc u lo  350 del anteproyecto  re fe re n te  al ab ig ea -  
to, sancionaba estos hechos con la pena de p r iv a c iô n  de I ib e rta d  
de uno a c inco anos. E l Côdigo, sanciona la comisiôn de estos  
actos d e lîc tu a le s ,  con p r ivac iô n  de I ib e rta d  de dos a diez anos.
En el a r t fc u lo  356 del anteproyecto  de Côdigo Penal  
de 1964 se omitfa c o n s id e ra r  la ac ia ra c iô n  que la v io lac iôn  de d is ­
posiciones re la t iv e s  a la caza y pesca se h ic ie re  en un fundo a je -  
no que esté cu ltivado o cercadô (9 ),  omisiôn que ha sido subsana-  
da en el Côdigo P e n a l .
E l a r t fc u lo  361 del Côdigo Penal a c ia r a ,  en el inciso  
te r c e r o ,  la usura  com etida en contratos que incluyan la c lâusu la  
penal que f i je  in te re s e s ,  aspecto no consîderado en el an teproyec­
to de 1964 en el a r t fc u lo  correspond ien te .
E l a r t fc u lo  364 del Côdigo P e n a l ,  re fe re n te  a las 
disposiciones t ra n s î to r ia s ,  cambia la p a lab ra  “ d ero g a“ , consîgna-  
da en el an teproyecto  por la de “ abroga" por c o n s id e ra r  que la 
p r im e ra  se r e f ie r e  solamente a una p a rc e la  m ien tras  que la s e -
9) E l subrayado nos p ertenece .
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gunda comprenide el total ordenam iento ju r fd ic o .
F in a lm en te  el a r t fc u lo  365 del Côdigo Penal senala  
la fecha concre ta  de v igenc ia  de és te ,  aspecto que -com o es na­
t u r a l - ,  no contemplaba el anteproyecto .
E sas  son las re fo rm as  inclufdas al anteproyecto  de 
Côdigo Penal de 1964, el que, a p a r t i r  del 6 de agosto de 1973 
es el Côdigo Penal que r ig e  la vida ju r fd ic o -p e n a l  del pafs .
4) B re v e  comenta r io  del Côdigo Penal de 1972. E l  
c r i t e r io  de las s iguientes Ifneas no es de hacer una c r f t ic a  de 
las p r in c ip a le s  instituciones del Côdigo Penal de 1972, sin em­
bargo consideram os oportuno consignar algûn com entario  de n u e s -  
t ra  p a r te ,  fundamental mente, en lo que con c ie rn e  a la v igenc ia  
del Côdigo Penal que, a nuestro  en tend er, ha sido demasiado  
p rem atu ra .
a) E l Côdigo Penal no responde a la Real idad N a c io n a l . Aunque  
se ha dicho hasta la sac iedad que el nuevo Côdigo Penal de 1973 
responde a la "R e a lid a d  N a c io n a l" ,  consideram os que e l lo  no es 
c ie r to .  Apoyamos nues tra  a f irm ac iôn  en los s iguientes puntos 
que d é s a rro ila re m o s :
- )  T ra tam ie n to  ju r fd ic o  penal del Ind io . -  B o liv ia  es un pafs que 
t iene una extensiôn t e r r i t o r ia l  de 1 .0 9 8 .0 0 0  k i lo m è tres  cuadrados ,  
con una poblaciôn aproxim ada de 5 .0 0 0 .0 0 0  de hab itantes , de los 
cua les  el 50 por ciento son " indios puros" (10 ) ,  el 35 por c ien to ,  
m estizos o cholos y a ired ed o r  del 15 por c ie n to ,  blancos. D e n -
10) E s a  es la denominaciôn que le da el estudio de las Nacîones  
UnidaS: " B o l iv ia  inform ation handbook, 1971, c itado por el
p ro fe s o r  Manuel Lôpez Rey en su obra  C r im in o lo g fa .  . . c i t .  
pâg. 391.
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t ro  del grupo m a y o r ita r io  de la poblaciôn, ex isten  marcadas d i fe -  
r e n c ia s ,  as f ,  el indio del a lt ip lano  es d ife re n te  al de los llanos  
y val les , t iene p ecu lia r id ad es  d istin tas y , en consecuencia, sus 
reac c io n es  son tambiên d is tin tas . S i el Côdigo tenfa el e s p fr i tu  
de hacer d ife re n c ia s ,  deberfa  hac er las  tambiên respecte  a la 
d ife re n te  id io s in c ra c ia  de todas y cada una de las reg iones del 
pafs que en suma constituyen esa " re a l id a d  nac ional"  pregonada  
por p ro y e c tis ta s  y d écré tés . E l Côdigo Penal puesto en v igenc ia  
en 6 de agosto de 1973 hace la distincîôn en tre  " ind io  se ivâ t icp "  
e "indfgena no adaptado a la c u ltu ra  b o lîv ia n a " .  C o n s id é ra  al 
p r im e ro ,  aquêl que no ha tenido contacte alguno con la c i v i I i z a -  
ciôn y al segundo lo conceptCia como el indfgena cuya încapacidad  
d e r iv e  de su inadaptaciôn al medio cu ltu ra l bo liv iano  y de su fa i ­
te de in s tru cc iô n . Al " ind io  se ivâ t ico"  lo d éc la ra  inimputable  
(A 't .  17, Inciso  5) y p a ra  "indfgena inadaptado" senala la s e m i- im -  
putab ilidad  (p arte  segunda del a r t fc u lo  ri8). P a r a  el p r im e r  caso  
es d e c îr  la în im putabilidad del " ind io  s e iv â t ic o " ,  pensâmes que su 
Ignorancia  del ordenam iento ju r fd ic o  por no " te n e r  contacte con la 
c iv i I iz a c iô n "  podrfa  haberse  inclufdo en las causas de in c u lp a b i I i -  
dad sehaladas en el a r t fc u lo  16 del Côdigo penal (11 ),  y de esta  
manera e v i ta r  la d iscrim inac iôn  que hace el Côdigo. E l caso de 
semi Inimputabil idad sehalada pa ra  el "indfgena cuya Incapacidad de­
r iv e  de su inadaptaciôn al medio cu ltu ra l bo liv iano  y de su fa lta  de 
instrucc iôn" tambiên consideram os in n ecesar ia  porque de a p l ic a rs e
11) E l A r t .  16 del Côdigo Penal de 1973 en el inciso 22 dice:
" ( e r r o r  o ignoranc ia  de derecho). E l e r r o r  o ignoranc ia  de 
la ley no imputable al agente, cuando êste hub iere  obrado en 
la c re e n c ia  de que su acto e ra  Ifc ito . En caso c o n tra r io ,  la 
sanciôn podrâ" s e r  atenuada de acuerdo con la personal idad  
del autor y en conform idad con el a r t fc u lo  3 9 . . . "
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ex tr ic tam ente  esta disposîciôn se presentan  estas dos c irc u n s ta n -  
cias: 1) el concepto de " in d io " ,  no ac ia rad o  en el Côdigo P e n a l ,
es totalmente discuti do ya que actualmente no se puede h ab la r  de 
una "p u re za  de r a z a " .  Estamos de acuerdo con la' ap rec iac iô n  
que hace al resp e c te  el p ro fe s o r  Lôpez Rey en la Exposic iôn de 
M otives del P ro y e c to  O fic ia l  de Côdigo Penal B o liv iano  de 1943 
cunado dice; "^dônde em pieza y acaba el indio? ^Cômo se pue­
de a f irm a r  una teo rfa  general de in fe r îo r îd a d  respecte  a una in -  
mensa p a r te  de la poblaciôn cuando en muchas ocasiones no s a -  
bemos don de em pieza o acaba dicho sec to r  ?" (12). Con la în t e r -  
p re tac iô n  textual de este a r t fc u lo  se I le g a r fa  a la absurda con c lu -  
siôn de que mâs del cincuenta p o r  ciento de un pafs no estâ adap­
tado a su prop ia  c u ltu ra .  P o r  o tra  p a r te  ni los an teproyec tis tas  
de 1964 ni los coo rd inadores  de 1972 dan el concepto de qué ha 
de entenderse  por "c u ltu ra  b o liv ia n a " .  2) Con el c r i t e r io  e s ta -  
blecido por el Côdigo, se abre  paso pa ra  quê, muchos casos se 
llegue a a le g a r ,  p a ra  a tenuar la sanciôn penal,;  " estacjo de indf­
gena no adaptado a la cu ltu ra  b o liv ia n a " .  Con estos preceptos,  
el Côdigo Penal adq u ie re  un c a râ c te r  c la s is ta  y no es en re a l id a d  
el aspecto p r îv i le g îa d o  del indio sino la situacîôn d es favorab le  de 
los "b lancos". P a r a  enmendar esta s îtuaciôn creem os que ex is te  
el Côdigo una disposîciôn que puede a p l ic a rs e  perfectam ente  en 
estos casos y sin que se pueda pensar en una d isc r im in ac iô n , y 
es que tanto las determ înacîones de los a r t fc u lo s  17 y 18 del C ô ­
digo Penal tienen que s e r  examinadas por el ju e z ,  qu îen , de a c u e r ­
do al a r t fc u lo  37 del Côdigo Penal, f i j a r â  la pena "atendiendo a la 
personal idad del a u to r ,  la mayor o menor gravedad del hecho, las
12) Manuel Lôp ez  R ey , P ro y e c to  de Côdigo P e n a l . . .  c i t . ,  pâg.
X X X I I I .
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c ircu n s tan c ias  y consecuencias del de lito , y,  pa ra  a p r e c ia r  la 
personal idad del autor tendrâ en cuenta; a) la edad, la ed u ca -  
ci6n, las costum bres y la conducta precedente  y p o s te r io r  del s u -  
je to ,  IÔS m ôviles que lo impulsaron a d e lin q u ir  y su s îtuaciôn  
econômica y s o c ia l . b) L as  condiciones esp ec ia les  en que se 
encontraba en el momento de la e jecuciôn del delito  y los demés 
antecedentes y condiciones persona les  as f como sus vfnculos de 
paren tesco . En consecuencia, la " încapacidad ré su ltan te  de su 
inadaptaciôn al medio cu ltu ra l bo liv iano" puede s e r  ana lizada  en 
el a r t fc u lo  c itado . E s ta  es una " re a l id a d  nac ional"  no contem pla-  
da en el Côdigo Penal bo liv iano que a nuestro  ju ic io  deberfa  te -  
n erse  p rése n te  evitândose una s e r ie  de c r f t ic a s  con el s im ple  
afân p ro tecc io n is ta  que en ûltîma instancîa es consecuencia de 
un problem a po ift ico  (13),
- )  F a l ta  de C oncordancia  con la Constîtucîôn P o if t ic a  y o tros  
cuerpos lé g a le s . -  E l Côdigo Penal de 1973, es una L e y  in -  
constitucional porque ha sido aprobado y puesto en v igenc ia  sin  
haber si do observados los req y is ito s  establecidos por la C o n s t i -  
tuciôn P o if t ic a  del Estado en tre  el los el a r t fc u lo  59 , inciso p r i ­
mero que déterm ina que "son a tr ibuciones del P o d e r  L e g is la t iv e  
d ic ta r  leyes , a b ro g a r la s ,  derogarlas , m od if ica r las  e in te r p r e ta r la s  
. . .  " . T a l  vez se nos d ira  que en un gobierno de facto , en que 
el P o d e r  L e g is la t iv e  no ex is te ,  corresponde al e jecu tivo  d ic ta r
13) E s te  afân p ro tecc io n is ta  y de supuesto " tra to  p r iv i le g ia d o "  
hacia  el indfgena hace que en m ater ia  t r ib u ta r ia ,  el cam pe-  
sinado bo liv iano  es te  l ib re  del page de impuestos ! y c o n s t i -  
tuye mâs del 50 por ciento de la poblaciôn ! .  S in  em bargo ,  
en m ate r ia  po if t ica  son los fac to res  déc is ives  p a ra  el apoyo  
de un gobierno y su estab ilidad  en el poder.
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leyes . No es nuestro  ânimo e n tre r  en considerac iones de orden  
c o n s tîtu c io n a l, p ero  pensamos que muchos e r r o r e s  del Côdigo  
p ud ieran  haberse  subsanado con un an à lîs is  mâs concienzudo, to­
man do en cuenta la opiniôn de gente entendida en la m ater ia  y 
los d ife re n te s  C o leg ios  de Abogados del pafs. De esta m anera  
se hub i e ra  ev itado una s e r ie  de c r f t ic a s  que, probablem ente v e n -  
drân ^ n  un fu tu ro .n o  muy lejano. Se habrfa  evitado - p o r  e je m p lo - ,  
en p r e c ip i ta r  la imposiciôn de la pena de m uerte p a ra  algunos d e li ­
tos. E s te  hecho constituye una a b ie r ta  con trad icc îôn  al a r t fc u lo  17 
de la C onstituc iôn  de 1967 reconocida por el gobierno de facto que 
asum ieran el P o d e r  m erced al golpe de estado de 1971. Y  no so­
lamente en la C a r ta  Magna del Estado, sino al mismo anteproyecto  
de 1964, el que, acogiéndose a la a n te r io r  constituciôn p o if t ica  
(1961 ),  tampoco contenfa en su catâlogo de penas, la pena c a p ita l .  
Lo s  miembros de la Comisiôn C o o rd in a d o ra ,  no han tenido p ré s e n ­
te - a l  im piantar la pena de m u e r te - ,  que en 1967 cuando se d is c u -  
tfa en el C ongreso  Nacional el a r t fc u lo  que aboi fa la pena de m uer­
te , la opiniôn pCiblîca fue p a r t id a r ia  de su aboi iciôn y as f lo e n -  
tendieron los co n g resa les ,  quienes, compulsando no solam ente el 
c r i t e r io  de la opiniôn pûb lica , sino a la tra d ic iô n  de su poca a p l i -  
caciôn (14) y la c o r r ie n te  abo iic ion is ta  de la doctr ina  ju r fd ic o - p e -
14) Es de d es tacar que la pena de m uerte en B o liv ia  ha tenido  
escasa ap licac iôn  en los tiempos que estuvo v igente p a r t ic u -  
la rm ente  en lo que va de este s ig lo , que no Megan a d ie z ,  
los casos de condena con la pena cap ita l por sentencia e je -  
cu to r iada  signo évidente que probablemente no ha sido com -  
pulsado por los coord inadores  del anteproyecto .
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nal (15 ) ,  d i je ro n  !no! a la pena de muerte,
15) No son pocos los grandes m aestros del D erech o  P e n a l ,  p a r -  
t id a r io s  de su abo lîc iôn asf en tre  el los; F r a n z  Von L is z t ,  
en su T ra ta d o  de D erecho  P e n a l , traducciôn de la 202 e d i -  
ci ôn alemana por L u is  Jimenez de A sûa , adicionado con el 
D e re c h o  Penal Espahol por Q u in t i l iano  S a ld a n a ,  Tomo I I I ,  
te r c e r a  ed ic îôn . E d ito r ia l  Reus, M ad r id  s / f .  hace una im­
po rtan te  re la c iô n  ace rca  de la c o r r ie n te  aboi ic ion is ta  de la 
pena de m uerte en A lem ania . P â g . 237 y ss. En igual fo r ­
ma Q u in t i l ian o  S a ldaha , en las ad ic iones , pâg. 283 y sgts. ; 
por o tra  p a r te  Hans Von Henting, en su obra; L a  Pena  
(L a s  form as modernas de a p a r îc iô n ) ,  volumen I I ,  traducciôn  
cas te lla n a  y notas por José M arfa  Rodrfguez D evesa , E s p a -  
sa C a lp e  S . A .  M a d r id ,  1968, en el l ib ro  I, pâgs. 49 a 154 
t iene un in te resan te  estudio a c e rca  de la pena de m uerte.
Su argum ente fundamental con tra  la pena de m uerte , ra d ic a  
en el " e r r o r  ju d ic ia l " .  E l p ro feso r  José M arfa  Rodrfguez  
D evesa  en su obra  D erecho  Penal E s p a h o l . . .  c i t .  , a p ro ­
pôsito  de la pena de m uerte , en la pâg. 756 dice; "En  
c irc u n s ta n c ia s  normales, soy p a r t id a r io  de su aboi iciôn por  
v a r ia s  conclusiones. Ante todo, porque impi ica una g rave  
con trad icc îôn  en un ordenam iento ju r fd ic o  que repu  ta in to lé­
ra b le s  las penas de m utitaciôn. E s te  es un tema que hoy 
estâ fu e ra  de dîscusiôn en los pafses pertenec ien tes  a nues­
t ro  c frc u lo  de c u ltu ra .  A hora  b ien , si es digna de répud ie  
la m utilaciôn el argum ente, ha de ex tenderse  con mucho ma­
y o r  motive a una pena que consiste en la destrucc iôn  de la 
v i d a . . . " .  U lt îm am ente, en Espaha, los p ro feso res ;  B a rb a ­
r e  Santos M. , B e r is ta fn  Ip iha, G arc fa  V a ld e z ,  Berdugo G. 
de la T e r r e ,  Cobo del Rosal M. , G im bernat O rd e ig ,  p u b li -  
c a ro n ,  bajo el tftulo de La  Pena de M uerte : 6 R espues tas ,
U n iv e rs id a d  de V a lla d o l id ,  Departam ento  de D e re ch o  P e n a l ,  
1975, conclusiones importantes a c e rc a  de la pena cap ita l .  
Berdugo G. de la T e r r e ,  probablem ente por una mala in fo r -  
m aciôn, c ita  a B o liv ia  como uno de los pafses ib e ro a m e r ic a -  
nos en el que su Côdigo Penal es p a r t id a r io  de la aboi iciôn  
de la pena de m uerte . L a  re a l id a d  es que -co n fo rm e  se ha 
v is t o - ,  el Côdigo Penal bo liv iano de 1973, incluye la pena 
de m uerte  en su catâlogo de penas en el a r t fc u lo  27, S in  
em bargo, el p ro feso r  Berdugo G. de la T o r r e  en el estudio  
que tiene en la obra  cîtacfe Ifneas mâs a r r ib a  -p â g .  8 3 -  acla-r 
r a  que resp e c te  a B o liv ia  ex is te  una s îtuaciôn confusa r e f i -  
r iêndose  a un Decreto Supremo que res ta b le c e  la pena de
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P e r o  no. solamente ex is te  fa lta  de adaptaciôn del Côdigo  
Penal con la Constituciôn P o if t ic a  del Estado, Consideram os  
que,, siendo el afân de ren o v a r  el total ordenam iento ju r fd ic o  del 
p afs , se deb erfa  c o o rd in a r  algunas instituciones del Côdigo P é ­
n a l , con m ater ias regu ladas por o tros  cuerpos I égalés; as f ,  por  
ejem plo , el caso de la qu iebra  con el Côdigo M ercan til  (16); los 
delitos  con tra  la fa m il ia ,  con el Côdigo de fa m il ia ;  los de litos  
con tra  la p rop iedad , con el Côdigo C iv i l  (17). Aspecto que no 
se ha tenido en cuenta al poner en v igenc ia  el Côdigo Penal de 
1973.
- )  Estabi eci mi en tos pen iten c ia r io s  d é f ic ie n te s , -  L a s  instituciones  
modernas del sistema p ro g re s iv o  en el cumplimiento de las conde­
na s , la I ib e rta d  cond ic iona l, in troducidas por el Côdigo P e n a l ,  
constituyen una innovaciôn realm ente  va lio sa  que no tiene n in g u -  
na e f ic a c ia  si no existen  estabiecim ientos p e n ite n c ia r io s ,  en los 
cuales se pueda dar una fn tegra  ap licac iôn  que anima tanto al 
Côdigo Penal como a la ley de E jecuciôn  de penas y sistem a p e -  
h i te n c ia r io  c itada  en te r io rm e n te .  En 1946, el p ro fe s o r  Manuel 
D u râ n  tenfa el s igu iente  c r i t e r io  de las c â rc e le s  de B o liv ia :  " L a s  
c â rc e le s  del pafs son, en general hacinamientos informes que por  
sus condiciones de construcciôn o de adaptaciôn y por el rêg im en
m uerte  en con trad icc îôn  con el Côdigo P e n a l . (L a  fuente  
de in form aciôn del citado p ro fe s o r ,  probablem ente se r e f ie ­
r e  al an teproyecto  de Côdigo Penal de 1964 que no contem­
pla  la pena de m uerte .)
16) E s te  C ôd igo , a los pocos dfas de su publicaciôn fue re t î r a d o  
de c irc u la c iô n  y suspendida su v igenc ia .
17) Tan to  el Côdigo C iv i l  como el P roced im ien to  penal, re c ié n  
fueron  aprobados en agosto de 1975. Hasta  la fecha no 
han en trado  en v igenc ia .
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que en el las se o b s e rv a , en que se confunden en medio del ocio  
y de la fa lta  de h ig iene , penados de toda edad, c la s e ,  condic io ­
nes y tendencia , vienen a co n s titu ir  escuelas del v ic io  y de la  
c r im ih a l id a d .  Es ta  es la re a l id a d  c a r c e la r ia  de B o liv ia  y nadie  
podrfa  d e c ir  lo c o n tra r io " .  (18). A  t re in ta  anos de la d e s c r ip -  
ciôn de esa re a l id a d ,  podemos a f irm a r  que las c â rc e le s  continûan  
en el mismo estado. S i la fina l idad que p ers igue  el Côdigo es  
la de readaptac iôn  del d e l incuente y su re in s e rc iô n  en la soc iedad ,  
este ob je tivo  no puede cum plirse  con esta c lase  de e s ta b le c im ie n -  
tos p e n ite n c ia r io s .  S i no se construyen nuevos estabi ecim ientos  
p e n ite n c ia r io s  acordes con los postulados del Côdigo penal y de 
la l ^ y  de E jecuc iôn  de P enas y S is tem a P e n ite n c ia r io ,  éstos c o -  
r r e n  el r ie s g o  de quedarse en la le t ra  m uerta de la ley , porque  
u t i l i z e r  las actua les  c â rc e le s  s ig n if ies  negar la final idad de la  
pena. P o r  o t ra  p a r te ,  la ap licaciôn  de las medidas de seg u r ld a d ,  
^ s e r fa  e fec t iva  sin tener los estabi ecim ientos adecuados?. S i  en 
el vetusto  Côdigo penal de 1834 no se podfan a p l ic a r  algunos a r ­
tfcu los por fa lta  de estabi ecimientos p en iten c ia r io s  adecuados  
- p o r  ejemplo el A r t .  28 inciso 5to. ( la  rec lu s iô n  en una casa de 
tra b a jo )  e inciso 132 (la  c o rre c c iô n  en alguna casa de esta  c la ­
se p a ra  m ujeres  y m enores de e d a d )- ,  a cien anos de e x p e r ie n -  
c ia  se podfa p r e v e r  que e ra  d iffc il  la ap licac iôn  de esta c lase  
de medidas sin tener lugares  hab iIitados a tal efecto .
P e r o  no solamente es el problem a de los e s ta b le c i -  
mientos p e n ite n c ia r io s ,  en el h ipotético caso que éstos h u b ie ren ,  
hace fa lta  personal e s p e c ia l izado p a ra  l le v a r  ade lante los p o s tu -
18) Manuel D u râ n  P a d i l la ,  L a  Reform a Penal en B o l iv ia .  . . c i t .  . 
pâg. 30.
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I ados de la ley , valga un ejemplo concreto; el a r t fcu lo  72 del 
Côdigo penal de 1972 c ré a  el Juez de V ig i la n c ia ,  funcionario  
encargado de v e la r  por el debido cumplimiento y ejecuciôn de 
las sanciones. De su inform e depende la re v is iô n  de las sa n -  
ciones que inequfvocamente re s u lta re n  a las final ida des de e n -  
mi en da y readaptac iôn  de los condena dos, la sustituciôn, p r o -  
longaciôn o I ib e ra c iô n  de las sanciones, la suspensiôn condic io ­
nal de la pena, la I ib e r ta d  condic iona l, el perdôn jud ic ia l y o tros  
casos p rev is to s  en el Côdigo penal. A  trè s  anos de v igenc ia  del 
Côdigo , todavfa no han sido nombrados dichos funcionarios  por  
fa lta  de presupuesto  n ec esar io  que pueda g a ra n t iz a r  su normal  
desenvolvim iento. S o b ra  d e c ir  que, tanto p a ra  el rêgim en como 
p a ra  el tra tam iento  p e n ite n c ia r io ,  los organism os encargados de 
su cumplimiento constituyen una. v e rd a d e ra  q u im era .
- )  Im preparac îôn  de ju e c e s . -  El nuevo Côdigo penal contiene  
disposiciones que ob ligan , que en su aplicaciôn, los jueces tengan 
una form aciôn no solamente ju r fd ic a ,  sino que exigen de és te ,  
una labor v a lo r a t iv a ,  un conocimiento sobre crim ino logfa  y las  
d isc ip linas  que la componen, de tal m anera que pueda a d m in is tra r  
ju s t ic ia  con profundo conocimiento no sôlo del delito  sino del de -  
I incuente. Lam entablem ente la ju d ic a tu ra  bo liv ian a , no se encuen-  
t ra  prec isam ente  en este n ive l;  e l lo  debido, en tre  o tra s  cosas,  
a la poca o nula independencia del P o d e r  J u d ic ia l . Los ûltimos  
doce anos, se han c a ra c te r iz a d o ,  dentro  del poder ju d ic ia l ,  por  
una inquiétante ines tab iIidad  en el ca rgo . A  cada cambio de go­
b ie rn o  por un golpe de estado, le sucede una renovaciôn ju d ic ia l , 
y siendo numerosos los cambios en el P o d e r  E je c u tiv o , suceden,  
tambiên num erosos cambios en el P o d e r  Ju d ic ia l .  Es ta  in e s ta b i-  
I idad por consecuencias p o if t ic a s ,  sumada a la baja  rem unerac iôn  
hace que, salvo r a r a s  y honrosas excepcîones, no sean p re c is a ­
mente los p ro fes iona les  mâs idôneos los que ocupen los carg o s
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judicJales (19). Nuevamente nos rem îtîm os a las pa labras  del 
D r .  Manuel D u ra n  P a d i l la ,  quien, al r e f e r i r s e  a los jueces en 
m ater ia  penal decfa: " . . . . . nuestros  jueces con pocas e xc ep -
ciones -q u e  confirm an la r e g ia - ,  adm in is tran  ju s t ic ia  en form a  
défic ien te  y r u t în a r ia ,  api lean do la ley como autômatas, sin v i -  
v i f ic a r la  con el apo rte  de la doc tr ina . Toda su c u ltu ra  j u r f d i -  
ca se reduce a un mal conocimiento del Côdigo penal y de su 
P roced im ien to  y quizâ por eso asumen una actitud  desdenosa  
cuando en una actuaciôn jud ic ia l escuchan la c i ta  de una d o c tr i ­
na moderna o de la opiniôn de un tra ta d is ta .  P a r a  el los , no 
hay mâs a l lâ  de las normas e s c r i ta s ,  como si éstas no fuesen  
en ûltima ins tanc ia , p ro  duc to de una lenta e lab o rac iô n , a base  
de las ideas y de la exp er ien c ia  de los grandes m aestros del 
derecho , en un proceso de continue perfecc îonam iento  de a c u e r ­
do a las necesidades siem pre cambiantes de la v ida"  (20).
Contlnuamente se denuncia ante la opiniôn pûblîca  
casos de re ta rd a c iô n  de ju s t ic ia  y p re v a r ic a te s  de jueces  que 
han desprestig iado  enormemente el poder ju d ic ia l  en B o liv ia  y 
esta re a l id a d ,  que es una " re a l id a d  n ac io n a l" ,  no ha sido tom a-  
da en cuenta , a nuestro  p a r e c e r ,  por los senores  co o rd in ad o res  
del anteproyecto  quienes han impulsado a una p re c îp ita d a  v ig en ­
c ia  del Côdigo penal aprobado en 1972, con las consecuencias
19) El actual P ré s id e n te  de la C o r te  S u p e r io r  del D is t r i t o  de la 
ciudad de L a  P a z ,  en 1974 dec laraba a la p rensa nacional 
que los abogados que pedfan s e r  inclufdos en te rnas  p a ra  el 
nombramiento de jueces e ran  los mâs m édiocres y los que 
querfan  e je r c e r  la ju d ic a tu ra  con fines d istintos a una v e r ­
dadera  vocaciôn ju d ic ia l .
20) Manuel D u râ n  P a d i l la ,  L a  R eform a Penal en B o l i v i a . . .  c i t .  , 
pâg. 22.
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que son fac îlm ente  p ré v is ib le s .
F ina lm ente  consignâmes a continuaciôn la c r f t ic a  
som era que hace el p ro feso r  Manuel Lôpez R ey , del Côdigo pe­
nal de 1972: "  en cuanto al indio , (el Côdigo) lo excluye
solo cuando es s e iv â t ic o ,  al cual define, de un modo poco r e a -  
l is ta ,  como el que no ha tenido ningûn contacte con la c iv i I i z a ­
c iôn , r e fe r e n c ia  a la que yo me opuse en su tiempo. Tam biên  
suprim iô  la concern ien te  al indio que, no siendo s e ivâ t ico , hu -  
b ie ra  pasado su v ida  o p a r te  de el la en medios noter lamente  
in fe r îo re s  a los que puede es tim arse  como con figuradores  de la 
re a l id a d  cu ltu ra l  b o liv ian a . Omite igualmente la no e x ig ib iI id a d ,  
eximente que, dada su am plitud habrfa  tenido en cuenta no sôlo  
la s ituaciôn del indio sino tambiên la baja  condiciôn socio-econô-  
mica y po ift ica  de gran  p a r te  de la poblaciôn b o liv ian a . Lo s  
auto res  del Côdigo de 1972, al igual que o tros  en los pafses  
la tine  am ericanos no tuvieron  debidamente en cuenta la re a l id a d  
nac ion a l.  Cens i gui entemente, red ac ta ro n  un Côdigo penal s im i­
la r  al que puede darse  en cua lqu ie r  o tro  pafs totalmente d is p a r .  
L a  re fe re n c ia  a un cues tionarîo  d îr ig id o  a los tr ib u n a les  y a la 
po lic fa  en 1964 no es su fic ien te  an â lis is  de la re a l id a d "  (21).
21) Manuel Lôpez R ey , C r im in o lo g fa . . . c it .  . pâg. 367
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B) L E Y E S  P O S T E R IO R E S  Q U E  C O M P L E M E N T A N  E L  C O D IG O  
P E N A L
1 ) L e y  de e jecuciôn de penas y sistema pen iten­
c i a r io . P o r  D e c re to  Suprem o No. 10643 de 15
de d ic iem bre  de 1972, el Gobierno p res id ido  p o r ,  el entonces, 
coronel Hugo B a n z e r  S u â r e z ,  c re ô  la Comisiôn re d a c to ra  de la 
L e y  del rêgim en p e n ite n c ia r io .  Esta  Comisiôn fue integrada por  
los s iguientes p ro fes iona les : S r a .  M a r t iz a  de A r z e  Q u iro g a ,  S r .
A le x  A r te a g a ,  D r .  C a r lo s  V a rg a s  Rom ero , D r .  José Z e g a r r a ,
D r .  Gastôn Ledesm a R o jas , D r .  L u is  Fern an d o  Costa A rd u z  y
D r .  Jaime R odrigo  G a inza . El ûnico considerando de este de­
c re to  dec la rab a  que: " E l  Gobierno N a c io n a lis ta  se ha lla  em pe-
nado en la construcc iôn  de un moderno panôptico nac ional"  y que 
en consecuencia , es n ec esar io  contar con una L e y  de Rêgimen  
P e n ite n c ia r io ,  que rég u lé  el sistema penal de la N ac iô n , y a 
cuya norm a se su jete la m eritada  construcc iôn , consciente que 
el sistem a p e n ite n c ia r io  v igente  "adolece de g raves  defectos y 
no guarda re la c iô n  con la moderna leg is lac iôn  promulgada por el 
Gobierno N a c io n a l is ta " .
E l a r t fc u lo  segundo de este decre to  senalô un p lazo  
mêximo de un mes p a ra  que los comisionados h ic ie ra n  la en trega  
del p ro ye c to , êstos en tregaron  el proyecto  el 29 de m arzo de 
1973, es d e c ir  a los t rè s  meses de su nombramiento. E l  p ro ­
yecto de L e y ,  fue preced ido  de un o fic io  d ir ig id o  al M in is tro  de 
In te r io r ,  en el que exp lican  el d é s a rro i  lo de su traba jo  y las d i -  
f îcu ltades  encontradas por c a r e c e r ,  el pafs , de antecedentes lé ­
g is la t iv e s  sobre  la m a te r ia  "de ahf que, la com isiôn, fo rzo s a m e n -  
te ha tenido que consu lte r  p a ra  la re a l iz a c iô n  de su t ra b a jo ,  l e -  
g îs lac io n es  de o tros  Estados y en es p e c ia l,  las Reglas Mfnimas  
p a ra  el T ra ta m ie n to  de R e c lu ses , recomendadas por el D e p a r ta -
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mento de D efense Socia l de las Naciones Unidas en m ater ia  de 
prevenc iôn  del de lito  y tra tam iento  del del incuente e laboradas  
en 1955 y ra t i f ic a d a s  por el IV  C ongreso de ja  O . N . U .  en agos­
to de 1970, K yoto , Jap6n, Réglas Mfnimas que se recomiendan  
a p l ic a r " .  M an ifies tan  que la nueva leg is lac iôn  penal y p e n i-  
te n c ia r ia  del p a fs ,  constituye un cambio r a d ic a l ,  al d ar  a la 
pena una funciôn reedu cadora  del indivfduo para  in te g ra r lo  a la 
sociedad y que, el nuevo rêgim en p e n iten c ia r io  contenido en el 
proyecto  déterm ina el modo y manera en que deberén cum plirse  
las penas p r iv a t iv a s  de I ib e rta d  considerando p rinc ipa lm ente  " la  
persona del re c lu s o ,  sus derechos como s e r  humano,' su read a p ­
taciôn social haciendo re fe re n c ia  a su form aciôn profes ional y 
c u l tu r a l" .
Despuês de hacer considerac iones de d ife re n te s  a s -  
pectos , los p ro y e c tis ta s  estiman que el cambio no se o p e ra râ  
r e p e n t inam ente, ya que "el anteproyecto no pretende cam biar  de 
la noche a la manana las actuales e s tru c tu ra s  in te rnas  y e x t e r -  
nas en el orden p en ite n c ia r io "  y consideran  que los resu ltados  
que se obtengan de la ap licac iôn  del ordenam iento punitivo en 
genera l "d a râ  la medida en que las normas se adapten a la r e a ­
l idad  social y a la vez  que perm ita  d iagnosticar la salud moral 
de n u e s tra  soc iedad". Recomiendan la construcc iôn  de dos p e n i-  
ten c ia r fa s :  una en la ciudad de L a  P a z  y o tra  en la ciudad de
Santa  C r u z ,  en zonas suburbanas.
M ediante D e c r e to -L e y  No. 11080 de 9 de septiem bre  
de 1973 el Gobierno del G eneral Hugo B a n z e r  S u â re z  " f ie l  in te r ­
p rè te  del sentim iento p o p u la r" ,  "consciente de la necesidad h is tô -  
r ic a  de re fo rm e r  la economfa ju r fd ic a  del p a fs " ,  promulgô la L e y  
de E jecuc iôn  de P enas y S istem a P e n ite n c ia r io ,  la misma que  
e n trô  en v igenc ia  el 28 de septiem bre de 1973, fecha de su pu -
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bllcac iôn  en la Gaceta O fic ia l  de B o liv ia .
L a  L e y  de E jecuciôn  de Penas y S istem a P e n i te n ­
c ia r io  contiene s ie te  T f tu lo s ,  d iv id idos en capftulos y estos en 
a r t fc u lo s .  C onsta  de 160 a r t fcu lo s  siendo los dos ûltimos d is ­
posic iones t ra n s i to r ia s .
E l T f tu lo  I t ra ta  de los p r in c ip io s  g én éra les  de la 
L e y .  D é te rm in a ,  e n tre  o tra s  cosas, que la ejecuciôn de penas 
y medidas de seguridâd  p r iv a t iv a s  de I ib e r ta d ,  asf como el t r a ­
tamiento del re c lu s o ,  constituyen el s istem a p e n ite n c ia r io .  L a  
f in a lid ad  de los estabi ecim ientos p e n ite n c ia r io s ,  que no sôlo e s -  
tân destinados a la guarda y custodia de los delenidos sino a su 
reeducaciôn  y readaptac iôn  s o c ia l ,  de acuerdo con los p r in c ip io s  
de la moderna c ienc ia  p e n ite n c ia r ia .
E l T f tu lo  II t ra ta  sobre la o rgan izac iôn  y rêgim en  
p e n ite n c ia r io .  En el C apftu lo  I ,  c la s i f ic â  los estabi ecim ientos  
p e n ite n c ia r io s ,  los d iv ide a êstos en dos c lases: 1 ) p r e v e n t i -
vos y 2) de cumplimiento o de c o rre c c iô n .  Los p r im é ro s  estân  
destinados a la re tenc iôn  y custodia de los detenidos y s irven^  
ademâs, p a ra  la ejecuciôn de penas p r iv a t iv a s  de I ib e r ta d ,  cuan­
do el tiempo de la condena no exceda de seis  meses. Lo s  segun-  
dos, estân destinados a la ejecuciôn de las sentencias que im p li -  
quen p r ivac iô n  de I ib e rtad . A  tal efecto los estabi ecim ientos  
p e n ite n c ia r io s  se c la s if ic a n  en: a) Estabi ecim ientos O rd în a r io s
(de rêg im en c e r r a d o ,  in term edio  y a b ie r to ) .  b) Institu tes pa ra  
m enores de 21 anos (destinados al d és arro i  lo ps ico ffs ico  del in­
te rn o ,  por medio de la ins tru cc iôn , educaciôn, tra b a jo  " la  o cu -  
paciôn conveniente del tiempo l ib re  y el a p re n d iz a je  de un o f ic io " ) .  
3) Los C e n tre s  A s is te n c ia le s ,  (destinados a quienes presenten  
anomalfas o de f ic ienc ias  f fs icas  o m entales). 4) L a s  C o lon ias  
P é n a les  A g rfc o la s  (de rêgim en a b ie r to ,  destinadas a los re c lu ses
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de procedenc ia  r u r a l )  y 5) los Destacam entos P e n ite n c ia r io s ,  
instltu idos como una modal idad de estabi eci mi en tos de rêgim en  
a b ie r to ,  destinados a t ra b a jad o res  rec lu fdos especialm ente s e -  
leccionados por la C e n tra l  de O bservac iôn  y C la s if ic a c iô n  y la 
D ire c c iô n  del Es tab lec im ien to  para  la ejecuciôn de traba jos  no 
perm anentes. El a r t fc u lo  14, correspond ien te  al capftulo I I ,  T f ­
tulo I I ,  da el concepto de "detenido" considerado como la p e r ­
sona sometida a p rocéso , hasta el momento de la reso luc iôn  ju ­
d ic ia l o ad m in is tra t iva  que determ ine su situaciôn ju r fd ic a .  La  
p r iv a c iô n  de I ib e r ta d  de los detenidos, segûn la ley , debe se r  
r e s t r in g id a  a los Ifm îtes indispensables con objeto de ase g u ra r  
su perso na , e v i ta r  cua lqu ie r  a l te ra c iô n ,  E l a r t fc u lo  18, con­
s id é ra  "penados" a todos aquellos que tengan sentencia ju d ic ia l  
e je c u to r ia d a ,  quienes deben cum plîr  su condena en un e s ta b le c i­
miento o rd in a r io  en el rêgim en que re s u ite  mâs adecuado a su 
tra tam iento  segûn el sistema p ro g re s iv o . En cuanto a la a p l ic a ­
ciôn de medidas de seg uridâd , êstas , por su c a r â c te r  p re v e n tiv e  
( las  que impliquen in te rn am ien to ) , serân  ejecutadas mediante la 
ap licac iôn  de mêtodos te rapêuticos  en unos casos y c o r r e c c io n a -  
les en o tro s .
E l capftu lo  I I I ,  T ftu lo  I I ,  da normas p a ra  la a p l ic a ­
ciôn del S is tem a P r o g re s iv o ,  el mismo que no puede s e r  ap licado  
a las penas p r iv a t iv a s  de I ib e rta d  m enores de seis  meses. El 
Sistem a P r o g re s iv o  com prende, segûn esta ley, cu a tro  perfodos:
a) de obs ervac iô n , c las if icac iô n  y tra tam iento  del in te rn o ; b) 
de readaptac iôn  social en un ambiente de confianza; c) de p r e -  
I ib e r ta d  y d) de I ib e rta d  condic ional. Los  trè s  p r im e ro s  grados  
deberân  c u m p lirs e ,  p ro g res ivam en te , en los estabi ecim ientos de 
rêg im en c e r r a d o ,  interm edio y ab ie r to  resp ec t ivam ente, pu di en do 
p as ar  d irectam ente  a un grado s u p e r io r  sin p as ar  necesariam ente  
por los a n te r io r e s ,  con excepcîôn del perfodo de I ib e r ta d  condicio-
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n a l.  L a  p r o g r è s !v îdad depende, de acuerdo al c r i t e r io  de esta  
ley ,  de la conducta ac t iva  del in terno consistente en hechos que 
dem uestren la voluntad de p e r fe c c io n a r  aptitudes, de c o r r e g î r  
los impulsos y tendencies y de m odificar las actitudes. L a  r e -  
gres lôn  de grado en el s is tem a, procédé cuando el in terno sea  
ré s is ta n te  al tra tam iento  o acuse "un fndice c lfn ico  c r im in o lô g i-  
co d es fav o rab le" .
Como organism o encargado del estudio c ien tff ico  de 
la personal idad del in terno  y de su individual izaciôn en el t ra ta ­
m iento, el capftu lo  IV ,  c ré a  la C e n tra l  de O bservac iôn  y C la s i ­
f icac iô n  in tegrada por un equipo c lfn ic o -c r im in o lô g ic o  compuesto  
por; un m édico, un p s iq u ia tra ,  un sociô logo, un psicôlogo y un 
abogado penal is ta . Los exâmenes que r e a l iz a  este organ ism o,  
t ienen como f in a lid ad  la o rien tac iôn  a los jueces y tr ib u n a le s  en 
la determ inaciôn de la pena, asfmismo, el estab lecim iento  de cum­
plim iento  de la condena.
L a  c la s if ic a c iô n  de los detenidos, penados y som eti-  
dos a medidas de seguridâd  se la hace cumpiiendo los s iguientes  
c r i te r io s ;  a) dentro  de un mismo estab lec im ien to , en razôn  de;
1) sexo, 2) edad, 3) estado de salud , 4) grado de in s tru c ­
c iô n , 5) tipo de delito  a tr ib u fd o , 6) form a de cu lp ab il id a d , 7) 
grado de re in c îd e n c ia  y p e l ig ro s id ad . b) En d e l incuentes n o r­
m ales y anorm ales atendiendo a c r i te r io s  c r im ino lôg icos . D e -  
biendo ten er en cuenta , ademâs, el tiempo de duraciôn de la con­
dena y el grado o perfodo en que se encuentre  situado el in te rno .
El T f tu lo  I I I  de esta ley , régu la  el tra tam iento  y r ê ­
gimen p e n ite n c ia r io ,  el mismo que debe e s ta r  c a r a c te r  izado funda-  
m entalm ente, por la as is ten c ia  s o c ia l ,  m êdica, edu cativa , m o ra l,  
re l ig io s a ,  de form a contfnua y d inâm ica, por la ob lig a to r ied a d  
del tra b a jo  de acuerdo a las aptitudes del su jeto , por un s is te -
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ma s a n îta r îo ,  h îg îên ico , a lim entîc îo  y d îs c ip l in a r io  adecuados y 
co ïnc identes . L a  ley hace d îstinciones sobre la ap licac iôn  del 
rêgim en y tra tam iento  en los d ife ren tes  estabi eci mi en tos, de 
acuerdo al perfodo que se encuentren los penados en el s is te ­
ma* p ro g re s iv o ,  A s f ,  en los estabi ecim ientos c e r ra d o s ,  sin p e r -  
ju ic io  de e je r c i ta r  un contro l r ig u ro so  el tra tam iento  con a p l i ­
caciôn de mêtodos soc ia les  que estân en re lac iô n  a las neces i­
dades pecul ia re s  de cada caso. En los estabi ecim ientos de r ê g i ­
men in te rm ed io , el tra tam iento  debe propender a m e jo ra r  las ap­
titudes del in terno  y a cam biar las actitudes negatives que p r é ­
sente , d é s a rro i la d o ,  todo e l lo ,  en un clim a de confianza ad ecu a-  
da a la evoluciôn del sujeto  en su readaptaciôn  so c ia l.  Y ,  por  
ûltim o, en los estabi eci mi en tos de rêgim en a b ie r to ,  el tra tam ien ­
to debe c a r a c te r iz a r s e  en la confianza depositada en el in te rn o ,  
mediante la asighaciôn de mayores responsabi I ida des y la p re p a -  
rac iôn  p a ra  la I ib e rta d .  El in ternado debe ac tu ar sin v ig i la n c ia  
tanto fu e ra  como den tro  del establecim iento .
En cuanto a los inimputables y semimputables som e-  
tidos a medidas de seguridâd , el tra tam iento  debe s e r  de c a râ c te r  
eminentemente éducative  hasta conseguir su adaptaciôn al medio  
s o c io -c u ltu ra l  del pafs. En los Insitutos destinados a m enores  
de 21 anos, hasta el Ifm ite de la m inorfa  penal (16 anos) el t r a ­
tamiento deberâ p ropender al d ésarro i lo y la in tegrac iôn  de la 
personal idad del in te rno .
El a r t fc u lo  44 senala taxativam ente que "el t ra b a jo ,  
in s tru cc iô n , educaciôn moral y re l ig io s a  y I ib e rta d  de acciôn de 
los rec lu so s  in tegrados en la comunidad penal a g r fc o la ,  constitu ­
yen los medios de readaptac iôn  s o c ia l" .  En cuanto a los D e s ta c a ­
mentos P e n ite n c ia r io s ,  estos tienen por objeto c r e a r  el e s p fr i tu  
de tra b a jo  en los rec lu so s  e in cu lca r les  el senti do de re s p o n s e -
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b i i id ad  s o c ia l ,  au tod isc ip lina  y o rien tac iôn  en sus re la c io n e s  
a fec t iv as  con sus fa m iI ia re s .  L a  ley dispone que serân  destina­
dos a este  rêgim en aquêl los que-tengan la nec esar ia  aptitud f f ­
s ic a ,  que observen  buena conducta y o fre zc a n  g aran tfas  de s e -  
guridad  que, a jü ic io  de la D ire c c iô n  G eneral y Jueces de V i ­
g i la n c ia ,  sean consideradas su fic ien tes .
E l C apftu lo  de este  T f tu lo ,  se ocupa de la A s is te n ­
c ia  M êd ica , déterm ina que los estabi eci mi en tos p e n ite n c ia r io s ,  
dispondrân de los s e rv ic io s  de un mêdico in te rn is ta  con co n ô c i-  
mientos en p s iq u ia tr fa  y un odontôlogo, dependientes de la D i ­
recc iô n  del Institu te  y v inculados a la C e n tra l  de O bservac iôn  
y C la s i f ic a c iô n .  El mêdico tiene la obi igaciôn, de acuerdo al a r ­
tfcu lo  47 , de exam iner al in terno tan pronto  como ingrese  êste  
al es tab lec im iento  con la f ina lidad  de d e te rm in er su estado f f s i -  
co y /o  mental o la ex is tenc ia  de en ferm e da des in fecto -con  tag lo­
ses , p a r a ,  en su caso, adopter las medidas de a is lam ien to . Con-  
ta râ  el s e rv ic io  mêdico con una e n fe rm erfa  con un nûmero de ca­
mes équ iva len te  al 6 por ciento de la poblaciôn penal, p ro v is ta  
del instrum ental nec esar io  y productos farm acêuticos  ind ispensa­
b les . L o s  estabi eci mi en tos destinados al in ternam iento  de muje­
r e s ,  deberân tener una dependencia especia l p a ra  el tra tam iento  
de las re c lu sas  em barazadas. E l a r t fc u lo  51 , contiene una d is -  
posiciôn que la consideram os muy im portante por su contenido so­
c ia l .  D ic e  as f este a rtfcu lo ;  "Anexo a los estabi ecim ientos pa­
r a  m u je res , el Consejo  Nacional del M en o r, tom arâ a su cargo  
la o rg an izac iô n  de g u a rd erfas  in fa n ti le s ,  con personal c a l i f icad o  
a efectos de cu m p lir  especfficam ente su funciôn de p ro tecc iô n  in­
teg ra l del m enor" .
E l capftu lo  I I I  se ocupa de las A s is ten c ias  M o ra l y 
R e lig io s a  que, "como elementos indispensables en la re fo rm a  del
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int-erno" , es o b lig a to r ia  en los es tab I eci mi en tos p e n ite n c ia r io s ,
Los  in te rnos  que no profesen la re l ig iô n  ca tô lica  u o t r a ,  r e c i -  
b irâ n  co n feren c ias  de c a râ c te r  educative y m o ra l . E l capftu lo  
IV ,  se ocupa de la A s is ten c ia  Socia l de los in te rnados , la que  
no solo debe tener por objeto mantener; las re lac io n es  en tre  in­
terno y sus fa m iI ia re s ,  sino el de co o p erar  en la soluciôn de sus  
problèm es de orden  moral y m ateria l y de e fec tu ar una eu ida dosa 
invest igaciôn social a n ivel de la C e n tra l  de O bservac iôn  y C la s i ­
f icac iôn  re sp e c te  a la p e r sonalidad del sujeto.
E l capftu lo  V  de esta ley , se ocupa de la in s tru c ­
c iôn , educaciôn y dép ortés , considerados "como elementos b â s i -  
cos del tra tam iento  re fo rm a d o r de los in te rn o s" .  L a  e jecuciôô  
de los p lanes y program as educativos deberâ tener p r io r id a d  so­
b re  los la b o ra le s ,  todos los estabi ecim ientos de penas p r iv a t iv a s  
de I ib e r ta d ,  deberân tener escuelas atendidas por m aestros d e s ig -  
nados p o r  el M in is te r io  de Educaciôn con grados y p rogram as de 
ensenanza c u ltu ra l  p rev is to s  por el M in is te r io  de Educaciôn y C u l ­
tu ra .  Complementando esta ta re a ,  los es ta b le d  mi en tos penFtencia-  
r io s  deberân tener una b ib lio teca , asfmismo, la D ire c c iô n  de los 
Estabi eci mi en tos queda encargada de prom over c ic los  de confe­
re n c ia s  cuyo .objetivo sea el de e je r c e r  una labor de c u ltu ra  y 
de moral Izac iôn  e n tre  los re c lu s o s , proyecciôn  de c in ta s ,  t e le -  
v is iô n , recepc iôn  de l ib ros  y certâm enes I i t e r a r io s , r e p r e s e n ta -  
ciones te a t ra le s ,  etc . , con una reg lam entaciôn esp ec ia l.
El capftu lo  V I  de este T ftu lo  ( I I I ) ,  se r e f ie r e  al t r a ­
bajo p e n ite n c ia r io  cuyo ob je tivo , segûn el a r t fc u lo  77 , es la o c u -  
paciôn labora l continua de los in te rn os , p a ra  d o ta r les  de un o f i ­
c io  o p e r fe c c io n a r  el que tu v ie ren , p a ra  p e rm it i r le s  a tender en 
la medida de lo pos ib le , sus necesidades y las de sus fa m i I ia re s ,  
r e s a r c i r  los dahos em ergentes del d e l i to ,  mantener el o rden  y
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la d isc ip lin a  y obtener alguna compensaciôn pa ra  el Estado por  
lo s 'g as to s  ocasionados en la e jecuciôn de la pena p r iv a t iv a  de 
I ib e rta d .  A  este  re s p e c te ,  el a r t fc u lo  78 modifica el côdigo  
penal en los s iguientes têrm inos (22);
"E l producto del traba jo  de los internos se d is t ru ir â  en los s i ­
guientes têrm inos;
"12) P a r a  s a t is fa c e r  la responsab iI idad  em ergente del de lito ,  
el 20 por c iento .
22) P a r a  s a t is fa c e r  sus p rop ias  necesidades , el 25 por c ien to .
32) P a r a  la mantenciôn de su prop ia  fa m il ia ,  el 25 por c ien to .
42) P a r a  fo rm a r  una cuenta de a h o rro  en el Banco del Estado
que s e râ  entregada al in terno en el momento de su I ib e ra ­
ciôn o a sus h e red ero s  en caso de fa llec im ien to , el 15 por  
ciento .
52) P a r a  la adquis ic iôn de m aqu inarias , el 15 por c ie n to ."
L a  o b lig a to ried a d  del tra b a jo  estâ sehalada en el 
a r t fc u lo  84 , p ero  se déterm ina que, si b ien la e jecuciôn es o b l i ­
g a to r ia ,  sin embargo la e lecclôn es l ib r e ,  prohibiêndose la e je ­
cuciôn de trab a jo s  fo rzad o s , asf como el empleo de rec lu so s  sin
22) El a r t fc u lo  75 del Côdigo penal estab lecfa  que el producto
del tra b a jo  debfa d is t r ib u irs e  en las s iguientes propo rc iones;
" ............ 1) R e p a ra r  e indem nîzar los dahos y p e r ju îc io s  c a u -
sados por el d e lito , 40 por c iento . 2) F o rm a r  un fonrio 
de r é s e rv a  que se e n tre g a râ  al condenado a su saI ida, o 
a sus h e re d e ro s  si f a l le c ie r e  antes, el 30 por c iento . 3) 
A ten d er  a su fa m il ia ,  si êsta n ec e s ita re  ayuda, 30 por  
ciento . " S i  la responsab iIidad  c iv i l  hub iere  sido sa t is fe c h a ,  
o si la fam il ia  no e s tu v ie re  necesitada , se aum entarâ el fon­
de de r é s e r v a " .
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la jus ta  rem unerac iôn  y seguridâd  so c ia l.  P a r a  la o rgan izac iôn  
del t ra b a jo  p e n iten c ia r io  debe tom arse en cuenta no sôlo el t r a ­
bajo c o r p o ra l ,  industr ia l  o ag rfco la  sino o tras  c lases  de a c t iv i -  
dades "de acuerdo  a las aptitudes pe rso n a les ,  ju r fd ic a s  y so c ia ­
les del penado résu ltan tes  de su condiciôn Humana, de la e jecu ­
ciôn de la pena que propugna el e je rc ic io  de una ac tîv id ad  labo­
ra l  y  de su condiciôn c ie r ta  de fu tu re  miembro de la comunidad". 
L os organism os dependientes del Estado tienen la obi igaciôn, se ­
gûn el a r t .  80, de encomendar los traba jos  que demander sus ne­
ces idades , a los ta l le re s  de los estabi ecimientos p e n ite n c ia r io s .
E l capftu lo  V I I  régu la  la d isc ip lina  p e n ite n c ia r ia ,  la 
misma que debe s e r  aplicada de acuerdo a las ex igencias  que im­
plique la readaptac iôn  social de los rec lu so s . L a  imposiciôn de 
la d isc ip lina  debe h a c érse la  tenièndo présente  la fndole m oral i -  
zad o ra  y re a d a p ta d o ra ,  con autor idad y "s in  v e ja r  la p e r s o n a l i -  
dad del re c lu s o " .  D e ja  a la D ire c c iô n  G e n e ra l ,  la reg lam en ta ­
ciôn de un rêgim en de d isc ip lin a ,  prohibe el empleo de la fu e rz a  
y concede la exenciôn, - t f tu lo  de p re m io - ,  de determ inados s e r ­
v ic ios  p a ra  los rec lu so s  que hayan observado buena conducta y 
labor iosidad.
El capftu lo  V I I I  del T ftu lo  I I I  t ra ta  sobre  la I ib e r ­
tad cond ic iona l,  el a r t fc u lo  93, re fo rm a  el a r t fcu lo  66 del C ô d i­
go penal y estab lece  los req u is ito s  p a ra  la procedencia  de la 
I ib e rta d  condicional en los s iguientes têrminos; "E l a r t fc u lo  66 
del Côdigo P e n a l ,  queda reform ado en los s iguientes têrm inos .
E l ju ez  de la causa, mediante sentencia m otivada, podrâ concé­
der L ib e r ta d  Condicional por una sola vez  al condenado a pena  
p r iv a t iv a  de I ib e r ta d  que hub îera  cumplido las dos te r c e r a s  p a r ­
tes de la condena p re v îo  informe de la D ire c c iô n  G enera l de E s -  
tab lec im îerto s  P e n ite n c ia r io s ,  Juez de V ig i la n c ia  y de acuerdo  a
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los s iguientes requ is ito s :  a) H aber cumplido las d ife ren tes  e ta -
pas del sistem a p ro g re s iv o  y que se encuentre c las if icad o  en el 
te r c e r  grado  de p r e - l ib e r t a d  p rev is tos  en los a r tfcu lo s  82 in c i­
so c) de la p rese n te  ley. b) H aber demostrado aptitud y h â b i-  
tos de tra b a jo .  c) H a b er  satisfecho la responsabi I idad c iv i l  o 
c o n s t i tu ir  f ian za  re a l  o p erso n a l.  d) Que observe  buena con­
ducta en I ib e rta d  y se someta a la tute la  del Juez de V ig i la n c ia  
y de los s e rv ic io s  pen iten c ia r io s  dependientes de la D ire c c iô n  
G enera l, hasta el cumplimiento de la condena". (23). D é te rm in a  
que los in ternos que tengan sesenta ahos o los cumplan en el 
estab lec im ien to  p e n ite n c ia r io ,  podrân gozar de este benefic io  
s iem pre que se encuentren si tua dos en el segundo o te r c e r  pe­
rfodo de tra tam iento . P a r a  el caso de re v o c a to r ia  del benefic io  
de I ib erta d  cond ic iona l,  estab lece el re g re s o  inmediato del pena­
do en el mismo establecim iento  en que cumplfa su condena y en 
el perfodo que le corresponde .
L a  A s is ten c ia  Socia l p o s t -p e n ite n c ia r ia ,  es r e g u la -  
da en el capftu lo  IX  del T ftu lo  I I I .  El a r t fc u lo  97 , instituye  el 
s e rv ic io  de A s is ten c ia  Socia l P o s t -p e n i te n c ia r ia ,  dependiente de
23) El A r t .  66 del Côdigo penal derogado por esta ley decfa:
"E l  Juez de la causa, mediante sentencia m otivada, podrâ  
concéder I ib e r ta d  condic iona l, por una sola v e z ,  al conde­
nado a pena p r iv a t iv a  de I ib e rta d  mayor de t rè s  anos, p r e -  
vio  inform e de la d irecc iôn  del establecim iento  p e n ite n c ia r io  
y ju ez  de v ig i la n c ia ,  conforme a los s iguientes req u is ito s :
l )  haber cumplido las d ife ren tes  etapas del sistem a p r o g r e ­
sivo o las dos te rc e ra s  p artes  de la pena impuesta. 2) 
H a b er  dado pruebas évidentes de buena conducta, duran te  la 
ejecuciôn de la pena. 3) H aber satis fecho la r e s p o n s a b i l i -  
dad c iv i l  résu ltan te  del de lito . 4) S i del examen de su p e r ­
sonal idad y de su medio social pud iera  razonablem ente indu-  
c l r s e  que se com portarâ  co rrec tam en te  en l ib e r ta d ."
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la D ire c c iô n  G enera l de Estab lec im îentos P e n îte n c îa r lo s ,  y v in -  
culado a la C e n tra l  de O bservac îôn  y C la s if ic a c îô n ,  al S e rv îc io  
Socia l Institucional y a los Juzgados de V ig i la n c îa .  E s te  o rg a ­
nism e, tiene por objeto "p ro p o rc io n a r  al su jeto , las condiciones  
am bientales n ec esar ias  en que v iv i r â  después de cum plir  la con -  
dena, p a ra  e v i ta r  su re in c id e n c ia " ,  so luc ionar los problem as de 
t ra b a jo  del in te rn o , buscândole ocupaciôn de acuerdo a sus ap­
titudes e in te r eses , e v i ta r  que el in terno sea puesto en I ib e rta d  
en un ambiente d es favo rab le , " r e a l i z a r  gestiôn de p a tro c in io  so­
b re  la fam ilia  durante  el perfodo de rec lu s iô n  del in terno  y so­
b re  éste en los perfodos de p r e - l ib e r t a d  y l ib e rtad  condic ional.  
T ie n e  la ob lig ac iôn , tambiên, de hacer evaluaciôn sobre el g ra ­
de de readaptac iôn  del in te rn e , de sus necesidades y aptitudes  
para  un déterm ina do tra b a jo ,  de p re s ta r  le cooperaciôn en los 
proyectos p a ra  su vida en l ib e r ta d ,  c o o p e ra r le  en la obtenciôn  
de sus documentes y su cancelaciôn de antecedentes pénales,  
Adem âs, en el perfodo de p re l ib e r ta d  debe in fo rm ar a la D i r e c ­
ciôn G enera l sobre  la necesidad de concéder licencias! p a ra  que 
los penados puedan pasar los fines de semana con su fa m il ia .
E l Capftu lo  X ,  T ftu lo  I I I ,  da los Iineam ientos p r in ­
c ip a les  p a ra  la construcciôn de los establecim îentos p e n ite n c ia -  
r io s ,  la que deberâ tener p résente  los f ines especfficos del t r a -  
tamiento del re c lu s o . L a  ubicaciôn de los es tab lec im îen tos , s e -  
gûn el a r t fc u lo  105, s e ra  prôxim os a los cen tros  urbanos, pa ra  
e v ita r  e levados costos de tra n sp o rte  a la adm in is trac iôn  pen iten -  
c ia r ia ,  p a ra  p o s ib i l i ta r  los trâm ites  ju d ic ia le s ,  f a c i l i t a r  la r e l a -  
ciôn e n tre  el in terno y sus fa m iI ia re s  y conseguir la c o la b o ra -  
ciôn de la E m presa  p r ivad a  en la o rgan izac iôn  del t ra b a jo  den-  
tro  de la instituciôn p e n ite n c ia r ia .  D é te rm in a , tambiên, la d is -
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posîciôn de los dorm ito r los  para  los distintos perfodos del s is -  
tema p ro g re s iv o .
E l T f tu lo  IV  de la L e y  de E jecucîôn  de Penas y 
S istem a P e n ite n c ia r îo  régu la  todo lo re fe re n te  a la a d m in is tra -  
ciôn p e n ite n c ia r ia ,  la misma que, segûn el A r t .  115, e s ta râ  a d -  
m in is tra t ivam ente  c e n tra l iz a d a  en la D ire c c iô n  G eneral de E s ta -  
b lecim ien tos in tegrada en la S u b s e c re ta r fa  de Justic ia  del M în is -  
te r io  del In te r io r ,  Es ta  D ire c c iô n ,  esté o rg an izad a , segûn el 
a r t fc u lo  119, por las siguientes re p a r t ic io n e s  a n ivel nac ional:  
D ir e c to r  G e n e ra l ,  Inspecciôn, Departam entos de A s is ten c ia  m é-  
d ica , moral y re l ig io s a ,  so c ia l ,  ins tru cc iôn , educaciôn y dépor­
tés; Departam entos de T ra b a jo  P e n ite n c ia r io ,  de Asuntos A d ­
m in is t ra t iv e s ,  de Régimen D is c ip l in a r io ,  Têcn ico  J u rfd ico , de 
A s is te n c ia  Soc ia l P o s t-p e n ite n c ia r io  y D epartam enlo  de P e r s o ­
na l. P a r a  se r  D i r e c to r  G eneral son necesarios  los s igu ientes  
req u is ite s :  1) s e r  bo liv iano de nacim iento, 2) tener 35 anos 
de edad mfnima, 3) os ten tar  tftulo u n iv e rs i ta r io  en P ro v is iô n  
N a c io n a l,  con e s p e c ia l idad a n ivel de p o s t-g rad e  en c ien c ias  pé­
nales y c r im in o lo g fa . T iene  el range de Vocal de la C o r te  S u ­
p e r io r  de Ju s tic ia .
E l capftu lo  I I I  de este T f tu lo ,  régu la  las funciones  
del Juez de V ig i la n c ia ,  de la C e n tra l  de O b servac iô n , de los 
D epartam entos de A s is ten c ia  M édica, de A s is ten c ia  S o c ia l ,  de 
Ins tru cc iôn , Educaciôn y D é p o rté s ,  del Departam ento  de T r a b a -  
jos  P e n ite n c ia r io s ,  del Departam ento de Régimen D is c ip l in a r io ,  
del D epartam ento  Têcn ico  J u rfd ico , de A s is ten c ia  Soc ia l P o s t -  
pe n ite n c ia r  ia, de Asuntos Admini s tra t i  vos y del D epartam ento  de 
P e rs o n a l ,
E l T f tu lo  V  contiene las normas re fe re n te s  al fu n c io -  
namiento de los Estab lec im îen tos  P e n ite n c ia r io s  en su p a r te  tê c n i-
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ca y a d m în îs tra t îva .
E l T f tu lo  V I  t ra ta  de los organism os de ensenanza  
técnica y de form aciôn p ro fes îo n a l.  E l a r t fcu lo  155 del capftu­
lo p r im e ro  de este T f tu lo ,  c ré a  el Institu te  de Estudios P e n ite n ­
c ia r io s ,  organ ism e encargado de la formaciôn y p e r feccionam ien­
te del pe rso n a l.
F In a lm e n te ,  ê l T ftu lo  V I I ,  en su capftu lo  Cinico, r e -  
m ite , mediante el a r t fc u lo  158, el procedim iento  para  la e jecuciôn  
de la pena de m uerte a lo establecido por el a r t fc u lo  320 del C ô -  
digo de P roced im ien to  P e n a l.
L a s  instituciones es tab lec idas  en esta ley , c o n s ti tu -  
yen una n ovedad en el pafs , empero debemos d es tacar que se 
las incluyô sin ningûn antecedente leg is la t ive  nacional y , aunque 
no lo reconocen expresam ente los p ro ye c tis tas  en su in fo rm e, d e -  
duc i mes que es una copia mutilada de la norm ativa  p e n ite n c ia r ia  
bésîca espanola , constitufda por el Reglamente de los S e rv ic io s  de 
P r is io n e s ,  aprobado en 2 de fe b re ro  de 1956 y modificado por el 
D é c ré té  N9 162 de 25 de enero  de 1968 (24). En e fec to , muchos 
artfcu los  han s ide copiados casi textualm ente , y se adoptaron el 
nombre de muchas instituciones estab lec idas  en la leg is lac iô n  es­
panola. A lgunas de e l la s  han dejado de tener v igenc ia  en la p e -  
nfnsula como el case de los Destacam entos P e n ite n c ia r io s ,  c r e a -  
dos mediante el a r t fcu lo  13 de la L e y  de E jecuciôn de P enas  y 
Sistem a P e n ite n c ia r  io, como una modal idad de es tab lec im ien tos  de
24) F ra n c is c o  Bueno ArCis, Apuntes de S istem as y T ra ta m ie n to s  
P e n ite n c ia r  io s . Instituto de C r im in o lo g fa ,  M ad r id  s / f .  , pâg. 
57 y ss.
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rég im en a b ié r to ,  destinados a tra b a jad o res  rec lu fdos e s p e c ia l-  
mente selecc ionados por la C e n tra l  de O bservac iôn  y C la s i f ic a -  
ciôh del E s tab lec im ien to , para  la ejecuciôn de traba jos  perm a­
nentes . En Espana esos Destacamentos ya no existen  ya que, 
con la c re a c iô n  de los E stab lec im ientos  de régim en a b ie r to ,  se 
han suprim ido los Destacam entos P e n ite n c ia r io s .
S e  ha adoptado, tambiên, el nombre de C e n tra l  de
O b s e rv a c iô n ,  queriendo a s im ila r la  con la C e n tra l  de O bservac iôn
de C arabanche l (M adrid) c reada  por O rden  M in is te r ia l  de 22 de 
sep tiem bre  de 1967, sin embargo el personal que debe t ra b a ja r  
en esta C e n tra l  de O bservac iôn  y C la s if ic a c iô n ,  ha sido r e d u -  
cido en la ley b o liv ian a .
En cuanto a los Estab lec im ientos  esp ec ia le s ,  se ha 
seguido en Ifneas g én éra les  a la ley espanola, suprim iêndose en 
algunos casos , determinados establecim ientos en tre  el los, por  
ejem plo , el C e n tro  de P s icô p a tas , los establecim ientos p a ra  p e r -  
v e r t id o s  sexuales  y los establecim ientos de D é fic ien tes  m entales.
Un estudio mâs minucioso com parative  en tre  las dos
leyes nos l leva  a la conclusiôn de que la ley especial bo liv iana
sobre  E jecuc iôn  de Penas y S istem a P e n ite n c ia r io  esté copiada  
a îmagen y sem ejanza de la espanola, empero considérâm es que 
al haber m utilado muchas disposiciones aquélla  ha quedado t ru n -  
ca e incom pleta.
Une de los p r in c ip a le s  miembros de la comisîôn que 
e lab o rô  esta ley , el D r .  C a r lo s  V e rg a s  Romero ha conocido de 
c e rc a  el sistem a pen iten c ia r io  espahol cuando estudiaba hace a l ­
gunos anos en el Instituto de C r im ino log fa  de M a d r id  y es êl 
quien ha debido poner en manos de la Comisiôn el texte de la 
leg is lac iô n  espanola y lo lamentable es que no se haya re c o n o -  
cido este antecedente en el informe que presentô  la Com isiôn R e -
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dactora  al e n tre g a r  el p royecto  de esta ley.
2) L e y  Nacional de C ontro l de Sustanclas P e l lg r o -  
s a s . M ediante D e c re to  Supremo N2 10858 de 7 
de mayo de 1973, el gobierno del G ra l .  B a n ze r  considerando  
que el s istem a ju r fd ic o  re la t iv e  a narcô ticos  e ra  défic iente  y que 
"no guardaba re la c iô n  con los postulados de su po lft ica  so c ia l"  
c r e 6  la Com isiôn re d a c to ra  de la l^ y  Nacional de N a rc ô tic o s  y 
E s tu p e fa c ientes. E s ta  Comisiôn fue in tegrada por los s iguientes  
ciudadanos: D r .  G e ra rd o  T o r r e z  A . , D r .  Jaime R odrigo  G a in za ,
D r .  José Z e g a r r a  C e r r u to ,  Ing. A g r .  Juan C a ld e rô n  C u en tas ,
D r .  sociôlogo S a lv a d o r  Romero P i t a r i ,  têcnico en toxicologfa  
My. Guido Lôp ez  V i l le g a s ,  El D e c re to  concedfa un p lazo  de 
90 dfas p a ra  la en trega del proyecto . L a  Com isiôn, in tegrada  
p o s te r io rm e n te ,  por la L ie .  en sociologfa M arfa  Inès P ê r e z  de 
C astanos por ausencia del D r .  S a lva d o r  Romero P i t a r i ,  en tregô  
su tra b a jo  en fee h a 23 de d ic iem bre de 1973 acompanado de unas 
"C o n s id erac io n es  G é n é ra le s " .  P o r  D e c re to  L e y  de 20 de d ic iem ­
b re  de 1973 se promulgô la L e y  de C ontro l de Sustanc ias  P e l i -  
g ro s a s ,  la misma que esté en v igenc ia  des de la fecha senalada.
L a  ley de C ontro l de Sustancias  P e l ig ro s a s , deno-  
minada as f por los p ro yec tis tas  porque comprende y ré g u la  ta n -  
to las sustancias denominadas estupefac ientes como las drogas  
I lamadas p s ic o trô p ic a s ,  contiene diecinueve capftulos y un anexo  
en el que enum era las sustancias consideradas como es tupe fac ien ­
tes y las denominadas ps ico trôp icos .
E l T f tu lo  V ,  el que nos in te re s a ,  se r e f ie r e  a las  
conductas consideradas del ic tivas  y la penal idad p a ra  quienes  
in fr in ja n  sus d isposiciones teniendo en cuenta "el dano causado  
a la sociedad y el enriquec im iento  a costa de su sa lud" . P o r  
s e r  este  T f tu lo  m ater ia  que nos in te re s a ,  senalamos a co n tin u a -
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c iôn , las conductas consideradas como de litos .
El A r t .  60 , sanciona con pena p r iv a t iv a  de l ib e r ta d  
de 10 a 15 anos y multa de mil a t re in ta  m il .p eso s  bo liv ianos a 
los que se dediquen a la s iem bra , cu lt ivo ,  cosecha, p roducc iôn ,  
y reco lecc iô n  de p lantas o p a rtes  de p lantas del género "p ap a -  
v e r "  (paja de a d o rm id e ra ) ,  am apola, del género  "cannabis" (ma­
rihuana) y demâs p lantas que posean elementos considerados es ­
tupefacientes y que contengan sustancias contro ladas (25).
L a  fa b r ic a c iô n  o e laborac iôn  i legal de es tupe fac ien ­
tes de sustancias co n tro lad as , tiene una penal idad, por d is p o s i-  
ciôn del a r t fc u lo  61 de pena p r iv a t iv a  de l ib e rta d  de 20 a 25  
anos y multa de setenta mil a ci en mil pesos bo liv ianos.
L a  tenencia o posesiôn de estupefac ientes sin a u t o r i -  
zaciôn legal es sancionada con pena p r iv a t iv a  de l ib e rta d  de 10 
a 15 anos y multa de ve in te  a t re in ta  mil pesos bo liv ian os ,
El tra s ia d o  o tran sp o rte  de estupefac ientes sin a u to -  
r iz a c iô n  legal es sancionado con p r ivac iô n  de l ib e rta d  de 10 a 
15 anos y multa de ve in te  a t re in ta  mil pesos boliv ianos (A r t .
63).
L a  d is tr ibuc iôn  o entrega de estupefac ientes sin cum­
p l i r  los re q u is ito s  lég a les , es sancionada con pena de p r iv a c iô n  
de l ib e r ta d  de 20 a 25 anos y multa de setenta mil a c ien  mil 
pesos bo liv ian os .
E l a r t fc u lo  65 sanciona con pena de p r iv a c iô n  de I i -
25) No se inc luye  la coca por e s ta r  sometida a régim en especia l
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b e r ta d  de 10 a 15 anos y multa de diez a ve in te  mil pesos b o l i ­
v ianos a los que adm in is tren  estupefacientes o sustancias con­
tro lad as  sin la au to r izac iô n  legal co rrespond ien te .
E l a r t fc u lo  66 p revé  el caso de o rgan izac iôn  de 
bandas, grupos o asociaciones clandestinas con fines de s ie m b ra ,  
c u lt iv o , producciôn y cosecha de p lantas o p a rtes  de p lantas del 
género  " p a p a v e r" ,  "cannabis"  y demâs plantas que posean e lem en­
tos considerados estupefacientes y que contengan sustancias con­
tro la d a s . P a r a  estos casos sanciona con pena p r iv a t iv a  de I ib e r ­
tad de 10 a 25 anos y multa de ve in te  mil a cien mil pesos b o l i ­
v ianos.
E l t râ f ic o  legal de estupefac ientes y sustancias con­
tro lad as  es sancionado con pena p r iv a t iv a  de l ib e rta d  de 20! a 25  
anos y multa de cincuenta mil a cien mil pesos bo liv ianos .
E l sum in is tro  i legal de estas sustancias con s id eradas  
estupefac ien tes o sustancias contro ladas tiene una penal idad de 
diez a quince anos de p r ivac iô n  de l ib e rta d  y multa de ve in te  a 
t re in ta  mil pesos bo liv ian os , agravândose la pena en caso de que 
el inducido fu e re  un menor de edad.
El a r t fc u lo  70, sanciona con pena de p r iv a c iô n  de 
l ib e r ta d  de 15 a 20 anos y multa de cuaren ta  mil a ochenta mil 
pesos b o liv ian o s , en todos aquellos casos en que a consecuencîa  
del sum in is tro  de estupefac ientes o sustancias con tro ladas  r e s u l -  
ta re  un quebrantam iento de la salud de la vfctim a o p ro p ic ie  su 
in ic iac iôn  a la drogadic iôn . L a  segunda p a r te  de este a r t fc u lo  
agrava  la pena p a ra  el caso de que r e s u l ta r e  la m uerte  de la 
v fc t im a , e levando la pena de p r ivac iô n  de l ib e r ta d  de 20 a 25  
anos y multa de setenta mil a c ien  mil pesos bo liv ian os . E l su­
m in is tro  de estupefac ien tes  o sustancias con tro ladas  con el p r o - ,  
pôsito de consegu ir  la m uerte de la perso na , es sancionado con
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la pena co rresp o n d ien te  al asesinato conforme al a r t fcu lo  252  
del Côdigo Pena l (26).
L o s  duenos de loca les , don de se usen y consuman 
estupefac ien tes  o sustancias contro ladas son sancionados, de 
acuerdo  al a r t fc u lo  72 , con pena de 15 a 20 anos de p r ivac iô n  
de l ib e r ta d  y multa de tre in ta  a cincuenta mil pesos boliv ianos  
sin p e r ju ic io  de la incautaciôn del local.
L a  ley p re v é ,  tambiên, el caso de los que a d u lte -  
re n  o fa ls if iq u en  re c e ta s  médicas con el propôsito  de conseguir  
estupefac ien tes  o sustancias contro ladas sancionando este h echo 
con la pena de 5 a 10 anos de p r ivac iô n  de l ib e rta d  y multa de 
cinco a d iez mil pesos bo liv ianos.
L a  importaciôn de es tupefac ien tes , m ater ias  p rim as  
o medicamentes que contengan sustancias con tro ladas , sin p re v ia  
presen tac iô n  del c e rt i f ic a d o  y l icenc ia  de la D ire c c iô n  Nacional  
de S ustanc ias  P e l  ig ro sas , es sancionada con suspensiôn del r e ­
g is t re  de im portador por el térm ino de se is  meses y multa de 
cincuenta mil a setenta mil pesos bo liv ianos. Asfm ism o, se 
sanciona con pena de multa de tre in ta  mil pesos b o liv ian o s , la 
tenencia de sustancias contro ladas en depôsitos de f irm as  im p o r-  
tadoras  o d rogu erfas  que no guarden re la c iô n  con sus in ven ta r io s  
o r e g is t re s .  En caso de re in c id en c ia  la sanciôn es la c lau su ra  
d e f in it iv a  del establecim iento .
E l '  a r t fc u lo  76 p revé  el caso de los p ro p ie ta r io s  que 
tengan conocimiento de que en sus pred ios  o inmuebles se s iem -
26) El inc ise  52 del A r t .  252 del Côdigo penal con s id éra  a s e s i­
nato el m atar "por medio de substancias venenosas u o tra s  
sem ejan tes".
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b re n , cu ltiver*, reco lec ten  p lantas o p a rtes  de p lantas del géne­
ro  " p a p a v e r" ,  "cannabis" y demâs plantas que posean elementos  
considerados estupefac ientes y que contengan sustancias con tro ­
ladas, y no lo denuncien ante la au toridad  corres p o n d ien te ,  en 
este caso se hacen pas ib les  de s e r  sancionados con pena de p r i ­
vaciôn de . l ib e r ta d  de 1 a 3 anos. P o r  o tra  p a r te ,  tambiên se 
sanciona con pena de p r ivac iô n  de l ib e rta d  de 10 a 15 anos - s in  
p e r ju ic io  de confiscac iôn de b ie n e s - ,  a los p ro p ie ta r io s  que a l -  
quilen  sus pred ios  o inmuebles para  la s iem b ra , cu lt ivo ,  produc­
ciôn de p lan tas , o p a ra  la e lab o rac iô n , fab r ic ac iô n  o f ra c c io n a -  
miento de estupefac ien tes y drogas con sustancias con tro ladas .
L a  ob ligaciôn  de p re s e n te r  denuncia, se extiende a los p ro p ie ­
ta r io s  y /o  conductores de av iones, em barcaciones y todo medio 
de tra n s p o rte  que tras iaden  p lantas o p a rtes  de p lantas conside­
rad as  es tupe fac ien tes , asf como drogas con sustancias co n tro la ­
das, la omisiôn de denuncia es sancionada con la pena de p r iv a ­
ciôn de l ib e r ta d  de 1 a 3 anos. P a r a  el caso de p a r t ic ip a c iô n  
ac tiva  en el hecho, son considerados como t ra f ic a n te s ,  y ,  en 
consecuencia , sujetos a la penalidad determ inada p a ra  estos û l t i -  
mos.
E l a r t fc u lo  79 estab lece la obligaciôn de los p ro p ie ta ­
r io s  de ho te les , m oteles, re s ta u ra n te s ,  c o n f i te r ia s ,  c lubes , ba­
r e s ,  e tc . , de denunciar a la au toridad  c o rre s p o n d ie n te ,  la p r e -  
sencia de personas que se encuentren en posesfôn, tenencia de 
estupefac ien tes  o drogas con sustancias con tro ladas . L a  pena, 
en caso de omisiôn de denuncia, es de c la u s u ra  del local por  
t rè s  meses y multa de cincuenta mil pesos, por la p r im e ra  vez  
y de c la u s u ra  d e f in it iva  con pena p r iv a t iv a  de l ib e r ta d  de 3 a 5 
anos en caso de re in c id e n c ia .  L a  obligaciôn de denuncia se ex ­
tiende hac ia  aquellas  personas que se las note que usen o consu­
man estupefac ien tes  y no solamente tienen esta obligaciôn los p r o -
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p îe ta r io s  de los locales an ter io rm ente  enumerados, esta a lc a n -  
za  a los empleados sancionando la omisiôn de denuncia con pena  
de p r ivac iô n  de l ib e rta d  de seis  meses a un ano. P a r a  el caso  
de que los establecim ientos o locales sean u t il izad o s  p a ra  t r a f i -  
c a r  con estupefac ien tes  y drogas con sustancias co n tro lad as , la  
pena co rres p o n d ien te  a los p ro p ie ta r io s  de los loca les , es la 
senalada p a ra  los t ra f ic a n te s .
E l a r t fc u lo  83 , sanciona con inhab ilitac iôn  del e j e r -  
c ic io  p ro fes ioha l por t rè s  meses y multa de diez mil pesos b o l iv ia ­
nos a los p ro fes io n a lès  mêdicos, odontôlogos y v e te r in a r io s ,  que 
expi dan re ce tas  de estupefacientes o drogas con sustancias con­
tro la d a s , sin cum plir  los requ is ito s  exigidos por ley. P a r a  el 
caso de re in c id e n c ia  la sanciôn es de inhab ilitac iôn  d e f in it iv a  del 
e je rc ic io  p ro fes ional y cancelaciôn de su re g is t re .
L a  in fracc iô n  a las d isposiciones re g la m e n ta r ia s  por  
p a rte  de los p ro p ie ta r io s ,  geren tes  o empleados de d ro g u e rfa s ,  
fa rm ac ias  o locales de com erc io  es sancionada con penas de mul­
ta y p r iv a c iô n  de l ib e rta d  segûn sea p ro p ie ta r io  o empleado,
E l a r t fc u lo  88 sanciona con la misma pena que al t r a -  
f ica n te ,  al func ionario  encargado de v ig i la r ,  p ré v e n ir  y r e p r im i r  
el t râ f ic o  de estupefac ien tes  y sustancias con tro ladas . L e  impone, 
ademâs, la inhab ilitac iôn  absoluta p re v is ta  en el a r t fc u lo  33 del 
Côdigo penal (27).
27) E l A r t .  33 del Côdigo penal dispone lo siguiente: " L a  inhabi­
l itac iôn  puede s e r  absoluta y esp ec ia l.
" L a  Inhab ilitac iôn  absoluta, importa;
"1) L a  p êrd id a  del mandate, ca rg o , empleo o comisiôn p û b l i -  
cos.
2) L a  suspensiôn del derecho de ciudadanfa.
3) L a  încapacidad p a ra  obtener mandates, ca rg o s , empleos y 
com isiones pûb licas.
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El cohecho, tanto activo  como pasivo , es sancionado  
con pena de p r ivac iô n  de l ib e rtad  de 10 a 15 anos y multa de 
t re in ta  mil a c incuenta mil pesos bo liv ianos . P r e v é ,  tambiên el 
caso de los que, en e je r c ic io  de au to r id ad , se apoderan o d is -  
ponen il égal mente de estupefac ientes o drogas con sustancias
c o n tro lad as , decomisadas o secuestradas por la D ire c c iô n  N a c io ­
nal de C o ntro l de S ustancias  P e lig ro s a s  o au toridad  com pétente, 
a los in fra c to re s  se los sanciona con pena de p r ivac iô n  de l ib e r ­
tad de 10 a 15 anos y multa de cincuenta mil a ochenta mil pe­
sos bo liv ian os .
E l a r t fc u lo  90 sanciona con pena de p r ivac iô n  de l i ­
b e r ta d  de 15 a 20 anos y multa de ve in te  mil a cincuenta mil pe­
sos boliv ianos a los que in tro d u je re n , clandest inamen te en el 
pafs , estupefac ien tes  o drogas con sustancias con tro ladas .
E l a r t fc u lo  92 enumera las penas acc eso r ias  que, 
independientemente de la imposiciôn de penas de p r ivac iô n  de l i ­
b e r ta d  y m ulta, se imponen a los in fra c to re s  y son; a) la in -  
tervenc iôn  y confiscac iôn de los te rre n o s  donde se hayan r e a l i z a -  
do s iem b ras , cu lt ive s  de plantas del género  "p a p a v e r" ,  "cannabis"
4) L a  suspensiôn del goce de toda ren ta  de v e je z  o pensiôn. 
En este caso, si el condenado tu v ie ra  esposa, h ijos  meno- 
re s  de cu a lq u ie r  c lase  o padres  ancianos o d esva lido s , o 
personas que v ivan  bajo su am paro, c o rre s p o n d e râ  a el los 
el im porte de la ren ta  de v e je z  o pensiôn. En caso con­
t r a r io ,  su importe se des tinarâ  a increm entar  el fondo de 
r é s e rv a  del condenado, conform e al a r t fc u lo  75. "
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y demâs p lan tas que posean elem entos considerados estupefac ien tes  
y que contengan sustancias co n tro lad as , b) L a  confiscac iôn  y d e -  
com iso de los inm uebles, m uebles, e n s e re s , medios de tra n s p o rte , 
v eh fcu lo s , equ ipos, su s tan c ias , m ateria s  p rim a s , la b o ra to r ie s  c la n ­
destines donde se e la b o re n , p rocesen  y s irv a n  p a ra  fa b r ic a r  estu ­
p e fac ien tes  y drogas que contengan sustancias pel ig ro sas .
E l T ftu lo  V I de esta  ley estab lece el p roced im iento  
que debe a p lic a rs e  p a ra  el caso de in frac c iô n  de las d isposic iones  
e s tab lec id as  en el T ftu lo  V . En el a rtfc u lo  94  déterm ina que " t r a -  
tândose de una L e y  especial que sanciona de litos  de orden  pCiblico 
p o r a te n ta r c o n tra  la salud y b ie n e s ta r s o c ia l, no se reconocen  
fu e ro s  ni p r iv ilé g ie s  de ninguna fndole , ni g o zarân  de Caso de 
C o rte  los fu n c io n ario s  pûblicos de c u a lq u ie r je ra rq u fa  que hubiesen  
in c u rr id o  en la com isiôn de estos d e lito s , debiendo e s ta r  som etidos  
a la acc iôn  de la ju s t ic ia  o rd in a r ia  como reo s  com unes". S en a la  
un p ro ceso  sum arfsim o y la im procedencia del b én é fic ié  de l ib e r ­
tad p ro v is io n a l sin  excepciones. D é te rm in a , adem âs, que las pe­
nas no podrân s e r  objeto  de indu ite  y re b a ja  "p o r c o n s titu ir  d e li­
tos pCiblicos y p e ligrosam ente s o c ia le s " , y la pub iicaciôn  de la  
sen ten cia  en la p rensa  n ac io n a l.
E l T ftu lo  V I I ,  es tab lece  norm as p a ra  la re h a b ilita c iô n  
de las personas que hagan use y consume indebido de es tu p e fac ien ­
tes o drogas que contengan sustancias co n tro lad as .
E l T ftu lo  V I I I  contiene d isposic iones re la t iv e s  a n o r­
mas que deben c u m p lir  las au to rid ad es  de estab lec im ien to s  éduca­
tiv e s . E l T ftu lo  IX ,  c ré a  los organ ism os encargados de p re v e n -  
ciôn y re p re s iô n  de estupefac ien tes  y drogas con sustancias con­
tro la d a s .
D e l T ftu lo  X  al T ftu lo  X IX ,  la ley contiene norm as de 
a tr ib u c io n e s , com petencia y funciones de los d ife re n te s  organ ism os.
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E l T ftu lo  X IX  déterm ina una aprobaciôn en todas sus p a rte s  "con  
carg o  de aprobaciôn  le g is la t iv a " , del Convenio sobre sustancias  
p s ic o trô p ic a s  firm ado  en V ie n a , A u s tr ia ,  el 21 de fe b re rô  de 1971 
y la C o n ven e iôn U n ica  de 1961 sobre es tu p e fac ien tes , enmendada 
por el P ro to c o le  de la Junta In te rn ac iona l de F is c a liz a c iô n  de E s ­
tupefac ien tes  en G in eb ra  en el ano 1972.
L a  segunda p a rte  de las d isposic iones tra n s ito r ia s  
con tienen norm as que, p o r su in te rê s , las tra n scrib im o s  I i t e r a l -  
mente: " L a s  d isposic iones de la p résen te  L e y , en lo que se r e f ie ­
re  a los T ftu lo s  V  y V I ,  se a p lic a râ n  de s de el dfa de su p ro m u l-  
gaciôn e in c id irâ n ;
a) A  las causas que se encuentren  e n trâ m ite  y en las que 
no h u b ie re  reca fd o  sentencia  e je c u to r ia d a , concordante con el C ô ­
digo de P ro c ed im ien to  P enal v ig en te ;
b) A  los p rocesos  que se in ic ien  con p o s te r io r id a d  a d icha  
v ig e n c ia , aunque los d e lito s  com etidos sean an te r io res  a el la " (28 ).
F in a lm en te  abroga la ley de es tupefac ien tes  de 10 de 
en ero  de 1962 y el a r tfc u lo  217 del Côdigo pen al.
E s  îndudable que el c r i t e r io ,  de los p ro y e c tis ta s  de 
esta  le y , ha sido el de e r r a d ic a r  el trâ fic o  y consumo de estupe­
fac ien tes  y drogas con sustancias co n tro la d a s , el lo ex p lic a  la r i -  
guros idad  de las penas p a ra  estos d e lito s  denominados en las C o n -  
s id e rac io n e s  G é n é ra le s , como de " lé sa  hum anidad". E m p e ro , el 
problem a que s iem p re  se p lan tea es que, por fa lta  de s u fic ie n te s
28) E l subrayado nos co rresp o n d e . E s ta  norm a es tab lec id a  en la 
le y , choca co n tra  el p r in c ip io  de la ir re tro a c tîv id a d  de la ley  
consagrado por el a r tfc u lo  16 de la C o nstituc iôn  P o lf t ic a  del 
E stad o .
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medios econôm icos, la api icaciôn de esta ley ré s u lta  inopéran te , 
ya que los organ ism os creados por la ley no pueden tener e fe c -  
t îv id a d  por no con tar con un presupuesto  d e fîn itiv o . E s te  asp ec -  
to lo reconocen los m iem bros de la Com isiôn que han e laborado  
el p royecto  de esta ley . E l los dicen en sus Consi derac iones Gé­
n é ra le s  que " . . . . . d e  nada v a ld r fa  su prom ulgaciôn si no se es­
tab lece  p rev iam en te , un program a de ejecuciôn  e fec tiv a  con la 
cooperaciôn  de organ ism es in te rn ac io n a les  y de pafses que se 
encuentren  empehados en el mismo p ro p ô s ito ."
C onsideram os que, pese a la r ig u ro s id a d  de las pe­
nas sehaladas en el T ftu lo  V  de la ley c ita d a , la c rim in a l idad, 
des de la fecha de v ig en c ia  de la le y , no ha dism inufdo y son in -  
num erab les los casos que se p resentan  a d ia r io , cuyo p ro c e s a -  
m iento causa un v e rd a d e ro  caos; ya que la ra p id e z  de su ju z g a -  
m iento impide la a c ia ra c iô n  de una s e r ie  de aspectos. P o r  o tra  
p a r te , la p o s ib iIid ad  de suspensiôn del ca rg o  y p o s te r io r  e n ju i-  
ciam iento c r im in a l, en caso de re in c id e n c ia , a los ju eces , ha 
o rig in ad o  que éstos p re c ip ite n  el juzgam iento  de las causas s o -  
m etidas a su ju r is d ic c iô n  con el consigu ien te p e lig ro  de in o u r r ir  
en e r r o r e s  ju d ic ia le s  que van en detrim ento  de una c o rre c ta  ad­
m in is trac iô n  de ju s t ic ia .
Nos p a rec e  exagerada la Ciltima p a rte  de las d ispos i­
c iones tra n s ito r ia s  de esta le y , que en su afân de dem ostrar una 
r ig u ro s id a d  mâxima en su api icac iô n , se e s tre l la co n tra  un p r in ­
c ip io  un iversa lm en te  reconocido y ap licado: nullum  crim en  sine  
p re v ia  lege , p rin c ip io  que no solam ente se h a lla  estab lec ido  en 
el Côdigo P enal (a r t .  42) sino en la C onstituc iôn  P o lf t ic a  del E s ­
tado (a r t .  16).
F in a lm e n te , nos p a rec e  in fe re s a n te  un hecho que pu­
bi ica el p e riô d ico  m atutino "E l D ia r io "  en fecha 7 de a b r iI del
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p rese n te  ano, y es que los cam pesinos de los Yungas (reg îô n  
ce rc a n a  a la c iudad de L a  P a z ) ,  s o lic ita ro n  al M in is te r îo  del 
In te r io r ,  que la D ire c c iô n  N acional de C o ntro l de S u stancias  
P e lig ro s a s , o rg an ice  unos cursos sobre los efectos que causa  
el consumo de es tupefac ien tes  y en especia l de la coca. Es d e -  
c i r ,  que a trè s  anos de v ig en c ia  de la le y , son los prop ios  cam­
pesinos los que s o lic ita n  al G obierno una campana de divulgaciôn  
so b re  las consecuencias del consumo de es tupefac ien tes ; pese a 
que el T ftu lo  X V I de la L e y  N acional de C o n tro l de S u stan c ias  
P e lig ro s a s  c ré a  el D epartam ento  E ducativo  y de P re v e n c iô n  c u -  
yos fin es  son los de d ifu n d ir campanas p u b Iic ita r ia s  en las que 
se d ivulgue los rie sg o s  que en traha  el uso indebido de drogas y 
la ad icc iôn  a e lla s .
C O N C L U S IO N E S
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En el estudio del proceso  de la co d ificac iô n  penal 
en B o liv ia , hemos p rocu rado  d a r una v is iô n  total de lo que fue  
el aco n tecer de esta  d is c ip lin a  en el campo ju r fd ic o  n a c io n a l.
P a ra  el lo hicim os la d iv is iô n  en épocas o perfodos h is tô r ic o s , 
abarcando desde la êpoca preco lom bina hasta la aprobaciôn y v i ­
gencia del actual Côdigo penal b o liv ian o . En esta  û ltim a p a r te ,  
considérâm es n e c e s a rio  r e s a lta r  las p r in c ip a le s  c a ra c te r fs t ic a s  
de todas y cada una de las épocas en que hemos d iv id ido  nu estro  
estud io .
1) Im perio  in c a ic o . Aunque carecem os de docum en- 
taciôn e s c r ita  ya que los incas no tu v iero n  el s istem a de e s c r itu -  
r a ,  s in  em bargo , m erced  a las n a rra c io n e s  de los p rim e ro s  c r o -  
n îs tas  y de estud ios p o s te r io re s , podemos c o n s id e ra r que el r é ­
gimen te o c râ tic o  de los in cas , consiguiô que la ley  tu v ie ra  un 
c a ré c te r  sagrado  y que su v io lac iô n  fuese co n sid erada como un 
s a c r ile g io . Todas sus norm as pénales estaban m arcadas con el 
sel lo de la re l ig ios idad  basadas fundam ental mente en la t r i  logfa: 
"ama s u a " , "ama kel la " , "ama Nul la" (no seas la d rô n , no seas  
m entiroso  y no seas p e re zo s o ), con un sistem a de penas que v a -  
r ia b a n  desde la pena cap ita l (e jecutada en d iv e rs e s  form as) hasta  
los a zo te s . S in  em bargo, de todos los datos re co g id o s , podemos 
in fe r i r  que no hubo dem asiada c rim in a lid a d  en este  vasto  im p erio  
que ab a rc a  aproxîm adam ente desde el ano 565 de n u e s tra  e ra  has­
ta la llegada de los p rim e ro s  co n qu is tadores , es d e c ir  hasta 1533 
ano en que es ejecutado el ûltim o de los incas: A ta h u a lIp a .
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L a  C o lo n ia . -  Denom inada asf por com pren deP 'e l perfodo de 
la co lo n izac iô n  de las nuevas t ie r r a s  d es cu b ie rta s . E s te  p e r fo ­
do se ex tiende desde la llegada de los p rim e ro s  conqu is tadores  
hasta el ano 1825, fecha en la que se f irm a  el acta  de la în d e -  
pendencia de B o liv ia . S i bien las costum bres de los indfgenas  
han p e rv iv id o  a tra v é s  de muchas in s titu c io n es , es te  perfodo es ­
té c a ra c te r iz a d o  por su form alism o legal y por un dem arcado e s -  
p fr itu  re lig io s o . L a  C o ro na espanola se preocupô desde el p r i ­
m er momento de la s ituac iôn  ju r fd ic a  de las co lo n ia s , esta inquie- 
tud se v iô  tra d u c id a  por O rd enanzas R eal e s , le y e s , ôrdenes de 
las A u d ie n c ia s , d isposic iones r e a le s , re c o p ila c io n e s , d isp o s ic io ­
nes v ir re y n a le s ;  debemos re c o n o c e r, tam biên, que e x is tiô  una 
notab le d ife re n c ia  e n tre  la O rd enanza Real d ictada en la M e trô -  
poli y su ap licac iô n  en t ie r r a s  am erican a s , api icac iôn  d e fec tu o - 
s a , im pulsada por pasiones e in te re s e s  personale^s que d ieron  
lugar a la c é lé b ré  sentencia  dicha por D iego C o lôn  de que "se  
acata p ero  no sum ple". N a tu ra lm en te , no se puede h a b la r en 
esta êpoca de una s is tem atizac iô n  del D erech o  P e n a l, em pero la 
concepciôn del del i to es la misma tanto en la M etrô p o li como en 
las t ie r r a s  del Nuevo Mundo, concepciôn in tegrada p o r trè s  e le ­
mentos: el re l  ig ioso o m o ra l, el soc ial y el cfe ofensa p e rs o n a l. E l
fin  que p e rs ig u e  la pena es el de re p re s iô n , de esc arm ien to .
L a  leg is la c iô n  penal ap licad a  en esta  êpoca estuvo  
in teg rad a  por los s igu ien tes  elem entos ju rfd ic o s : 12) el D e re ­
cho te r r i to r ia l  indiano contenido en la re c o p ila c iô n  de 1680 y en 
céd u la s , p ro v is io n e s , o rdenanzas y demâs d ispos ic iones re a le s .  
22) E l D e re ch o  te r r i to r ia l  c a s te lla n o , fo r ma do en su m ayor p a r ­
te de ordenam ientos y p ragm âticas  re a le s  en la N ueva Recopi la ­
ciôn de F e lip e  I I .  32) E l Côdigo de las S ie te  P a r t id a s , que 
en la P a r t id a  Sept i ma reg u lô  todas las conductas co n s id erad as
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d e lîc tîv a s  y las penas api (cab les . Muchas de sus d isposic iones  
han sido ap licad as  en los d iverso s  procesos que se Ile v a ro n  a 
cabo en la A u d ien c ia  de C h arcas  y que tambiên ha sido in v o c a -  
da por algunos c o rre g id o re s  conocedores de su texto . F in a l­
mente el D e re ch o  local traducido  en Autos A c o rdados de las  
A u d ie n c ias , los Bandos de los V ir r e y e s  y G obernadores de los 
C ab îld o s .
No obstante las d iv e rs a s  fu en tes , p ara  conocer mâs 
profundam ente lo que fue el D erech o  P enal C o lo n ia l, es n ecesa­
r io  -com o dice Jim énez de A s û a - "e s tu d ia r la api icaciôn de pe­
nas y la concepciôn que se tenfa del deli to" sin d e s c u id a r, por  
o tra  p a r te , que la leg is lac iô n  de la C o lo n ia , se d é s a rro i Id de 
acuerdo a las necesidades que demandaba cada momento y cada  
reg iô n ; teniendo mucha im p o rtan c ia , en este aspecto , la lab o r  
de los c o rre g id o re s  cuya la b o r, a veces a r b i t r a r ia ,  s irv iô  en 
algunos casos como excusa p a ra  los levantam ientos indfgenas.
F in a lm e n te , coincid im os con el c r i te r io  del D r .  RaCil 
C alvim ontes Nûhez del P ra d o , en d es tacar en esta  êpoca el v a ­
lo r del e s p fr itu  tu te la r  y la preocupaciôn de la C o ro na espanola  
en la intenciôn de dar un tra to  fa v o ra b le  y benigno en la api ic a ­
ciôn de la ley a los ind ios. E s te  aspecto esté ev idenciado  por 
d ife re n te s  O rd enanzas  R eales  que hemos c ita d o , las que de una 
m anera taxa tiv a  mandaban dar una p re fe re n te  ap licac iô n  a los in­
dfgenas en las d ife re n te s  c o n tro v e rs ie s  que êstos tuv iesen .
2) L a  êpoca re p u b lic a n s , se c a ra c te r iz a  p o r un 
quebrantam iento form ai con el régim en a n te r io r .  E l d é s a rro i lo 
dêl l ib e r a l ism o, consecuencia de la d ivu lgaciôn  de L a  E n c ic lo p e -  
dia en A m ê ric a , in fluyô p a ra  que la joven R epûblica  Independien­
te de B o liv ia , adopte p a ra  su g o b iern o , un rég im en lib e ra l, demo- 
c râ tic o  y re p re s e n ta tiv e . En cuanto a su leg is lac iô n  penal se
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aprobô en 1831 el Côdigo penal dictado por las C o rte s  esp ano- 
las en 1822 y su v ig eh c îà  form ai re c iê n  se produce en 1834.
E l Côdigo penal bo liv ian o  ha sido adoptado del Côdigo pénal 
espahol g ra c ia s  a la in fa tig ab le  labor del M in is tre  del In te r io r  
don Facundo Infante cuya personal idad no ha s id o , hasta el p r é ­
sen te , debidam ente estud iada . En honor a una ve rd a d  h is tô r i -  
ca debemos a f irm a r  que es Facundo Infante el v e rd a d e ro  au to r  
de que B o liv ia  sea el p r im e r pafs H ispanoam ericano en ten er  
una le g is la c iô n  p ro p ia . E l Côdigo penal de 1834 ha sido d u ra -  
mente c r it ic a d o  y no solam ente por haber s ido su in s p ira d o r un 
espahol (In fan te ) sino por la ru d eza  de sus penas, por el c a s u fs -  
mo exagerado  y p o r no e s ta r  conform e a la re a l idad n a c io n a l, 
sin  em bargo de el lo , el honorab le  y vetusto Côdigo penal tenfa  
in s titu c io n es  encom iab les , en tre  e lla s : la re h a b ilita c iô n  y re b a ­
ja  de penas reg u lad a  en el a rtfc u lo  100 y s ig u ien tes , la indem ni- 
zac iôn  a los inocentes (a r t .  110), la concesiôn de c ie r to  a r b it r io  
ju d ic ia l y un preceden te  de la sen tencia  indeterm inada . S i no 
reg u lab a  la s itu ac iôn  de la poblaciôn indfgena e ra  por la c irc u n s -  
tanc ia  h is tô r ic a  que a traves ab a  el pafs ya que el indio y su s itu a ­
ciôn ju r fd ic a  estaba re leg ad o  a un segundo piano p ara  los p rim e ro s  
conductores de la nac iôn .
3) L a s  leyes que han re fo rm ado  el Côdigo penal de 
1834 no son num erosas. Se d ic ta ro n  algunas leyes e s p ec ia le s  
que a c ia ra ro n  algunos a r tfc u lo s , o tra s  Iim ita ro n  las penas y el 
tiem po de su d u rac iô n , derogaron  algunas f ig u ra s  d e lic tiv a s  o , 
en û ltim a in s ta n c ia , t ip if ic a ro n  nuevos hechos d e lic tiv o s .
En cuento a las re fo rm a s  es tab lec id as  por la C ons­
titu c iô n  P o lf t ic a  del E s tad o , consi deram os d es tac ar esp ec ia lm en te , 
las C o n stitu c io n es  de 1839, que suprim iô  el torm ento y red u jo  los 
casos de ap licac iô n  de la pena de m uerte p a ra  los d e lito s  de r e -
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b e liô n , tra ic iô n  a la p a tr ia ,  asesinato  y p a r r ic id io ,  tam biên  
sup rim iô  la con fiscac iôn  de b ienes y la pena de infam ia ; la de 
1871, que aboi iô la pena de m uerte c iv i l ;  la de 1880 que p r o c la -  
mô la lib e rta d  de cu ltos ; la’ de 1961 que aboi iô la pena de m uer­
te; la de 1967, que derogô tâcitam ente el a rtfc u lo  12 del Côdigo  
penal de 1834 y es tab lec iô  la presunciôn  de inocencia del e n c a u -  
sado m ie n tras  no se prueb e lo c o n tra r io , la abo iic iôn  de la pe­
na de m uerte  y la ap licac iô n  de la pena de tre in ta  anos de p re ­
s id io  en los casos de ase s in a to , p a r r ic id io  y tra ic iô n  a la p a tr ia .
4) E l proceso  de la R eform a Penal e n 'B o liv ia , no 
ha sido muy intenso. D esde la prom ulgaciôn y v ig en c ia  del C ô ­
digo penal de 1834 hubieron v a r ia s  com isiones encargadas de la  
re v is iô n  y re fo rm a  del C ôdigo , em pero , por d iv e rsas  c irc u n s ta n -  
c ia s , estas com isiones no d ierôn  resu ltad o  alguno. Es re c iê n  
en 1943, fecha en la que el p ro fe s o r espahol don Manuel L ôp ez  
Rey y A r r o jo  (bo liv iano  por a dope iôn ), p résen ta  su "P ro y e c to  
O fic ia l de C ôdigo Penal B o liv ia n o " . E s te  p ro ye c to , que fue d u -  
ram ente c r it ic a d o  tanto por ju r is ta s  nac ionales como e x tra n je ro s ,  
con stituye  el p r im e r  paso s e r io  y decidido p a ra  lle v a r  ade lan te  
la re fo rm a  penal en B o liv ia . En este p royecto  se toman en cuen­
ta v a r ie s  fa c to re s  que el Côdigo a n te r io r  no habfa tenido en cuen­
ta , el p r in c ip a l,  el tra tam ien to  ju r fd ic o  penal del ind io . In tro ­
duce ademâs innovaciones novedosas e s tre  e lla s ; las m edidas de 
seg u rid ad  (reg u lad as  en el C apftu lo  II del L ib ro  l) p o s t-d e lic tu a -  
les (a r ts . 67 , 6 8 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 y 75) y p r e -d e l ic tu a -  
les (A r ts . 76 y 7 7 ), la c rea c iô n  del ju ez  de v ig ila n c ia  (A r t .  8 5 ), 
la suspensiôn condicional de la pena (A r t .  9 0 ), la lib e rta d  con­
d ic ional (A r t .  9 2 ), e tc . E l m e r ito r io  e s fu e rzo  del p ro fe s o r L ô ­
pez Rey quedô arch ivad o  en los anaqueles del M in is te r io  del In­
te r io r  sin  (lugar a re v is iô n  p o s te r io r . E l C ongreso  N a c io n a l,
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preocupado en o tro s  asuntos no, d iscutiô  este p royecto  envi ado 
por el entonces p ré s id e n te , E n riq u e  P e h aran d a . S in  em bargo  
debemos reco n o cer no solam ente la labor en la faena c o d ific a d o -  
ra  del p ro feso r Lôp ez R e y , sino el ap o rte  va lio so  a tra v é s  de 
la c â te d ra  que desempehô en la U n iv e rs id a d  M ayor de San A n ­
d rés  y su in fa tig ab le  labor en p ro  de la c ien c ia  p en a l, d e s p e r-  
tando el in te rê s  a muchos estudiosos del D erech o  penal a la in -  
ves tig ac iô n , fundando p a ra  el lo , S e m in ario s  de investigac iôn  pe­
nal y c rim in o lô g ica  que, lam entablem ente quedaron sin a c tîv id a d , 
al d e ja r el pafs el p ro fe s o r Lôpez R ey. TamlDiên es de r e s a lta r  
una c u rio s a  co in c id en c ia  h is tô r ic a , en lo que a la re fo rm a  penal 
b o liv ian a  se re f ie r e ,  y es que el p r im e r  cuerpo  pun itive  b o liv ia ­
no se debe, como d ijim os a n te rio rm e n te , a un espaho l, que o c u -  
pando funciones p û b lic a s , in fluye en el ânimo de los le g is la d o re s  
p ara  que éstos aprueben el Côdigo espahol de 1822. Y  c ien to  
d ie c is ie te  ahos mâs ta rd e , es o tro  espahol que im pulsa é l m o v i-  
m iento de la re fo rm a  penal en B o liv ia , incluyendo en su P ro y e c to  
de Côdigo penal muchas instituc iones es tab lec id as  en la L e y  de 
B ases espahola aprobada en 8 de sep tiem bre de 1932 (e n tre  e lla s ,  
la con s id erac iôn  de la menor edad penal de d ie c is ê is  ahos , la am - 
p litu d  del a r b it r io  ju d ic ia l y la re a firm a c iô n  del p rin c ip io  de p e r ­
sonal idad de las penas). Es en consecuencia B o liv ia , en esta  
p a rc e la  del campo ju r fd ic o , la re c e p to ra  de dos c o rr ie n te s  r é f o r ­
m istes de la penfnsula ib ê r ic a  debidas a dos espaholes que , cas i 
en las mismas c irc u n s ta n c ia s , Megan a B o liv ia  y desempehan p a -  
peles im portantes en la v ida pûb lica  del pafs .
E l entusiasm o por la re fo rm a  penal se apagô fomen­
ta do por la in e s ta b ilid a d  p o lftic a  de la re p û b lic a , sin m ayores  
a lte rn a tiv e s  -s a lv o  trè s  leyes esp ec ia les  (d e lito s  c o n tra  la e c o -  
nomfa N a c io n a l, ley de usu re  y ley de e s tu p e fa c ie n te s )-, el C ô -
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digo penal s igu îô  v igente  sin s e r objeto  de tra tad o  o estudio , 
p ero ' s f, in justam ente c r it ic a d o  y , en determ inadas oportun ida­
des, sin fundam enteo alguno, hasta 1962 aho en que se decide  
p ro c é d e r a la re fo rm a  in tég ra l del* C ôdigo, P a ra  esta em pre­
sa se nombrô una Com isiôn C o d ific a d o ra  de Côdigo Penal in te ­
g rad a  por los ju r is ta s :  D u rân  P . , C ad im a, C a lv im ontes y J u s -
tin ia n o , los que, tra s  dos ahos de ardua la b o r, presentan  el 
A n tep ro yecto  de Côdigo penal p a ra  B o liv ia , an teproyecto  que 
no es sometido a con sid erac iôn  por el C ongreso  N acional porque  
en noviem bre de dicho aho es d erro cad o  el gob ierno  c o n s titu c io -  
nal que habfa encargado la e lab o rac iô n  de dicho an teproyecto .
5) F in a lm e n te , el 6 de agosto de 1972, el gob ierno  
p res îd id o  por el sehor G eneral Hugo B a n ze r S u a re z  aprueba el 
Côdigo penal que, en s fn te s is , es el mismo anteproyecto  de 1964  
con leves re fo rm a s  y una m odificaciôn d o c tr in a l, tra d ic îo n a l y 
constitucionalm ente  desacertada: la inclusiôn de la pena de
m uerte . E l Suprem o G obierno sin sopesar sufic ientem ente el 
c r i te r io  de ju r is ta s  n ac io n a les , que so lic itab an  la p rô rro g a  de 
la v ig en c ia  del Côdigo aprobado, dispone su v ig en c ia  desde el 
6 de agosto de 1973 y es el mismo que a la fecha r ig e  los d e s -  
tinos de la v ida  ju rfd ic o -p e n a l del pafs .
A n a lizand o  los p rin c ip a le s  aspectos que, a nuestro  
en ten d er, son n eg ativo s , consideram os que al p résen te  s e rfa  un 
con trasen tido  s o lic ita r  su d e ro g a to ria  después de trè s  ahos de 
v ig en c ia  y sugerim os la a dope iôn de las s igu ien tes  medidas que 
p a lia r fa n  en algo los inconvenientes que se presentan ;
a) L a  A c e le ra c iô n  en la construcciôn  de pénales m odernes en las  
p rin c ip a le s  c a p ita le s  del p a fs .-  A  los efectos de hacer e fec tiv a  
la fina l idad de la pena, es u rgen te  la construcc iôn  de modernes  
estab lec im ien to s  que se adecûen a las ex igen c ias  estab lec idas  por
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el Côdigo y la L e y  de E jecu ciô n  de Penas y S is tem a P e n ite n c ia ­
r io .  Desde 1962, ex is ten  en los a rc h iv e s  del M in is te r io  del In­
te r io r ,  los pianos debidam ente aprobados p ara  la co n stru cc iô n  de 
un penal en la ciudad de L a  P a z . E l presupuesto  n e c e s a rio  pa­
r a  la construcciôn  se puede fin a n c ie r  a tra v é s  de negociac iones  
con em presas p r iv a d a s  co n s tru c to ras  entablando co n versac io n es  
p ara  que éstas se hagan carg o  del vetusto  "P an ôptico  N a c io n a l"  
situado en el c e n tro  de la ciudad y co n v ie rtan  el te r re n o  que 
ocupa en un c en tro  c o m e rc ia l; a cam bio de el lo se o b lig e r  fan a 
la construcc iôn  de un penal acorde con las ex ig en c ias  de la ley  
en un te rre n o  que esté h ab ilitad o  a tel e fecto  a pocos k ilo m e tro s  
de la ciudad. En la misma form a se puede n ég o c ier en los o tro s  
D epartam entos del pafs .
b) L a  c rea c iô n  de una escuela  de ju d ic a tu re . -  E s ta  E s cu e la  de 
Ju d ica tu re  e s ta r fa  destinada a la form aciôn de ju r is ta s  que ten­
gan vocaciôn p a ra  la M a g is tra tu re . S e  e v ita r fa  con el lo el nom - 
bram iento  de jueces  que no reunan las condiciones idôneas.
c) C re a c iô n  del E scala fôn  J u d ic ia l. -  Hemos sostenido en pag i­
nas an te r io re s , que -aunque lam entable es reco n o cer lo - ,  en Bo­
liv ie  los jueces  son nom brados, salvo  excepciones , por el s im ple  
fa v o r p o lftic o . Con una c a r r e r a  ju d ic ia l que le g a ra n tic e  al m a- 
g is tra d o  una continuidad en sus funciones y una prom ociôn de 
acuerdo a su capacidad e idoneidad, que le a s e g u re , asfm ism o, 
una rem unerac iôn  acorde con su al ta f  une iôn se c o n s e g u irfa , dé 
alguna m anera , d ig n ific a r  la ad m in is trac iô n  de ju s t ic ia  tan d e s -  
p re s tig ia d a  en B o liv ie .
T e l vez no sean los pesos mâs im portan tes a s e g u ir -  
se , p ero  consideram os que los senala dos d a rfa n , de alguna ma­
n e ra , e fe c tiv id a d  a la fina l idad de la pena cual es la re s o c ia l iz a ­
ciôn del d e lincuente. Se m e jo ra rfa  de alguna m anera la a d m in is -
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tnaclôn de ju s tic ia  y por ûltim o e x is t ir fa  la g a ran tfa  que, pro fe- 
sionales  con form aciôn m u Itid is c ip Iin a r ia  en la c ien c ia  p en a l, 
e je rc ie ra n  la e fic ie n te  labor de în te rp re ta c iô n  y ap licac iô n  de 
las leyes rec ien tem ente  aprobadas.
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